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PRIJS : 2 FR. VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG
VISSCHER'JBLAD
NOVEMBER
1 D 9.40 22.03
2 W 10.23 22.42
3 D 10.58 23.13
4 V 112.7 23.43
5 Z 11.54 _____
6 Z 0.08 12.22
7 M 0.36 12.50
8 D 1.07 13.20
9 W 1.38 13.49
10 D 2.13 14.27
11 V 2.54 15.07
12 Z 3.37 16.00
13 Z 4.39 17.08
14 M 7.23 20.01
15 D 7.23 20.01
16 W 8.37 21.05
17 D 9.34 21.58
18 V 10.21 22.46
19 Z 11.03 23.25
20 Z 11.44 ----
21 M 0.06 12.27
22 D 0.49 13.13
23 W 1.38 13.57
24 D 2.28 14.46
25 V 3.18 15.40
26 Z 4.15 16.37
27 Z 5.17 17.47
28 M 6.33 19.07
29 D 7.44 20.11
30 W 8.47 21.11
Berekend volgens
Redactie en Beheer : Nieuwpoortsteenweg, 44.
Oostende—  P.C.R. S. BOLLINNE 4189.87 Wetenschap - Nijverheid - Handel
het officiële uur 
van Greenwich.
ABONNEMENTEN, 1 jaar : Binnenland lOOfr.
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Eindetijfc de tak& aan de fr%an 
uaa% atte viap’taducten ï
In g a a n d e  op de sedert ja re n  ge­
v raagde  w ijz ig in g  is er e in d e lijk  in  
h e t S ta a ts b la d  v a n  D ond e rd ag  10 N o ­
vem ber 1949 een bes lu it v a n  de R e ge n t 
verschenen , gedateerd  18 O k tober 1949, 
w a a rb ij h e t stelsel v a n  de fo r fa ita ire  
tak s  v o o r ta a n  op de v is  ook toepasse­
l i jk  is v a n  16 dezer af.
De ta k s  za l v o o r ta a n  a a n  de b ro n  
g e ïn d  w orden  als vo lg t :
- b ij verkoop in  de v ism ijn e n  v a n  de
o n tsch ep in g shave n  : 6,75 t.h .
- b ij in vo e r  : 9t.h.
B ij de voortverkoop v a n  a lle  v isp ro ­
duc ten , zowel vers als bew erkt, in b e ­
g repen  de schaal- , schelp- en  w eekd ie ­
ren , is n o g  enke l 4,5 pe r  d u ize n d  taks  
v a n  toepassing .
H e t v o o rn aam s te  doe l d a t  m e t 
deze w ijz ig in g  bere ik t w ord t, is d a t  
een ieder n u  a a n  deze lfde  rege ling  za l 
o nde rw orpen  z ijn , a lsw annee r to t n u  
toe ve rsch illende  ca tego riën  v a n  ta k ­
sen en  ta k s p lic h t ig e n  bestonden , w a t 
voor de enen  voordeel, doch  voor de 
m eesten grote n a de le n  h ad .
De versch illende  toepass ingen  v a n  
taks, n a a rg e la n g  de toe stand  w a a r in  
h e t p ro d u c t geleverd werd, zo bvb. 4,5 
pe r  d u ize nd  voor geweekte vis, 4.5 t.h . 
voor-verse vis, 9 t.h . voor bew erkte  
vis, v a lle n  n u  weg, en  alles is n u  é é n ­
v o rm ig  4,5 pe r  du izend .
H e t versch il tussen  «bewerker», die 
b ij a a n k o o p  v r ij was v a n  taks , en  
«n ie t-bew erker* d ie  b ij a an koo p  9 t.h . 
m oest vo ldoen , b e s ta a t n u  ook n ie t  
m eer, en  m e t recht.
H e t h e ffe n  a a n  de b ro n  is  een ve r­
eenvoud ig ing , w a a rv an  de v o o rn a a m ­
ste voorde len  z i jn  :
a ) g e lijk h e id  voor iedereen;
b ) om zeggens o nm o g e lijk h e id  a a n  de 
k w ijt in g  te o n tsnap pe n .
Voor de S ta a tsk as  be teken t h e t  een 
verzekerde in k o m s t en  voor de kon- 
troo ld ie n s ten  een gro ter gem ak  v an  
toez ich t.
De enige m o g e lijk h e id  v a n  o n ts n a p ­
p in g  za l nog  z i jn  de verkoop b u ite n  
de v ism ijn e n  en, om  a a n  de eerlijke  
h a n d e l geen n ade e l te berokkenen , za l 
de ko n tro o l in  h o o fd za a k  d aa r te g e n  
m oe ten  g e r ic h t z ijn . De bevoegde i n ­
s tan ties  d ie n e n  u i t  te z ien , d it  in  h e t 
voordeel v a n  de vissers ze lf, d a t  a lle  
aanvoe r la n g s  o ffic ië le  weg ve rko ch t 
w ord t.
E en  b e la n g r ijk e  kw estie  w erd  e ch ­
te r nog  n ie t  opgelost : h e t  reg iem  der 
tak s  op de u itgevoerde  vis. G ez ien  de 
grote co ncu rren tie  w aarm ede  m e n  op 
de b u ite n la n d se  m a rk te n  te k a m p e n  
hee ft, m o e t de voor u itvoer bestem de 
vis v r ij z i jn  v a n  a lle  takse ring . D it  is 
te n  andere  de a lgem ene  regel voor alle 
export, en  de v is m o e t h ie rv a n  ook 
k u n n e n  gen ie ten . D it  w erd  te n  andere  
te n  gepaste t i jd e  b ij de bevoegde in ­
s tan ties  voor ogen gelegd en deze 
g in g en  m e t h e t  p r in c ie p  vo lle d ig  a k ­
koord. A lleen  de toepass ing  m oest nog  
b epaa ld  w orden  e n  d it  was n ie t  ge­
m a k k e lijk , d a a r  b ij a ankoo p  h e t  o n ­
dersche id  tussen  w a t voor export o f 
n ie t  bestem d  is, n ie t  d a d e lijk  k a n  u i t ­
g e m aak t w orden .
De u itvoerders  he b ben  in m id d e ls  de 
kwestie a a n g e p a k t en  h e t  is te ho pen  
d a t  d it  voor onze  v isserij zeer b e la n g ­
r i jk  p rob leem  ook een spoedige en 
gunstige  op loss ing  m oge  ve rk r ijg en .
E en  derge lijke  b e la n g r ijk e  w ijz ig in g  
zoals de n ieuw e  tak srege lin g  in  kw es­
tie  za l zeker in  h e t  beg in  en ige  ve r­
w ik ke lin ge n  teweeg b re nge n  in  een 
h a n d e l en  n ijv e rh e id , d ie  zo gevoelig 
is  a ls deze v a n  h e t  v isbed r ijf . E ch te r  
za l een ieder zeker v a n  n u  a f reeds 
in z ie n  d a t, eens de a a n p a ss in g s tijd  
voorb ij, h e t  n ieuw e  systeem  ïïe e l w a t 
voordeel za l b ieden .
De g ro o th ande la a rs  e n  voortverko- 
pers der K u s t, evena ls  deze in  h e t 
b in n e n la n d , zu lle n  n u  h e t  n ade e l n ie t  
m eer hebben  b ij elke verder verkoop
4,5 t.h . te  m o e te n  toepassen , w a t  i n ­
d ie n  de goederen 2 o f 3 m a a l v o o r t­
ve rkoch t w erden , deze a a n  9 o f 13,5 t .h  
o f m eer onderw ierp . D e co ncu rren tie  
tegen  d iegenen  d ie  z ic h  m e t geringe  
hoevee lheden  rechtstreeks k w a m e n  be ­
voorraden  en  m a a r  2,25 t.h . vo ldeden  
is n u  zoveel a ls  u itg eschake ld .
Voor de w arenbew erkers  is h e t  voo r­
deel n o g  gevoeliger, gezien  h u n  p r o ­
d u c te n  a a n  9 t.h . o nde rw orpen  w aren . 
De f ir m a ’s w elke deze ta k s  w el to e pas ­
ten , h a d d e n  geen b e s ta a n sm o g e lijk ­
h e id  m eer tegenover d ie genen  welke 
h e t  n ie t  deden . O p  de d u u r  w erd  he t 
een gedw ongen  o ne e r lijk e  c o n c u rre n ­
tie , d a a r  de k l ië n te n  m e e r e n  m eer 
u itz a g e n  te  k o p e n  zo nd e r  ta k s to e pas ­
s ing . T ens lo tte  is  h e t  voor zekere han-  
de laars- invoerders o p n ie u w  een beter 
bes taan , d a a r  z ij 9 t.h . b ij in voe r 
m oesten  vo ldoen , a lsw anne e r  de be ­
w erkers in  v r ijs te llin g  v a n  ta k s  k o n ­
den  invoe ren , w a t ook a a n le id in g  g a f 
to t a lle r le i verkeerde p r a k t i jk e n .
I n  één  w oord  : e lkeen  s ta a t  n u  op
ge lijke  voet en  er z a l n u  m e t ge lijk e  
w apens k u n n e n  gestreden  w o rden . D it  
is d a n  ook m a a r  ju is t  en  b i l l i jk .
TE ZWARE TAKSEN
E r is vo lgens onze  m e n in g  n o g  een. 
g ro te  schaduw  over ons  v is b e d r ijf  : 
de ta k se n  - a l z i jn  ze n u  a a n  de 
b ro n  - z i jn  te  zw aar. Z ij m a k e n  h e t  
p ro d u c t te  d uu r . De m eeste  soorten  
vis, h a r in g  en  sprot, zow el vers a ls  be ­
re id , z i jn  te beschouw en  a ls  een b i 
u its te k  vo lksvoedsel e n  h e t  is d a n  ook 
n ie t  a a n  te  n e m e n  d a t  z ij a ls  weelde- 
p ro duc te n  ge taxeerd  w orden . I n  geen 
enke l a n de r  la n d  z i jn  v isp ro d u c te n  
a a n  zu lke  zw are ta x e r in g  o nde rw o r­
pen  als b ij ons.
E en  n ieuw e  s tr ijd  m o e t n u  a a n g e ­
g a an  w orden  om  de taksen , w e lke  de 
v isp ro d uc te n  be las ten , op een m eer 
n o rm a a l pe il te  z ie n  ste llen . I n d ie n  a l ­
le b e lang he bb e nd e  ta k k e n  e e n d ra c h tig  
op treden , zoa ls d it  gebeurde voor h e t 
ve rk r ijg e n  der ta k s  a a n  de b ro n , is h e t  
n ie t  o nm o g e lijk  d a t  een v e rbe te r ing  
k a n  verkregen  w orden .
O m  te e in d ig e n  p a s t h e t  d a t  een  
o pe n lijk e  d a n k  g e b ra c h t w o rd t a a n  
d iegenen , d ie  z ic h  h e b b e n  in g e sp a n ­
n e n  om  de h u id ig e  ta k s w ijz ig in g  te 
bekom en . Veel t i jd  en  k o m m e r  m oest 
er a a n  besteed w o rd e n  om  h e t  to t  een 
goed e inde  te  b rengen . W a t  a l v e r ­
g ade ringen  en  o p m a k e n  v a n  ve rs lagen  
w a ren  er n ie t  n o d ig  om  a l de h in d e r ­
n issen  u i t  de weg te ru im e n .
(Zie vervolg blz. 5)
Onze schepen in 
Duitsland
M a a n d a g  h e e ft  de 0 .148 te  Brem er- 
h a v e n  700.000 fr . besom d  m e t 2800 
b e n n e n  vis, w a a rv a n  h e t  grootste  ge­
dee lte  k lip v is  (ro o bo nen ) d ie  in  D u its ­
la n d  verw erk t w o rd t to t  file ts .
D e 0.158 m a rk tte  D in s d ag  jl .  e n  is 
m e t een gebroken  g a lg  m o e te n  te ru g ­
ke ren  n a  d rie  d a g e n  vissen.
Algemene 
voorlichtingsvergadering
VOOR ALLE REDERS, LEDEN VAN 
HET V.B.Z.
O p  Z O N D A G , 20 N O V E M B E R  1949, 
te  10 u u r  30 in  h e t  H o te l «S te lla  M a- 
ris» w o rd t een a lgem ene  v o o r lic h tin g s ­
v e rg ade r in g  g eh ou den  voor a lle  reders, 
le den  v a n  h e t  V B Z .
D A G O R D E
1. I J le  h a r in g -  en sprotse izoen;
2. In -  e n  u itv o e r  v a n  v is;
3. V .O .Z .O .R . e n  R eg ie ;
4. G e m e e n sch ap p e lijk e  v isa fs lag ;
5. V a r ia .
H e t B estuur .
WIE NU EEN ABONNEMENT 
NEEMT OP «HET NIEUW VIS­
SCHERIJBLAD)) VOOR 1950 
ontivalngt ons blad KOSTE­
LOOS TOT HET EINDE VAN 
DIT JAAR.
De prijs voor éém jaar be­
draagt 100 fr. bedrag dat kan 
gestort worden op onze post- 
checkrekening Nr 4189.87 van
S. Bollinne, H. Hartplein, 11 
Oosten die.
NIEUWE TAXETABELLEN
Kunnen op onze burelen ver­
kregen worden tegen de prijs 
van 5 fr. te storten op post- 
checkrekening 4189.87 van S. 
Bollinne H. Hartplein, 11, Oost­
ende.
Het binnenlopen 
in Franse havens
VOOR HET IJLE-HARING- EN 
S PROTS El ZOEN
V orige  week he b be n  we reeds gem eld  
d a t  h e t  V B Z  h e t  nod ige  doe t om  de 
reders te  h e lp e n  h u n  v a n g s t verkopen  
w elke in  F ranse  h ave n s  b in n en lo p e n .
W ie  in  F ranse  h ave n s  b in n e n lo o p t  
en  z i jn  v a n g s t n a a r  B e lg ië  w il la te n  
vervoeren  k a n  steeds h e t  s e c re ta r ia a t 
o pbe llen  to t  18 u u r  op h e t  n u m m e r  
73503, o fw e l een  te le foonop roep  doen 1 
a a n  h e t  adres : B E L G Z E E V IS  O O S T ­
EN DE .
M e t de  reders zu lle n  d a n  sch ikk in-  | 
gen  g eno m e n  w o rden  o m  de v angs t j 
n a a r  B e lg ië  te  ve rvoeren  pe r  k a m io n  
en  te  ve rkopen  o fw e l in  de v is m ijn  
a ls  h e t  n o g  t i jd ig  k a n  g ed aan  w orden , 
o fw e l rechtsreeks te  ve rko pe n  a a n  een 
bew erker o f h a n d e la a r  a a n  de g e m id ­
de lde  p r ijs  v a n  de dag .
D e hee r E d o u a rd  Logghe  is bere id  de 
reders te  h e lp e n  w e lke  in  F ranse  h a ­
vens b in n e n lo p e n  o m  h e t  n od ige  te 
doen  o m  h u n  v a n g s t n a a r  B e lg ië  te  
ve rzenden  : to e la t in g  to t lossen v a n  
de d o u an e d ie n s te n , te le foonop roepen , 
v e rzam e le n  v a n  de v a n g s te n  voor v e r ­
zenden , enz ...
IN MEMORIAM 0.304
Vacvctwei, $*aed&t& !
Diep is de zee, onpeilbaar zijn  haar kolken,
Hard is de storm, die meedrijft met haar wolken 
en mensenlevens tart...
Maar dieper is onze smart.
W eer ve rg ing  een sch ip ; weer vroeg de zee h a a r  o ffers; weer 
w o rd t h e t  v is je  d u u r  be taa ld .
B lij  gem oed, eensgezind  trok ken  t ie n  stille  w erkers zeew aarts 
om  de bete broods. H oopvo l pe ild e n  ze verre h o r izo n te n  om  w e ls tand  
en  voorspoed hu isw aa rts  te brengen . E e n  m eedogenloze  s to rm  sloeg ze 
neer, h a r d  en ongenad ig .
E n  w ij, d ie  a c h te rb lijv e n , s ta a n  h ie r  m e t b rand end e  ogen  en  de 
k rop  in  de keel. W ij d ie  d ach te n , d a t m e nsenb re in  en  e rv a r in g  a a n  de 
losgebroken  n a tu u re le m e n te n  een H A L T  h a d d e n  toegeroepen, s ta ren  
n u  m ach te loo s  en  w an h o p ig  n a a r  d ie  zee w aa r  g ij uw  laa ts te , h a rde  
s tr ijd  geleverd heb t.
T roostende  o f za lvende  w oorden  b rengen  geen b e d a r in g  noch  
m ild e r in g  v a n  sm art. H e t o n tru k k e n  v a n  t ie n  v r ie n de n  u i t  ons m id ­
d e n  verw ekt b ij ons een open  b loedende  w onde . W e b u ig e n  h e t h o o fd  [ 
en  voe len  ons s til en  v e r la te n  w an n e e r  uw  beeld ons voor de ogen r ijs t. | 
W reed  w as uw  lo t e n  wreed h e t leed d a t  uw e ge lie fden  tre ft. Vrees 
b e k ru ip t ons n ie t m a a r  ve len onde r ons zu lle n  op  de brug , in  donkere  
n a c h te n , d ikw ijls  v a n  u spreken. V e len zu lle n  tussen  h e t g ie ren  v a n  de 
w in d  uw  s te m m en  he rk e n n e n , zu lle n  b ij h e t  tu re n  over de b a re n  uwe 
s c h im m e n  o n tw a re n  to td a t  de  t i jd ,  d ie  a lles hee lt, ook ons leed 
he le n  zal.
S la a p t  zach t, o B roeders, uw  leven  w as kort, h a rd , hoopvo l en  
m oo i. U w  a a n d e n k e n  b l i j f t  b ij ons bew aard .
E n  g ij : m oeders, vrouw en en b loedverw an ten , d ie  d it  grote 
ve rd r ie t to t in  de d iepste  veze len  v a n  uw  h a r t  v re ten  voelt, w eet d a t  I 
uw  s m a r t  ook de onze is. W ij w e ten  d a t  g ij a lles ve il h a d  voor h en , d a t  j 
g ij a lles deed om  die enkele u ren  d ie  z ij a a n  w a l d oo rb rach te n  zo 
lie fdevo l m o g e lijk  te m ak e n , d a t  g ij de th u is h av e n  w a a r t w a a rn a a r  ze 
v e rlangden , d a t  g ij eeuw ig en  tro u w  h u n  a a n d e n k e n  in  ’t  h a r t  zu lt 
m eedragen .
W e b u ig en  ons d iep  en  onb e ho lpe n  voor uw  sm art. L a a t  de 
h e r in n e r in g  a a n  de m oed  en  de o nversch rokkenhe id  v a n  uw  ge lie fden  
u de k r a c h t  geven uw  k ru is  te d ragen . G ij  s ta a t n ie t  a lleen , de ganse 
v isserij s ta a t  m e t u, w a n t deze ra m p  is een r a m p  voor ons a llen .
De O n z ijd ig e  B o n d  v a n  O ud le e r lin g en  
en  V r ie n den  v a n  de S tede lijke  
V isserij school - Oostende .
Tongen in
Een maai initiatief aan
Wat de medehuCpi aan een 
Miniatet Betekent
De grote aanvoe r v a n  to n g e n  g ed u ­
rende  de la a ts te  w eken  w as h e t  zo r­
g e n k in d  v a n  h e t  V B Z  deze week : Hoe 
de p r ijz e n  v a n  deze v issoort ve rbe te ­
re n  ? D oo r de v a n g s t te  b eperken  of 
doo r de v ra ag  te  doen  s tijg e n  ?
H e t la a ts te  p u n t  w erd  zo rg vu ld ig  
bestudeerd  en  in  g ang  gestoken , n ie t  
a lleen  voor deze week, m a a r  voor de 
to ekom st en  voor a lle  soorten  vis.
O n d e r  h e t m o tto  : «D E  V IS  V A N  D E  
W E E K »  - w elke vis e ten  w ij deze 
week - w orden , d a n k  z ij de w e lw ille n ­
de tu sse nkom st v a n  h e t  k a b in e t  v a n  
de M in is te r  v a n  Verkeersw ezen, b ij 
iedere u itz e n d in g  v a n  de n ie uw sbe ­
r ic h te n  la n g s  V la am s  en  F ra n s  B russe l 
m edegedee ld  w elke soo rt v is g e d u re n ­
de de week voora l aanbe vo len  w o rd t 
en  a a n  goedkope p r ijs  k a n  bekom en
overvloed
het Vegend dei Ülede^ tö
w orden  a a n  de k u s t en  d us  in  de  w in ­
kels.
T ijd e n s  deze lfde  w eek z a l in  ’t  u u r ­
t je  voor de  h u is v ro uw  de b e re id ing s ­
w ijze  v a n  de «v issoort v a n  de week» 
m edegedee ld  w o rden  a a n  de lu is te ­
raars .
E nke le  gro te  b la d e n  v a n  h e t  la n d  
he b be n  eveneens h u n  m e d ew erk ing  
toegezegd a a n  deze ac tie  e n  zu lle n  w e­
k e lijk s  op de b la d z ijd e  voor de v rouw  : 
de v is  v a n  de w eek opgeven  e n  de be ­
re id ingsw ijze .
A lle  n u tt ig e  gegevens, ook recepten , 
b ijz o n d e rh e d e n  over h e t  le ven  e n  de 
v a n g s t v a n  de v issen, ze lfs  fo to ’s, enz. 
w o rden  in  v e rb a n d  m e t deze ac tie  w e l­
ke v a n  deze week a f  een a a n v a n g  
n e e m t o m  b in n e n  a fz ie n b a re  t i jd  een 
grote u itb re id in g  te  n e m e n , d a n k b a a r  
geno teerd  doo r h e t  se c re ta r ia a t v a n  
h e t  V .B .Z .
Reders, h e t  is  in  u w  b e la n g  h ie ra a n  
m ede  te  w erken . G e e ft o ns  suggesties !
&8a het verdwijnen van de 0.304
Te late opsporingen
«H e t L aa ts te  N ieuw s» schree f V r i j ­
d ag  j l .  in  v e rb an d  h ie rm ede  :
I n  een m ed ed e lin g  v a n  h e t  d e p a rte ­
m e n t  v a n  Verkeerswezen w o rd t aan-  
k o nd igd , d a t  de b ijs ta n d , d ie  door de 
lu c h tm a c h t  w erd  verleend  b ij h e t  ve r­
k e n n e n  v a n  h e t zeegebied, w aa r  m e n  
de O ostendse tre ile r  0.304 hoop te  a a n  
te  tre ffe n , n u t t ig e  a a n w ijz in g e n  he e ft 
v e rs c h a ft voor de toekom st.
U it  h e t  v e rh a a l v a n  deze v e rke n ­
n in g  b l i jk t  m e t w elke m o e ili jk h e d e n  
d it  g ep aard  g aa t. D e Dakota-toestel-  
le n  k o n d e n  in d e rd a a d  s lechts 6 u ren  
in  de lu c h t  b lijv e n , te rw ij l  een a a n ta l 
u re n  verlo ren  g in g en  om  h e t  zeegebied 
te bere iken  en om  v a n d a a r  te rug  te 
keren.
I n  de Engelse b la d e n  leest m e n  
vo o rtd u rend , d a t  w annee r  een s ch ip  in  
noo d  verkeert o f v e rm is t w ord t, de 
lu c h tv a a r t  d a d e lijk  a a n  de o pzoek in ­
gen  dee lneem t.
W e llic h t zou een  rege lin g  k u n n e n  
ge tro ffe n  w orden  m e t de lu c h tb a s is ­
sen  in  G ro o t- B r it ta n n ië , D e n e m a rk e n  
en N oorw egen d ie  zou to e la ten  op h e n  
beroep te  doe n  zodra  een B e lg isch  
sch ip  in  m o e ili jk h e d e n  verkeert.
A ld us  zou h e t  verlies v a n  kostbare  
t i jd  ve rm eden  w orden .
O ok  de «N ieuw e G id s»  schree f o m ­
tr e n t  h e t  in  gebreke b lijv e n  v a n  h e t  
Zeewezen. O f  h e t n u  w el precies zo 
d ie n t  opgevat, w e ten  we n ie t.
W a t  we w el w e te n  is d a t  h e t  n ie t  
de 8e N ovem ber is, a ls  h e t  v a a r tu ig  
reeds sedert 22 O k tob e r  v a n  z ich-n ie t 
m eer l ie t  h o ren , d a t  een v lie g tu ig  
m oest u itg e zo n d e n  w orden  o m  de
s c h ijn  te geven d a t m e n  to ch  ie ts 
h e e ft gedaan .
E n  w a t h e t tr ies tige  v a n  die h is to ­
r ie  was, is h e t  fe it  d a t  h e t D akota-  
toestel, d a t  in  zee m oest g a a n  zoeken, 
s lech ts  6 u u r  in  de lu c h t  kon  b lijv en , 
a lsw annee r h e t zoeken in  de N oord ­
zee m in s te n s  een ganse  d ag  h a d  m oe­
te n  k u n n e n  geschieden.
O nd e r tu sse n  z i jn  sedert 22 O ctober 
t ie n  m ensen  ve rm is t en  w a t b ij ons 
in  de  a d m in is tra t ie , w a a r  h e t ook we- 
ze, gebeurd  is  to o n t eens tem eer a a n  
op  w elke e llend ige  w ijze  we z i jn  in ­
gerich t.
I n  E n g e la n d  is  m e n  er o n m id d e ll i jk  
b ij  om  de lu c h tv a a r t  een  h a n d je  te 
la te n  toesteken, w aa r  h e t er op a a n  
k o m t een opzoek ing  op zee te  doen . 
H ie r  bez itte n  we een «zoetw ater» 
m a c h t, w elke m e t de  u itv o e r in g  v a n  
p a ra d e m a rc h e n  h a a r  t i jd  doo rb reng t.
M oest er een oorlog  u itb reken , m en  
zou v a n  onze m a r in e  n ie t  m eer z ien  
te rech tkom e n  d a n  in  1940, to en  er 
n ie ts  bestond  en... h e t zouden  de  vis­
sers z i jn  welke, a a n  boord  v a n  een 
vreem de v loo t de  v la g  v a n  ons  la n d  
zouden  hoog  houden .
W e  bez itte n  een v isse r ijw ach tsch ip  
o m  te  g a a n  p a ra d e re n  in  vreem de h a ­
vens en  geld  te  verteren.
V ooreerst k a n  n o g  geen enke l vis­
se rsvaa rtu ig  m e t d it  w a c h ts c h ip  in  
v e rb in d in g  kom en . H u lp  v ragen  k a n  
m e n  dus  n ie t. R ech ts treeks , h u lp  bie­
d en  evenm in .
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De uitvoer van 
6.000.000 fr. Belgische  
vis naar Frankrijk
I n  v e rb and  m e t de invoe r v a n  B e l­
g ische  v is voor een w aa rd e  v a n  6 m i l ­
l io e n  B e lg ische  fr a n k , w elke een 
m a a n d  geleden door de  F ranse  rege­
r in g  toeges taan  werd, z i jn  e ig en aa r ­
d ig e  p r a k t i jk e n  a a n  h e t  l ic h t  geko­
m e n . I n  zoverre d a t  we ons  te rech t 
a fv ra g e n  w e lk  bed rag  v a n  deze 6
k w a lite it  gezonden  w o rd t, 
b. d a t  de  ze n d ing e n  u i t  B e lg ië  de 
F ranse  m a rk te n  n ie t  m eer o ve rro m ­
pe len , doch  gesch ieden  n a a rg e la n g  
de behoe fte n  der F ra n se  m a rk t . 
O o k  n u  g a a t  de specu la tie  o pn ie uw  
voort.
M e n  v e rw ach t z ich  a a n  een n ie u w
m ill io e n  Be lg ische  F r a n k  e ig e n lijk  c o n t in g e n t voor u itvo e r  n a a r  F rank-  
te n  goede gekom en  is  a a n  de re- r i jk  en  te rw ijl de  to n g e n  op  onze 
( jers • m a r k t  a a n  sp o tp r ijz e n  v e rko ch t wor-
wê h a d d e n  d it  a r t ik e l even goed den , •’wordien de  fr ig o ’s v o lge s tape ld  
k u n n e n  in la s se n  onde r  de t i te l  : D E  in  a fw a c h t in g  v a n  n ie uw e  u itv o s r  
V O O R D E L E N  V A N  EEN  K O E L IN -  v a n  «verse v is». D u iz e n d e n  kg r. ton- 
S T A L L A T IE  (... voor de h a n d e la a r s ) , gen  z i jn  reeds in g e v ro re n  en w a c h te n  
O ordee l ze lf op  h e t b e r ic h t o m  a a n s to n d s  ont-
H e t bedoelde k o n tra k t  bedroeg doo id  te w o rden  en ve rzonden . 
5.500.000 B e lg ische  f r a n k  voor verse B epaa lde  s ta p e lh u iz e n  in  F rank-
B e lg ische  f r a n k  voorv is  en 500.000 
bevroren  vis.
D e  reders hebben  te  vroeg g e ju ic h t 
a ls  ze d a ch te n  d a t  m e t deze m oge ­
l i jk h e id  de m a r k t  voor de m idden-  
s lagv isserij gedurende  een zekere t i jd  
gered zou  geweest z ijn . Deze uitvoer- 
m o g e lijk h e id  w as voorzien  to t  31 D e ­
cem ber 1949, d u s  b i jn a  tw ee m a a n d e n  
en  h a lf .  I n  w e rk e lijk h e id  is  d it  con ­
t in g e n t  u itg e p u t geweest o p  am p er 3 
w eken  t ijd s .
W a s  de gro te  aanvoe r v a n  to ngen  
v a n  de W itte  B a n k  h ie rv a n  de oor- F r a n k r i jk  te  
z a a k  ? onze v isserij.
W e  geloven he t n ie t. De w e rk e lijk ­
h e id  w as hee l w a t anders. De grote 
a anvoe r v a n  to n g e n  h a d  w el de u i t ­
voe r ing  v a n  d it  c o n t in g e n t k u n n e n  
bespoed igen  doch n ie t in  zu lk  een 
sne l tem po .
T oen  de to e la t in g  to t u itvoeren  
v a n  v is  n a a r  F r a n k r i jk  bekend  ge­
m a a k t  werd, za ten  onze fr ig o ’s reeds 
vo l m e t to n g e n  d ie  opgekoch t ge­
w eest z i jn  w annee r  deze v issoort 
goedkoop was.
E r  m oe ten  bepaa lde  personen  v a n  
de m o g e lijk h e id  to t u itvoe ren  n a a r  
F r a n k r i jk  op de hoogte  geweest z ijn .
H oe  v e rk la a r t m e n  h e t  anders  d a t 
In  h e t  c o n t in g e n t 500.000 fr. of 
m ee r d a n  8 t.h . voorz ien  w as voor 
u itv o e r  v a n  bevroren  vis, w aa r  w ij 
tot n u  toe nog  n o o it een s ta a r t  bevro­
re n  v is n a a r  d it  la n d  h a d d e n  gezon­
den .
D e w e in ige  personen  welke h ie rv a n  
o p  de hoog te  w aren  hebben  v a n  de 
ge legenhe id  geb ru ik  g em aak t ofn h u n  
f r ig o ’s vo l te  steken  m e t tongen , in  
a fw a c h t in g  dart h e t  c o n t in g e n t zou 
b eke nd  g e m a ak t z ijn .
N a a r  m e n  ons  u i t  goede b ro n  ver­
zekerde, en  m e t fe ite n  en n a m e n  be­
vestigde , w erden  v a n  de 5.500.000 fr. 
w e lke  voor verse vis to ege la ten  w a ­
ren , m in s te n s  voor 3.000.000 fr . bevro­
r e n  m a a r  n a d e rh a n d  on tdoo ide  to n ­
gen  op de F ranse  m a r k t  gew orpen, 
z o d ra  de u itvoer to ege la ten  was.
D it  v e rk la a r t m e teen  de k la c h t  der 
F ranse  invoerders  : de k w a lite it  v a n  
de  to n g e n  welke gezonden  w erden  
lie t  veel te  w ensen over. - W ij konde n  
m o e il i jk  a a n v a a rd e n  d a t  onze reders 
d e rg e lijk e  w aa r  aangevoerd  had den .
H e t b leek n a d e rh a n d  d a t  de bevroren 
to n g e n  o n tdo o id  w erden , som m ige  
w e rden  ze lfs  m e t w a rm e  lu c h t  be­
w e rk t o m  rap pe r  o n tdo o id  te z ijn , en 
d a t  deze v is h ie rdoo r gew e ld ig  te l i j ­
d e n  h e e ft en  v a n  m in de rw aa rd ig e  
k w a li te it  is.
Verder k la a g d e n  de F ranse  invoe r­
ders er over d a t  reeds v a n a f  de eer­
ste  d a g e n  de F ranse  m a r k t  le tte r li jk  
o ve rrom pe ld  w erd m e t Be lg ische  vis.
H e t is  te  b eg rijp e n  d a t  de fr ig o ’s 
a l  h e t  m o g e lijk e  deden  om  h u n  
s tocks zo sne l m o g e lijk  u i t  te p u tte n , 
d a a r  ande rs  h e t gevaar zou bes ta an  
d a t  de verse u itvoer m e t een gedeel- ! 
te  v a n  h e t c o n t in g e n t zou w eglopen , | 
vo o ra l door de gro te  aanvoe ren  v a n  j 
d e  W it te  B a n k , w e lke  o nv e rw ach t op 
de  m a r k t  kw am en .
D e  u itvoer n a a r  F r a n k r i jk  w as in  
fe ite  een ge legenhe id  to t dubbe le  
spe cu la tie  vanw ege  som m ige  h a n d e ­
la a r s  :
1. rech ts treeks  op de ru g  der reders 
doo r h e t  a a nko p en  v a n  to n g e n  a a n  
goedkope  p r ijs  m e t h e t oog op  u i t ­
voer n a a r  F r a n k r i jk , ze lfs  in d ie n  
m e n  door h e t opkopen  v a n  v is m e t 
b e s te m m in g  voor de fr ig o ’s de p r ijs  
v a n  de reders w il o pho uden , k a n  
deze p r ijs  n ie t  zeer hoog  z ijn , de 
s u p p le m e n ta ire  lo n e n  voor bew er­
k in g  en de bed r ijfs k os ten  v a n  deze 
in s te ll in g  m oe ten  v a n  de in k o o p ­
p r i js  a fg e tro kken  w o rden  w il m e n  
voor h e t  b u ite n la n d  een rede lijke  
p r ijs , d ie  u itvoer en  concu rren tie  
m e t de andere  la n d e n  to e la a t, be­
k o m e n  ;
2. b ovend ien  w erd  op de F ranse  
m a r k t  een specu la tie  gevoerd door 
h e t  zenden  v a n  v is  v a n  m in d e r ­
w aa rd ig e  k w a lite it  e n  in  grote hoe 
vee lheden , specu la tie  d ie  o n re c h t­
streeks op  de ru g  der reders neer­
k o m t, im m e rs  de  F ranse  regering  
en de invoerders  w ensen  onde r der­
g e lijk e  o m s ta n d ig h e d e n  n ie t  m eer 
n og  Be lg ische  v is te  kopen .
Zo  er een  n ie u w  c o n t in g e n t  zou 
to e ge s ta an  w orden , is  h e t  u its lu i­
te n d  onde r de  tw ee voo rw aarden  
a. d a t  er enke l v is  v a n  de  beste
r i jk  z i jn  reeds o pg ep ro p t m e t B e lg i­
sche vis, in  tra n s it , k la a r  o m  op  h e t  
eerste teken  de po o rte n  te  ope nen  en 
de m a r k t  o pn ie uw  te  overrom pe len  
m e t v is v a n  m in d e rw a a rd ig e  h o e d a ­
n ig h e id . De eerste o pe ra tie  is  goed 
ge luk t, m e n  w il de tw eede n o g  beter 
doen  lu k ke n , d och  o p n ie u w  te n  n a d e ­
le  v a n  de verse invoe r w elke a ld u s  
m e t een a a n z ie n li jk  gedeete de zen ­
d in g e n  verse v is  v a n  goede k w a lite it  
z a l ve rm ind e ren  en  op  h e t  gevaa r  a f 
in  de toekom st geen  u itv o e r  n a a r  
z ien  o pe n s te lle n  voor
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B ij h e t  v e rs c h ijn e n  v a n  deze regels der reders o f  e igen lof. W i; k u n n e n
za l een ieder w e l in g e iic h t  geweést h e t  n ie t  he lpen , he ren , d a t  deze suc ­
cessen zo sch it te re nd  geweest z i jn  de 
la a ts te  t i jd  en  a ls  ze een gedee lte lij­
ke re d d in g  be tekenden  voor de visse­
r ij ,  d a n  is  h e t  w el te b e g r ijp e n  d a t  
g ij er tegen  z i j t  en deze t r a c h t  a f  te 
breken o f ze lfs  verkeerd voorste lt.
O p  bedoelde ve rgade r ing  w erd  de­
ze beheerder op h e t verkeerde v a n
Rechtstreekse  
landingen in 
Engeland 
♦ ♦  ♦
H e t c o n t in g e n t  v a n  £  4.000 voor 
Y a r m o u th  v oo rz ie n  is  u itg e p u t . H e t j 
is  n u tte lo o s  e n  ve rlo ren  m o e ite  als 
de  schepen  z ic h  in  deze h a v e n  a a n ­
b ieden , er k a n  n ie ts  m eer bekom en  
w o rden . j
H e t V .B .Z . h e e ft een u ite rs te  k r a c h t ­
in s p a n n in g  m o e te n  doen  o m  de ze­
v en  schepen  w e lke  z ic h  a ld a a r  h e b ­
ben  a ang e b o d e n  to c h  to e la t in g  te 
geven  te m a rk te n . S p ijt s  a lles  is  m e n  
er in  g e lu k t to e la t in g  te  beko m e n  to t
h e t  la n d e n  v a n  £  10.000 (T IE N D U I-  n ie uw e  a a n v a l te doen  n ie t  zozeer op e igen b e la ng en  der v isserij hardnek-
h e t V .B .Z ., m a a r  op  de eenhe id  en  de 
s te rk te  v a n  de reders, o m d a t deze 
e enh e id  een doo rn  in  h u n  oog is  en 
een h in d e r p a a l voor h e t u itw e rk en  
v a n  h u n  p la n n e n . D a t  som m ige  re­
ders, o nbew ust v a n  h e t n ade e l welke 
ze z ic h ze lf berokkenen , a a n  de uit>- 
voering  v a n  deze p la n n e n  medewer-
z i jn  over bepaa lde  fe ite n  d ie  z ic h  op 
de jo ng s te  ve rg ade r ing  v a n  de 
behee rraad  v a n  n e t  V .B .Z . hebben  
voorgedaan .
Zeisere k r in g e n  onde r de  le id in g  
v a n  de voorz itte r v a n  de Federa tie  
s tu re n  sedert la n g  a a n  o p  een af- 
scneuren  v a n  bepaa lde  reders u i t  h e t 
V .B .Z . H e t k w a m  ze lts  zo ver, d a t  ze z i jn  h a n d e lw ijz e  tegenover z i jn  colle- 
m eer d a n  een  m a a n d  ge leden  reeds g a ’s gewezen en w erd  h e m  gevraagd  
w is ten  te  verte llen  d a t  een b e p aa ld  te k iezen  : o fw e l s am e n  m e t de N a ­
in v lo e d r ijk  reder der m iddenslagv is-  t io n a le  F edera tie  voort te  g a a n  de 
serij z i jn  o n ts la g  zou geven in  h e t  p ro duc tie  in  de ru g  te  sch ie ten  en de 
V .B .Z. D e la a ts te  gebeurten issen  zul- invoe r te bevoorde len , o fw e l sam en  
le n  o pn ie uw  u itg e b a a t  w orden  om  een m e t z i jn  co lle g a ’s in  h e t V .B .Z . de
Z E N D  P O N D  S T E R L IN G ) .
D it  b e teke n t eerst e n  v o o ra l een 
z u iv e r in g  v a n  onze  e ig en  m a r k t  v a n  
m in s te n s  v i j f t ig  d u iz e n d  kg r. to n g e n  
D it  b e teke n t te n  tw eede  d a t  zeven 
schepen  een b ru to  o p b re n g t g e m a ak t 
h e b b e n  d ie  m in s te n s  H O N D E R D D U I­
Z E N D  f r a n k  m eer b e d ra a g t d a n  het-
gene w elke z ij zo ud en  g e m a a k t heb-1 ke2 ’
W il m e n  de F ranse  m a r k t  b e h o u ­
den  a ls  afze tgeb ied  e n  w il m e n  de 
b e la n g e n  v a n  de B e lg ische  m idden-  
s lagreders verded igen  d a n  is h e t  no ­
d ig  m aa tre ge len  te  n e m e n  om  voo rt­
a a n  derge lijke  p r a k t i jk e n  te  be le tten .
ben  te  O ostende .
D it  z i jn  fe iten .
W e ra d e n  onze  reders a a n  w elke 
in  de  N oordzee o f de W it te  B a n k  v is ­
sen, v a n  de g e legenhe id  g e b ru ik  te 
m a k e n  o m  een  goede o p b re n g t te  m a ­
k e n  en  de m a r k t  te  O os tende  te  o n t­
la s te n , doo r te  ve rkopen  o fw e l te 
B r ix h a m  o fw e l te  N ew iyn . Voor beide  
h av e n s  is  n og  een b ed rag  v a n  
£  13.000 te r b e s c h ik k in g  voor re c h t­
streekse la n d in g e n .
D e  g ro tere  a fs ta n d  e n  h e t  a a n ta l  
u re n  v a ren  o m  deze h a v e n s  te  be­
re ik en  z a l r u im  vergoed  w o rd e n  door 
de hogere  o pb re ng s t d ie  z a l g e m a ak t 
w orden .
H e t s e c re ta r ia a t v a n  h e t  V .B .Z . is 
steeds bere id  U  te  h e lp e n .
Zo z u lle n  ve len  ve rw onderd  opge-
k ig  te  verdedigen .
D eze lfde  d ag  n o g  h a d  deze reder 
gepro fitee rd  v a n  de w e rk ing  v a n  he t 
V .B .Z . : z i jn  v a a r tu ig  h a d  dezelfde 
m o rge n  te  Y a rm o u th  een besom ­
m in g  g e m a ak t v a n  : £  1517-18-7
W a t m e n  er o o k  over verte lle  : de 
F ede ra tie  h a d  de rge lijke  p re s ta tie  
n o o it k u n n e n  ve rr ich ten . E n  als h e t 
V .B .Z . te re ch t fie r  is  over z i jn  wer-
keken  heb be n  vorige week b ij h e t le- k in g  te n  voordele v a n  de m iddenslag-
zen  v a n  h e t ve rs lag  der z it t in g  v a n  de 
N a t io n a le  F edera tie  w a a rb ij w erd 
m edegedee ld  d a t een b e p a a ld  reder, 
l id  v a n  de behee rraad  v a n  h e t  V .B .Z . 
a a n  de ve rgade r ing  der N a t io n a le  
F ede ra tie  h a d  dee lgenom en ... a ls a f­
gevaard igde  der p ro duc tie  en a ls  lid  
v a n  h e t V .B .Z .
D a t  zu lk s  n ie t  ve re n ig b aa r  is  m e t 
h e t  m a n d a a t  v a n  beheerder b ij h e t 
V .B .Z ., is  k la a r .
H e t V .B .Z . h e e ft z ich  im m e rs  af-
v isserij, d a n  is h e t eerst en  voora l 
o m  er op  te w ijzen  d a t  h e t V .B .Z . wel 
de b e lang en  v a n  A L L E  reders verde­
d ig t en h e t wel k la a rsp e e lt ie ts  te 
doen voor de v isserij, ze lfs zonde r de 
F ede ra tie  e n  spi.'ts de sabo tage  van  
som m ige  k r in g en , d ie  zelfs zogezegde 
voorste llen  u itb re n g e n  w elke er in  oe 
g rond  enke l op bedoeld z i jn  n og  
m eer verdee ldhe id  te z a a ie n  onder de 
reders.
O ok  v a n  h e t s tilleggen  der ex-Duit-
B e lg is c h e  v i s  t e  Y a r m o u t h
D oor h e t  V e rbond  der Be lg ische  
Zeevisserij w erd  b e tra c h t d a t  b u ite n  
P enzance , N ew iyn  en  B r ix h a m , ook te 
Y a rm o u th  zou m o g en  g e m a rk t w o r­
den , n u  onze v isserij de  W itte  B a n k  
bevist. D it  w erd  toeges taan . Z a te rd ag  
ve rkoch t de 0.132 v a n  reder C yrie l 
B acqu ae r t en m a a k te  er 1353 P o n d  
S te r lin g .
M a a n d a g  w as h e t  de b e u r t a a n  
0.278 v a n  A ch ie l G onza le s , d ie  m e t 
m eer d a n  7000 kgr. to n g e n  1626 P o n d  
of ongeveer 225.000 fr . b ru to  o pb rach t . 
D eze lfde  dag  b ra c h t  de 0.289 v a n  de 
h h . C. C h ris t ia e ns  en  V a n  E ls lan d e r  
1454 P o n d  of 150.000 fr. op.
D in s d ag  ve rko ch ten  er de  0.183 en 
p ro fite e rde  ook de 0 .25 v a n  he tgeen  
door h e t V erbond  b e re ik t w erd  o m  er 
te  g a a n  ve rkopen  zoa ls  de  ande re  re ­
ders.
De 0 .25 v a n  H . L a m b re g h t besom de 
1517 p o n d  s te r lin g  en  de 0.183 1229 
p o n d  s te rling .
D in s d ag  w as er te  Y a rm o u th  reeds 
45 T on  B e lg ische v is  aangevoerd , w aa r  
er s lechts 25 T on  to ege la ten  was. I n  
s am e nw erk ing  m e t Engelse  .a u to r ite i­
te n  a ld a a r  w o rd t b e tra c h t een gedee l­
te  v a n  h e t  bed rag  voor N ew iyn  en 
B r ix h a m  toegekend , n a a r  Y a rm o u th  
a f  te w enden  d a a r  de v isserij in  h e t 
K a n a a l  op h e t  o ge nb lik  ge r ing  is  en  
n a a r  de W itte  B a n k  is a fgezak t.
W oensdag  U. ve rko ch ten  de 0.276 e n  
de 0.243 er h u n  vangs t. R espectieve­
l i jk e  o pb rengs t : 905 en  1.205 P ond .
£atiditig&fi ótopgezet
H e t is w e rk e lijk  v e rh e u g e n d  te  k u n ­
n e n  vas ts te llen  d a t  h e t  c o n t in g e n t,
h e tw e lk  voo rz ie n  w as voor re c h t­
streekse la n d in g e n  in  de  h a v e n  v a n  
Y a rm o u th , u i tg e p u t  is. D e reders h e b ­
ben  a ld u s  de oproep  v a n  h e t  V B Z  be ­
te r  b e an tw o o rd  d a n  a a n v a n k e li jk  ve r­
w a c h t w erd .
Z o d ra  er n ie uw e  m o g e li jk h e d e n  be ­
s ta a n  o m  in  deze h a v e n  rechtsreeks 
la n d in g e n  te  doe n  z a l h ie rv a n  zowel 
la n g s  de r a d io  a ls  la n g s  ons  b la d  m e ­
d ed e lin g  g ed a an  w orden .
Schadegevallen
De Z.505 v a n  reder V lie t in c k  Eug. 
berokkende  b ij h e t  m a n o e u v re re n  in  
de s c h u ilh a v e n  te  Zeebrugge  schade  
a a n  de Z.620 v a n  rede r S tockx  Louis .
D e Z.52 v a n  M evr. R a m m e lo o  w erd  
m e t korre  in  de schroe f opgesleep t 
door de  Z.798 v a n  M eyers G .
De N.718 v a n  M . L ege in  lie p  schade  
op a a n  de sch roe f v a n  genoem d  
v a a r tu ig .
De Z.270 v a n  de reders D em eeste r J . 
e n  P . w erd  m e t roe rschade  opge ­
s leept n a a r  de h a v e n  v a n  Zeebrugge 
door de Z.30 v a n  reder R a p p é  O scar.
D e Z.756 v a n  rede r  D ev y nck  G . 
k w a m  de h a v e n  v a n  Z eebrugge  b in ­
n e n  m e t verlies v a n  z i jn  k e tt in g .
D e Z.264 v a n  C a r lie r  A. e n  Z. w erd  
m e t een w a rm lo p e r  opges leep t n a a r  
de h a v e n  v a n  N ie uw p o o rt d oo r  de 
N.807 v a n  M ev rouw  S ch o k ae r t en  Ver- 
leene  E.
Ter spro tv isser ij z ijn d e , is de  Z.273 
op een  w ra k  ge lopen . H e t v a a r tu ig  
m o est te  D u in k e rk e  b in n e n  gesleept 
w o rd e n  doo r de Z.486.
gescheurd  v a n  de N a t io n a le  Federa- se traw le rs  h e e ft en za l die bepaa lde  
tie  o m d a t h e t  o nd e rvo nd en  h a d , e n  rede rij in  h e t vervo lg  de v ru ch ten  
n o g  steeds o nd e rv in d t , w elke tegen- p lu k k e n . V ier D u itse  trawlers op de 
w e rk in g  er v a n  deze F edera tie  uit- m a r k t  betekende, voora l in  deze t i jd  
g in g  tegen  de rechtstreekse  b e lang en  v a n  h e t ja a r , een r a m p  voor de  Noord- 
v a n  de produc tie , d u s  v a n  de reders, zeevisserij d a t  de p r ijz e n  voor de 
D a a rb ij is  h e t  geb leken d a t  h e t  ronde  vis goed geb leven z i jn  w as te 
V .B .Z . s inds  z i jn  a fs c h e u r in g  b ij de d a n k e n  a a n  h e t fe it  d a t  elke week een 
N a t io n a le  F edera tie  successen be- réu zen traw le r  v a n  de m a r k t  is geble- 
h a a ld  h e e ft op ko rte  t i jd  d ie  h e t  ven, d a t  elke week 200.000 kg r. en 
n o o it b ij  dé N a t io n a le  Federa tie  m eer ronde  v is  n ie t  w erd  aangevoerd  
he e ft bekom en . S om m ig e  k r in g e n  W ij la te n  h e t gezond  ve rs tand  ver­
n o e m en  d it  z a n d  in  de ogen stroo ien  der oordelen.
ALGEMENE EXPORTBERICHTEN
EGYPTE
Invoervergunningen
Twee o nde rsche ide lijk e  reg im es  
beheren  de E gyp tische  invoer.
S o m m ig e  m u n tz o n e n  z i jn  o nd e r ­
w o rpen  a a n  h e t  reg im e  v a n  de E gyp ­
tische  to e la t in g e n  to t  invoe r te rw ijl
ARGENTINIE
O ver de export n a a r  A rg e n tin ië .
H e t W is se lin s titu u t dee lt ons m ede  r
1. De geagreëerde b a nk e n  m ogen  de 
u itv o e rv e rg u n n in g e n  of uitvoerver-  
k la r in g e n  n ie t  v iseren dew elke s laan
ande re  m u n tz o n e n  v a n  . E gyp tische  °P  A rg e n t in ië  (v isa reg lem en te r ing
voorz ien  in  a r t ik e l 34 ë n  49 v a n  h e t 
reg lem en t n r  20) zonde r d a t  een S P E ­
C IA L E  to e la t in g  verleend  w o rd t door 
de I.B .L .C .
De a a n v ra g e n  v a n  u itv o e rve rg un ­
n in g e n  voor A rg e n tin ië  dew elke a a n ­
geboden w orden  a a n  de P riorite its-
invoe r to e la t in g e n  o n ts la g e n  z ijn .
a. Z i jn  o nde rw orpen  a a n  h e t toe­
k e n ne n  v a n  een  v e rg u n n in g  : de goe­
deren  dew elke rechtstreeks 
rech ts treeks s ta m m e n  v a n  
zondere  m u n tz o n e n  dew elke 
vo lgen
o f on- 
de bij- 
h ie rn a
1. De V eren igde  S ta te n  en de Ameri- com m issie  de r  I.B .L .C . m o e te n  verge-
© e a ch tersta llig e  beta lin g  
a a n  d e  R . M . Z .
D e reders w o rden  th a n s  in  h e t  be­
z it  geste ld  v a n  een re k e n in g  v a n  de 
R .M .Z . w a a r in  ze a a n g e m a a n d  w o r­
den de a c h te rs ta llig e  bed rag en  a a n  
deze in s te llin g  te  b e ta le n , ve rm eer­
derd  m e t een boete v a n  20 t-h. e n  5 
t.h . ve rw ijlde  in te res ten .
De R .M .Z . is  bere id , n a  a fb e ta lin g  
v an  de a c h te rs ta llig e  s ch u ld , ’t  z ij 
ineens, ’t  z ij in  g edee lte lijke  b e ta lin ­
gen, h e t  k w ijts c h e ld e n  v a n  de  20 t.h . 
boete te  onderzoeken , evenw e l m o e ­
te n  de 5 t.h . v e rw ijlin te re s te n  b e ta a ld  
w orden .
E e n  v o n n is  v a n  h e t  vredegerech t 
te  Hoei, in  d a tu m  v a n  11 M a a r t  1949, 
V rederechters 49, b lz . 158. D i t  w o rd t 
m edegedee ld  in  h e t  b u lle t in  v a n  h e t  
V e rbond  der B e lg ische  N ijv e rh ed en .
De reders beroepen  z ic h  op  geva l­
le n  v a n  o v e rm ach t voor h e t  n ie t  be­
ta le n  der a ch te rs ta llig e  b ijd ra g e n . 
H e t v o nn is  v a n  h e t  V redegerech t v a n  
H oe i w ijs t  op  de o ng e g ro nd h e id  v a n  
de a a n sp ra a k  der A d m in is tr a t ie  ( in  
d it  geva l de R .M .Z .)  w e lke  ze lf oo r­
d ee lt over h e t  b e s ta a n  v a n  de over­
m a c h t . D i t  oordee l k o m t a lleen  de 
re ch te r  toe.
H e t b e s ta an  v a n  de o v e rm ach t, e n  
d it  is  door de reder te  bew ijzen , 
b re n g t m e t z ich  m ee  d a t  : én B O E T E
V AN  20 t.h ., é n  N A L A T IG H E ID S IN -  
T E R E S T E N  V A N  5 t .h . n ie t  m o e te n  
b e ta a ld  w orden .
D it  v e rk la a r t  m e te e n  de  in s c h ik k e ­
l i jk e  h o u d in g  v a n  de R .M .Z . w elke 
z ic h  bere id  v e rk la a r t n a  a fb e ta lin g  
v a n  de  s c h u ld  te  onde rzoeken  o f de 
20 t .h . boete  w e l m o e te n  b e ta a ld  w or­
den .
I n  de  m eeste  g eva lle n  z u lle n  de  re ­
ders w e l in  s ta a t  z i jn  h e t  b e s ta a n  
v a n  de o v e rm a c h t voor h e t  b e ta le n  
v a n  de a c h te rs ta llig e  b ijd ra g e  te  be­
w ijzen . H e t k o m t er voor h e n  a lleen  
op  a a n  h u n  goede w il te  to n e n  om  
deze a c h te rs ta llig e  b e ta lin g e n  te  re­
gelen , w a a r to e  z ij g edw o ngen  z i jn  
door de w et, in  de m a te  v a n  h e t  m o ­
g e lijk e  e n  gezien  de  s le rh te  to e s ta nd  
in  de v isserij.
D e  kw estie  v a n  n a la t ig h e id s in te -  
res ten  e n  boe te  v e rv a lt  d u s  gehee l en 
a l, te n w a re  de  R .M .Z . d oo r  v o n n is  
v a n  de V rede rech te r in  ’t  g e li jk  zou 
geste ld  w o rden , w a t  w e  u ite in d e li jk  
b e tw ijfe le n , g ez ien  <de v o o rg aan d e n  
w e lke  g e schap en  z ijn .
D e  la s te n  v a n  de  R .M .Z . w egen  a l 
zw aa r  genoeg  op  de reders  e n  h e t  
V .B .Z . is  bere id  de  le d e n  w e lke  m oe i­
l i jk h e d e n  d ie n a a n g a a n d e  zo ud en  o n ­
d e rv in d e n  te  h e lp e n  h u n  geva l op los­
sen.
k aan se  zone.
2. C a n a d a  en N ieuw  Z ee land .
3. Z w its e r la n d  en L ic h te n s te in
4. B e lg ië  en de B e lg ische  zone
5. P o r tu g a l en  de portugeese  zone.
6. V ersche idene  andere  la n d e n .
b. Z i jn  v r ij en  o n ts la g e n  v a n  a lle  
restr ic ties, de invoe r v a n  de h ie rn a ­
vo lgende  b ijzonde rs te  la n d e n  :
1. De «S terling-b loc (S ch ed u le d  Ter- 
r ito r ie s ).
2. F r a n k r i jk  en  deF ranse  zone.
3. I ta l ië .
4. Zw eden
5. V ersche idene andere  lan de n .
BENELUX
H e t M in is te r ie  v a n  B u ite n lan d se  
Z ak e n  h e e ft ve rs lag  gegeven v a n  h e t 
akkocjrd  v a n  p re-un ifica tie  tussten 
N ed e r la n d  e n  de U .E .B .L . m e t de l i js ­
ten  v a n  de B e lg ische  p ro duc ten  a ls ­
m ede  de L uxem burgse  p ro d uc te n  d e ­
welke gen ie ten  v a n  h e t  rég im e  der 
v r ije  invoe r in  N ede rland  v a n  17 O c ­
tober af, en  v a n  de goederen dew elke 
gecon tingeerd  z i jn  tu ssen  de U .E .B .L . 
e n  N e d e r la n d  gedurende  de periode 
v a n  1 J u l i  1949 to t  en  m e t 1 J u l i  1950 
t A lle  in l ic h t in g e n  w orden  a a n  de 
lezers ve rs trek t nopens de l ijs te n  b ij 
h e t a angeven  n a tu u r l i jk  v a n  h e t 
to lta r ie f  v a n  de Be lg ische  p roduc tie . 
S c h r ijv e n  b lad .
ze ld  z i jn  v a n
- o fw e l de pho tocop ie  v a n  de wissel- 
to e la t in g  v a n  A rg e n tin ië ;
- o fw el een bew ijss tuk  d a t  de u itvoer 
w a a rv an  sprake  door een d o cu m e n ta ir  
cred ie t gedek t is.
E r w o rd t a a n  h e r in n e rd  u i t  hoo fde  
v a n  de k a rak te r is t ie k e n  v a n  h e t  Bel- 
g isch- A rgen tijn se  b e ta lin gakko o rd , 
d a t  de te rm e n  «U itvoer m e t bestem ­
m in g  voor A rg e n tin ië »  a lle  u itvo e r  be­
he ls t v a n  de goederen der U .E .B .L . m e t 
b e s te m m ing  A rg e n tin ië , inbegrepen  
deze u itvoeren  dew elke gerealiseerd 
w o rden  door de tussenpersoon  o f voor 
re k e n in g  v a n  b u ite n la n d se  f i r m a ’s.
3. De o pe n in g  v a n  de d ocum e n ta ire  
c red ie ten  der A rg e n tijn se  correspon­
d e n te n  is n ie t  o nde rw orpen  a a n  een 
v o o ra fg aan d e lijk e  receptie  v a n  p rov i­
sie. A rg e n tin ië  is  dus  o n ttro k k e n  aan  
de l i js t  n r  3 v a n  h e t  reg lem en t n r  20.
De d ekk in g  v a n  de cred ie ten  moet 
vo lgens art. 33 o n tv a n g e n  w orden  ten 
la a ts te  a c h t d age n  n a  de receptie  der 
d o cum e n te n  door de A rg e n tijn se  tus­
senkom ende  b a n k  De kred ie topen in-  
gen  zonde r d e k k in g  geschieden op de 
v e ra n tw o o rd e lijk h e id  der b ank en . De 
N at. B a n k  v a n  B e lg ië  za l s lechts de 
overschrijv ingsorde rs  v a n  de «Banco 
C e n tra l de la  R e p u b lic a  A rgentina» 
u itvo e re n  vo lgens de d isposities van  
h e t  b e ta lin g sakko o rd  België-Argenti- 
n ië  v a n  14-5-1946.
r ta n v o e v  te  'JJarmouth
M edegedee ld  w erd  door onze E n ­
gelse co rresponden t d a t  h e t  c o n t in ­
g e n t voor Y a rm o u th  vo lled ig  u itg e ­
p u t  is  en  er ze lfs geen s c h ijn  v a n  
k a n s  m eer b e s ta a t o m  n o g  ie ts  te  be­
ko m e n  vóór 1 J a n u a r i  1950.
T er ge legenhe id  v a n  h e t  a fs lu ite n  
v a n  h e t  n ieuw e  h an d e ls v e rd rag  m e t 
E n g e la n d  w e rd  door h e t  V .B .Z . a a n ­
g ed rongen  o m  een m a a n d e li jk s  con ­
t in g e n t  voor rech ts treekse  la n d in g e n
in  deze h av e n  te voorzien . Deze h a ­
ven  is  voor onze Noordzeevissers 
zeer in te re s san t d a a r  h e t Ja a r  door 
goede p r ijz e n  k u n n e n  bekom en  wor­
den . E nke l t i jd e n s  de m a a n d e n  Ja n u ­
a r i en F e b rua r i, n a a r  ons w erd  mede­
gedeeld u i t  zeer goede bron , is de 
m a r k t  er m in d e r  in te ressan t.
De la n d in g e n  in  Y a rm o u th  bedroe­
gen  de a fge lopen  d agen  :
12 N ovem ber 0.132 S tone : 1.274 £  1.353-15-4
14 N ovem ber 0.278 S tone : 1.536 £  1.626- 5-6
0.289 S tone : 1.234 1/2 £  1.454- 3-9
15 N ovem ber 0.25 S tone : 1.454 £  1.517-18-7
0.183 S tone 1.197 £  1.229- 8-2
16 N ovem ber 0.276 S tone 895 £  905
0.243 S tona 1.189 £  1.205
8.780 £  9.291 -11-4
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iie techniek in de uióó&tij
h o e  h e t  v i s v e r b r u i k  v e r g r o t e n  !
O n d e r  d it  m o tto  w o rd t th a n s  te 
B russe l een te n to o n s te llin g  gehouden . 
W e w ille n  h e t  ech te r n ie t  heb be n  over 
de te k e n k u n s t en  andere  k u n s te n  a a n  
p u b lic ite it  ve rbonden , we w ille n  ons 
h o u d e n  a a n  de k u n s t v a n  h e t  voeren 
Tan p u b lic ite it  d ie  tens lo tte  h e t  voor­
n a am s te  is v a n  de week.
W e w ille n  in  d it  a r t ik e l onderzoeken  
op  w elke  m a n ie r  de p ro p a g a n d a  voor 
v is d aad w e rk e lijk e  s te un  k a n  verlenen  
a a n  de v isserij.
Deze m o rge n  w erd  m ij  de o pm e rk in g  
g e m a ak t door een reder, d it  in  ver­
b a n d  m e t de twee p la te n  door de p ro ­
p ag andaco m m iss ie  voor m eer v isver­
b ru ik  u itgegeven  : W a a ro m  voert m e n  
enke l p ro p a g a n d a  voor h e t  ve rb ru ik  
v a n  k a b e lja u w  (de twee bedoelde p la ­
te n  s te llen  im m e rs  k a b e lja u w e n  voor), 
w ij voeren to ch  andere  v issoorten a a n  
d ie  eveneens a a n  h e t p u b lie k  m oe ten  
bekend  g e m a ak t w orden  ?
S in d s  enkele  ti.'d  lu is te r  ik  ’s avonds 
geregeld n a a r  de F ranse  rad io p ro ­
g r a m m a ’s. Te 8 u u r  s t ip t  h o u d t  h e t 
conce rt o f de vo o rd rach t op en een 
s tem  zeg t : «N ouvelles de  la  pêche» 
N ieuw s over de visserij : v a n d a a g  
w o rd t een grote aanvoe r v a n  deze 
soort v is ve rw ach t. H u isv rouw en  koop t 
dus  vo o ra l deze v issoort gedurende  de ­
ze week, ze za l goedkoopst z i jn  en  u  
k u n t  ze best bere iden  op de vo lgende
m a n ie r . V o lg t d a n  h e t  recept o f een 
p a a r  recepten .
L u is te r  ook m a a r  eens, ge z u lt  ze lf 
v e rbaasd  s ta a n  d a t  ge h a r in g , om  
m a a r  één  voorbee ld  te  noem en , i j le  
h a r in g  n og  wel, o p  zu lke  lekkere  w i j ­
zen k u n t  b e re iden ...
xxx
Deze u itz e n d in g e n  s ta a n  in  h e t  k a ­
der v a n  de g rootscheepse p ro pagan-  
da-actie  door de  F ranse  reders ge­
voerd voor h u n  aanvoe r. W ij h e b be n  
e r veel v a n  te  le ren .
H e t is v an ze lfsp re ke nd  d a t  de g roo t­
ste aanvoe r a a n  de v e rb ru ik e r  m o e t 
aangep rezen  w orden , w il m e n  de ve r­
koop  en  b ijg evo lg  de p r ijz e n  o p h o u ­
den.
D a t  de v e rb ru ik e r  te r z e lfd e r t ijd  m e ­
degedeeld w o rd t hoe  h i j  deze vis, d ie  
w e llic h t b ij h e m  m in d e r  bekend  is, 
m o e t bere iden  e n  lekkere  gerech ten  
opgegeven w o rden  is  een  n o g  betere 
s t im u la n s  o m  de ve rkope r te  le ren  
goede v is  e ten  a a n  goedkope  p r ijs .
E en  der z ie k ten  v a n  onze m a r k t  is  
d a t  de b in n e n la n d se  ve rb ru ike rs  enke l 
k a b e lja u w  k e n n e n  en  enke l k a b e lja u w  
w illen , g ans  h e t  ja a r  door. Is  de a a n ­
voer t i jd e n s  een seizoen m in d e r  d a n  
verliezen  we d ie  v isve rbru ikers  to t  de 
p r ijz e n  weer b in n e n  h e t  bere ik  v a n  
h u n  beurs v a lle n . H e tze lfd e  g e ld t voor 
de andere  v issoorten .
xxx
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S E G H E R S  
SLIPWAYKAAI 4 OOSTENDE
D U I T S E  M O S S E L E N  
n a a r  B e lg ië
J u is t  v óó r  h e t  te r  pers g a an  ver­
n a m e n  w ij ve rleden  w eek d a t D u itse  
m osse len in  ons la n d  m o c h te n  ve r­
w a c h t w orden . V a n  d it  b e r ic h t k regen  
w ij in m id d e ls  vo lled ige  bevestig ing . 
De eerste v e rs c h ijn in g  v a n  D u itse  
m osse len op  Be lg ische  bodem  w o rd t 
n u  ech te r pas  in  de loop  v a n  vo lge n ­
de week ve rw ach t. Deze v e rtra g in g  
Is n ie t  h e t gevolg v a n  a d m in is tra tie v e  
m o e ili jk h e d e n  in  v e rb and  m e t de to e ­
k e n n in g  v a n  de vereiste v e rg u n n in g . 
Ze is te w ijte n  a a n  h e t fe it  d a t  de 
D u itse rs  er n ie t  voor te v in d e n  z i jn  
m e t ongeku iste  m osselen voor de 
d a g  te ko m en . A angez ien  nog  op een 
ku is toeste l d ie nde  s ew ach t w erd  de 
invoer m e t een week ve rtraagd .
De D u itse  m osse len z i jn  h e rkom stig  
v a n  b a nk en , d ic h tb i j de H o llandse  
kus t gelegen. Ze v o rm en  a lzo  een c a ­
tegorie  tussen  de H o llan d se  en  de 
Deense m osselen, z i jn  dus  en igsz ins  
g ro ter d a n  de H o lland se  en  en igsz ins  
k le in e r  d a n  de Deense. W ij h a d d e n  
n og  n ie t  de gelegenhe id  een p ro e fn e ­
m in g  te doen  voor he tgeen  de sm aak  
a a n g a a t. M a a r  to ch  m e ne n  w ij de ver­
zekering  te  m o g en  geven d a t ze beter 
z i jn  d a n  de Deense en  zeker een 
gunstige  v e rg e lijk in g  m e t de H o lla n d ­
se k u n n e n  d oo rs taan .
H e t vervoer za l gesch ieden  per 
v ra ch tw ag en  en  n e e m t n ie t  la n ge r  
d a n  24 u ren  in  beslag. E n  de p r ijs  ? 
V e rm oede lijk  w o rd t a a n  de g ro o th a n ­
de laa rs  geleverd tegen  2 fr . h e t kgr. 
W e m ogen  dus veronderste llen  d a t  de 
D u itse  mossel, voora l als m e n  in  a c h t 
n e e m t d a t  de verkoop m e t een m in i ­
m u m  v a n  gew ichtsverlies z a l gepaard  
gaan , spoed ig  beneden  de 5 fr . h e t kg. 
b ij de v e rb ru ike r  za l te re ch t kom en . 
D a t  h o p e n  w ij a lth a n s  ha r tsg ro nd ig , 
w a n t h e t is en  b l i j f t  onze h o o fd b e ­
k o m m ern is  d a t  onze bevo lk ing , en  w ij 
bedoelen h ie rm ede  voora l de m inst-  
begoeden onze r la n d g e no te n , goede, 
geku iste  en  goedkope m osse len moge 
o n tv an g e n . M o c h t de f irm a  Lou is  
Zoe t en  Cie, oes te rpu tten , L a n g e ­
s traa t , O ostende , door w elker b e m id ­
d e lin g  de eerste D u itse  m osse len in  
ons la n d  kom en , h ie rm ede  de eerste 
s ta p  in  de goede r ic h t in g  hebben  ge­
zet. Overigens m e n e n  w ij h a a r  voor 
d it  in i t ia t ie f  v a n  n u  a f  reeds te m o ­
gen fe lic ite ren . Im m e rs , w aa r  de H o l­
la n de rs  k o p p ig  v a s th o ud e n  a a n  h u n  
systeem  v a n  v e rze nd in g  v a n  onge ­
ku is te  m osselen en  w a a r  de Deense 
m osselen m in d e r  in  de sm aak  s c h ij­
n e n  te  v a lle n  d a n  a a n v a n k e li jk  ver­
w a c h t werd, ve rd ie n t elke p o g in g  o m  
in  de bevoo rrad ing  in  m osse len ve r­
be te r ing  te  b rengen  een  w oord  v a n  
lof.
V a n  onze h u id ig e  m o n o p o liu m h o u -  
ders, de h e ren  v a n  V erm os in , h a d d e n  
w ij n o o it een derge lijke  in s p a n n in g  
m o g en  ve rw ach ten . M e d e d in g in g  w as
n ie t  te  v rezen  en  ze k o n d e n  z ic h  n og  
ja re n la n g , a ls  echte  le den  v a n  een 
v e re n ig in g  zo nd e r  w in s tge ve nd  doel, 
ve rgenoegen  m e t de  v e rde lin g  v a n  de 
m illio e n e n  w inst, d ie  g e p a a rd  g a an  
m e t de verkoop v a n  m osse len , w elke 
n o ch  de voortverkopers  n o c h  de ve r­
b ru ike rs  k u n n e n  bevred igen .
W e z i jn  w e rk e lijk  b en ieuw d  n a a r  de 
verdere  evo lu tie  in  deze a a n g e le g e n ­
he id . O nze  n ie uw sg ie r ig he id  z a l m e n  
des te  be ter b e g r ijp e n  a ls  m e n  w eet 
d a t  voor de  le de n  v a n  V e rm o ­
s in  de in vo e r  v a n  Deense  m osse len  
verboden  is. L e t w el : Deense m osse­
len. D e invoe r v a n  D u itse  m osse len  is 
dus  wel toege la ten . V e ronde rste lle n  
we n u  even tjes  d a t  deze la a ts te n  
spoedig de g u n s t v a n  de B e lg ische  
ve rb ru ike r  veroveren . Z o u  h e t  ons 
m o e te n  ve rw onderen  d a t  de b lik k e n  
v a n  de vroede h e re n  v a n  de de B rou-  
ckèrep laa ts  z ic h  n a a r . h e t  O os ten  
w e nden  ? W e lisw aa r  heb be n  z ij een  
vas t c o n tra c t m e t Cevem os, vo lgens 
h e tw e lk  a lle  H o llan d se  m osse len  ge­
du re nd e  d it  se izoen  ( to t  A p r il a a n ­
s ta ande  dus ) la n g s  h e n  m o e te n  i n ­
gevoerd w o rden  m a a r . . .  zou  d a t  h u n  
k u n n e n  b e le tte n  f i jn t je s  «goe ien 
avo nd »  te  zeggen a a n  h e t  N oorden  en 
«goe ien dag» a a n  h e t  O os ten  ?
Ze hebben  m e t d a t  c o n tra c t ge­
sche rm d  als er sprake  w as v a n  v r ije  
invoe r u i t  H o lla n d  m e t h e t  gevolg d a t  
de Be lg ische  ve rb ru ike rs , tegen  w il 
e n  d ank ,, n o g  to t ’t  ja r e n t  v e rp lic h t 
z i jn  u i t  h u n  h a n d e n  m osse len te  eten. 
Hoe h e e r li jk  en  ho e  s t ic h te n d  d ie  eco­
n om ische  v r ijh e id  ! M a a r  a ls  h e t  er 
op a a n  k o m t z ic h  te  ve rded igen  te ­
gen m ensen , a a n  w ie n o o it  de gele ­
g enh e id  gegeven w erd  z ich  tegenover 
h e n  te weer te  s te llen , zu lle n  ze zeker 
n ie t  a a rze len  d it  c o n tra c t m e t Ceve­
m os een deuk  te  geven. W e d u rv e n  er 
a lles op verw edden  d a t  ze, opgesch r ik t 
door h e t  k o r t b e r ic h t, d a t  in  v e rb an d  
h ie rm ede  vorige  w eek in  ons b la d  
verscheen, n u  reeds de k o pp en  b ij e l­
k a n d e r  h e b be n  gestoken  o m  z ic h  re ­
k e nsch ap  te  geven v a n  de n ie u w  ge­
schapen  to e s tand  en  o m  z ich  h e t  ge­
v a a r  te  rea lise ren  d a t  h u n  v e re n i­
g in g  zonde r w in s tge ve nd  d o e l k o m t 
bedre igen .
O nd e r tu sse n  v e rh euge n  w ij ons om  
deze gebeurten is  w i j l  h ie r u i t  eens te 
m eer b l i jk t  d a t  onze bevo lk ing  m eer 
te  v e rw ach te n  h e e ft  v a n  m e nsen  zo ­
a ls  z ij d ie  dee l u i tm a k e n  v a n  onze 
O ostendse f i rm a  u i t  de L a n g e s tra a t 
d a n  v a n  V erm os in . M o c h t h e t  M in is ­
te r ie  v a n  Econom ische  Z ak e n  h ie rm e ­
de voor goed to t  h e t  in z ic h t  g eb rach t 
w o rden  d a t  h e t  v o ls tre k t z in lo os  is de 
h a n d  te h o u d e n  boven  h e t  h o o fd  v a n  
de m o no p o lium ho ud e rs .
E n  te n s lo tte  w ensen  we n o g  één  
v ra ag  te  s te llen  : «Hoe za l Cevem os 
op deze b e r ic h te n  reageren  ?»
S in d s  enke le  w eken  z i jn  de v angs ten  
op de W it te  B a n k  b u ite ng e w oo n  goed 
en  w o rden  reusach tig e  hoevee lheden  
to n g e n  o p  onze  m a r k t  te  koop  gebo­
den , m e t h e t  gevo lg  d a t  de to n g  goed­
kope r v e rko ch t w o rd t d a n  de k a b e l­
ja u w , w e lke  la a ts te  zeer hoge  p r ijz e n  
b eko m t. W e  ve r lie zen  d u s  in  deze t i j ­
d e n  onze trouw e  k a b e lj a u  w eters EN  
D O E N  N IE T S  O M  D IE  M E N S E N  TE 
W IJ Z E N  O P  D E  G O E D K O P E  E N  Z E ­
K E R  L E K K E R E  T O N G E N .
E e n  v a n g b e p e rk in g  voert m e n  n ie t  
zo m a a r  v a n  een to t  d r ie  te lle n  in . G e  
m o e t er w eken  op  v o o rh a n d  m ee bezig 
z i jn  e n  k o m t de onve rw ach te  grote 
a a n v o e r  zoa ls  th a n s  v a n  de W itte  
B a n k , d a n  s ta a t  m e n  voor de fe ite n  
en  tegen  d a t  de  a anvoe rre ge lin g  ge­
tr o f fe n  is, d ie  iedereen  v o ldo e n ing  
geeft, k a n  de «w onde rba re  v isvangs t»  
a l a fg e lo pe n  z i jn .  G evo lg  : m is te v re ­
d enen .
W a t  h e t  V B Z  d o e lm a tig  k a n  doen  is 
zo rgen  voor de a fvoe r  v a n  de to nge n  
z o d a t een  rede lijk e  p r i js  b ekom en  
w o rd t. E n  h ie r in  h e e ft  h e t  V B Z  z i jn  
p l ic h t  g edaan .
Deze w eek k o n  een  b e la n g r ijk e  ho e ­
vee lhe id  to n g e n  a fg e le id  w o rden  op de 
Enge lse  m a r k t  doo r rechtstreekse  l a n ­
d in g e n  in  Y a rm o u th .
U itv o e rm o g e lijk h e d e n  n a a r  F r a n k ­
r i jk  w o rd e n  gezoch t e n  we h o p e n  b in ­
n e n k o r t  een  n ie u w  succes te  k u n n e n  
oogsten.
D o ch  d it  k a n  n ie t  b e le tte n  d a t  grote 
ho evee lheden  to n g e n  verder a ang e ­
voerd  w o rden  e n  onze  m a r k t  overstro ­
m e n .
H e t is  th a n s  h e t  o g e n b lik  o m  g ro o t­
scheepse rec lam e  te m a k e n  in  h e t  b in ­
n e n la n d  voor de a fze t v a n  deze v is ­
soort. E n  ook h ie r  h e e ft  h e t  V B Z  h e t 
eerst een  in i t ia t ie f  genom en .
M e t m e d e w e rk in g  v a n  a lle  m oderne  
h u lp m id d e le n  te  o nze r  besch ik k ing  
m o e t th a n s  rec lam e  g e m a ak t w orden  
voor m eer v e rb ru ik  v a n  f i jn e  to ngen , 
a a n  goedkope  p r ijs .
E n  a ls  we deze en  de vo lgende  w eken 
geen n ie uw e  v isve rbru ike rs  w in n e n  
d a n  geven  we de p i jp  a a n  M aa r te n , 
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E n  lu k t  deze c am p ag n e , w aa ro m  de ­
ze n ie t  ve rde r en  in te n s e r  doorgevoerd 
voor a nde re  v issoorten  w elke in  grote 
ho evee lheden  a angevo erd  w orden  én  
dus  goedkoop v e rk o ch t w o rden  ? 
xxx
Is  h e t  n ie t  b e te r een  a fze tgeb ied  te 
zoeken  voor de overto llige  p roduc tie , I 
n u  e lkeen  in  s ta a t  is  er een s tukske  1 
a a n  te  v e rd ie ne n  door de goede v a n g ­
s ten  d a n  de v a n g s t  të  beperken  w aa r  
er k a n s  is  h e t  v e rb ru ik  op  te  d r i jv e n  ? ;
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INGEZONDEN
Over uitvoer naar Frankrijk  en 
bevriezing van vis
A ls trouw e  lezer v a n  U w  b lad , lees 
ik  er som s een o f a n de r  a r t ik e l in , 
d a t  a lhoew e l zeker m e t goede bedoe­
l in g  geschreven, som s over bepaa lde  
o nde rw erpen  op  verkeerde in l ic h t in ­
gen  berust.
I k  m een  d a t  in  z u lk  geva l h e t  ge- 
w ensch t is  voor U  en U w  lezers, d a t  
ie m a n d  d ie  er ie ts  m eer over weet, 
o f er n a a r  z i jn  m e n in g  beter oordeel 
op n a h o u d t , h e t  even to e lich t.
Zo  w il ik  h e t hebben  over de  k r i­
tiek  o m tre n t  de la a ts te  u itvoer v a n  
v is n a a r  F r a n k r i jk , u itg e b rac h t in  
U w  vo rig  b lad .
W ie  n ie t  vo lle d ig  in  de  vis-export- 
h a n d e l s ta a t , k a n  z ic h  m o e il i jk  reken ­
schap  geven over de  gro te  m o e il i jk ­
heden  he d e n d a ag s  h ie ra a n  verbon ­
den .
I n  h e t  geva l v a n  h e t la a ts te  F r a n ­
se c o n t in g e n t, w is t h ie r  n ie m a n d  ie ts  
v a n  af, ze lf m e n e n  w ij, n ie t  onze  ei­
gen bevoegde in s ta n tie s .
Z u lk e  d in g e n  v a lle n  u i t  de lu c h t , 
en  n ie m a n d  is  er op voorbereid .
M en  m o e t eerst u itvoer-vergunn ing  
hebben , d a n  de vis k u n n e n  kopen  
(s lech ts  b ep aa ld e  soorten  zi.’n  toege­
la te n  la n g s  bepaa lde  g renspos ten ), 
d a n  de w aa r  g a a n  verkopen . B oven ­
d ie n  is  h e t  b ed rag  beperk t, en  w ie 
een u u r  te  la a t  k o m t n a d a t  h e t  kwam - 
tu m  u itg e p u t is, k a n  m e t z i jn  vis te ­
ru g  n a a r  hu is .
D a t  er som s teveel in eens  u itg e ­
voerd  w o rd t is n ie t  zozeer de schu ld  
v a n  de u itvoerders , d och  k a n  h e t ge­
vo lg  z i jn  v a n  te  gro te  aanvoer, zoals 
d it  h e t geva l w as t i jd e n s  la a ts te  w e­
ken  m e t de to ngen .
E n  w a t d a n  gezegd over lever ing  
v a n  ingevrozen  v is  ? D i t  is ook he t 
gevo lg  v a n  de ingew ikke lde  in te r n a ­
t io n a le  zaken-toestand .
H e t m a g  eerder een goede z a a k  ge­
n o e m d  w orden  d a t  op ogenb lik ken  
v a n  gebrek a a n  export e n  overto llige  
aanvoer, er f i r m a ’s z i jn  d ie  de m a r k t  
o nd e rs te une n  m e t m in  o f m eer be­
la n g r ijk e  hoevee lheden  u i t  de m a r k t  
te  ne m e n , voor in v r ie z ing , a a n  prij-
5)e wijzigingen aan de amfidnacfitêdaóting
MINISTER LIEBAERT ONTVANGT 
GELUKWENSEN
I n  h e t  d e p a r te m e n t v a n  F in a n c ië n  
z i jn  tw ee te le g ra m m e n  v a n  g e lukw en ­
sen  to egekom en  voor M in is te r  Lie- 
b aert, n a a r  a a n le id in g  v a n  h e t  be ­
s lu it , de o v e rd ra c h tb e la s t in g  op de vis 
te v e rv ang en  door een  eenvorm ige  
b e la s tin g  a a n  de b ron .
Met faiCCió&ement 
aan de >
MZeeniosM
O n d e r  deze h o o fd in g  g aven  we vori- 
sge w eek enke le  beschouw ingen  te n  
' beste.
D e v i j f  la a ts te  regels w a ren  doo r h e t 
ze td u iv e lt je  d a a r  g ep laa ts t , a l be­
h o o rd e n  ze to t een  a n d e r  a rt ik e l.
In d e rd a a d  h e t  bovenve rm e ld  a r t ik e l 
e in d ig de  m e t de z in  d a t  we deze week 
een k o r t o ve rz ich t zo ud en  geven over 
de m o g e lijk h e d e n  v a n  bew arend  be­
slag . D e z in  : «H e t a a n  de k e tt in g  
leggen  v a n  h e t  v a a r tu ig  geschiedde 
door de  f i r m a  B é lia rd , C r ig h to n  a n d  
Co. E r  zou  een  s chu ld  z i jn  v a n  m eer 
d a n  3 m il l io e n  f r a n k »  ,h a d  b e tre kk ing  
op  de 0.319 «N oordende  I I »  en  de 0.320 
«N oordende  I I I » ,  toebeho rende  a a n  de 
rede rij N oo rdende , w a a rv a n  de v a a r ­
tu ig e n  W oensdag  voor d ie  redenen  a a n  
de k e tt in g  w a re n  gelegd.
O p  een  ande re  p la a ts  he b be n  we h e t 
o m tre n t  h e t  a a n  de k e tt in g  leggen  v a n  , 
v a a r tu ig e n .
I n  h e t  eerste te le g ram  d a t  u itg a a t  
v a n  de heer C orne illie , voorz itte r v a n  
de B eroepsve ren ig ing  der G ro o th a n ­
d e laa rs  en  V isverzenders, n a m e n s  h e t 
b e s tu u r  v a n  de v e re n ig in g  verzonden , 
w o rd t gezegd d a t  d it  b es lu it een d a a d ­
w erke lijk e  tu ssenkom st b e teken t to t 
g e zo n d m ak in g  v a n  h e t  b e d r ijf .
I n  h e t  tw eede te legram , d a t  u itg a a t  
v a n  de heer B eauprez , voorz itte r v a n  
de B o n d  der Oostendse V ish and e laa rs , 
w o rd t gezegd, d a t  d it  la n g  ve rw ach te  
be s lu it a lle  bed r ieg lijk e  m e d e d in g in g  
in  h e t b e d r ijf  vo lled ig  z a l u its c h ak e ­
len.
zen d ie  voor de p ro du ce n t - gezien de 
b e la n g r ijk e  a a n g e b ra ch te  kwam- 
tu m s  - to ch  n o g  bev red igend  mogen 
beschouw d  w orden .
W a t  zou  er in  de rge lijk e  gevallen 
gebeuren m oest deze s te un  er niet 
z i jn  ? E en  in e e n s to r tin g  v a n  de markt 
w are  o nv e rm ijd e lijk .
H e t is  te n  andere  he tze lfd e  d ié  
z ic h  voordoet b ij  overto llige  h a r in g ­
aanvoer. G e lu k k ig  ook d a t  d a n  be­
p a a ld e  f i r m a ’s d a n  m a a r  in zo u te n  o f 
conserverefh voor la te r  vérkoop.
In zo u te n , bevriezen o f an de rs  ver­
d u u rz a m e n  b ij o ge nb lik ke n  v a n  over­
v loed ige  aanvoe r w o rd t to c h  in alle 
m o derne  la n d e n  toegepast, en  d ie n t 
a ls b e la n g r ijk e  s te un  v a n  de m a rk t .
W a t  n u  de  h o e d a n ig h e id  van de 
u itgevoerde  v is  be tre ft, en  in het b i j ­
zonde r v an  verse vis, z i jn  de  gegeven 
k la c h te n  zeker w e in ig  gegrond .
V oor export koop t een  v a k k u n d ig  
v is- hande laa r w el h e t beste, d a a r  h e t 
p ro du c t een m in  o f m eer la n g e  re is  
m o e t o nd e rg aan , en  h i j  geen la s t w il 
k r i’ gen m e t z i jn  b u ite n la n d se  kopers  
H ij m o e t trouw ens  re k e n in g  h o u d e n  
m e t de  h a rd e  co ncu ren tie  v a n  de  le ­
veranc ie rs  u i t  andere  la n d e n .
E n  w a t h e t  bevriezen be tre ft, w o rd t 
h ie rvoor a lleen  h e t  a llerbeste  ge­
koch t, d a a r  m in d e r  h o e d an ig h e id  
n ie t  de b e h a n d e lin g  w a a rd  Is.
T rouw ens, verse vis d ie  d a g e n  la n g  
in  m a g a z ijn  b l i j f t  s ta an , in  snecu la tie  
voor verkoop b i i  eventue le  schaars te , 
za l zeker v a n  veel m in d e r  h o e d a n ig ­
h e id  z i jn  d a n  sp r ing le vend  Ingevro ­
zen vis.
E r  z i jn  zoveel fa c to re n  d ie  tu ssen  
kom en , d a t m en  geen rech te  l i j n  
d aarvoo r k a n  trekken , n o c h  a lgem é­
n e  g rieven n a a r  voor b rengen .
Een  en a n de r  h a n g t  te genw oo rd ig  
te  veel a f  v a n  fac to ren  w elke de  h a n ­
d e la a r  som s n ie t  k a n  voorz ien . D a t  
h i j  zoekt z ic h  te ve rded igen  Is m a a r  
rede lijk . A ls  h i j  d it  m e t e e r lijk e  m id ­
dels doet, en  b.v. op  o o g p u n t v a n  k w a ­
lite it  de  best m oge lijk e  u its la g  be­
tra c h t , z a l h e m  zeker te n  goede ko­
m en .
D ie  h e t  anders  doet, is  er h e t eer­
ste s la ch to ffe r  van .
W ees gerust, de goede v a k k u nd ig e  
h a n d e la a r  weet w e l w a t  h e m  te  doen  
s ta a t, en t r a c h t  u i t  de h u id ig e  zeer 
m o e ilijk e  zake ngang , er n o g  h e t bes­
te  u i t  te  h a le n .
K r it ie k  is  som s g e m ak k e lijk , a l is 
gezonde k r it ie k  er nod ig .
D och  eens de w e rk e lijk he id  v an  
d ic h t  b e k ijk e n  is  som s ook zeer leer­
za am .
Ik  ben  er v a n  o vertu ig d  d a t  U w  
b la d  h e t  ook zo m een t, en  d a t  h e t 
zeer n u t t ig  k a n  m edehe lpen  om  de 
m o e ilijk e  to e s tand e n  d ie  de h a n d e l 
in  de  weg s ta an , u i t  de w eg te  r u i­
m en .
D it  is  de  ho o p  en de w ens v a n  h u i­
d ig  sch r ijven .
M ieuiae Ataawe ecPia~öaunde%ö
S im o n se n  R a d io  A /S  is  een  m aa t-  H e t w as n o c h ta n s  eerder a a n  een  
s c h ap p ij u i t  Oslo, d ie  op h e t  p u n t  b ijzonde re  sam en loop  v a n  om stand ig-  
s ta a t de fa b r ic a t ie  a a n  te v a n g e n  v a n  h e d en  te  w ijte n  d a t  de p ro duc t ie  op  
echo-sounders, vo lled ig  vo lgens Noors grote s ch a a l v a n  echo-sounders w erd  
brevet. M en  zegt d a t  de n ieuw e  echo- aange pak t.
sounde r goedkoper za l z i jn  d a n  de 
h u id ig e  en  m in s te n s  zo be trouw baar. 
H i j  w erd  reeds g e b ru ik t deze 'zo m e r  
doo r de Noorse D irec tie  der V isserij 
en  ve rge lijkende  proeven  bewezen de 
d eg e lijk h e id  v a n  de Noorse cons truc ­
tie.
S im o n sen  R a d io  A/S  w erd  ges tich t 
in  1946 m e t h e t  doe l de n ieuw e  o n t ­
w ik ke lin g sm o g e lijk he de n  in  de r a d io ­
te le fon ie  a a n  te  passen  a a n  de n o o d ­
w e nd igh e de n  v a n  de N oorse v isserij en  
ko op vaa rd ijv lo o t . De s tud ie  v a n  de 
p ro b le m e n  in  v e rb an d  m e t de echo- 
sounde r w as s lechts een u it lo p e r  v a n  
d a t  p ro g ram m a .
Walvisvangst in de Middellandse Zee
W e e t m e n  d a t  de  B ask e n  de eersten 
geweest z i jn  o m  de w a lv isv an g s t te  
b e d r ijv e n  ? E nge lsen  en  H o llande rs , 
h u n  le e r lin g en , v o lgden  h e n  op. Ze 
w e rden  vervo lgens n og  n a g e d a a n  door 
de A m e r ik a n e n  en  te n s lo tte  door de 
N oren . De la a ts te  in  de  reeks w aren  
de Russen .
N u  k o m e n  de M a ro k a n e n  er d e n ­
k e lijk  n o g  b ij. D e kw estie  v a n  de w a l­
v isvang s t w erd  in d e rd a a d  te  Casa- 
b la n c a  e rn s tig  opgew orpen . D e w e te n ­
sch ap p e lijk e  d ie n s t der v isserij h e e ft  
er een e rns tige  s tud ie  a a n  gew ijd .
M a ro k a an se  vissers h e b be n  d ik w ijls  
o p  20 m i j le n  v a n  de k u s t w a lv issen  op ­
gem erk t, v o o ra l tu ssen  de  le n te  en  de 
he r fs t. D e w a lv is  is  im m e rs  een grote 
W .M . l tre kke r w a n t  h e t  k o m t n ie t  ze lden
voor d a t  m e n  op  één  ja a r  t i jd  h e tze lf­
de d ie r o n tm o e t b ij S p itzbe rgen , de 
K e rg u e le n e ila n d e n  en  a a n  de evenaar.
W a lv issen  leven  m in d e r  la n g  d a n  
m e n  over h e t a lgem een  d enk t. E en  
w a lv is  is vo lw assen a a n  d rie  ja a r  en  
oud  a a n  t ie n  ja a r . H i j  s te r ft b i jn a  
n o o it  tengevo lge  v a n  de oude rdom  
m a a r  v a lt  b i jn a  steeds als s la c h to ffe r  
v a n  de vrese lijke  w apens  der jagers. 
S p a an s  M a rokko  is  evenw el de F r a n ­
sen voor w a n t  d a a r  w erden  reeds 
Noorse spec ia lis ten  u itg e n o d ig d  om  de 
in la n d e rs  de k u n s t der w a lv isvangst 
a a n  te  le ren . S paanse  vissers ru s tte n  
ve rleden  ja a r  een v loo t u i t  en  een 
fa b r ie k  w erd  te  B e n zon  opger ich t. V an  
deze o nd e rn e m in g e n  v e rw ach t m e n  
een gunstig e  u its lag .
T ijd e n s  de oorlog  w as de tegenw oor­
d ige  bes tuu rde r  v a n  h e t  In s t i t u u t  v a n  
de Noorse V erded ig ingsd iensten , d h r  
F r. M ö lle r, a a n  de B ritse  A d m ira lite it  
ve rbonden . H i j  was b ijz o n d e r li jk  ge­
la s t m e t de s tud ie  v a n  de verdere o n t ­
w ik ke lin g  v a n  h e t  Asdicsysteem , d a t, 
zoa ls a lgem een  bekend , v a n  beslissen­
de a a rd  w as b ij de b e s tr ijd in g  v a n  de 
D u itse  d u ik bo te n . B ij z i jn  te rugkeer 
u i t  E n g e la n d  w as d h r  M ö lle r  o vertu ig d  
d a t  h e t  de m oe ite  zou  lo n e n  echo- 
sounders vo lgens Noorse p a te n te n  te  
fab r ic e ren  voor b u rg e r lijk e  d oe le in ­
den . O m  deze ta a k  to t een goed e inde  
te b rengen  ko n  h i j  rekenen  op  de o n ­
d e rv in d in g  d ie  h i j  en  z i jn  co llega ’s 
t i jd e n s  de oorlog  in  E n g e la n d  h a d d e n  
opgedaan .
Eens h e t voorbere idend  w erk  a fge ­
lo pen  ste lde m e n  z ic h  in  b e tre kk ing  
m e t ve rsch illende  Noorse f i r m a ’s a a n  
dew elke de v ra ag  gesteld w erd  o f ze 
z ich  zouden  in teresseren  in  de f a b r i­
ca tie  v a n  echo-sounders. N ie t  m in d e r  
d a n  de rtig  f i r m a ’s b e tu ig d en  h u n  be ­
la n g s te llin g  en  h e t  w erk  w erd u i te in ­
d e li jk  a a n  S im o n se n  R a d io  A /S  toe ­
vertrouw d . N aa r  h e t  s c h ijn t  reke n t 
m e n  voor 1950 op  een rege lm a tig e  
produc tie . D e bes tandde len , d ie  u i t  h e t  
b u ite n la n d  d ie n en  ingevoerd , bere i­
ken  s lechts 10 a  15 %  v a n  de w aarde  
v a n  h e t  in s tru m e n t.
E r  w erd  to t  n og  toe geen g ed e ta il­
leerde b e sch r ijv in g  gegeven van de 
n ie uw e  echo-sounder. M a a r  h e t s ta a t  
vas t d a t  de eerste b ev in d in ge n  m e t dit 
in s tr u m e n t zowel in  h e t  la n d  der 
f jo rd e n  als in  h e t  b u ite n la n d  met 
grote be la ng s te llin g  tegem oe t gezien 
w orden .
M a det aevdiuijneti aan de (Hui 04
(Vervolg van blz. I.)
Hoe w il m e n  d a n  nog  g a a n  denken  
in  o m s ta n d ig h e d e n  als deze o n m id ­
d e l l i jk  een v lie g tu ig  te z ien  h u lp  ver­
lenen., w a a r  ons  v isse r ijw ach tsch ip  
n og  ze lfs  n o o it  p a r a a t  is  o f k a n  be­
r e ik t  w orden  w annee r m e n  in  nood  
is  o f h u lp  o f b ijs ta n d  ve r lang t.
M e n  h e e ft er b ij ons een h a n d je  
v a n  weg eretekens m e t du izenden  en 
t ie n d u ize n d e n  kw is tig  u i t  te  delen.
W a t  m e n  echter voora l m is t in  o n ­
ze a d m in is tra t ie  d a t  is p lich tbese f 
en  een p ra k tis c h e  o rgan isa tiegees t, 
w e lke  we H o lla n d  en E n g e la n d  b e n ij­
d en  k u n n e n .
O o k  d it  tre u r ig  voorval, w aarover 
s traks  n ie m a n d  m eer spreken  za l, 
te n z ij de fam ilie s  die h e t verlies v an  
t ie n  jo nge  m ensen levens te be treu ­
re n  hebben , b ew ijs t eens te  m eer d a t  
h e t  groot t i jd  w o rd t een m eer p r a k ­
tische  en  ook m a r it ie m e  geest te  doen 
o n ts ta a n .
W e lke  vo lksvertegenw oord iger, w e l­
ke sena to r d u r f t  h e t a a n  a a n  de be­
tro k k en  m in is te r  h ie rn avo lg e nde  v ra ­
gen te s te llen  :
1. W a a r in  b e s ta a t de ro l v a n  ons v is­
s e r ijw ach tsch ip . ?
2. Is  h e t w a a r  d a t  de vissers n ie t  we­
te n  w annee r ze er m ee i n  v e rb in ­
d in g  k u n n e n  tre de n  ?
3. Is  h e t  w aa r  d a t  d it  v a a r tu ig  de ­
ze lfde  g o lfle ng te  n ie t  g e b ru ik t a ls 
de vissers en  ze n ie t  rech ts treeks  
m e t d it  v a a r tu ig  k u n n e n  corres­
pond e ren  ?
4. O p  w elke o g e nb lik ke n  is  h e t  in  zee 
en  w aa r  ? Z i jn  de vissers d a a rv a n  
op de hoogte  ?
5. B e s ta a t er p ra k t is c h e  co o rd in a tie  
tussen  h e t v liegw ezen  en onze zee­
m a c h t  om  in  geva l v a n  n o o d  op te 
tre de n  ?
6. Z i jn  er op de v liegve lden  v a n  de 
k u s t geen v lie g tu ig e n , w elke  d r in ­
g e n d  e n  m its  de n o d ig e  sam e nw er­
k in g  zo u d e n  k u n n e n  o p tre de n  ? 
Zovee l v rage n , zovee l b escham ende  
a n tw o o rd e n  z u lle n  er op vo lgen  o m ­
d a t  o ns  v is s e r ijw a c h ts c h ip  n ie ts  ver­
r ic h t  en  doo r onze  v issers n ie t  ge­
k e n d  is d a n  om  h e t  b u d g e t v a n  h e t 
la n d  te  b e la s te n  m e t v e rsch ille nde  
m illio e n e n .
W e lke  vo lk sve rtegenw oord ige r  v a n  
de k u s t  d u r f t  h e t  a a n  h ie rove r in  de 
K a m e rs  te  in te rp e lle re n
W e ll ic h t  zou  d it  de eerste s ta p  be­
tekenen  n a a r  h e t  tre f fe n  v a n  m a a t ­
regelen , d ie  onze  v ise r ij m ee r ve ilig ­
h e id  m o e te n  verzekeren .
R e d e rs  &  V ish a n d e la a rs
HET BIEST E
I J S
WORDT GELEVERD DOOR
F R O I D  I N D U S T R I E ! .
Tel. 71.791 (9)
Het aan de ketting 
leggen van vaartuigen
De overdrachttaks in de visserij 
tot een taks aan de bron herleid
In g a a n d e  op de sedert ja re n  ge­
v ra ag d e  w ijz ig in g en , is  er e in d e lijk  
in  h e t  S ta a tb la d  v a n  D ond e rd ag  10 
N ovem ber 1949, een R e ge n tsb es lu it 
ve rschenen  d a te re nd  18 October,
to t w annee r  de k o o p w aa r  in  h a n d e n  p ro d u c te n  w e lke  ze b e z itte n  op
k o m t v a n  degene d ie  ze v e rb ru ik t o f 
h a a r  een in d u s tr ië le  b ew erk ing  doe t 
o nd e rg aan . W o rd t n ie t  als een  in d u s ­
tr ië le  bew erk ing  beschouw d , de om-
w a a rb ij h e t stelsel v a n  de fo r fa ita ire  w e rk in g  v a n  een der o nd e r  p a r . 1 op-
ove rd rach ttax e  v o o r ta a n  op de vis 
ook to e passe lijk  is.
Deze taxe  za l g e ind  w orden  op 
g ro n d  v a n  9 t.h . en  v e rm ind e rd  op 
6,75 t.h . voor de zeevis, schaal-, 
schelp- e n  w eekdieren, d ie  re c h t­
streeks v a n  de v isse rsvaartu ig en  
vo o r tk o m e n  en ve rkoch t w o rden  in  
de v ism ijn e n  v a n  de ontschep ings-  
have n .
B ijg evo lg  za l er b ij voortverkoop 
v a n  d ie  p ro duc ten  a lleen  nog  een 
ta k s  v a n  4,50 fr. pe r  d u ize nd  en n ie t 
pe r  h o n d e rd  d ienen  gep lak t.
gesomde p ro duc te n  to t  een a n d e r  d ie r 
ze lfde  p roduc ten .
P ar . 4 : B lijv e n  b u ite n  h e t  fo r fa ita ir  
reg im e  :
1. de verkoop v a n  a q u a r iu m v is se n  
en v a n  poo tv is;
2. de verkoop v a n  oester broed ;
3. de in vo e r v a n  la n go e s ten  en  
oesters bestem d  om  te w o rd e n  u itg e ­
zet en  d ie  u i t  d ie n  ho o fd e  een  spe­
c ia a l reg im e  m e t b e tre k k in g  to t  h e t  
b ed rag  der in vo e rre ch te n  gen ie ten .
P ar . 5 : T en opz ich te  v a n  de in  p a r . 
1 aange d u id e  p ro d u c te n  d ie  weelde-
D e  schaal-  schelp- en w eekdieren taxe  z i jn  o nde rw orpen  b ij a r t ik e l 179,
(d u s  g a rn a a l en m osse len ) z i jn  a a n  
he tze lfd e  reg im e  onderw orpen  a ls  de 
vis.
V oor de zeekreeften  de langoesten , 
de r iv ie rk ree ft en de oesters, k o m t 
een  w ee lde taks  v a n  12 t.h . in  p la a ts  
v a n  9 t.h .
E en  o ve rg ang sbepa ling  rege lt h e t 
geva l v a n  de voorraden , die b ij de 
industriëlen-bewie-rkers v o o rh an d e n  
z i jn  en  w elke die ove rd rach ttax e  n ie t 
o n d e rg a a n  hebben .
EEN VERGETELHEID
Tengevolge v a n  h e t in  voege b ren ­
gen  v a n  d it  stelsel w o rd t de vis voor 
onze  export bestem d  benadee ld .
M e t h e t  oog op de rege lin g  v a n  
deze verge te lhe id , w elke de v is h a n ­
d e la a rs  vóór h e t a fk o n d ig e n  v a n  de 
w e t h a d d e n  m oe ten  bew erken, moe-
ta fe l B , ru b r ie k  1 v a n  deze verorde  
n in g , d ek t deze taxe , te n  t i te l  v a n  
fo r fa ita ire  taxe  de la te re  o v e rd ra c h ­
te n  overeenkom stig  p a r . 3. D e in  pa r . 
2, 2e a lin e a , voorziene  v e rm in d e r in g  
to t 6,75 t.h . is n ie t  v a n  to epass ing  op 
d ie  p roduc ten .
P ar . 6 : W a n n e e r  de visser o f a n d e ­
re voortb renger der in  p a r . 1, le , b e ­
oogde vis, schaal- , schelp- en week-
't o ge nb lik  v a n  h e t  in w e rk in g tre d e n  
v a n  d it  b es lu it, zo nde r b e ta lin g  der 
fo r fa ita ir e  tax e  v a n  9 t.h . te  verko­
pen , m its  o n d e rs ta a n d e  vo o rw aa rd ^n  
n a  te  leven  :
1. D e d ag  ze lf v a n  h e t  in w e rk in g ­
tre de n  v a n  d it  b e s lu it  m a k e n  bedoel­
de n ijv e ra a rs , in  d up lo , een in v e n ta ­
r is  op  v a n  de in  h u n  be z it z ijn d e  ver­
se, gezou ten , gedroogde , gerookte  o f 
an de rs  v e rd u u rz a a m d ^  o f voorbere i­
de h a r in g  o f sprot. D ie  in v e n ta r is  be­
v a t  de  a a n d u id in g  der ko op w are n  
m e t, pe r  ca tego rie , de m e ld in g  der 
hoevee lheden . H i j  v e rm e ld t de  a a n ­
k o o p p r ijs  d ie  door de  n ijv e r  a a r  w erd  
b e ta a ld  voor h e t  v e rk r ijg e n  v a n  de 
ge ïnven ta r isee rde  h a r in g  e n  sprot. 
D e  in v e n ta r is  w o rd t door de b e tro k ­
kene  e ch t v e rk la a rd , geda teerd  en. 
o nd e rteke nd ;
2. E e n  a a n v u lle n d e  ta x e  v a n  6,30 
t.h . b e rekend  op de a a n k o o p p r ijs  
d ie n t  doo r de n i jv e r a a r  gekw eten , 
doo r h e t  a a n b re n g e n  en h e t  o n ­
b ru ik b a a r  m a k e n  v a n  p lakzege ls , h e t  
bovengedeelte  op  een  der e xe m p la re n  
v a n  de  in v e n ta r is , h e t  b enedenge ­
dee lte  op  h e t  a n d e r  e x e m p la a r ;
3. B in n e n  v i j f  d a g e n  n a  h e t  inw er
d ie ren  ze a a n  een b ew erk ing  onder-  k in g tr e d e n  v a n  d it  b e s lu it, adresseert
w e rp t om  ze te  ve rw erken  in  een der 
in  pa r . 1, 2e, opgesom de p ro d uc te n , 
d a n  w o rd t de fo r fa ita ir e  taxe  gekw e­
te n  te r  ge legenhe id  v a n  de verkoop 
v a n  d a t“ p ro duc t, op de p r ijs  v a n  d it  
laa ts te .
A rt. 9. I n  a r t ik e l 34 w o rd t de m e l­
d in g  v a n  a r t ik e l 31 v e rv an g e n  door 
d ie  v a n  a r t ik e l 31.
A rt. 10. I n  a r t ik e l 43, a l in e a  1, wor-
te n  th a n s  n ieuw e  voets tappen  aange- den  de w oorden  «de b ij a r t ik e l 12 der
w end  w orden  om  
te  ve rhe lpen .
a a n  deze to e s tand
HET AFGEKONDIGD BESLUIT
O m  onze lezers toe te la te n  de 
kw estie  in  h a a r  geheel te k u n n e n  
overlopen , la te n  we h ie rn a  h e t  vo lle ­
d ig  bes lu it gew orden d a t  in  h e t 
S ta a ts b la d  verschenen  is.
A rt. 31. P ar . 1 : E r w o rd t een enige 
tax e  geheven  voor de o ve rd rach t :
1. v a n  vis, schaal- , schelp- en w eek­
d ie re n  u i t  de zee of u i t  zoet w ater, 
d ie  de opb rengs t z i jn  h e tz ij v a n  de 
n a t io n a le  v isserij in  vo lle  zee, h e tz ij 
v a n  de v isserij in  de B e lg ische te r r i­
to r ia le  zeewaters, in  de gem een ­
sch ap p e lijk e  r iv ie rw a te rs  o f in  de 
b in n enw a te rs , h e tz ij v a n  ’s la n d s  ex­
p lo ita tie s , zoals de in r ic h t in g e n  v a n  
v istee lt, oestertee lt o f m osseltee lt.
2. v a n  de vo lgende  u i t  h e t  b u ite n ­
la n d  ko m ende  p ro d uc te n  :
a )  zeevis o f r iv ierv is , vers o f door 
k o e lin g  o f op andere  w ijze  vers ge­
h o u d e n ;
b ) vis, enke l gezouten , gedroogd of 
gerook t;
c) schaal- , schelp- en w eekdieren, 
vers, ook in d ie n  enke l gekookt o f ge­
zo u te n  ;
d ) vis, schaal- , schelp- en w eekd ie ­
ren , bere id  o f v e rd uu rza am d .
P ar . 2 : O n d e r  voorbehoud  v a n  w a t 
in  p a r . 5 is gezegd, w o rd t h e t  b ed rag  
v a n  de  fo r fa ita ire  taxe  op 9 t.h . ge­
ste ld .
H e t w o rd t ech te r to t 6,75 t.h . ve r­
m in d e rd  voor de zeevis, schaal- , 
schelp- en w eekd ieren  d ie  re c h t­
streeks v a n  de v issersboten voo rtko ­
m e n  en  ve rko ch t w orden , vo lgens h e t ­
geen b ij a r t ik e l 12, 1ste a lin e a , v a n  
h e t  W e tboek  der m e t h e t zegel g e li jk ­
geste lde taxes is voorz ien , in  de ge- 
m e e n te m ijn e n  de r  on tschep ing sha-  
vens.
P a r . 3 : O n v e rm in d e rd  de toepas-
sam engeordende  w e tte n  ingeste lde  
overd rach ttaxe»  en de w o o rd en  «ver­
se, gezou ten  of gerookte  vis, schaa l-  
en w eekdieren, de conserven  in  dozen  
n ie t  inbegrepen» , o n d e rs ch e id e n lijk  
ve rvangen  door de w oorden  «de b ij 
a r t ik e l 371 v a n  d it  b e s lu it  gevestigde 
fo r fa ita ire  taxe» en  door de w oorden  
«verse, gezouten , gedroogde o f ge­
rookte vis, schaal- , schelp- en  w eek­
d ie ren  (de voorbere ide  o f v e rd u u r ­
zaam d e  n ie t  in b e g rep e n )» .
A rt. 11. I n  a r t ik e l 44 w o rden  de 
w oorden  «verse, gezou ten  o f gerookte  
vis, schaal-  en  w eekd ieren» v e rv ang en  
door de w oorden  «verse, gezouten , ge­
droogde o f gerookte  vis, schaal- , 
schelp- en  w eekd ieren».
A rt. 12. I n  a r t ik e l 124 w o rd t h e t  
w oord  «L u ik »  ingevoe rd  n a  h e t  w oord  
«Leuven» en  h e t  w oord  «L iège» n a  h e t 
w oord «G and » .
A rt. 13. I n  a r t ik e l 179, ta fe l B , ru- 
r iek  I ,  w orden  de le  en  2e he rs te ld  in  
de vo lgende  redac tie  :
1. zeekreeften , lango e s ten  en  r iv ie r ­
kree ften , vers, ook in d ie n  enke l ge­
kook t o f gezouten , m e t u it s lu it in g  v a n  
langoesten  welke ingevoe rd  w orden  
o m  te w o rden  u itg e ze t e n  d ie  u i t  d ie n  
hoo fde  een spec iaa l reg im e  m e t  be ­
tre k k in g  to t h e t b ed rag  der in v o e r ­
rech ten  gen ie ten ;
2. oesters, m e t u it s lu it in g  v a n  oes- 
te rbroed  en  v a n  oesters d ie  ingevoe rd  
w orden  om  te w o rden  u itg e ze t en  d ie  
u i t  d ie n  hoo fde  een spe c ia a l reg im e  
m e t be tre kk ing  to t  h e t  b ed rag  d e r  i n ­
voerrech ten  gen ie ten .
OVERGANGSBEPALINGEN
A rt. 14. M e t in g a n g  v a n  de d a tu m  
v a n  in w e rk in g tre d in g  v a n  o n d e rh a ­
v ig  bes lu it, m o g en  de zeevis, de  r i­
v ierv is, de schaal-  schelp- e n  w eek­
d ieren , w elke beoogd  w o rden  i n  a r ­
t ik e l 31 p a r . 1. v a n  de A lgem ene  V er­
o rden ing , ze wezen vers o f  gezouten ,
de n ijv e ra a r , b i j  een te r  p o s t aange  
te kende  b rie f, a a n  de h o o fd co n tro ­
le u r  der o v e rd rach ts tax e  v a n  h e t 
am b tg e b ied , h e t  e x e m p la a r  v a n  de 
in v e n ta r is  d a t  v a n  h e t  bovengedee lte  
de r  zegels is  voorz ien .
B i j  a fw i jk in g  v a n  h e t  v o re n s ta a n ­
de, in d ie n  de te  k w ijte n  b ijta x e  2.000 
f r a n k  o v e rs ch r ijd t , w o rd t de  b e tro k ­
kene  ertoe g e m a c h tig d  m a a n d e li jk s e  
s to r t in g e n  te  doen  g e li jk  a a n  h e t  v ie r ­
de v a n  z i jn  schu ld , o nd e r  d it  voorbe-' 
h o u d  d a t  a lleen  de  s to r t in g  voor s a l­
do  m in d e r  d a n  2.000 f r a n k  m a g  be­
d rag en . D e  eerste b e ta lin g  z a l ge­
s c h ie d e n  o p  de o n d ë t  vo re n s ta and e  
2. en  3. a a n g e d u id e  w ijze . B i j  e lk  der j 
la te re  b e ta lin g e n  z a l de  b e la s t in g ­
p lic h t ig e  a a n  de h o o fd c o n tro le u r  der 
o ve rd rach ts taxe , b i j  een te r  p o s t a a n ­
ge tekende  b rie f, een kennisgev ings-  
b r ie f  ad resseren  w e lke  v o o rz ie n  za l 
z i jn  v a n  h e t  bovengedee lte  der re­
gels, te rw ij l  h e t  benedengedee lte  a a n ­
g e b ra ch t w o rd t op de doo r de n i j ­
v e ra a r  b ew aa rde  in v e n ta r is .
O n g e a c h t , even tuee l, de  b ij de w e t 
opge legde  ge ldboete  w egens gem is 
v a n  b e ta lin g  der ove rd rach ts taxe , 
w o rd t een  ge ldboete  v a n  1.000 f r a n k  
opge lopen  w egens gebrek  a a n  in v e n ­
ta r is , v e r tra g in g  in  h e t  o p m a k e n  v a n  
de in v e n ta r is  e n  voor e lk  v e rzu im  
v an  in s c h r i jv in g  o f va lse  o f o n ju is te  
in s c h r ijv in g  h ie r in .
O p  s tra f fe  v a n  een ge ldboete  v a n  
1.000 fr . pe r  o ve r tred ing  h e b b e n  de 
to t  h e t  o p m a k e n  v a n  de  in v e n ta r is  
g eh ou de n  n ijv e ra a r s  to t  v e rp lic h t in g , 
op  e lk  verzoek v a n  de aange s te ld e n  
v a n  h e t  M in is te r ie  v a n  F in a n c ië n , te 
b ew ijze n  d a t  de te  in v e n ta r is e re n  
ko o p w are n  r e g e lm a tig  in g esch reven  
w erden .
A rt. 15. D i t  b e s lu it tre ed t in  w er­
k in g  op  16 N ovem ber 1949.
A rt. 16. D e M in is te r  v a n  F in a n c ië n  
is  b e la s t m e t de  u itv o e r in g  v a n  d it  
b es lu it.
G egeven  te  B russe l, de  18 O ctober 
1949.
W a n n e e r  een schu lde iser een zelfs 
onbe tw is te  schu ld vo rd e r in g  bez it te ­
genover z i jn  s chu ld e naa r , za l h i j  
n o c h ta n s  n ie t  de h a n d  k u n n e n  leggen  
op  d ie n s  goederen d a n  n a  eerst een 
v o n n is  v a n  ve roo rde ling  te hebben  
bekom en , te n z ij h e t over een h a n d e ls ­
s c h u ld  g a a t : d a n  k a n  in  b epaa lde  ge­
v a lle n  bew arend  beslag  op v o o rh an d  
toeges taan  w orden .
H e t k a n  d a n  ook v e rw ond er lijk  
s c h ijn e n  d a t  de w e t d ie  voor gewone 
goederen v a n  een s c h u ld e n a a r  zeer 
o m z ic h t ig  is geweest, voor v a a r tu ig e n  
veel b reder is.
In d e rd a a d , zowel voor h a n d e ls ­
s chu ld e n  a ls  voor b u rg e r lijk e  schu lden  
v a n  een e ig en aa r  - en ze lfs  v a n  een 
m ede-eigenaar v a n  een sch ip  - k a n  op 
v o o rh a n d  - en zonde r d a t  er een ver­
oo rde ling  b e s ta a t - een bew arend  be ­
s lag  w orden  toegekend . I n  d a t  geval 
w o rd t h e t  sch ip  « a a n  de k e tt in g »  ge­
legd.
D a a r  een v a a r tu ig  d a t  a ldu s  u i t  de 
v a a r t  g e trokken  w ord t, in  h e t  a lge ­
m e e n  een b e la n g r i jk  b e z it u i tm a a k t , 
w o rd t s lechts m e t zekere o m z ic h t ig ­
h e id  h e t  b ew arend  beslag  er op to e ­
gekend  en d a n  n og  w o rd t steeds v a n  
de schu lde iser d ie  beslag  le g t een t a ­
m e li jk  a a n z ie n li jk e  borgsom  gevor­
derd  voor h e t geva l d a t  la te r  zou b l i j ­
k e n  d a t  de in b e w a r in g  v a n  de zgn. 
schu lde iser ongeg rond  w are  en h i j  to t  
schadeve rgoed ing  zou veroordeeld 
w orden  wegens l ic h tz in n ig  beslag.
H e t groot gem ak  w aa rm e de  zelfs 
zeer gro te  schepen  a a n  de k e tt in g  
k u n n e n  w o rden  gelegd re c h tv a a r ­
d ig t z ich  en igsz ins  door vo lgende over­
w eg ing  :
S chepen  v a n  vreem de n a t io n a lite it ,  
d ie  a lh ie r  b ijvoorbee ld  a a n v a r in g e n  
veroorzaken , zouden  n a tu u r l i jk  de a f ­
loop  v a n  een g e rech te r lijk  proces n ie t 
a fw a c h te n  o m  n a a r  h u n  ver la n d  te ­
ru g  te ke ren  !
I n  d ie  geva lle n  oordee lt de re c h t­
b a n k  a l t i jd  d a t  er d r in g e n d h e id  is en  
vo ldoende  g rond  om  h e t  vreem de 
sch ip  a a n  de k e tt in g  te leggen.
P ra k tis c h  b lijv e n  schepen  n o o it  la n g  
a a n  de k e tt in g  : h u n  e ig enaars  o f de 
verzekeraars  s to rten  een vo ldoende  
borg  - d ie  b l i j f t  s ta a n  to t n a  a flo op  
v a n  h e t  proces - en  h e t  s ch ip  k o m t 
los.
Te O ostende  w erd  wel a f  en  toe een 
v a a r tu ig  a a n  de k e tt in g  gelegd doch  
deze bew arende  beslagen  g in g en  eer­
der o no pg em erk t voo rb ij. H e t beslag 
op de 0.205 h e e ft  ech te r hee l w a t b e ­
roe r ing  verw ekt. D i t  v a a r tu ig , b eh o ­
rende  voor een deel a a n  een der co m ­
m issarissen  v a n  de ve nno o tschap  Zee- 
n io s  w erd  op v ra ag  v a n  de C u ra to r  
v a n  d it  fa ilis se m e n t en  door een bevel 
v a n  de heer V oorz itte r v a n  de b u rg e r ­
lijk e  re c h tb a n k  te  B rugge  a a n  de k e t­
t in g  gelegd.
D a a ro p  h ee ft hogerverm e lde  com ­
m issar is  de in t re k k in g  v a n  d it  bevel 
a angev raag d . Z i jn  v ra ag  w erd  ech te r 
afgew ezen. W e geven h ie ro n d e r  de 
vo lled ige  te ks t v a n  deze u its p ra ak  
w eer :
G ez ien  de andere  s tukken  v a n  he t 
ged ing ;
G eh oo rd  in  h e t  F ra n s  m eester Bor- 
gers en in  h e t  N ede rlands  m eester V an  
H o u tte  in  h u n n e  m idde ls  en  bes lu i­
te n ;
G e le t op de sc h ik k in g e n  v a h  a r t i ­
ke ls 2, 34, 36, 37, 41 en 64 der w et v a n  
15 J u n i  1935 op h e t g e b ru ik  der ta le n  
in  gerech tszaken ;
Overw egende d a t  de vo rde r ing  er 
toe s trek t I . in  hoo fdo rde  : de h a n d ­
lic h t in g  te  ho ren  beve len v a n  de be­
w arende  in b e s la g n e m in g  en « a a n  de 
k e tt in g  legg ing»  v a n  h e t  v issersvaar­
tu ig  0.205 «M o n trea l»  in  de w a te ren  
v a n  O ostende , om  reden  d a t  de heer 
V oorz itte r dezer b u rg e r lijk e  R e c h t ­
b a n k  n ie t  bevoegd zou z i jn  geweest 
om  m a c h t ig in g  to t  deze in b e s lag ne ­
m in g  te  ve r le nen  en d a t  de in b e ­
s la g n e m in g  in  e lk geval n ie t  gegrond 
zou z ijn ;  2. in  b ijk o m e nde  orde : te 
h o ren  bevelen d a t  verw eerder Van- 
ho u tte  q.q. een borg  v a n  600.000 fr . za l 
m o e te n  ste llen .
Overw egende d a t, lu id e n s  P.V. d.d. 
10-10-1949 v an  de heer d eu rw aarde r  
D e m u ld e r  le  verw eerder V an h o u tte  
q.q. c u ra to r  v a n  h e t fa illis s e m e n t P.V. 
B .A . «R ede r ij Zeenios» bew arend  be ­
s lag  lie t leggen  op gezegd sch ip , voor 
h e t a andee l d a t  e ig endom  is v a n  twee­
de eiser H . e n  to t v r ijw a r in g  v a n  ene 
vo rde r ing  begroot op  drie  m ill io e n  frs. 
welke le  verw eerder V. q.q. bew eert te 
heb be n  tegenover eiser H . in  d iens 
ho e d an ig h e id  v a n  com m issar is  der 
gefa illee rde  rederij «Zeenios»;
Overw egende d a t  de 0.205 «M o n ­
tre a l»  vo lgens in s c h r ijv in g  in  de re ­
gisters v a n  de hypo the e kb ew ar in g  der 
S cheepsve rbanden  te  A n tw e rpen , de 
onverdee lde  e igendom  is v a n  beide 
eisers;
NOPENS DE BEVOEGDHEID
Overw egende d a t  verw eerder V. q.q. 
te n  onrech te  bew eert d a t  w ij n ie t  be­
voegd zouden  z i jn  o m  over de h u id i­
ge v ra ag  te oorde len, o m d a t de vraag  
geen voorlop ig  doch  een d e f in it ie f  k a ­
rak te r  zou hebben ;
Overw egende d a t  de v ra ag  s trek t tot 
h a n d l ic h t in g  v a n  h e t bew arend  be­
s lag , m in s te n s  to t  eventuë le  borgste l­
lin g  en de rha lve  lu id e n s  h e t laa tste  
a lin e a  v a n  art. ,1. H e t I  der w e t v a n  4 
S ep tem ber 1908, wel d eg e lijk  behoort 
to t de bevoegdhe id  v a n  de V oorzitter 
in  ko rtged ing ;
D a t  de v ra ag  er n ie t  toe s trek t te 
h o re n  zeggen voor re ch t « d a t eiser H. 
n o o it com m issar is  is geweest v a n  de 
ge fa illee rde  v enno o tschap»  n o ch  «dat 
geen enke l rech tsverband  zou bestaan  
tussen  eiser H . en  verw eerder V. q.q.»; 
d a t  z ij dus n ie t  v a n  a a rd  is de grond 
te b eh and e len ;
NOPENS DE NIETIGHEID VAN 
EXPLOOT
HET
EEN VONNIS
In z a k e  v a n  1. H eer F . V .d.B ., reder, 
gehu isvest te O ostende , V o o rhave n ­
la a n  104, ingesch reven  in  h e t  Koop- 
hand e ls reg is te r  v a n  O ostende  onder 
n r  2623 - 2. heer L .H ., reder, g eh u is ­
vest te  Oostende , V o o rh av e n la a n  44, 
ingesch reven  in  h e t  K oophande lsre-  
g ister v a n  O ostende  onde r n r  2622, 
eisers door m eester A lb e r t G oo rm ach-  
t ig h , l ic e n c ia a t p le itbezorger b ij de 
R e c h tb a n k  v a n  eersten a a n le g  v a n  beslag;
Overw egende d a t  verw eerder V. q.q. 
opw erp t d a t  h e t exp loo t v a n  re ch ts in ­
g ang  zou n ie t ig  z i jn  op g rond  van 
art. 61, 3e v a n  h e t W etboek  v a n  B u r ­
ger lijke  rech tsp leg ing  wegens n ie tig ­
he id , n ie t  v a n  de vo rm , m a a r  «v an  de 
in h e re n te  sub s tan tie  der ak te» om dat, 
in  eenze lfde  exp loo t twee ve rsch illen ­
de ak ties  zouden  w orden  gevoerd, ver­
m its  sam e n  m e t H ., ook V. dagvaard t, 
te rw ijl V. een derde is  tegenover de 
in b e s lag nem ing , d a a r  a lleen  beslag 
w erd gelegd op h e t  aande e l v a n  H . in 
h e t  sch ip ;
O verw egende d a t  V. m ede-eigenaar 
v a n  h e t  sch ip , zeker b e la ng  h e e ft  bij 
h e t a l d a n  n ie t  h a n d h a v e n  v a n  het
B rugge , p le itende  m eester 
a d v o k a a t te  O ostende ;
tegen  :
Borgers,
1. M ijn h e e r  W ilfr ie d  V an  H ou tte , 
a d v o k a a t g ehu isves t te  Oostende 
S teenw eg  o p  N ieuw poo rt 761, in  z ijn e  
h o e d an ig h e id  v a n  cu ra to r  v a n  h e t 
h e t  fa il l is s e m e n t v a n  de personen  
ve nno o tschap  m e t beperk te  a a n sp ra ­
k e lijk h e id  «R eederij Zeenios» m e t ze­
tel te  O ostende ;
2. M ijn h e e r  E d o u a rd  D em u lde r , 
d eu rw aarde r  w onende  te  B rugge
3. Heer W ilfr ie d  H endryckx , w a te r ­
scho u t der h a v e n  v a n  O ostende , a l­
d a a r  w onende  de S m e t de Naeyer- 
la a n  94;
4. Heer F ranco is  Boels, a g en t der 
Z ee vaa rtpo lit ie  te  O ostende  - verweer­
ders door m eester C o n s ta n t in  Mou- 
la e r t l ic e n d ia a t  p le itbezorger! b ij  de 
R e c h tb a n k  v a n  eerste a a n le g  v an  
B rugge , p le itende  m eester W ilfr ie d  
V a n  H o u tte  voornoem d;
G ez ien  de d a g v a a rd in g  in  k o rtge ­
d in g , in  h e t  N ede rlands  opgeste ld , ge­
schreven  op zegel v a n  tw in t ig  fra n k , 
geboekt en  op de r tie n  O k tober 1900 
negen  en veertig  door de deu rw aarde r  
Devos v a n  O ostende  be tekend ;
s in g  v a n  a r t ik e l 43, w o rd t de taxe  ge- gedroogd , gerookt o f ande rs  verduur-
kw e ten  te r  ge legenhe id  v a n  de ve r­
koop  doo r de visser o f andere  v o o r t­
b renger, in d ie n  h e t  g a a t  om  de onde r 
p a r a g r a a f  1, le , beoogde p ro duc ten , 
en  te r  ge legenhe id  v a n  de inve rbru ik-  
v e rk la r in g , w an n e e r  h e t  g a a t o m  de 
o nd e r  p a r a g r a a f  1, 2e, beoogde p ro ­
d u c te n .
z a a m d  o f voorbere id , in  h e t  b in n e n ­
la n d  ve rko ch t w orden , behoudens  
doo r de vissers o f an de re  vo o rtb ren ­
gers, a lleen  m e t b e ta lin g  der fac tuur-  
tax e  v a n  4,50 p .d .
N o ch ta n s  w o rden  de n ijv e ra a r s  d ie  
h a r in g  o f sp ro t zo u te n , d rogen , ro ­
ken , v e rd u u rzam e n  o f ande rs  voor-
C A R E L S
Diesel M atoren  
R. Bauwens & C°
AGENTSCHAP 
REDERIJKAAI, 35
O O S T E N D E ;«>
Zij dekt al de latere overdrachten bereiden, slechts ertoe gemachtigd de
D a t, w aa r  de d a g v a a rd in g  eenzelfde 
vo rd e r ing  to t  voorw erp heeft-  de 
h a n d l ic h t in g  v a n  h e t beslag  - géén 
twee versch illende  acties o m va t, het 
fe it  d a t  V .d.B . sam en  d a g v a a rd t met 
de beslagene H ., geen enkele n ie tig ­
h e id  m e d eb reng t v a n  deze dagvaar­
d in g ;
NOPENS DE ONTVANKELIJKHEID
Overw egende d a t  verw eerder V. q.q. 
bew eert d a t  de v ra ag  n ie t  on tvanke ­
l i jk  zou z i jn  o m d a t eisers zouden  h an ­
de len  als zaakvoerders v a n  een han ­
de lsvennoo tschap  d ie  rederijverrich- 
t in g e n  u itb a a t , en  h i j ,  verweerder, q.q. 
w e igert eisers te  e rke nnen  als venno- 
ten-zaakvoerders  v a n  een rechtsper­
soon w a a rv an  h i j  de ge ld ig he id  be­
tw is t;
Overw egende d a t  h e t  n ie t  aan  de 
R e ch te r  in  k o rtge d in g  behoo rt u it  te 
m a k e n  o f eisers ial d a n  n ie t een geldi­
ge rech tspersoon  o f vennoo tschap  vor­
m e n ;
D a t  deze be tw is tin g  overigens niet 
te r  zake d ie n e n d  is;
Overw egende d a t  eisers k la a rb lijk e ­
l i jk  h a n d e le n  als m ede-e igenaars in 
onverdee ldhe id  v a n  h e t  sch ip  waarop, 
voor h e t  a andee l v a n  H ., beslag  werd 
gelegd, en d a t  z ij deze mede-eigendom 
vo ldoende  bew ijzen ;
D a t  de vo rde r ing  derha lve  on tvan ­
k e lijk  is.
TEN GRONDE
O verw egende d a t  eisers vooreerst 
opw erpen  d a t  de V oorz itte r der B u r­
ge r lijk e  R e c h tb a n k  n ie t bevoegd was
(Zie vervolg blz 5)
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ONZE GROTE I
i
MAANDAG
2 1
NOVEMBER
n i u i e  mei
«■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■ ■■ sa
November reclame
I
k
Wolien stoffen de meter 
Mantelstoffen de meter 
Nylonkousen “Dupont 
Tweedmantels maat 40 tot 46 
grote maat 
Teddymantels alle maten 
Stoffen kleedjes alle maten
zal U doen genieten van reducties van 15 a 2 5 %
B. - Aan onze afdelingen STOFFEN-ZIJDEN  
De formule die reeds een succes geweest is
1 meter voor NIETS
A. - Een reeks reclame-artikels aan opge­
offerde prijzen waarvan hieronder een klein 
overzicht
netto 59-65 fr,
netto 89-99 fr,
netto 49 fr,
695 fr,
795 fr,
995 fr
289 fr,
5 m 6 m omdat, bij elke aankoop van 6 m
U slechts 5 m zult betalen
2.50 m 3 m omdat, bij elke aankoop van 3 m
U slechts 2.50 m zult betalen
en ontelbare andere artikelen tentoongesteld in onze uitstalramen
VILLE DE LONDRES
I  W A P E N P L A A T S
APOTHEEKDIENST
O p  Z o n d ag  20 Nov. a lsook n a c h t ­
d ie n s t v a n  19 to t  26 Nov. : A po theke r 
B R E C X , Lou isastr . 1.
DOKTERSDIENST
Z o n d a g  20 Nov. : B i j  a fw ez ighe id
van  de gewone hu is d o k te r  gelieve 
m en  z ic h  te  w enden  to t  d r  H E Y M A N S , 
C h a le ts tra a t. Tel. 71413.
HANDTAS GESTOLEN
I n  de  K e rk  der P a te rs  D om in ika-  
n e n  w erd  de h a n d ta s  o n tv reem d  v an  
V erm ussche  H e r m in a ,  Spoorw egstr. 
2. D e h a n d ta s  beva tte  p ap ie re n , een 
spaarboek je , 1.500 fr  en  een vu lpen .
DOOR HOND GEBETEN
D e  9 ja r ig e  R o la n d  D en is , IJzer- 
s tr a a t  7, w erd  in  de  s tad  gebeten door 
de h o n d  v a n  d h r  D is t ave. D e h o n d  
w as  g e m u ilb a n d . K la c h t  w erd  néer- 
gelegd.
LASTIGE MARINIER
V a n  B ra n te g e m  A lbert, w onende  
te Eekloo, r iep  de h u lp  in  v a n  de p o ­
lit ie  to en  h i j  la s t  kreeg m e t een B e l­
g ische m a r in ie r  T h ie le m ans  Je a n .
Deze la a ts te  zou m o edw illig  de  a n ­
te nne  v a n  z i jn  a u to ra d io  hebben  ver­
n ie ld . Toen de p o lit ie  te r  p la a tse  
verscheen h a d  z ich  ook reeds de m i 
U ta ire  p o lit ie  m e t de z a a k  in g e la te n .
O O S T E N D E  I
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K u s t  n i e u w s
OOSTENDE
BOTSING
Ter hoog te  v a n  h e t  h u is  N r 46 in  
de  Lang ,es traa t k w a m  h e t to t  een b o t­
s ing  tu ssen  de  a u to ’s b e s tu u rd  door 
G h ay e  A lb e r t en  P le z ie r M au r ic e , b e i­
de u i t  O ostende . E r  w as  s lech ts  s to f­
fe lijk e  schade.
ERGE BOTSING
A a n  de ho e k  v a n  Kerk- en  W itte  
N o n n e n s tra a t k w a m e n  tw ee  a u to ’s - 
deze v a n  R osseuw  C o n s ta n t , taxivoer- 
der; E lis a b e th la a n , 317 en  v a n  S lim  
A ndré , O o s tra m p  K u rs a a l, 4 - in  bo t­
s ing . E r w as gro te  s to ffe lijk e  schade .
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
4 N ovem ber 1949 : D a n ië l B erg  v a n  
G en tie l en  Y o la n d e  Rys, J . Besage- 
str. 54; E ddy  Devos v. A lb e r t en  N elly  
Kooi, M uscars tr . 16; P a u l V a n  C o illie  
v. J a n  en S im o n n e  V a n  d e n  Berghe , 
K . Jan ssen s la an  17;
5 : M o n iq ue  V anhe rcke  v. G a s to n  
en  M arce lla  V erkou ille  (S tee ne ); 
J o h n n y  T erryn  v. R e n é  en Jo s e p h in a  
E legeert, J .  P eu rquae ts tr . 95; M a r ia  
P root v. Jo seph  en  Jessie V an  D e n  
Broecke, T o rhou ts tw g  73; D ia n e  De 
W ispe laere  v. R e n é  e n  Roge tte  Fiers, 
T orhoutstsw g 95b;
6 : C laude  V a n  G yse l v. F e m a n d  en 
FernandeV ercnocke , K a iro s tr . 72; A n ­
dré M a r te in  v. A lb e rt en  M a r th a  Van- 
dekerckhove, S teenbakkers tr . 123;
7 : M aurice  Lege in  v. A lb e r t en  
Y vonne  Z onnek ey n  (N ie u w p o o r t) ; Do- 
n a ld  G o o rm a c h tig  v. G u s ta a f  e n  Ed- 
na W oods, V a n  Iseghem l. 153;
8 : W ilfr ie d  V ande  Casteele v. A u ­
gust en  A n to in e tte  Jonckhee re  (E e r­
negem ) ; R oge r M aes v. P ie te r en  De- 
nise Zw ertvaegher, S ta n le y la a n  8; S i­
m onne  V andenabee le  v. A lb e r t en 
R ache l C o u lie r  (N ie u w p o o r t) ; M arce l­
la  R aecke  v. L o d ew ijk  e n  A lice Ver- 
m oote  (N ie u w p o o r t) ; F r a n k  V a n h e r ­
cke v. M a u r its  en  H e n r ic a  Loobuyck  
(M id d e lk e rk e );
9 : D a n ië l P asschyn  v. R e né  en  M a ­
r ia  L ae rem ans  (G is te l) ; R i t a  V an h o v *  
v. D a n ië l en  G e rm a n a  G a lle y n , N ij-  
verheidstr. 36; D a n ië l P rovost v. Albe- 
ric en  Y v o n ne  D e M a n  (N ie u w p o o r t) ;
10 : P h ilip p e  Decoene v. G eorges en 
S im onne  M a e n h o u t, C h r is t in a s tr . 41.
STERFGEVALLEN
5 : J u l ia n a  W illa e r tt , 72 jr., wwe 
Polidorus D eb ruyne , V o o rh a v e n la a n  36
6 : Elisa. Bossuyt, 76 jr ., wwe Ju les  
Dekeyser, S t S eb a s t ia a n s tr  31;
7 : C aro lus  Devos, 62 jr ., echtg . S ilv ia  
Seys, N oord  Eedestr. 3;
8 : Leon ie  B ricx , 82 jr ., wwe A lfred  
Golder, V in d ic t iv e la a n  11; A n n a  Ver- 
brugghe, 85 jr ., wwe A r th u r  Degraeve 
en C aro lus  Veile , L eeuw erikenstr  20; 
E lodie D eceun inck , 74 jr ., echtg . Au- 
gustin  L ié ta r , N ieuw poortstw g  30; Hé- 
lène V a n de r lin d e n , 63 jr ., echtg . Dési- 
ré G e ld ho f, G is te ls tw g  74;
9 : T heres ia  B a r tie r , 73 jr ., wwe J u ­
l ia n u s  C le m e n t en  R e n é  N o tre dam e , 
H oppestr . 10; C h a r lo t te  A cke in , 63 jr., 
e chtg . F ra n s  W an ck e t, N ijv e rh e id s tr . 
72; M a r ia  D eba tty , 65 jr ., ech tg . J a c ­
ques Hode ige , A. P ie te rs la a n  24.
HUWELIJKEN
D a v id  B a in , pos tbed iende , e n  W ilfr i-  
d a  S in n ae v e ; G eorges D e  P u tte r , 
bouw kund ige , en  J a c q u e lin e  Schepens, 
onderw ijze res; C ésar D e b a ille u l, u u r ­
w e rkm aker, en  M a r ie  G o d o t; L u c ie n  
D eceun inck , b ed iende , en  C h r is t ia n e  
S teenk iste ; A nd rie s  A nsque r, beroeps­
m il it a ir ,  e n  H i ld a  D e w u lf ; R oge r Bout-  
tens, w e rk tu ig k u nd ig e , e n  S im o n n e  
V an  A udekerke , bed iende ; R o la n d  De- 
m oor en E lis ab e th  d u  B o is ; A n d ré  De 
B ra b a n d t , te k e n aa r , en  A m ne s  Loos- 
bergh ; L u c ie n  H ag h e b ae rt , s tadsbe ­
d iende , en  N ice tte  Decleer, s tadsbe ­
d iende ; G é ra rd  L au re n s , s c h r ijn w e r ­
ker, en  M a r ie  V erm eersch ; R a y m o n d  
S teen , m a c h in is t , e n  G ab r ie lle  Mer- 
tens. bed iende .
FEESTELIJKHEDEN
H u u r t  een p ick-up m e t fo n o p la te n  
per dag , pe r w eek o f per m a a n d . R a ­
d io  M a r le in  C h r is t in a s t r a a t  85, O ost­
ende. Tel. 71.725.
HUWELRJKSAANKONDIGINQEN
H oste Je a n , visser, V o o rh a v e n la a n  
61, en Naessens G e rm a in e , S t P au lus-  
str. 60; C o n ra d t H e n r i, m e k an ie k e r  
(L u ik )  en  N e iry nck  M ar ie , w in k e l­
ju ffe r , O esterbarfkstr. 16; D ed r ie  Lou is , 
m a c h in is t , A m s te rd am str . 50, en  
B rack x  M é lan ie , S t. P au lu s s tr . 9; Lau- 
re ins, h ande lsve rtegenw oo rd ige r, Ed. 
L ap ons tr . 48, e n  D e ce u n in c k  M a r ia , 
h a n d e la a rs te r , Ed. L a p o n s tr . 48; Ver- 
b u rg h  R ic h a rd , visser, K a a is tr . 15, en  
B rackx  M a r ia , O oststr, 69; L ag ro u  V ic ­
tor, t im m e rm a n , J .  Besagestr. 35 en  
D a v id  N elly , w erkster, J .  Besagestr. 35; 
Janssoone  A n d ré , d ra a ie r , N oord  
Eedestr. 40, en  D a v id  A lin e , s tr ijk s te r , 
J . Besagestr. 35.
ANDERE GEMEENTEN
F le u rm a n  U rb a in , secretaris, en  Cly- 
bouw  M a r ia , o nde rw ijze res  (S t  A n ­
d ries)
NOG EEN AANTREKKELIJKHEID 
MEER !
H e t b a l d a t  de «B o nd  der Oud-Leer- 
l in g e n  e n  V r ie n de n  v a n  de R i jk s m id ­
d e lb a re  S ch oo l voor M e is jes, O os ten ­
de» U  ja a r l i jk s  a a n b ie d t, w o rd t d it  
ja a r  gegeven in  de  fe e s tzaa l v a n  h e t 
S te d e lijk  C as in o  op  Z a te rd ag  26 No­
vem ber a.s. te  21 uu r .
I n  de  to m b o la , w a a rv a n  de w in n e n ­
de n u m m e rs  op  d ie  a v o nd  zu lle n  ge­
tro k k e n  w orden , z i j n  t a lr i jk e  en 
p ra c h t ig e  p r ijz e n  te w in ne n . W ie  nog  
geen  lo tje s  h e e ft  e n  de p r i 'z e n  zag  
z a l er zeker w ensen  en w ille n  te gen ­
w o ord ig  z i jn  op d i t  b a l. T oegangsprijs  
25 fr . T o m b o la  5 fr . h e t b ilje t .
HET GALAFEEST VAN DE 
BELGISCHE ONDERWIJZERSBOND
B u ite n  een k un s tg e de e lte  gew ijd  
a a n  Z w its e r la n d , m e t v e r to n in g  v a n  
tw ee k la n k f l im s , op h e t  g a la fee s t v a n  
Z a te rd ag , 19 dezer, o m  20,30 u u r  in  
h e t  S te d e lijk  C as ino , z a l w o rden  over­
g e g a an  to t  de  tre k k in g  v a n  een 
p ra c h t ig e  to m b o la . O n d e r  de ta lr ijk e  
en  w aardevo lle ' p r ijk e n , m e ld e n  w ij 
een  reeks m e rk w aa rd ig e  sch ilde rw er­
k e n  v a n  M M . Boel, D eb a illie , Debleé- 
cker, D eb rouck , D ew e ird t, H ube rt, 
M e j. A. Leire , M M . L ip p en s , P le t t in c k  
Serva is , Sorel, V ande  W im m e , Van- 
to u rn h o u t .
D e u itv o e r in g  v a n  h e t  b a l w erd  toe­
v e rtro uw d  a a n  h e t  o rkes t R a y  W in- 
h il l .
ENGELSMAN VERLIEZER
W ie se m a n n  A lfred , w onende  in  E n ­
g e la n d , m e ld de  h e t  verlies v a n  z i jn  
ge ldbeuge l, in h o u d e n d e  220 fr . en z ijn  
t ic k e t London-B russe l (te ru g re is ).
ONRUSTSTOKERS
T ijd e n s  een ga la-ba l in  «H e t W it te  
P a a rd »  te n  b a te  v a n  de O u d s tr ijd e rs  
o p  11 N ovem ber 11. v ie len  enke le  in ­
d iv id u e n  b in n e n  d ie  b li; 'k b aa r  poog­
den  o n ru s t  en  w an o rd e  te  s tich te n . 
V oora lee r ze ech te r he rr ie  konden  
scheppen  h a d  d h r  burgem eester reeds 
de p o lit ie  v e rw itt ig d  zo d a t deze on ­
m id d e l l i jk  k o n d e n  in g r i jp e n  e n  de la ­
w a a im a k e rs  a a n  de d e u r  k o n d e n  ze t­
ten .
EEN BUITENKANKANSJE VOOR DE 
LIEFHEBBERS VAN JACQUET
O p  M a a n d a g  21 N ovem ber 1949 in  
ca fé  «B reugh e l»  T o rh ou ts teenw eg  98, 
e n  op  M a a n d a g  28 N ovem ber 1949 in  
h o te l « In d u s tr ie l» , V in d ic t iv e la a n  33, 
g r i jp t  een  o n tm o e t in g  p la a ts  op de 
ja c q u e t tu sse n  7 spelers v a n  de  Jac- 
q u e tc lu b  de  «B re u g h e lia n e n »  en de 
J a c q u e tc lu b  « In d u s tr ie l» .
D e in z e t  is  een p ra ch tb e ke r , d ie  
a a n  de c lu b  z a l g escho nken  w orden , 
w e lke  h e t  m eeste  o v e rw in n in g e n  be­
h a a ld  h ee ft.
V oor de  lie fhebbers  v a n  ja c q u e t 
lo o n t h e t de m oe ite  deze o n tm o e t in ­
gen  te g a a n  b ijw o n e n .
A a n v a n g  d é r  w e d s tr ijd e n  o m  8,30 
u u r .
BAL DES CANARDS
H e t o ngehoord  succes v a n  h e t  «B a l 
des C an a rd s »  in g e r ic h t  gedurende  
h e t  vorige  w in terse izoen , h e e ft h e t 
b es tuu r v a n  de «B o nd  der Oud-Krijgs- 
g evangenen , Sectie  O ostende» aan- 
gespoord  een n ie u w  «B a l des C a ­
n a rd s »  te  geven op  Z a te rd ag  21 Ja- 
n u a r ie  1950, in  de sa lo n s  v a n  h e t S te ­
d e li jk  C as ino .
D e «O ud-K .G .’s» rekenen  er d a n  
ook op d a t  een ieder d ie  Z a te rd ag  za l 
v r ijh o u d e n  o m  deze fe e s te lijk he id  b ij 
te  w onen .
HERSTELLEN VAN ELECTRISCHE 
LEIDING
E en  lezer s c h r ij f t  o ns  ; «o n la ng s  
m oest ik  de e lec tr ic ite itsd ie n s t opbe l­
len  d a a r  b l i jk b a a r  een  p lo m b  ge­
sp rongen  was. H e t heuve l w as spoe­
d ig  he rs te ld  en n a  hoogs tens  een 
h a lfu u r  k o n  ik  de  w e rk m a n  tevreden 
la te n  g a a n  w a n t  er w as  weer lic h t. 
E nke le  d age n  la te r  w as m i jn  verras­
s ing  g roo t to e n  m i j  een reke n in g  
w erd  onde r de  neus  ges top t v a n  50,20 
fr . w a a rv a n  42,50 fr . voor «1 u u r  elec- 
tr ic ien »
W e k u n n e n  d a a r  s lech ts  a a n  toe­
voegen d a t  42,50 fr . voor een h a l f ­
u u r t je  w erk  n ie t  zo s lech t b e ta a ld  is.
AAN DE «KOLONIALE DER KUST»
W ij hebben  h e t genoegen a a n  de 
ta lr i jk e  leden  v a n  onze  g roepering  
bekend  te  m a k e n  d a t  de «K o lo n ia le  
der K u s t»  op 27 N ovem ber a.s. o m  
10 u u r  s tip t, in  de z a a l «C in e m a  Pa- 
lace» A d . B u y ls tra a t , een f ilm v e rto ­
n in g  in r ic h t , d ie  n o g m a a ls  de u i t ­
zo nde r lijk e  schoonheden  v a n  onze 
C ongo  z a l doen  u itk o m e n .
D e  v ier vo lgende  onu itgegeven  f i l ­
m e n  zu lle n  t i jd e n s  deze v e r to n in g  ge­
geven w o rden  :
1. De q u in q u in a  tee lt, en  h e t m ak e n  
v a n  de  q u in in a .
2. W a te r  en  s ta a l, ’t  is  te  zeggen, de 
versch illende  ve rvoe rm idde len  in  
B e lg isch  K o ng o .
3. D e  p ro e f d ie n s t v a n  Y a n g a m b i;  s tu ­
d ie c e n tru m  nop e ns  trop ische  p la n ­
te n .
4. K o n g o  S e lec tie  : enke le  k le ine  cou­
r a n te  onderw erpen .
D a a r  deze v e r to n in g  gegeven w o rd t 
a ls  co lo n ia le  p ro p a g a n d a , hebben  w ij 
h e t genoegen  de ganse  O ostendse  be­
vo lk in g  kosteloos u i t  te  nod ige n , o m  
v an  deze g e legenhe id  g eb ru ik  te  m a ­
ke n  onze schone  ko lon ie  te  le ren  k e n ­
nen .
M eer d a n  o o it m oe ten  w ij zeggen 
en h e rh a le n  : B E L G E N , L E E R T  U W  
A F R IK A A N S  V A D E R L A N D  K E N N E N  
EN  B E M IN N E N .
A a n s ta a n d e  W o e nsd ag  23 N ovem ­
ber 1949 o m  20 u u r  zeer s t ip t, b u ite n ­
gew one ve rg ade r ing  in  h e t  lo k a a l 
«H d te l C e n tra l» , W a p e n p la a ts  w aa r ­
op  a lle  k o lo n ia le n  en o ud  k o lo n ia le n  
v r ie n d e lijk  u itg e n o d ig d  w orden .
L a a ts te  m aa tre g e le n  d ie n en  ge tro f­
fe n  voor de  f i lm  v e rto n ing  v a n  Z on ­
d ag  27 N ovem ber.
BU DE BOND DER KROOSTRIJKE 
GEZINNEN
O p  M a a n d a g  21 N ovem ber a.s. geeft 
h e t P la a ts e lijk  V e rbond  der K roos t­
r ijk e  G e z in n e n  v a n  O ostende  e n  
S teene  h a a r  ja a r l i jk s e  a lgem ene  
feestvergadering , in  h e t  p r a c h t ig  lo­
k a a l «H e t W it te  P aa rd »  (S c a la )  -Van 
Ise g e m la an . A a n v a n g  te  19 uu r.
Te dezer gelegenhe id  w o rd t h u ld e  
geb rach t a a n  de m oeders v a n  10 k in ­
deren e n  m eer. M r  A. V a n  G labbeke , 
in  z i jn  h o e d an ig h e id  v a n  M in is te r  
v a n  V o lksgezondhe id  en v a n  h e t  G e ­
z in  z a l h e t b ijzo nd e r  ere teken  over­
h a n d ig e n  a a n  deze ve rd iens te lijke  
moeders,.
B enevens h e t  s ta tu ta ir 1 gedeelte, 
feestrede door a d v o k a a t J .  A rts  onde r­
voorzitter van het Vlaams Centraal 
C o m ité , e n  h e t  m u z ik a a l in te rm ezzo  
verzorgd  door h e t  o rkest «H ostyn  a n d  
h is  Boys», is  ook de m edew erk ing  
verzekerd  v a n  m e j. R o sa  V a n  M o l, 
zangeres en  m r  C am ie l V a n  Beeck, 
zanger, be iden  ve rbonden  a a n  h e t 
M u z ie kconse rva to r ium  te Brussel.
De leden  d ie  op deze fees tv ie ring  
w ille n  te genw oord ig  z i jn  m o e ten  in  
h e t bez it z i jn  v a n  l id k a a r t  1950. E r 
z i jn  tw ee to m b o la ’s voorzien , één  voor 
d iegenen  w elke h u n  l id k a a r t  o p  h e t 
se c re ta r ia a t £ i jn  k o m e n  a fh a le n  e n  
één voor a l de  aanw ez ige  leden.
E r  w o rd t e ch te r m e t n a d r u k  ge­
v ra ag d  geen k le ine  k ind e re n  m ede  te  
brengen , gezien  h e t e rn s tig  k a ra k te r  
v a n  de avond  en de p laa tsb ep e rk ing .
N a  h e t  feest tr a m s  in  a lle  r ic h t in ­
gen  - een b ijzonde re  t r a m  voor ae 
O pêx  is  voorzien.
D e  leden  w orden  tevens verzocht 
m e t h u n n e  tegenw oo rd ighe id  te  w il­
len  vereren de H . M is v a n  11.30 u u r  
m e t serm oen dooi- E .H . V e rhe lle  in  de  
S t. P e trus  en P au lu sk e rk  on Z ond ag  
20 N ovem ber a.s. o ngedragen  te r  n a ­
gedach ten is  va.n de a fgesto rven  le ­
den.
HET GROOT JAARLIJKS GALABAL
H e t g roo t ja a r l i jk s  g a la b a l d a t  o p  
Z a te rd ag  10 D ecem ber a.s. z a l in g e ­
r ic h t  w orden  in  de  sa lo ns  v a n  he t 
G e m e e n te lijk  C as ino , door de V eren i­
g in g  der O ud-Leerlingen  e n  V r ie nden  
v a n  h e t K o n in k l i jk  A th e n e u m  v a n  
O ostende , be loo ft een sukses te  w or­
den .
H e t d ie n t gezegd d a t  de in r ic h te rs  
z ic h  geen m oe ite  sp a a rd e n  o m  ook  de 
m o e ili jk s te n  tevreden  te  ste llen .
De lie fhebbers  v a n  Zuid-Ameri- 
k a an se  ja zzm uz ie k , be-bopp, Engelse  
m e lo d iën , s a m b a ’s r u m b a ’s, pots-pour 
ris,, d an se n  u i t  de goede oude  t i jd , 
enz. z u lle n  n a a r  gelieven ged iend  
w o rden  door h e t  s te m m ig e  e n  dyna- 
m ysche  o rkest v a n  G u y  Defroy-John- 
n y  D elcro ix , G ro te  P r i js  in  U itm u n ­
te n d h e id  v a n  C h a r le ro i 1949.
W a t  de  d am es  be tre ft, deze zu lle n  
n ie t  verge ten  w orden.
D e in g an g sk a a r te n , p r ijs  30 fr., 
z i jn  v a n  n u  a f  te  koop  en  h e t voorbe­
h o u d e n  v a n  ta fe ls  k a n  geschieden 
in  h e t  h o te l «M elrose», Leopo ld  1 
p la a ts , te le foon  72471.
GROOT BAL VAN HET 
CORPORATIEF GROEPEMENT
O p  Z a te rd ag  26 N ovem ber a.s. om  
20 u u r  g r i jp t  een groo t b a l p la a ts  
v a n  h e t C o rpora tip t G ro ep em én t in  
«H e t A c h t f jr e n  H u is» , L a n g e s tra a t
In g a n g  9 fr. en d ra n k e n  v a n a f  6,50 
fr. D u s  in  h e t bere ik  v a n  ieders 
beurs. Tevens z i jn  er verrass ingen  
voorzien , m e t d a a rb ij een gro te  to m ­
b o la  w aa ro nde r  a ls  p r ijs  een p r a c h ­
t ig  rad io toeste l.
G ez ien  iedereen w e lkom  is  - ook 
n ie t s p o r tm in n e n d  pu b lie k  m a a r  p r i­
m a  dansers  - ve rw ach ten  w ij een gro­
te  opkom st, zo d a t h e t succes w elke 
w e m e t onze vorige ba ls  h a d d e n  d it ­
m a a l  in  de schaduw  geste ld  w ord t.
TENTOONSTELLING VAN 
ST. NIKLAASGOED
De B o nd  te r  ve rded ig ing  v a n  he t 
O ffic ie e l O nd e rw ijs , z a l d it  ja a r  voor 
de k le u te rs  der scho len  o pn ie uw  de 
grote S in t  u itn o d ig e n  a a n  h e n  w a t 
lekkers en m oo is  te  schenken .
D e te n to o n s te llin g  v a n  a l h e t speel­
goed door S t. N ik la a s  m eegebrach t, 
za l p la a ts  he bbe n  op  Z o n d ag  20 N o ­
vem ber in  de  M a r ia  H end r ik a scho o l 
Ie p e rs tra a t 3.
A lle  bezoekers z i jn  er w e lkom  en  
zu lle n  ge tu ige  z i jn  v a n  p rach tw erk .
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
I n  de  streek : a (  M a n n e n  : handels-  
rezigers; verkopers; 1 m e tse laar , 1 
b ek is te r; 1 derde  g a s t pasteibakker;
1 o p te k e n aa r ; 1 le e r jongen  p a s te i­
bakke r; 1 le e r jongen  bakker.
b ) V rouw en  : 1 h u is h o u d e n ; 40
w erkm e is jes (14 ö. 16 ja a r )  voor sp in ­
n e r ij in  N oo rd-F rank r ijk  (w orden  
vervoerd per a u to ) ;  d ie n s tm e id , k a ­
m e rm e id  ( in s la p e n ) ; 1 w erkm e is je .
I n  h e t b in n e n la n d  : a ) M a n n e n  ; 
h a n d sch o e n sn ijd e rs ; m e tse laa rs  en  
-dienders voor B russe l en  W a llo n ië ; 
m ijnw e rke rs ; m e ta a lp o lijs te rs  voor 
G its .
b ) V rouw en  : d ie n s tm e id e n ; k am e r ­
m e iden .
Voor alles zich wenden :
Oostende , K o n in g s tra a t , 63 
V e um e , De P an n e s tra a t , 13
IN ACTIE
Tussen D e rd en  M a r ia  C h r is t in a s tr .
5 en  Vercruysse H e lene  k w am  h e t to t  
een ernstige  v e c h tp a r t ij w a a rb ij s la ­
gen  v ie len  en  een der s lach to ffe rs  
b loedde u i t  neus  e n  m o nd .
FINSE MATROOS OPGELEID
D e m a tro os  Tolsa v a n  F in se  n a t io ­
n a l ite i t  doch  a a n  boord  v a n  de M ar-  
gare ta , een Noors v a ra tu ig , w e rd  door 
de p o lit ie  opge le id  d a a r  h i j  i n  erge 
s ta a t v a n  d ro nken schap  verkeerde.
. M  ' M M  u m
'ékmmtnwik een huid
OOST - U JEST I
DEN WITTEN B
■ n n m  b  e s t  n m
81.KAPELLESTR.81-OOSTENDEf
D a m e s twijfelt niet
£zï,tifóe (bediening., gtute &eu&, w-awcdaxg ap al de
P E L S E N . JCemt, en U  zult teaieden zijn !
BIJ DE KARABlJNSCHUTTERS
H ie r  v o lge n  de u its la g e n  d e r  la a ts te  
o e fe n in g e n  : D e la c o u r t G . 57., V a n d e ­
w a lle  A lfr . 55., V ande w a lle  H .54, L a n s ­
sens M . 53, B o ddez  R og . 52, G e rm o n ­
p ré  C h . 48, M o rt ie r  A. 41 e n  C lib o uw  
J . 35 .
WERKLOZENSTATISTIEK
der vorige  week. V o lle d ig  : 166 m a n ­
n e n , 90 v rouw en . G e d e e lte lijk  2 m a n ­
n e n  e n  2 v rouw en .
BURGERLIJKE STAND
G eboorte  : D ev e lte r  E r ic  v. F ra n s  
en  V a n  d e n  B erg  P au la .
O v e r li jd e n  : P a s s c h ijn  O k ta a f , 51 jr . 
ech tg . Leveke M arth a»
KAARTENPRIJSKAMP
Z o n d a g  w o rd t een  k a a r te n p r ijs -  
k a m p  in  h e t  «B ied e n»  m a n  tegen  m a n , 
in g e r ic h t  b ij  E m .  M eerssem an , Dui-  
n e s tra a t , w a a ra a n  800 f r  p r ijz e n  z i jn  
ve rb o nd en . A a n  de o v e rw in n a a r  za l 
een  p ra c h tb e k e r  g escho nken  w orden . 
V a n  17 u u r  a f  k a n  w o rd e n  in g e sch re ­
v en  e n  de in le g  is  b e p a a ld  o p  10 fr.
HEIST
APOTHEEKDIENST
HJOaarheen d ez e  w e e k  ?
O O S T E N D E
CINEMA’S
F O R U M  : «B A L  C U P ID O N »  m e t P ie r ­
re B la n c h a rd  e n  S irnone  re n an t.
K . N.T.
C A M E O  : «L .H O M M E  A  LA  BALA- 
F R E »  m e t P a u l H e n re id  en J o a n  
B e nne tt . k .N T
R IA L T O  : «T O U S  LE S  M A R IS  M E N ­
T EN T» m e t F red . M c. M u rra y  en 
M ad e le in e  C arro l. K .N .T .
C O R S O  : «L ’E N F E R »  m e t Spencer 
T racy  en  K a th e r in e  H epbu rn . K .T . 
R IO  : «LE  V E N T A R D » m e t R ed  Skel- 
to n  en  M a r ly n  M axw e ll. K .T . 
R O X Y  : «LE  R E T O U R »  m e t C la rk  
G a b le  en  L a n a  T urner. K .T .
P A L A C E  : «B A R R Y »  m e t P ierre
F resnay . k .T
N O V A  : «T H E  S M A L L  B A C K  R O O M »  
m e t D a v id  F a r ra r  en K a th le e n  By- 
ron . K .T
BLANKENBERGE
CINEMA’S
V a n  18 to t 21 Nov. :
C A S IN O  : «U N E  S I  J O L IE  P E T IT E  
P L A G E »
C O L IS E E  : «K A S B A H » m e t Y v o n ne  de 
C arlo . K .N .T .
P A L L A D IU M  : «V AN  M E N S  T OT
M E N SE N » k .T.
V an  22 to t  24 Nov. :
C A S IN O  : «B A R B A R Y  CO A ST » 
C O L IS E E  : «A F P E R S IN G »  m e t R o b e r t 
M o n tg om m ery . K .N .T .
P A L L A D IU M  : «D E  E X T R A V A G A N T E  
M IS S  T E L G R IM »  (te chn ico lo r) m e t 
B e tty  G ra m m o n .
M I D D E L K E R K E
"jmcMA’S
R E T H O R IK A  : V an  18 to t  21 Nov. : 
«D E  T E R U G K E E R  VAN  M O N T E  
C R IS T O »  m e t Lou is  H ay w ard  en 
B a rb a ra  B r it to n .
P A L A C E  : V an  18 to t  20 Nov. : «MU- 
S IC - H A LL » en «O P ST A N D  AAN  
B O O R D »
V an  21 to t 24 Nov. : «LA ATSTE 
H IN D E R P A A L »  en  «V E R O O R D E E L D  
O M  TE LEV EN »
NIEUWPOORT
CINEMA’S
N O V A  : V an  V r ijd a g  to t Z o n d ag  : 
«LE  S IG N A L  R O U G E »  m e t E rich  
von  S tro h e im  en D en ise  V ernac. 
M a a n d a g  en  D in s d ag  : «D E  S P E ­
L O N K  V AN  D R A C U L A » m e t Lou 
C h an e y  en J o h n  C a rrad in e . 
C E N T U R Y  : V an  V r ijd a g  to t Z o n d ag  : 
«L A K E  P L A C ID  S E R E N A D E » m et 
V era  R a ls to n  en  R o y  Rogers en « IN  
O L D  C A L IF O R N IE  m e t J o h n  Way- 
ne  en B in n ie  Barnes.
M a a n d a g  en D in sd ag  ■ «SYM PH O - 
N IE  F A N T A ST IQ U E »  ^  m e t Jean- 
Lou is  B a r ra u lt  e n  R e n e è  S t  Cyr. 
H E I S T
CINEMA
V an  V r ijd a g  to t Z o n d ag  :
P A L A C E  : «T E R U G  N A A R  B A T  AAN» 
m e t J o h n  W ayne .
M O D E R N E  : «C A SB A H » m e t M ariene 
D itr ic h .
V an  M a a n d a g  to t  D ond e rd ag  : 
P A L A C E  : «H E T  S C H E R M  VALT» 
M O D E R N E  : «LE  M A N G E U R  D ’HOM- 
M E S » m e t S abu .
Nieuwpoort
APOTHEEKDIENST
Voor Z o n d a g  20 N ovem ber : A po ­
theek  A M E R Y , K e rk s tra a t. O p e n  v an  
9 to t 12 en  v a n  16 to t 18 uu r.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : S m ag g he  F reddy  v. M i­
che l en  V andeve lde  M arie-Lou ise ; 
H ilde rso n  J e a n n in e  v. A nd ré  en P a u ­
w ae rt S im o n n e ;
O v e r lijd e n s  : S p ie r  C la ire  v. B az ie l 
en  M anssens  G ab r ie lle , 15 jr . ;  D e ­
c lerck R oge r v. L eon  e n  A esaert Fla- 
vie , 18 jr .;  R u b b e n  K a re i w d r Maer- 
te ns  Pe lag ie , 80 jr .;  V erstraete  G e rm a ­
n a , echtg . N oë Louis , 76 jr .
A fk o n d ig in g e n  : B o n jé  Louis , v is ­
ser, en  C loe t So lange .
H u w e lijk e n  ; Sesier A nd ré , la n d ­
bouw er en  Torre le  D en ise ; H e m a n -  
dez A nd ré , s lo tenm ake r , en  Weer- 
b rouck  Denise.
ZWERVERS AANGEHOUDEN
Z a te rd ag av o n d  w erden  doo r p o lit ie ­
co m m issar is  W ie le m ans  drie  v e rd ach ­
te in d iv id u ’s a a n g e h o u d e n  d ie  b ij n a ­
der onderzoek  D u itse rs  b leken  te  z ijn . 
Ze w e rk ten  in  de k o o lm ijn e n  te 
D o u a i (F r a n k r ijk )  en t r a c h t te n  langs  
ons la n d  te rug  n a a r  D u its la n d  te ke ­
ren . Ze w erden  overgeleverd a a n  de 
bevoegde d ie n s ten  v a n  h e t  M in is te r ie  
v a n  Ju s tit ie .
H en ri.
K ru is  v a n  P o litieke  G evangene  
W w e Sym oens Louis.
M eda ille  v a n  de W ee rs tand  ; De- 
greef A ch ie l.
M eda ille  v a n  de W eers tand , Herin- 
ne r ing sm e da ille  40-45 : Formesyn
Louis, Sym oens J o h n , Vyvey Rayrjiond i
M e d a ille  v a n  de W eers tand , Herin- 
n e r in g sm d a ille  40-45, «39.-45» S ta r  (E) f 
F rance - G e rm any  S ta r , A t la n t ic  Star, 
D efense S ta r , W a r  m e da l, Service Me- 
d a l, C o m m em ora tiv e  franga ise , Croix 
d ’évadé : V iaene  Charles .
M eda ille  v a n  de Krijgsgevangene , 
H e r in n e r in g sm e d a ille  40-45 : Coens
M ., L an se n  M arce l, M o rtie r  O iher, Ja ­
cobs Em eric , D ek ie n  Georges, Myle 
A loïs.
M eda ille  v a n  de K r ijg sgevangene  : 
B a e te m a n  Louis , D egree f A ch ie l, De­
sm ed t A lbet, H o llebeke Prosper, De- 
v lam y nck  C aro lus , P auw e ls  K am ie l.
H e r in n e r in g sm e d a ille  40-45 ; Aesaert 
P h iiib e rt , D e p e lc h in  M ar iu s , Vanstee- 
ne  Petrus , D evo lder Georges, Lepeire 
R obe rt, V ansteenk is te  Georges, Van­
denbussche  F lo r im o nd .
VOETBAL
Z o n d ag  20 N ovem ber te  15 u u r  : Ille 
Spec. B. : SVN  - R C  D e P an n e .
BLONDE EXCELSIOR
een lekker ta fe lb ie r  d epo t G .M . G e r­
m o n p ré . Tel. 72.584 O ostende . (445)
FIETSER GEKWETST
O p  de S ly k e n s la an  w erd de f ie t ­
ser Lueyens E ugene  om vergereden 
d oo r  de m o to r  bes tu u rd  door D ew u lf 
A lb e r t G ro te  M a rk t, B lankenbe rge . 
Lueyens w erd  l ic h t  gekw etst a a n  he t 
h o o fd  en k o n  n a a r  z i jn  w o n in g  O ost­
s tr a a t  46, overgeb rach t w orden .
SMAAD AAN POLITIE
K o te n  Ange le  z a l z ic h  m oe ten  
re c h tv a a rd ig e n  over de sm aad  d ie  ze 
a a n  een p o lit ie d ie n a a r  u itte .
GELDBEUGEL VERLOREN
D end ieve l Jo ze f u i t  M oeskroen, 
m e ld de  h e t  verlies v a n  z i jn  ge ldbeu ­
gel in h o u d e n d e  150 fr . en  pap ie ren .
D h r  G eorge, w onende  V e ld s tra a t 5, 
v o n d  la n g s  de openbare  weg een le ­
d eren  h a n d ta s  in h o u d e n d e  voorw er­
p e n  als r in g  en h andschoenen .
TONGEN TEVEEL
D oo r G eorge , w onende  V e ld s tra a t 
5, w erd  een h a n d ta s  gevonden  b e v a t­
te nde  ongeveer 4 kgr. to ng . Deze w er­
d e n  a a n  de po lit ie  afgegeven  d ie  op 
h a a r  b e u rt deze bede rfe lijke  ee tw aar 
a a n  he t w eeshuis C a ro lin e n h o f 
schonk .
HET OPTREDEN VAN
JAN CAMMENS
H e t p la a ts e lijk  «C o m ité  voor A ctie  
en  W a a k z a a m h e id »  h e e ft  p ro te s t a a n ­
ge tekend  tegen  h e t  a a n s ta a n d e  o p tre ­
d en  v a n  J a n  C a m m a n s  m e t de groep 
v a n  h e t N a t io n a a l T onee l op  Z o n d ag  
20 N ovem ber om  20 u u r  in  de K o n . 
S chouw burg . J a n  C a m m a n s  zou geen 
b u rg e rrech ten  b ez itte n . N a a r  v e r lu id t  
zou d a n  h e t  S chepenco llege  gevraagd  
hebben  a a n  b e tro kken  persoon  een 
d e rge lijk  bew ijs  voor te  leggen  h e t ­
geen D ond e rd ag  a l d a n  n ie t  zou ge ­
sch ieden . De D irec tie  v a n  de S ch o u w ­
b u rg  h e e ft  in m id d e ls  b ij de P ro cu re u r  
des K o n in g s  k la c h t  neerge legd  tegen  
de personen  d ie  de  a ff ic h e s  heb be n  
ove rp la k t m e t de w oorden  : «K .N .S .
ja . C a m m a n s  neen» .
Deze w eek is de apo th ee k  D ’H ooghe , 
K u rs a a ls tra a t , v a n  d ienst.
BURGERLIJKE STAND
G eb o o r te n  M a e n h o u t  M ire ille  V. 
A lb e r t en  N ae r t L ia , K u rs a a ls tr . 31; 
M a e n h o u d t  C h r is t in e  v. A n d ré  en 
V erheye J o h a n n a ,  H . L ie bae rts tr . 4; 
G r ib l in g  E lis a b e th  v. Ja c o b u s  e n  S it ­
sen E ls je , P os ts tr . 24; C laeys y iv ia n e  
v. Jac q ue s  en  V a n d ie re n d o n c k  Pha-  
ra ilde , P a r k s tr  37;
O v e r li jd e n s  : H o u t te m a n  W a lte r , 5 
m a a n d e n .
A fk o n d ig in g e n  : S a h m  L eo nard us , 
m aréchaussée  te  S lu is  en  C o rden ie r  
E lise ; S ch o b iltg e n  J a n ,  m e ta a lp le tte r  
te  M essancy  e n  D eg roo tte  Y v o n n e ; 
L e m a itre  J a n ,  le ra a r , e n  B log ie  M a ­
rie-Louise.
H u w e li jk e n  : De D ecke r O k ta a f , 
w e rk m a n  (B ru gg e ) en  D e B e l C a m illa ;  
B o c k la n d t  Ju le s , b ed iende  (G e n t)  en  
B a ly u  M o n iq ue .
WERKLOZEN STATISTIEK
W eek v a n  6 to t  12 N ovem ber : 
V o lle d ig  :
M a n n e n  V rouw en
M a a n d a g 214 30
D in s d ag 213 20
W o e nsd ag 212 30
D o n d e rd ag 219 29
V r ijd a g
Z a te rd ag 219 29
G e d e e lte lijk  :
M a a n d a g 95 2
D in s d ag 65 1
W oensdag 56 I
D o n d e rd ag 118 2
Z a te rd ag 74 8
BOUWVERGUNNINGEN
Sabbe  M au r ic e , R am scape lle s tr . 
b ouw en  hu is , O ud e  K e rk s tr .;  B e llae r t 
U rb a in , K u rs a a ls tr . b o u w e n  h u is , Vis- 
serskape lstr.
11 NOVEMBER
De v e r ja r in g  v a n  de W a p e n s t i ls ta n d  
w erd  in g e ze t m e t  een  H . M is  te r  n a ­
g ed ach te n is  v a n  de s lach to ffe rs  v a n  
be ide  oorlogen . D a a r n a  h a d  a a n  h e t 
m o n u m e n t  een  h u ld e  p la a ts  a a n  d e ­
genen  d ie  h u n  leven  l ie te n  voor h e t 
V a d e r la n d . O o k  ve rsch ille n d e  ere te ­
kens  w e rden  u itg e re ik t  n a m e l i jk  a a n  
fa m ilie le d e n  v a n  P o lit ie k e  G e v an g e ­
n e n  o f a a n  h u n  ze lf. H e t k ru is  v a n  
P .G . m e t v ie r  s te rren  a a n  : M evr. 
P ie rre  D e jo n g h e  voor h a a r  ech tgenoo t, 
M evr. W e lv is  F r a n s  voor zoon  D om ie n , 
M r  D e  Fonseca  E d ga rd . H e t  k ru is  v a n  
P .G . m e t d r ie  s te rren  a a n  Jaco bs  Cor- 
n e lis  voor zoon  C har le s . O lle v ie r  Leon  
voor zo on  C a m ille . M evr. V a n  H u lle  
R o b e r t voor h a a r  e ch tgenoo t. M evr. 
V ande w a lle  H e n r ie tte . A a n  D eclercq 
M a.urice . H e t  k ru is  v a n  P G  a a n  de 
G he lde re  R o be r t, ere-bnrgem eester. 
A a n  Nyckees J u lie n . H e t e re teken  v a n  
P .G . 14-18 a a n  D ec le rcq  M au r ic e . H e t 
h e r in n e r in g s m e d a il le  e n  K r ijg s g e ­
vange ne  M e d a ille  40-45 a a n  Boere- 
boom  G e r m a in  voor zoon  Fe lix .
I n  de n a m id d a g  h a d  de ja a r li jk s e  
v o e tb a lw e d s tr ijd  p la a ts  tussen  de 
p loegen  N SB  H e is t e n  K n o k k e , welke 
g la n s r i jk  doo r  K n o k k e  w erd  gew on­
nen . ’s A vonds  h a d  in  twee lo k a le n  
h e t  t r a d it io n e e l b a l p la a ts , d a t  d u u r ­
de to t  in  de vroege u u rtje s .
VROUWENBOND
Z a te rd ag a v o n d  o m  19 u u r  b o llin g  
voor de v ro u w en  en  o m  21 u u r  groo t 
b a l m e t m id d e m a c h t- to m b o la .
GEVONDEN
Twee po rte feu ille s  w erden  gevonden  
e lk een grote  ge ldsom  in h o u d e n d  
m a a r  zonde r p a p ie re n  Ze k u n n e n  
door de e igenaars  op h e t  p o lit ie c o m ­
m is s a r ia a t  a fg e h a a ld  w orden .
11 NOVEMBER
De W a p e n s t ils ta n d  w erd ook te 
N ieuw poo rt p le c h t ig  h e rd a ch t . N a  een 
d ie n s t voor de overleden  oorlogs­
s lach to ffe rs  trok  een ta lr ijk e  o p to ch t 
gevo rm d  door h e t s tad sbes tuu r  en de 
m a a ts c h a p p ije n  der s tad  n a a r  h e t ge­
d en k te k e n  der N ieuw poortse  oorlogs­
s lach to ffe rs .
N a  een redevoering  door burgem ees­
te r  G h e e rae r t en  een a fgevaa rd igde  
v a n  de U n ie  w erd  h e t  gedeelte 1940-45 
v a n  h e t  m o n u m e n t  in g e h u ld ig d . V er­
vo lgens w erd  in  de S ta d sh a lle  overge­
g a an  to t  de u itr e ik in g  v a n  eretekens.
R id d e r  in  de K ro ono rde  m e t zw aa r ­
d e n  : L e rm y te  Je rom e  .
De gouden  p a lm e n  v a n  de K ro o n ­
orde ; D em oyer R ic h a rd .
De gouden  p a lm e n  v a n  de K ro o n ­
orde, de gouden  m e d a ille  der orde 
v a n  L eoop ld  I I ,  H e r in n e r in g sm e d a ille  
40-45 : V a n  d en  B reen  F rans .
De G o u d e n  M ed a ille  der O rde  v a n  
Leopo ld  I I  : D u m o n  P ie ter.
R id d e r  in  de O rde  v a n  Leopo ld  I I  
m e t Z w aard en , M e d a ille  v a n  v r i jw i l­
lige r 14-18, V uu rk ru is , M il i t a ir  e re te ­
k e n  2e k lasse : D em acke r R e no n .
R id d e r  in  de O rde  v a n  Leopo ld  I I  
m e t Z w aard e n  : Aesaert P h ilib e r t ,
C laeys Ju les , G a lle  E m ie l, M in n e  
M aur ice , M iss iaen  A ugus t, M o rt ie r  
Is idoo r, S ch ra m m e  A ugus t, T h ib b a u t  
G ilb e r t, V andenabee le  Ju lie n , Vande-  
casteele Cyrie l, V a n  T h ie lcke  G u s ta a f , 
W e rrebrouck  G u s ta a f , G hyse lb re ch t 
R ic h a rd , Jonckhee re  V ic tor , L a p o n
Rechtbanken
DODELIJKE AANRIJDING TE 
OOSTENDE
E nke le  t i jd  ge leden  deed z ich te 
O ostende  een d o d e lijk  verkeersonge-’ 
lu k  voor. Een  g r ijs a a rd  v a n  78 jaar 
w erd  b ij h e t  k ru ise n  v a n  de straat 
g eva t door de au to  b e s tu u rd  door re­
n é  D e  Vreese, h a n d e la a r  te Malde- 
gem . E r w erd  door de  verdediger 
M tr  K e rvyn , n o g a l hartstochte lijk  
g ep le it n opens  de verantw oorde lijk ­
h e id  v a n  h e t onge luk . H ij stelde een 
gedeelde v e ra n tw o o rd e lijk h e id  in  de­
ze z a a k  voor. De rech te r g ing  daar 
echter n ie t vo lle d ig  op in  en veroor­
deelde De Vreese to t  500 fr . boete en 
h é t  b e ta le n  v a n  een gezamenlijke 
schadevergoed ing  v a n  50.000 fr. aan 
de  d r ie  b u rg e rlijk e  p a r t i je n .
G E R Y L  A lfons , m a tro os  te Oosten­
de, voer m e t z i jn  s loep de h a v e n  uit 
zonde r a c h t  te  geven op  de seinen. 
H i j  m a a k te  z ich  bovend ien  schuldi? 
a a n  sm aad  : 520 fra nk .
B inne n  - scheepvaart
OCTOBER 1949
(1) : a a n ta l;  (2) m e tr . tonnem aat; 
(3) la d in g  .
A ange ko m e n  :
(1) (2) (3)
B rugge 12 3.790 2.633
Z ee kanaa l 41 14.695 11.253
Zeebrugge 13 2.236 1.830
V ertrokken  :
B rugge 11 3.436
Z ee kanaa l 40 14.223 59e
Zeebrugge 13 1.246
GOUDEN RING VERLOREN
H u b e r t Rorge  u i t  Oostende , verloor 
i n  de K ap e lle s tra a t een gouden  r ing .
EERLIJKE VINDSTER
Borgers M a r ia , w onende  Boom - 
g a a rd s tra a t 4, O ostende , v o n d  op 6 
N ovem ber 11. een lede ren  d a m e sh a n d ­
ta s  beva tte nde  voorw erpen  als h a n d ­
schoenen , r in g , a rm b a n d , enz. Ze 
o ve rh and ig de  d it  a a n  de po lit ie . T o t 
op  h e d e n  h e e ft z ich  ech te r de e ige­
n a a r  n o g  n ie t  aangeboden .
RUZIE
O p  de C o n g o la an  3, k w a m  h e t  to t 
w oorden  tussen  M i lh  A n to in e tte  en  
de c a fé- u itb aa ts te r  H aaze  J o h a n n a  
d ie  h a a r  rad io - ap p a ra a t te  h a r d  lie t 
spe len  zo d a t de m a n  v a n  eers tgenoem ­
de n ie t  k o n  s lapen .
MISBRUIK VAN VERTROUWEN
M a r t in s e n  H en ri, P a u lu s s tra a t 4, 
legde k la c h t  neer tegen  z i jn  scho on ­
zus te r D ece un inck  O dette , P a u lu s ­
s tr a a t  52, wegens m is b ru ik  v a n  ve r­
tro u w e n  b ij ge ld len ing .
ONDERSCHEIDINGEN
R id d e r  in  de Leopo ldsorde : T anghe  
Louis .
R id d e r  in  de K roono rde  : De Vis- 
sche r Emiel', L e m m ens  R ené , M a h ie u  
G e ra rd .
R id d e r  in  de O rde  v a n  Leopo ld  I I  t 
■Savonie C harles , S avon ie  Ë d m o nd , 
S chepens  Ju les.
B u rg e r li jk  K ru is  le  k las  : D escam ps 
M au r ice , Servaes Joze f, V ande  K e rc k ­
hove  G e rm a ine .
B u rg e r lijk e  M eda ille  le  k lasse ; De- 
ce rf- D o rcha ïn  V ic to r ine , D ec loedt 
M arce lla , D efoo r G ab r ie lle , F rem au t-  
F re m a u t H en rie tte , P arre t-H uyghe  
V a le n t in e , S ch o o n ja n s  Thérèse, Tan- 
ghe-Colpe Y vo nne , A lle m a n  A im é , De 
C ock  Luc ien , F o u try  Valere , G ro e n ­
s teen  Georges, P a r re t A nd ré , S cho tte  
A nd ré , V in ckx  Georges, Desm edt-  
D ruyve  A drienne .
VOOR NIEUWIGHEDEN
is  er to c h  m a a r  een adres : de f ir ­
m a  R a d io  M a r le in  C h r is t in a s tra a t , 
85 O ostende . I n  voorraad , s ta len  
d r a a d  opnem ers  in  a lle  m e rken  en 
m o de lle n .
BIJ DE KLEERMAKERS EN 
NAAISTERS
H e t P ro v in c ia a l V e rbond  der K le ­
d in g  v a n  W est-V laanderen , in  s am e n ­
w e rk in g  m e t h e t  N ederlandse  vakb lad  
voor de k le e rm ake r ij, r ic h t  een zeer 
in te ressan te  b ije e n k o m s t in  to t  d e ­
w elke a lle  k leerm akers  en naa is te rs  
e n  a lle  b e la ng s te lle nden  kosteloos 
w o rd e n  u itg e n o d ig d  en  d ie  p la a ts  h e b ­
b en  za l op D in sd ag  22 N ovem ber te  18 
u u r  in  h e t lo k a a l «R o ya l N ord» W a ­
pe n p la a ts .
D e  g un s tig  gekende voordrach tgever 
d h r  P ap e nh u y se n  b e h a n d e lt  de o nd e r ­
w e rpen  : «Hoe m a a k  ik  een f i jn  da-
m e s ja cq ue t en  een herenveston».
D e t i jd e n  ve randeren . De s tie l evo­
lu e e rt op verrassende w ijze . W ie  m e t 
z i jn  t i jd  n ie t  m e egaa t za l onm edogen-  
loos u itg eschake ld  w orden .
V e len  v a n  ons g eb ru iken  nog  de ­
ze lfde  w erkm e thodes  v a n  voor tw in ­
t ig  ja a r . Zo  k a n  h e t n ie t  la n g e r  b l i j ­
v en  du re n . T a l v a n  andere  m o e il i jk ­
h e d e n  bed re igen  ons bestaan .
H e b t u  er een p a a r  u ren  voor over, 
o f een  ha lv e  n a m id d a g  o m  nog  ie ts b ij 
te  le ren , o m  iets n ie uw s  over uw  s tie l 
te  h o re n  u ite en ze tten  ?
OOSTENDS FINANTIEEL 
VERTROUWENSMAN 
OP DE VLUCHT
A c h t d agen  ge leden  s top te  voor h e t 
h u is  v a n  de 36-jarige f is k a a l a g en t 
R oge r H os ten  in  de D is te lla a n  op  de  
w ijk  M ar iake rke  een gro te  v r a c h tw a ­
gen. B u re n  s taken  de neus  a a n  h e t 
venster doch  de w ag en  w as zo d an ig  
gecam ou flee rd  d a t  m e n  o n m o g e lijk  de 
h e rkom st er v a n  k o n  vas ts te llen . D a t  
wekte a lgem ene  v e rw o n d e r in g  doch  
steeg te n  to p  toen  m e n  bem erk te  hoe  
in  koo rtsach tige  ijv e r  de w agen  w erd  
ge laden  m e t h u isg e r ie f en  m e ub e len  
en n a  am p e r  tw ee u re n  h e t  h u is  w as 
leeggehaa ld  en  de v ra c h tw a g e n  er 
v and o o r  g ing . W a a ro m  d h r  H o s te n  er 
zo p lo ts  v a n  onde r g e tro kken  w as en  
d a n  n og  op zo ’n  g eh e im z in n ig e  w i j ­
ze ? H e t d uu rde  n ie t  la n g  o f de to n ­
gen k w am e n  los. W as  h e t  d a n  to c h  
w aa r  d a t  er ta lr i jk e  k la c h te n  de ro n ­
de deden  over de h a n d e l in g e n  v a n  de 
v e rtro uw e nsm an  H oste  ?
In d e rd a a d , h e t  b leek  w a a r  w a n t  se­
d e r t de d ag  w aa ro p  h i j  m e t onbekende  
b e s te m m ing  ve rtrok , vergezeld  v a n  
z i jn  v rouw , z i jn  reeds ta r l i jk e  geva llen  
v a n  m is b ru ik  v a n  ve rtro uw e n  bekend . 
Benevens ta lr ijk e  k le in e  g eva lle n  v a n  
a c h te rh o u d in g  v a n  k in d e rg e ld e n , n ie t  
b e ta le n  v a n  b ijd ra g e n  voor m a a t ­
schapp e lijk e  zekerhe id , e n z ... b l i jk t  
H os ten  be trokken  te  z i jn  gewéest i n  de 
verkoop v a n  een  h u is . V a n  de  ve rko o p ­
som  zou h i j  to t  op h e d e n  ongeveer 
540.000 fr. s chu ld ig  z i jn  a a n  de e ige­
n a a r . D it  m a a k t  reeds een a a rd ig  be ­
d rag . D a a rb ij gevoegd de ta lr ijk e  
k le ine re  geva llen  h e e ft z i jn  m is b ru ik  
v a n  ve rtrouw en  o nb e tw is tb a a r  to t  een 
v e rd u is te r in g  v a n  m eer d a n  1 m il l io e n  
f r a n k  gele id . O m  o p lic h te r ij g a a t  h e t  
h ie r  in  geen geval. H e t is  een a a n e e n ­
schake lin g  v a n  ta lr i jk e  geva lle n  v a n  
m isb ru ik  v a n  ve rtrouw en .
De gerech te rlijk e  p o lit ie  h e e ft  een 
u itg eb re id  onderzoek  in g e s te ld  en 
n a tu u r l i jk  s trom en  de k la c h te n  toe.
De voo r tv lu ch tig e  H o s te n  is a fk o m ­
s tig  v a n  Leke. T ijd e n s  de b e ze tt in g  
verb leef h i j  te K o r t r i jk  a lw a a r  h i j  
voor de K r ijg s ra a d  verscheen  en  een 
s tra f v a n  8 ja a r  o p lie p  d ie  in  beroep 
gevoelig w erd  gem ilde rd . H i j  h a d  z ich  
sedert een tw ee ta l ja r e n  te  O ostende  
gevestigd . De o p spo ringe n  h e b b e n  to t 
nog  toe geen re su lta te n  a fgew orpen . 
M e n  ve rm oed t d a t  H o s te n  de g rens is 
overgegaan.
TOESTAND VAN JAMES ENSOR
De to e s tand  v a n  onze  beroem de 
m eester b a ro n  Jam e s  E nso r  is, sedert 
z i jn  o verb reng ing  n a a r  de k lin ie k , 
l ic h tje s  verbe terd . E r  is in  e lk  geva l 
geen reden  to t  o ng e ru s the id . D e  m ees­
te r s c h iin t  la n g z a a m  te  he rs te lle n  
doch  er is nog  geen s p ra ak  v a n  h e t  
z ie ke nhu is  te  ve r la ten .
ONDERSCHEIDEN POSTBEAMBTEN
H ie r  vo lgen  de n a m e n  v a n  de po s t­
b e am b te n  die ond e rsche id e n  w e rden  
n a a r  a a n le id in g  v a n  h u n  25 o f 35-ja- 
r ig e  d ienst. O o k  w e rden  ve len  onder 
h u n  benoem d  o f bevo rde rd  in  de n a ­
t io n a le  orden .
Burgerlijk Kruis 1ste Klas
P os to n tvang e rs  : M . Deslypere
B lanke nb e rg e ; M . V anw e hae gh e , 
H e is t; A. Schepers , W e n d u in e .
Burgerlijk Kruis 2de Klas
P os to n tvang e rs  ; J . D a lle , B lanken-
i ________ _ „  .  a  a  i—i  +- A n P + j m r l Q '  A  T V p I a v
G r i jp t  deze enige k an s  d ie  u  th a n s  
geboden  w ord t.
W ij  rekenen  n ie t  a lleen  op uwe te ­
genw oo rd ighe id  m a a r  b re n g t ook 
v r ie n d e n  co llega ’s m ede, u  z u lt  er 
v a s t geen s p ijt  v a n  hebben .
«ZEG... .WEET JE ’T AL ?))
D it  is de revue opgevoerd door de 
T roubadou rgeze llen  onde r  le id in g  v a n  
to o n d ich te r  G u id o  K are is , in  «Oud- 
O ostende» , Ie p e rs tra a t , op Z A T E R D A G  
26 N O V E M B E R  O M  20 U U R , te n  voor­
dele  v a n  h e t S in te rk laas fe es t v a n  de 
k in d e re n  der leden  v a n  de V r ie n d e n ­
k r in g  PTT .
TRAM ONTSPOORD
W o e nsd ag n am id d ag , om streeks 2,15 
u u r  ontspoorde  een tra m w a g e n  v a n  de 
l i j n  O ostende-K nokke  te r  hoogte  v a n  
de  S te lla  M a r is  op de V in d ic t iv e la a n . 
E r  v a lle n  geen pe rsoon lijk e  o ng e va l­
le n  te  m e lden . A lleen  w erd  h e t  ve r­
keer gedee lte lijk  b e lem m erd .
DtJrgtJ, xi. n u iuuu , xx. ,
O ostende ; G . Sw eetlove, O o s tende ; J  
M ilh , O ostende .
B este llers : H . P roo t, B la n ke nb e rg e  
C. V a n b ille m o n t, K o k s ijd e ; J . B lom- 
m e, O o s tdu in ke rke ; A . V a n  Laere,| 
O ostende ; F . K reuge r , O o s tende ; A. 
F re m a u t, O ostende ; G . P ruvos t, O o s t­
ende ; C . Croes, W e n d u in e .
Burgerlijke Medaille 1sfe Klasse 
J . D ae le , De P an n e .
Burgerlijke Medaille 3dei Klasse 
N. D e Coo schuu rs te r , D e  P an n e . 
Ridder in de Orde van Leopold II 
F. M ouqué , ad junc t-pos tm eeste r le  
k las , O ostende ;
Gouden Palmen in de Kroonorde 
J . D a lle , B la n k e nb e rg e ; A. M eyns, 
O ostende ; G . Sw eetlove , O ostende ; 
C h . G ro o th ae rt, H e is t.
Gouden Medaille in de Orde van 
Leopold II 
C. V andenberghe , D e n  H a a n .
Blankenberge
APOTHEEKDIENST
Z o n d ag  20 N ovem ber w o rd t de apo ­
th ee kd ie n s t verzekerd door d h r  V I­
L E Y N  W a lte r , C as in o p le in  1.
FONTEI NIERSDIENST
I n  de week v a n  19 N ovem ber w o rd t 
de d ie n s t verzekerd  door B O U T E  
F lo r im o nd .
WERKLOZENSTATISTIEK
T ijdens  de la a ts te  week w erden  ge­
m id d e ld  vo lgende  w erk lozen  gecon­
tro lee rd  : vo lled ige  w erk lozen  : m a n ­
n e n  329, v rouw en  14; gedee lte ljike  
w erk lozen  : m a n n e n  28, v rouw en  2.
NATIONALE MILITIE
De jo ng e lin g e n  geboren in  1933, d ie  
op 1 O k tobe r 1949 h u n  w e tte lijk e  
w oonst hebben  te  B lankenbe rg e  en d ie  
op  20 N ovem ber geen b e r ic h t hebben  
o n tv a n g e n  nopens  deze in s c h r ijv in g , 
m o e te n  z ich  vóór 1 D ecem ber 1949 to t 
he t g em en tebes tuu r  w enden , D ie ns t 
der B evo lk ing .
VAANDELOVERHANDIGING
V r ijd a g  11 N ovm ber h a d  in  een 
korte  p le c h t ig h e id  in  de raad szaa l 
v a n  h e t  s ta d h u is  de p le ch tig e  u itr e i­
k in g  p la a ts  v a n . een n ie uw  v a an de l 
a a n  de V r ie n d e n k r in g  der B la n k e n ­
bergse C as inobed ienden . D it  n ie uw  
v a an d e l w erd  voo ra f t i jd e n s  een k e r ­
ke lijke  p le c h t ig h e id  gew ijd  door E.H . 
Dochy.
B urgem eeste r D ev r ie n d t sp rak  een 
korte  feestrede u i t  en  wees op de be­
la n g r ijk e  ro l d ie  de  k r in g  k a n  verw e­
ze n lijk e n  te n  ba te  v a n  de s ta n d in g  
v a n  onze b adp laa ts .
H eer V lie tin ck , voo rz itte r  der ve r­
e n ig in g  d a nk te  in  n a a m  v a n  de groe­
pe r ing , w a a rn a  de groep m ede op ­
tro k  in  de op toch t.
RIJKSMIDDELBARE SCHOOL
Z a te rd ag  19 N ovem ber g a a t in  de 
feestzaa l v a n  h e t  s tede lijk  C as ino  he t 
ja a r l i jk s  b a l door v a n  de O ud leer lin-  
genbond  der R ijk sm id d e lb a re  Schoo l. 
K a a r te n  op v o o rh an d  k u n n e n  beko ­
m e n  w o rden  b ij de heer D irec teu r  der 
school. »
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : W itte v rong e l H e n k  v. 
J u l ie n  en Croes N elly , E lisabe ths tr . 14; 
Decleer G eorges v. P e trus  en  S ande lé  
M ag da le n a , (Z u ie n k e rk e ) ; M o rtie r  
A nd re a  v. R o be r t en  R e n ie rs  Rosa lie , 
L. S tiru m s tr . 31; De V o lder F ranc is  v. 
Fe lix  en  S to rm s  F ranc isca , Z ee laan  
64; B u lcke  C h ar le s  v. M au r ice  en C lé ­
m e n t V ic to r in e  (H e is t ) ; L a m p o  A nd ré  
v. F ra n s  en  S tru bb e  G eorge tte  (L isse­
wege) ; V an  der Veen D a n ië l v. H o n o ­
ré en  V erhaeghe  M a r th a  (Zeebrugge).
O ve rlijde ns  : L u tte rs  Louise, 70 jr ., 
echtg . De G raeve  E d m o nd , de S m e t de 
N aeye r laan  27; B u lly n c k  Je rom e , 81 
jr , wwe De V lae m in ck  J u l ia ,  L u ik s tr . 
18.
H u w e lijk e n  : G ovae rt G é ra rd  m e t 
M on tev ille  Jacq ue lin e ; B ae r t H e n d r ik  
m e t De G ee te r Y o la n d e ; G ruw e t G e ­
ra rd  m e t A lle yn  Y v o n ne ; Z w ertvae ­
gher R oger m e t B runee l Renée .
A fk o n d ig in g e n  : Georges De M ey
m e t L u c ia n a  B e id ts ; R e n é  B a ta ille  
(U kke l) m e t M a r ie  V an  G e ffe l; A im é  
P roo t m e t S u zan ne  V an d e r  Cruysse 
(U itke rke ).
ELF NOVEMBERHERDENKING
Uitreiking van eretekens
De h e rd e n k in g  v a n  11 N ovem ber ’18 
stond  d it  ja a r  in  h e t teken  v a n  een 
h u ld e  a a n  de vissers d ie  z ich  in  de 
laa ts te  w ere ldoorlog  v e rd ie n s te lijk  
hebben  g em aak t, a lsm ede  a a n  s tad s ­
genoten , le den  v a n  de w eerstand.
Een  stoet w erd  gevorm d a a n  h e t 
s ta d hu is  en  doo rtrok  de v o o rn aam s te  
s tra ten  de s tad , n a a r  de G ro te  
M a rk t  w aa r  een korte  vader landse  
p le ch t ig he id  p la a ts  greep.
O p  de G ro te  M a rk t  n a m e n  de over­
heden  p la a ts  op de e re tr ibune . N a  een 
rede v a n  de burgem eester w erd  over­
gegaan  to t de u itr e ik in g  v a n  erete­
kens. De l i js t  v a n  de ve re rem erk ten  
vo lg t h ie ronde r.
N a  de u itre ik in g  der eretekens greep 
a a n  h e t  gedenk teken  de r  gesneuve l­
den  en in ge togen  b loe m e nhu ld e  p la a ts
R id d e rk ru is  in  de Leopo ld  I I  orde 
m e t P a lm , O o rlogskru is  1940 m e t 
P a lm , M eda ille  v a n  de W e e rs tan d  en 
H e r in n e r in g sm e d a ille  1940-45 m e t 2 
gekruiste B lik sem s : M w  wwe J .
M ae n h o u tD e  V lieger,
O o rlogskru is  1940 m e t P a lm  en H e r­
in n e r in g sm e d a ille  1940-45 m e t 2 ge­
kru is te  b liksem s : M w  wwe A. V an  
Co illie-Sauer.
R id d e rk ru is  in  de Leopo ld  I I  orde 
m e t Z w aard en  : B a llegeer M iche l, 
Goossens A do lf, M ake lbe rghe  Charles .
M eda ille  v a n  K r ijg sge vange ne  m e t 
1 b a re t en  H e r in n e r in g sm e d a ille  1940- 
45 m e t 2 gekru iste  B ronzen  Sabe ls  : 
De Busschere  F rans , V an d e p itte  C a ­
m ie l.
M ed a ille  v a n  K r ijg sge vange ne  m e t
1 b a re t en  M e d a ille  v a n  de W e e rs ta n d : 
Messens O don .
M eda ille  v a n  de W e e rs tan d  : E ugeen  
B runee l, D eneve  G e ra rd , W e s tyn  A l­
bert.
G o u d e n  P a lm  der K roono rde  : 
S trobbe  J a n .
G o u d e n  M ed a ille  der K roono rde  ; 
V ern ieuw e Louis.
G o u d e n  M eda ille  der O rde  Leopo ld  
H  : B isschop P ie te r, M a r ra n n e s  Louis, 
De B ruyne  Leonard , P ope lie r  P ie ter, 
De C o n in c k  F lo r im o n d , S trobbe  K a ­
rei, D uyns laege r J u l ie n , V e rn ieuwe 
Corne lis , Goes F ra n s  (W eduw e ), W it ­
tevronge l A ugust, Ju re w itz  F lorim ond:, 
B isschop  T heoph ie l,
Zeeoorlogsteken  1940-45 : C a tto o r  
Je room , C a tto o r  R obe rt, D e B ruy ne  
Leopo ld , D e m u n te r  Leon , De R ycke r 
Eugeen , D e w u lf J u lie n , P o n ja e r t  Ra- 
p h a ë i, P ope lie r  G e ra rd , V e rm eu le n  
R ené .
N ijv e rhe id se re teken  le  k la s  : B is ­
schop Corne lis , C a tto o r  F lo r im o n d , 
De Bode E m ie l, D eb roeke r D o m in iq u e , 
D e h e nau w  F lo r im o n d , D e m u n te r  An- 
selm us, De R ycke r Leon , 'D obbe laere  
Louis , G ode ris  E nge lbe rt, Goes L ou is  
(W eduw e ), M eyers F lo re n ty n , P o n ­
ja e r t  Valère , P ope lie r  A lbert, P ope ­
lie r  Jo ze f (W e duw e ), P ope lie r  K a re i 
(e r fg e n am e n ), P op e lie r  Lou is , P op e ­
lie r P ie ter, V a n d e p itte  Pe trus , V a n  
W u lp e n  K a re i, W ae g he  D és iré  (W e ­
duw e).*
N ijve rhe id se re teken  2e k la s  ; B is ­
schop F rans , C a tto o r  Je roo m , C a tto o r  
Joze f, D em eu lenae re  D ésiré , De R y ­
cker A lbert, D e R ycke r  Leopo ld , De 
R ycke r R ic h a rd , D u y n s la eg h e r  M a r ­
cel, F a le in  M a x im il ia a n , F a lle y n  Pie- 
te, G eze lle  F ra n s , P o n ja e r t  Leopo ld , 
P ope lie r  A lfo ns , W w e P ope lie r  G e ­
rard , R e in g o u d t J ., V a n  W u lp e n  Abel, 
V ern ieuw e K a re i, W ae g he  A n to on , 
W itte v rong e l K a re i.
GEMEENTERAAD
O n d e r  vo o rz itte rschap  v a n  b u rg e ­
m eester D e v r ie n d t k w a m  de g em ee n ­
te raa d  D o n d e rd a g a v o n d  in  openbare  
z it t in g  b ijeen .
K e rkho f- v e rgu nn in ge n  ; M e ju f fe r  
D em eu lenae re  doe t o p m e rk e n  d a t  de 
besch ikbare  oppe rv lak te  op  h e t  k e rk ­
h o f  a a n z ie n li jk  is ges lonken , w aa ro p  
gean tw oo rd  w o rd t d a t  a a n  de te c h n i­
sche d ie n s t o p d ra c h t  gegeven w erd  
o m  to t de procedure  v a n  o n te ig e n in g  
der om liggende  g ro n de n  over te  g aan .
H ie rn a  w o rden  twee d e r tig ja r ig e  
v e rg u n n in g e n  to eges taan  a a n  M evr. 
W eduw e  F . Be id ts-D e B ruy cke r  en  M e ­
vrouw  P ope lie r  J o a n n a .
G em ee n te kas  : Z o n d e r  o p m e rk in g e n  
en b ij e e n p a r ig h e id  w o rd t h e t  pro- 
ces-verbaal v a n  k a s n a z ic h t  goedge­
keurd .
R e k e np lic h t ig h e id . B e la s t in g e n  :
De b e la s tin g  op de d ra n k s l ij te r i je n  
w o rd t voor een te r m ijn  v a n  5 ja a r , i n ­
g aande  op 1 J a n u a r i  1949 he rn ie uw d .
R ijw ie le n  : 200 t.h . o p ce n tie m e n  op 
de p ro v in c ia le  b e la s t in g  op de r ijw ie ­
le n  w o rd t eveneens voor v i j f  ja a r  ge­
s tem d , m e t ve rzeke ring  d a t  h e t  b ed rag  
v a n  48 voor de  s ta d  steeds w o rd t ge­
w aarbo rgd .
B e la s t in g  op  h o n d e n  : Deze be la s ­
t in g  te n  bedrage  v a n  116 2/3 t.h . o p ­
ce n tie m e n  op  de p ro v in c ia le  b e la s tin g  
w o rd t eveneens voor 5 ja a r  gestem d , 
m e t w aa rb o rg  v a n  70 fr . de r  s ta d sbe ­
la s tin g .
K e u rre ch te n  s lach tvee  : E veneens
voor een periode  v a n  5 ja a r  w o rden  
vo lgende k e u rre ch te n  o p  h e t  s la c h t­
vee gestem d ; P a a rd e n , ezels, koe ien  
en s tie ren  : 33,75 fr . V a rkens , k a lv e ­
ren , ge iten , sch ape n  : 15.75 fr . S pe en ­
varkens , la m m e re n  en  ge itjes  : 7,90 fr.
R e k e n p lic h t ig h e id  : B ij e e n p a r ig ­
h e id  g a a t  de R a a d  akko o rd  twee le ­
n in g e n  voor een to ta a l b ed rag  a a n  te  
g aan , s trekkende  to t  a a n k o o p  v a n  
g ro nden  toebeho rende  a a n  M evrouw  
D echesne  en d h r a  Voosen. H e t b e tre ft 
g ro nden  gelegen la n g s  de R iv o l i la a n  
en  d ie  in  h e t  r a a m  v a n  h e t  a lgem een  
p la n  v a n  a a n le g  v a n  h e t  Oosterkw ar-  
t ie r  d ie n en  o n te ig end  te  w orden .
C .O .O . : B o uw en  v a n  een  w o onh u is  
voor de h u isb ew aa rde r  v a n  h e t  h o s ­
p ita a l en  b u re le n  voor de  C om m iss ie  
v a n  O penba re  O n d e rs ta n d  w o rd t 
goedgekeurd.
K e rk fa b r ie k  S t  R o chu s  ; D e  R a a d  
b re n g t g u n s t ig  adv ies u i t  over de be­
g ro tin g  over h e t  d ie n s t ja a r  1950 en 
h e c h t tevens z i jn  goe d keu ring  a a n  een 
ve rh og ing  der g em ee n te lijk e  to e lagen  
v a n  3.750 fr . v o o r tsp ru ite nd e  u i t  de 
ve rp lic h te  v e rh o g in g  de r  w edde v a n  
de koster.
K e rk fa b r ie k  S in t  A n to n iu s  : N aa r
een vo lgende  z it t in g  verschoven .
S ta d sg ro n d e n  : D e R a a d  ve r le en t
m a c h t ig in g  a a n  h e t co llege o m  in  
openbare  z it t in g  een percee l b ou w ­
g rond  g roo t 150 m 2 en  gelegen la n g s  
de Z u id la a n  te ve rko pen  tegen  375 fr . 
de m 2 voor een  m in im u m ‘b ed rag  v a n  
56.250 fr . ve rhoogd  m e t  de bestra- 
tin gskos ten  z ij 7.200 fr . a a n  d h r  D e 
P res t A lbert.
O pe nb a re  v e r lic h t in g  : De R a a d  
h e c h t  z i jn  g oedkeu ring  a a n  de p r i js ­
a a n p a s s in g e n  voor e le c tr ic ite it der 
c o n tra c te n  voor h e t  s te d e lijk  C as ino  
e n  de P ier.
W e rken  W a te rk as tee l : G e z ien  de
tweede v a n  la ags te  b ie de r de f i rm a  
F irm in  A rm o u  u i t  B rug ge  de g ev raag ­
de bew ijzen  h e e f t  voorge legd  n op e ns  
vroegere u itgevoerde  w e rken  g a a t  de 
R a a d  akkoord  deze w e rk en  toe te 
zeggen a a n  deze f i r m a  m its  z i jn  bie- 
d in g sp r ijs  v a n  680.880,11 fr.
H e rs te llin g  A r ta n h e l l in g  : De R a a d  
h e c h t  z i jn  goe d keu ring  a a n  d it  o n t­
w erp d a t  er toe s tre k t deze he rs te l­
lingsw erken  in  k lin k a a r ts te e n  u i t  te  
voeren. H e t o n tw e rp  to t  de  g e l i jk a a r ­
d ige  h e rs te llin g  v a n  de L e o p o ld h e llin g  
e n  g e raam d  op  140.953,95 fr . w o rd t 
eveneens goedgekeurd .
B a d e n d ie n s t : D e  o ve rd rach t v a n  de 
v e rg u n n in g  to t  u i tb a t in g  v a n  bad- 
k a r re n  op n a a m  v a n  V a n  W u lp e n  R i ­
c h a rd  a a n  z i jn  zoons V a n  W u lp e n  A l­
fons  en Je rom e  w o rd t goedgekeurd .
S tedebouw  : N a d a t  de v o o rz itte r  
h e e ft  doen  u its c h i jn e n  d a t  de goed­
k e u r in g  v a n  d it  a lg e m e e n  p la n  v a n  
a a n le g  la te re  w ijz ig in g e n  n ie t  ü it-  
s lu it , h e c h t de R a a d  z i jn  goedkeurig  
a a n  h e t  a lgem een  p la n  v a n  a a n le g  
v a n  h e t  W este rkw artie r .
ZOEKLICHT
avet aaze VOETBALVELDEN
«SPORTLEVEN» OVER 
VAN DIERENDONCK
I n  «S po rtle ven  s c h r i j f t  R e n é  Ma- 
r ië n  n a  de  w e d s tr ijd  te  S t. N ik la a s  
h e t  vo lgende  ; V a n  D ie re nd o nck  is 
bezad igd , g e ra ff in e e rd  e n  k lass iek . 
Z e ld en  w a a g t  h i j  z i jn  k a n s  o f h i j  
m o e t h a a s t  v a n  te  voren  w e ten  d a t  
de b a l «z it» , d a t  z i jn  s h o t een o n m id ­
d e l l i jk  g evaa r  b e d u id t voor de tegen ­
strevende  doe lw ach te r .
V a n  D ie re n d o n ck  en De B ru y n  z ijn  
d a a re nb o v e n  hee l g e v a a r lijk  b ij een 
inw o rp . In w o rp  d ie  re g e lm a tig  door 
h e n  gebeurt e n  te lk e ns  m eer d a n  een 
h a lv e  ho e ksch op  be teken t, d a a r  de  
W a a s la n d e r  e n  de  K u s tspe le r  door 
h u n  verre th row - in s  iedere  keer een 
g e v a a r lijk e  s itu a t ie  sch iepen  voor de 
respec tieve lijke  d oe lm o nden .
V erder w o rden  de zeer spo rtie f u i t ­
ges treden  due ls  tussen  V a n  D ieren- 
d o n ck  n  V a n  H o o f a ls  de  m eeste  a a n ­
tre k k e lijk e  s pe lp h asen  v a n  deze w ed­
s tr ijd  be tite ld .
OVERGANGEN
B ij de t i jd e li jk e  o ver g a ng e n  n o te ­
ren  we T ra tsae r t F e rn a n d  en  D e­
s c h a ch t Leon  v a n  S .K .V .O . d ie  aan  
L e ff in ge  G .S . w erden  a fg es ta an . A n ­
de rz ijd s  k o m t D efever F e rn a n d  v a n  
C o nco rd ia  over n a a r  S .K .V .O .
B ij de  d e fin it ie ve  overgangen  z ien  
we R eyn ie rs  Arsene en Sae lens M a r ­
cel v a n  V .G .O . respectieve lijk  n a a r  
F.C . B a lgerhoecke  en n a a r  G .S . M id ­
de lkerke  g aan .
EEN OMHEINING RONDOM HET 
V.G.O.-TERREIN OPEX
B in n e n k o r t z a l w orden  a a n g e v an ­
gen m e t h e t p la a ts e n  v a n  een o m h e i­
n in g  ro n d o m  h e t V .G .O .- terre in  op 
Opex. N u  we voor de  w in te r  s ta a n  en 
de w in d  m e e rm aa ls  h e t  spel ve rbrod t 
z a l deze o m h e in in g  zeker w e lkom  
z i jn  én  voor spelers é n  voor de tro u ­
we supporte rs  die a ld a a r  de je ugd  
e lf ta lle n  vo lgen.
De o m h e in in g  za l w orden  gebouw d
AANBESTEDINGEN
O p  D o n d e rd a g  8 D ecem ber 1949 te
11 u u r  za l in  h e t c a b in e t v a n  de heer 
b urgem eester o vergegaan  w o rd e n  to t 
de openba re  a a n b e s te d in g  b e tre ffe n ­
de h e t  leveren  en  p la a ts e n  v a n  h o u ­
te n  s c h e id in g sw and e n  in  h e t  bes tu u rs ­
gebouw  v a n  de v is m ijn .
In sg e lijk s  op  deze lfde  dag , p la a ts  en 
u u r , a a n b e s te d in g  b e tre f fe n d e  h e t  u i t ­
voeren  v a n  verbe tering isw erken a a n
de s te de lijk e  v isserijschoo l, gelegen 
S ch ip p e rs tr a a t te  O ostende .
De a ange te ke nde  a a n b ie d in g e n  m o e ­
te n  te n  la a ts te  op D in s d ag  6 D ecem ­
ber 1949 te r  p o s t beste ld  w orden .
De o ffe rte s  m o g e n  ook te r  z it t in g  
v a n  de o p e n in g  a f  gegeven w orden .
Vere iste  e rk e n n in g  der a anne m ers  : 
ca tegorie  D , k lasse 1 (o f ho g e r).
H e t la s tenbo ek  m e t p la n n e n  z i jn  te  
v e rk r ijg e n  in  h e t  B u re au  v a n  o p e n b a ­
re W e rken , E u p h r . B e e rn ae r ts tra a t,
47, O ostende , tegen  de p r ijs  v a n  100 fr . 
(voor h e t  eerste w e rk ) e n  50 fr . (voor 
h e t  tw eede) o f m its  s to r t in g  v a n  d it  
b ed rag  op po s tche ck reken in g  n r  50.06 
v a n  de s tad so n tv ang e r .
H e ro pb o uw e n  w o o n h u is  to ebeho ­
rende  a a n  M evr. R o ts a e r t A lice , P r. 
E lis a b e th la a n  34.
Twee la ag s te  a a n b ie d in g e n  : N oyen 
P . (O os tende ) 341.461,69 f r ;  PCÏte E dm . 
(G is te l)  344.180,02 fr .
H oogste  a a n b o d  : De B ussche r L. 
(O os tend e ) 374.283,75 fr .
H e ro pb o uw e n  h u is  to ebehorende  a a n  
d h r  D e  W aey  M iche l, E lis a b e th la a n  35, 
B reedene  :
Twee laags te  a a n b ie d in g e n  : N oyen 
P . (O os tende ) 268.038,74 f r ;  D ecuyper
C. (B reedene ) 268.797,82 fr .
H oogste  a a n b o d  : 295.071,42 fr .
H e ropbouw en  w inke l, W a p e n p la a ts , 
O ostende , to ebeho rende  a a n  M evr. Le- 
veke M a r ia  :
Twee laags te  a a n b ie d in g e n  ; C lic- 
te u r  P h . (O os tende ) .1.165.723,56 fr .;  
V a n  Hecke en  Z oo n  (M idde lke rke )
1.166.123,61 fr.
H oogste  a a n b o d  : B o u d o lf  H . (O o s t­
e nde ) 1.285.288,83 fr .
H e ro pb o uw e n  h u ls , K oe rsp le in s tr . 
29, S teene , toebeho rende  a a n  d n r  V an  
S lem b rou ck  Jo se p h  :
Twee la ags te  a a n b ie d in g e n  ; V an-  
th o m m e  C. (O os tende ) 142.246,90 fr .; 
C o rd ie r  R .  (G is te l)  154.970.13 fr .
H oogste  a an b o d  : W ydooghe-D eprez 
(G is te l)  170.229,16 fr .
U itv o e re n  v a n  he rs te lling sw e rken  
a a n  h a n g a r  I  :
Twee la ags te  a a n b ie d in g e n  : Cakel- 
b e rgh  (O os tende ) 1.276.985,25 fr .;  F ir ­
m a  De P ieke r A. en  Pee l O . (Z a r re n )
1.285.404,00 fr .
Hoogste  a a n bo d  : D e R op  
(B russe l) 1.958.076,27 fr.
en  Co
♦  U itvoe ren  v a n  baggerw erken  in  h e t 
v lo td ok  v a n  de h a n d e ls h a v e n  ;
Twee laags te  a a n b ie d in g e n  : D e ­
c loed t en  zoon  (O ostende) 1.596.400 fr. 
S A  T rav au x  de D ragages  (A n tw e r­
p e n ) 1.874.000 fr.;
H oogste  a a n b o d  : A nc . F irm e  De- 
p re t (G e n t)  3.236.000 fr.
♦  B o uw en  v a n  de K u rs a a l v a n  O o s t­
ende  ;
1. D U M O N  en  V A N D E R  V IN , H aecht-  
se stw g  159 (B russe l) : 107.545.422,46 fr. 
v a r ia n te  : 150.000 fr ;
2. V a n  R y m e n a n t  (E lsene) :
110.718.887.49 fr.
3. D e lens  M . (B russe l) : ,
117.780.673,35 fr.
4. E n tr . G a rn ie r  (B russe l) :
117.836.541.55 f r  
v a r ia n te  : 180.300,00 fr .
5. G il l io n  (B russe l) : 119.986.282,46 fr.
v a r ia n te  : 522.280,84 fr.
6. Cobe tons  (B russe l) :
120.9299.902,61 fr. 
v a r ia n te  : 312.000,00 fr.
7. E n tr . V a n  R ie l- V and en  B erghe
(A n tw e rp en ) : 121.383.196,00 fr.
v a r ia n te  : 161.750,00 fr.
8. D e lens  M . (B russe l) ;
122.975.559.55 fr . 
v a r ia n te  : 300.000 fr.
9. S.A. E n g e n a  (B russe l) :
124.471.717,90 fr.
10. Rayée-T assin  (O ostende  :
125.123.865,19 fr. 
v a r ia n te  : 244.936,90 fr.
11. V an  P o tte lb e rghe  G ebr. (Erem bo-
degem ) ; 125.746.966,00 fr.
12. Soco l (B russe l) : 125.906.792,89 fr.
v a r ia n te  : 838.061,00 fr.
13. A lg . O n d e rn e m in g e n  Soetaert, 
Catrysse en  D egroote  (O ostende) ;
126.121.231.05 fr.
14. K u n s tb o u w  S oco lita r  (W oestyne)
(G e n t)  : 131.158.020,35 fr.
v a r ia n te  : + 114.047,80
15. C o tty n  A m edée  (H eu le ) :
133.491.353.05 fr . 
v a r ia n te  : - 452.191,20 fr.
16. E n tr . B la to n- A u be rt (B russe l) :
137.500.609.50 fr. 
v a r ia n te  : - 245.000,00 fr.
17. V ande  K erckhove  G ebr. ( In g e l­
m u n s te r )  ; 139.066.397,30 fr.
18. S m is- R au  (O os tte nde ) :
147.534.737,15 fr.
♦  O p  25 N ovem ber 1949 om  11 u u r  te 
O ostende , O u d  S ta t io n s tra a t , 1, za l 
o vergegaan  w orden  to t de aanbes te ­
d in g  v a n  de o nd e rn e m in g  v a n  de heer 
Sabbe, w onende  te G is te l, Snaaskerke-  
s traa t . A rch ite c t ; d h r  D eno rm e  J., 
A m s te rdam str . 60, O ostende .
De d o k u m e n te n  be tre ffe nde  deze o n ­
d e rn e m in g  en  de b ijgevoegde  p la n n e n  
k u n n e n  op a lle  w erkdagen  g e ra a d ­
pleegd  w orden  in  de b u re len  v a n  de 
C oöperatieve  O ostende  v a n  9 to t 17 
uu r.
m é t b e tonne n  p la te n  en  w o rd t bekos­
t ig d  door een F irm a  d ie  op  de om- 
h e in in g s m u u r  p u b lic ite it  za l voeren 
Een  akkoord  w erd  a fges lo ten  voor de 
d u u r  v a n  15 ja a r .
SWINBERGHE EN J. DESCHACHT
S w inbe rghe  is dus in  de w e d s tr ijd  
tegen  L auw e  de grote u itb l in k e r  ge­
w orden . H ij leverde op  de voor h e m  
ongew one b a ck p la a ts  een p r im a  pres­
ta t ie  e n  la g  a a n  de basis  v a n  de O o s t­
endse  zege.
D it  geva l doe t ons denken  a a n  J. 
D eschach t. O ok  h i j  b lee f bestend ig  
beneden  een n o rm a a l rend em en t. W e l­
ke  p la a ts  h e m  ook in  de  p loeg  w erd  
toe vertrouw d  to ch  kon  h i j  h e t e r n ie t 
o vertu ig end  a fb rengen  en h a d  h e t  a l­
leen  a a n  z ijn  o nm iskenba re  k w a lite i­
te n  te  d a nk e n  d a t  h i j  b ehouden  bleef 
en  a ld u s  in  de ach te rhoede  
te rech t kw am . D a a r  vond  h i j  e inde ­
l i jk  z i jn  echte  p la a ts .
W i j  ho pen  d a t  m e t de  o ps te llin g  
v a n  W a lte r  op de b a ck p la a ts  de zo 
nod ige  ve rs te rk ing  v a n  de verded i­
g in g  d a n  to ch  gevonden  is.
VOLLE BAK OP A.S.O.
W e hebben  de in d ru k  d a t  de  voor­
verkoop v a n  k a a r te n  voor de w ed­
s tr ijd  A .S .O .-Daring  h e e lw a t succes 
za l hebben . V e rge ten  we im m ers  n ie t  
d a t  D a r in g  op v e rp la a ts in g  steeds 
w o rd t vergezeld door een zeven ta l 
a u to ca rs  e n  een k a r a v a a n t je  perso­
nenw agens . L ie fhebbers  v a n  tribune-  
k a a r te n  zu lle n  d us  best doen  v a n  de 
lo ca t ie m o g e lijk h e id  geb ru ik  te m a k e n  
W a t  de v o lk so laa tsen  be tre ft; ook z ij 
z u lle n  best doen vo o ra f h u n  k a a r t je  
te  n e m en  w ille n  ze n ie t  n o g  w a t la n ­
ger d a n  gew oon liik  a an sch n ive n .
D e in g a n g sk a a r te n  voor a lle  p la a t ­
sen ziim vo o ra f te  kopen  en wel op  de 
Z a te rd ag  voc^ de w ed s tr ijd  : o fw e l in  
h e t lo k aa l, A. P ie te rs la an ; o fw e l in  
de B a n k  v a n  B russe l: P e t it  P a r is  v a n
9 to t 11.30 u u r ; o fw el de Zondagvoor­
m id d a g  op  h e t  te rre in .
JCadettenteJinaai dm 
V X f C l- ö u p p a > i t e f t e i u 6 i&  
heeft öMcceó
W e hebben  er geen ogenb lik  a a n  
g e tw ijfe ld  d a t  h e t in i t ia t ie f  v a n  de 
V .G .O .-supportersc lubs to t  een  groot 
succes zou u itg roe ien . H e t kadetten-  
to rn o o i m a a k t  n ie t a lleen  h e t  onder­
w erp  u i t  v a n  de d age lijk se  gesprek­
ken  v a n  de schoo ljongens  doch  ze lf 
veel ouderen  la te n  z ich  verle iden  
eens to t a a n  h e t Opex-terre in  te  
ku ie ren .
Zo w as  h e t ook V r ijd a g  h e t geval 
voor de o n tm o e t in g  tussen  Opex-Cen- 
tre.
P ie k f ijn  u itg edo s t b e trad en  de 
k n a p e n  h e t  te rre in  voor ’n  p a r t i j  v o e t­
b a l die we zeer a a n tre k k e lijk  m o c h ­
te n  noem en . C en tre  g a f in  de  eerste 
t im e  vo lled ig  te to o n  aan , en le idde  
d a n  ook zeer ve rd iend  m e t 1-0 a a n  de 
rust.
N a  de ko ffie  w as  de Centre-ploeg 
d ie  zo goed v a n  w a l w as gestoken , de 
k a d a n s  k w ijt  en de  Opex-jongens o n ­
der de a a n m o e d ig in g e n  v a n  ta lr ijk e  
supporters , ze tte n  h u n  beste beentjes 
voor en s leepten  te n  s lo tte  een ver­
d ie nde  doch  gevle ide zege in  de  w a c h t 
C en tre  w as beter in  spel, O pex  Voor­
u it  b eza t m eer fo n d  en  w as opportu-  
n is tisch ë r .
Deze 3-1 o v e rw inn in g  is  de  tw eede 
zege v a n  O pex  V o oru it in  d it  to rnoo i.
T o t op  heden  w erden  n o g  m a a r  
tw ee w e d str ijd en  gespeeld n m l. : 
O pex  V o o ru it - W es te rkw artie r  5-0 
O pex  V o o ru it - C enter V .G .O . 3-1
W e  hebben  de in d r u k  d a t  O pex  n ie t 
zo m a a r  n a a r  de zege z a l w and e le n  en 
d a t  in  de andere  p loeg jes n o g  ver­
rass ing en  schu ilen . W e  zu lle n  te n  ge­
pas te  t i jd e  een k la sse m e n t p u b lic e ­
ren.
V o lgende  p loegen  be tw is ten  de w ed­
s tr ijd  Onex-Centre.
O pex  V o oru it ; Poppe, D av id . Van- 
denbers*ha, M elis , Pteck, C h ris t ia e ns , 
M a r tin se n , B aken , V anhove ,. Beyaert, 
M ar leyn .
C en tre  V .G .O . : Decraecker, M ae r­
tens, Reynders, P ancock , Pterre, Ver- 
ghe, V an  S teenbergen . D ebruyne , As­
pes lagh , M on teny , A rche.
KABELS & MIXTE
van de L I V E R P O O L S E  F A B R I E K
GARNOCK, BIBBY & C° Ltd
( O L D  S W A N  R O P E  W O R K S )
Te koop bij de Coöperatieve
S.C.A .P. V. V. R.
• 43, Victorialaan r
O O S T E N D E
S p o r tm a n n e n , de k le in s te n  
B it onze v o e tb a lfam ilie  hebben  
tiw s te un  nod ig . H o u d t d us  b ij 
de  in g a n g  v a n  h e t voetbalter- 
r e in  uw  2 fr. gereed voor een 
p ro g ra m m a . U  k u n t  een voet­
b a l w in ne n .
D e  op b re ng t g a a t n a a r  h e t 
K a d e tte n fo nd s .
S P O R T N I E U W S
D e boks lie fhebbers  k u n n e n  
e in d e lijk  weer h u n  h a r t  o p h a ­
len,
Z a te rd ag  k r ijg e n  we in  he t 
S p o rtp a le is  h e t  tre ffe n  tussen  
K n o c k a e r t en  F ouque t. Z e t Ré- 
né  e in d e lijk  de beslissende 
s ta p  ?
(Snöamenhaugetide 11.Q.CL pi&cg-
mag een kaars branden
Na afloop van deze wedstrijd kan men maar een besluit trekken : 
«zo wordt V.G.O. zeker geen kampioen».
Het is enigszinsi vernederend te moeteim aanzien hoe tegen een 
ploegje als Lauwe de roodgelen de hulp van Dame Fortuna moesten 
inroepen om de puntjes in eigen vesting te houden omdat ze op ge­
bied van spel duidelijk onder agen. Deze wedstrijd heeft eens te 
meer bewezen dat we het bij het bij het rechte eind hadden wan­
neer we schreven dat het gebrekkig spelen en gesukkel der roodge­
len niet ligt bij het slpelersmateriaal doch wel bij het gebrek aan 
plofègverband, cohesie of samenspel, hoe men het ook noemen wil.
Zolang gans de ploeg de goede kadlans niet zal hebben gevonden 
zal er nog gesukkeld worde».
DE SPELBALANS HELDE OVER 
NAAR DE BEZOEKERS
N a  een verdeelde eerste t im e  waar-
Sw inberge  en M e lis  a ls  u itb lin k e rs . 
V .G .O . a ls  p loeg  la a t  n o g  geen grote 
in d r u k  n a  e n  d a t  is  h e t  euve l d a t
in  w e rk e lijk  w e in ig  m e ld en sw aard ig s  d ie n t  overw onnen . De roodge len  moe-
geschiedde m o c h te n  beide  p loegen  de 
u its la g  a ls  ju is t  a a h z ie n  voor h e t  to t 
d a n  toe geleverde spel. M e lis  h a d  
m e t p e n a lty  geopend  en P ino y  h a d  
even  voor de ru s t de 
gezet.
te n  te ru g  le ren  sam enspe len . D a n  
pa s  k a n  o pn ie uw  de grote  fo rm  te ­
rugke ren  en a a n  p ro m o tie  g e d a ch t
__________ w orden .
bord jes  g e lijk  V o lgende  p loeg  t r a d  in  l i j n  : B rackx , 
P ie ters, Sw inberge , C o o p m an , D u ja r-
DE VERKOOP DER 
PROGRAMMA’S
De voetba l, d ie  t i jd e n s  de 
w e d s tr ijd  V .G .O  -W~S. L auw e  
w erd  verloot, is g ew o nnen  door 
d h r  Acke R ené , m a te r iaa lover-  
ste v a n  de to n e e lk r in g  v a n  
K .V .G .O .
N a  de ko ffie  voerde L au w e  h e t  ho- d in , Berden, G hyse ls , V anhe e , Mest- 
ge w oord , b ij zover ze lf d a t  de rood- d ag h , D uysbu rg  en M elis , 
g e len  v a a k  op  h u n  doe l w erden  ge­
d ru k t . H e t o verw ich t der bezoekers 
■Was geen to eva l o f een gevolg v a n  
toeva llige  fac to ren , N een, L auw e  
speelde s tu kk en  beter d a n  de  lo k a le n  
e n  a lleen  o n k a n s  be le tte  h u n  voor­
sp ro ng  te  nem en . Tegen a lle  lo g ica  in  
z o u  h e t  n o c h ta n s  M e lis  z i jn  die op 
geh a rrew a r  voorsprong  bezorgde a a n  
z i jn  p loeg  en  een m in u u t  voor h e t 
e inde  zou D uy sb u rg  er 3-1 v a n  m a ­
ken .
O b je c tie f gezien  is V .G .O . h ie r  door 
h e t  oog v a n  een n a a ld  gekropen  w a n t 
o nw ille keu r ig  d a c h te n  we gans  de 
tw eede t im e  te rug  a a n  w a t er ge­
b é u rd  w as tegen  A ve lgem  e n  we w a ­
r e n  er q u a s i v a n  o ve rtu ig d  d a t  L auw e  
zo u  voorsprong  n e m e n  en V .G .O . h e t 
o n d e rsp it delven . D e  k a n s  d ie  V .G .O . 
reeds zo d ik w ijls  is  tegen  geweest 
w a s  n u  echter eens te n  vo lle  g un s t ig  
e n  de  p u n te n  b leven a a n  de kust.
SWINBERGE, DE REVELATIE
M e lis  d ie  de w e ds tr ijd  u itspee lde  
m e t  een  h a n d  in  ve rb and  m oe t voor­
a f  o m  z i jn  m oed  gefe lic iteerd . W e 
sp ra k e n  vorige  w eek de vrees u i t  d a t 
J o s  voor h e t  eerst zou  a fw ezig  b lijv e n  
u i t  h e t  roodgele te am . O ne z  vrees is 
e ch te r  o ngeg rond  geweest d a a r  M elis, 
n ie tte g e n s ta a n d e  z t jn  d u im  in  de 
p la a s te r , to ch  de schoenen  a a n tro k .
D a t  w as echter n og  n ie t  a lles w a n t 
d e  Jo s  h ie ld  er nog  a a n  twee d o e lp u n ­
te n  a a n  te  tekenen , a ld u s  bew ijzend  
d a t  h i j ,  a lhoew e l gekw etst en  slechts 
o p  h a lv e  k r a c h t  spelend, to ch  n og  
n ie t  te  ve rvang en  is.
D e beste der lo k a le n  w as echter 
S w inb e rge  d ie  a ls  b ack  iedereen hee ft 
ve rb aasd  en verrast. D e o ps te llin g  
v a n  S w inberge  is  voor de roodgele 
ve rd e d ig in g  een m e rkbare  ve rs te rk ing  
geb leken  e n  in d ie n  S w inberge  er Z on ­
d a g  n ie t  w as b ij geweest, d a n  zou 
L a u w e  zeker de la k e ns  he b be n  uitge- 
cieèld
V erder v e rm e lden  we G hyse ls  die
S.K.V.O. - V.V. KOKSIJDE
C m  u d t t d e x i g e  \ t c u l i g e  p x v d ij
V.V. Koksijde heeft geen davering opgelopen. Al stondlen de ver­
wachtingen hoog gespannen, de S.K.V.O.-voorhoede is er niet in ge­
slaagd haar stempel op deze partij te drukken en een ophefmakend 
resultaat te boeken.
Het dUurdle zelf heelwat voordat de lokalen met een tweede doel­
punt het Ipt der bezoekers bezegelden. Dat dit zolang duurde is het 
beste bewijs dat S.K.V.O. in een kleine dag verkeerde en men zich 
gelukkig mag achten dat het slechts tegen Koksijde g-ing...
S.K.V.O. ZONDER VOORHOEDE ? s lo t zou R o b e r t V a n  Steeger eens te-
A a n v a n k e li jk  g a f  K o k s ijd e  een goe- ™ ery ^  ^ r w l n d t  ™
de re n lie k  a lhoew e l dp  he7neker«: te t -L v a n  L /s te rw inu t b e n u tte n  om
g in  W ind  ^ r e iT g e D l a a t l t  O d  een S ?ü la r ?  o nde r de la t  b ln n en te  ja g e n .
f iiS k e  a a n v r i  l a L f T p r h t f '  k m L  ri* Even  la te r  schoo t D e d u lle onbegrij-a a n v a l la n g s  re c h ts  k o p te  de p e li jk  over Z onde r verdere w ijz ig in g
' v an  '
N a  de c itro e n t je s  g in g  de p a r t i j  
b e g r ijp e lijk e rw ijz e  m eer verdeeld  op 
d a a r  K o k s ijd e  n u  w indvoo rdee l h ad . 
N o c h ta n s  on tw ik ke ld e  S .K .V .O . th a n s  
een beter spel d a n  voor de ru s t en 
bezoekende doe l steeds 
b in n e n  h e t  bere ik  v a n  de groenw it- 
. . .  r„  te  a anva lle rs . K re u tze r  kreeg ook ge­
legde  b ij o ge nb lik ke  le ge nhe id  o m  z ich  te onde rsche iden
en k w a m  te lkens  gepas t tussen . N a
Janssens enkele dansen hij K . ' g S e s  “ * V“
knoe ide . H ij w as  d a a r b ij  ver v a n  w a Im e  K a lm p jes  aan .
j « za c h t» . V a n  H a lm e  beproe fde  v a a k  
I m e t verre voo rze tte n  de  bezoekende 
v e rd e d ig in g  te  o ve rrom pe len . D e lrue  
v a n  de  ande re  z ijd e  w as  s te rk  in  ver­
d e d ig in g  doch  z i jn  vo orze tten  lie te n  
te  w ensen . I n  de a ch te rho ed e  viel 
n ie m a n d  te  ve rm e ld e n  gez ien  de  a a n ­
va ls le ide r  v a n  K o k s ijd e  u itb lo n k  door 
z i jn  p a s s iv ite it  en tr a a g h e id . T o t
ko p te  de
m id d e n v o o r  p r a e h t ig  op  doe l, K reut-  £ w a m  de^rusT  
zer w as  ges lagen  doch  de  b a l su isde  3111 ae  r u s l ‘ 
n ip t  over de la t .  H e t w as s lech ts  een 
f l i t s  gew eest d ie  door de bezoekers 
n ie t  m eer zou  h e r h a a ld  w orden .
S .K .V .O ., g e s te und  doo r de k r a c h t i­
ge w in d , n a m  de te ug e ls  over en zou 
d ie  n ie t  m eer lo s la te n . D e d u lle  h a d  
ech te r een f l in k e  s to ppe r a a n  z i jn  
been  e n  d it
g a n s  de a a n v a ls l i jn  de r  g ro e n w itte n  
la m .
H e t e inde  b re ng t n o g  em otie  w a n ­
neer K re u tze r  een  s tra fsch o p  weet 
o n s c h a d e lijk  te m ake n ,
WEINIG UITBLINKERS
W e m ogen  deze w e d s tr ijd  zeker als 
een der scham e ls te  n o em en  w elke we 
reeds op  h e t v lie g p le in  te  z ien  kregen 
S .K .V .O . l ie t  a ls p loeg  geen in d r u k
Met 10 man en de GELIJKMAKER
BLEEF UIT
De eerste time van dleze wedstrijd bracht ons eerdtor zoutloos spel 
zondier inspiratie van beide zijden, doch met St. Niklaas’ overwicht
Even na de citroentjes slaagde de thuisploeg er toch in langs De 
Vliegher met keihard en juistgericht shot de stand te openen. Dit 
luidde meteen de aanvang van die strijd in. A.S.O. reageerde vin­
nig, speelde de lokale verdediging overhoop doch de gelijkmaker 
werd verwacht doch niet geboren....
De achterhoede der Waaslanders gaf weinig schietgelegenheid en 
waar roodgroen dan toch enkele kansjes kreeg wist Eeckeman deze 
ongebruikt op zij te laten liggen.
Terwijl de aandacht steeds werd gaande gehouden dbor de rood­
groene aanvalsactie en de lokale supporters de minuten angstig af­
telden werd heti spel pl[ots verplaatst en een tweede bolide van De 
Vliegher ontnam de moedige kustjongens de illusie van een gelijk­
spel.
Verdiende zege ? Gans de wedstrijd in aanmerking genomen : ja. 
Maar in de tweede time wist A.S.O. met 10 man flink stand te hou­
den en dlaarom noemen we d'e overwinning toch gevleid.
MATTE EERSTE HELFT MET 
PRACHTIGE FLITSEN NA DE RUST
O ostendse  d o e lw ach te r  w as w erke­
l i jk  de  h e ld  in  d it  k ille  en  koude  s ta ­
d io n  w a n t  b i jn a  o nh o u db a re  b a lle n  
w is t h i j  te  b lokkeren .
G e rn aey  b l i jk t  d us  spoed ig  z i jn  in ­
z in k in g  te  hebben  doorbe ten . W e heb ­
ben  d a n  ook  de in d r u k  d a t  h e t leer­
ge ld  d a t  h i j  d it  ja a r  m oest a fb e ta le n  
n u  reeds v o ld a a n  is.
Voor h e m  speelde Legon  weer een 
v a n  z i jn  a u to r ita ire  p a r t i je n . Lau- 
re n t w as  de soliede ro ts  w aa rteg e n  de 
m eeste a a n v a lle n  dood lie pen . Legon  
w as zonder m eer «secuur».
C. D e sch a ch t lie t z ic h  n ie t  beinvloe- 
den  door de fa a m  v a n  z i jn  tegenspe­
le r  V a n  S te e n la n t  en  vervu lde  in  de 
pe rfec tie  z i jn  o p d ra c h t  d ie  lu id d e  
«V an  S te e n la n d t  v a n  geen v in  lossen» 
D a t  b ra c h t  e ch te r  m ee d a t  h i j  v a n  
geen n u t  w as b ij h e t  a anva lsw e rk .
Over de eerste 
n ig  te  verte llen . S t .N ik la a s  dom ineer-
b lan k e  s ta n d  in t r a d .
N a  de r u s t  k w a m  L e nae rs  n ie t 
. m eer op. G e kw e ts t onde r a a n  de voet ,™.e D e sch a ch t s to nden  op
sp e e lt ijd  v a lt  wei- m o gst h i j  v a n  verdere  s tr ijd  a fz ie n . s e lijk e  hoogte  a lhoew e l d ie n t  opge- 
,. ik la a s  do ineer-  j} a t  s te lde  de A S O  -ploeg voor grote  m e rk t d a t  Sabbe  in  De B ru y n  een 
de p ra k t is c h  40 m in u te n . D e  aanva l-  m o e ili jk h e d e n . W a n n e e r  S t . N ik la a s  V€el la s tig e r  k la n t  h a d  d a n  Je r . De- 
, j  41 1 - " " " "  voorsprong  n a m  n a m e n  ze e ch te r  kor- s c h a c h t in  de  u ite rs t trage  M eu l.
----------. d a a t  de  teuge ls  in  h a n d e n . R o od g ro en  H o llem eesch  w as n ie t s lech t doch
M e s td ag h  is  veel beter g in g  steeds d ic h t  b ij  de v a l d o ch  h e t  p a k te  u i t  m e t d irec t  a a n v a ls s p e l d a t  m o c h t  z i jn  voorze tten  w el w a t  beter 
~  s am e nsp e l wer!d teVer doo rg e d re ven  toeschouw ers  in  s p a n n in g  b ra c h t . ”  ” T"~  ‘  J ~
en  a n d e rz ijd s  s to n d  een u its te ke nd e  £>e a a n v a lle n  v a n  de lo k a le n  w erden  
Legon  e n  een  v e rb lu ffe n d e  G e rn ae y  st eecjs spo rad ische r  doch  ook  gevaar- 
ïn  de  weg.
D it  tw ee ta l ve rr ich te  e ffe n a f w on  ____ „  *__ _____„ __ _______ . ,
deren. G e rn aey  s top te  op  m iraku-  m a k e r  v e rw ach te  w as h e t  d a n  ook op 'Jle.r  m a n  e n  h e t p le it  v o o r^hu n  m oed  
lëuse w ijze  een bo lide  d ie  op  ger inge  een v a n  deze spo rad is che  ontsnap-
zeer goed w as in  de voorhoede doch  le n  der thu isspe le rs  w a re n  f l in k  opge- 
w e in ig  s te un  o nde rvo nd  b ij z i jn  insi- bouw d  e n  b ra c h te n  de A.S.O.-verdedi-
d e  V anhee . 
a ls  h a l f  d a n  a ls  m iddenvoo r. De half-  
l i j n  b lee f vo lle d ig  in  gebreke en w ist 
t i jd e n s  h e t  L auw e- ^ffens ie f w erke­
l i j k  n ie t  w aa r  beg innen . S lech te  op­
s te llin g  en  doors lecht a fgeven  v a n  de 
b a l  w a rén  de ho o fdo o rzaak  d a t  de 
roodge le  a a n v a ls l i jn  vo lled ig  w as u i t ­
g e schake ld  en  L auw e  steeds h e t  hoge 
w oord  k o n  b lijv e n  voeren. Voor h e t 
overige  o n tb r a k  h e t  th e  O ld  G re a t  
a a n  cohesie, in  te g en s te llin g  m e t w a t 
■we verleden  ja a r  te z ie n  kregen. 
T h a n s  b li: 'k t de p loeg  a l te  zeer te 
s te une n  op sch itte rende  presta tie s  
v a n  e nke lin g e n  zoa ls  Z ond ag  11. m e t
verzorgen. W e heb be n  h e m  reeds 
veel beter de a a n v a ls a c tie  z ien  s teu­
n e n . D e  voorhoede te n  s lo tte  h a d  in
lijk e r  d a a r  L e g o n  m ede  in  de  a a n v a l de perste *'in \e n i®ts , i n ,de  P aP  te 
speelde. W a n n e e r  iedereen  de  gelijk- b rokken . N a  _de r u s t s to nden  ze m e t
hoog te  over de g ro nd  su isde n a a r  de  p in g e n  d a t  de lo k a le n  h e t  lo t  der be 
re ch te r  benedenhoek  toe. E ven  la te r  zoekers zo ud en  bezegelen , 
onde rsche idde  h i j  z ic h  a n d e rm a a l 
door een goedge rich te  b a l u i t  de  re c h ­
te rbovenhoek  zw evend  w eg  te  p lu k ­
ken .
D e  S t. N ik laas , voorhoede  d u rfde  
ech te r n og  te  w e in ig  v e ran tw oo rde ­
l i jk h e id  n e m e n  zo d a t de r u s t  m e t
GERNAEY EN LEGON DE STERREN
P o l G e rn aey  k o m t u i t  deze 
s tr ijd  a ls  een jo ng e  G o d  d ie  v a n  de 
O ly m p u s  a fd a a lt  m e t een s c h it te re n ­
de  la u w e re n k ra n s  op  h e t  h o o fd . De
Uitólagen en mng^ chiMingen
EERSTE AFDELING A
U n . N am e n  - V igo r H a m m e  2-2
D a r in g  C B  - W h ite  S ta r  2-2
F C  R onse  - Gosselies 3-1
E. A a ls t  - U S  C en tre  1-1
A E C  B ergen  - K o tr i jk  Sp. 2-2
U S  D o o rn ik  - U kke l Sp . 2-0
U n io n  - Cercle B rugge  1-1
S t  N ik la a s  - A S  O oste tnde  2-0
TWEEDE PROVINCIAAL
W eve lgem  - D e e r lijk  Sp . 1-5
FC  T o rh o u t - W S  le p e r  3-2
K no kke  - W S  H o u th u lu s t  4-0
C S  le p e r  - E. W e rv ik  1-0
M o le n  S p o rt - In g e lm u n s te r  0-0
V G  O ostende  - L auw e  3-1
D . B la n k ’ge - A ve lgem  2-1
RANGSCHIKKING
l D a r .  B russe l 9 5 0 4 18 6 14
RANGSCHIKKING
1 M oeskroen  9 6 1 2 25 12 14
RANGSCHIKKING
1 S K V  O ostende  9 9 0 0 35 12 18
2 W h . S ta r 9 6 1 2 28 12 14 2 W erv ik 9 5 2 2 20 10 12 2 S teenb rugge 9 6 1 2 27 15 14
3 B ergen 9 5 3 1 17 12 11 3 D e e r lijk 9 5 2 2 18 11 12 3 F C  H e is t 9 5 1 3 23 9 13
4 S t  N ik la a s 9 5 3 1 19 15 11 4 K no kke 9 6 3 0 23 11 12 4 N ie uw p oo rt 9 6 2 1 27 20 13
5 A S  Oostende 9 5 3 1 15 12 11 5 V G  O ostende 9 6 3 0 20 11 12 5 B e e rnem 9 3 2 4 13 14 10
6 K o r t r i jk  Sp. 9 4 3 2 19 13 10 6 Zw evegem 9 4 2 3 17 14 11 6 SV  B la n k ’ge 9 4 3 2 23 19 10
7 U n . S t  G il l is 9 4 3 2 16 11 10 7 T o rh o u t 9 4 3 2 17 15 10 7 M idd e lk e rke 9 5 4 0 16 10 10
8 C S  B rugge 9 4 3 2 16 16 10 8 M o le n  Sp. 9 3 3 3 12 11 9 8 S t  K ru is 9 4 4 1 17 14 9
9 E . A a ls t 9 3 3 3 13 11 9 9 C S  le p e r 9 3 4 2 20 17 8 9 O u d e n b u rg 9 3 4 2 19 17 8
10 F C  Ronse 9 4 4 1 20 22 9 10 W eve lgem 9 3 4 2 14 22 8 10 Lissewege 9 2 4 3 14 18 7
11 U S  C en tre 9 3 4 2 12 17 8 11 H o u th u ls t 9 1 3 5 9 19 7 11 G is te l 9 3 5 1 17 20 7
12 U kke l Sp. 9 2 4 3 9 21 7 12 Lauw e 9 2 4 3 11 13 7 12 D e n  H a a n 9 2 5 2 16 26 6
13 U S  D o o rn ik 9 3 5 1 17 17 7 13 A ve lgem 9 3 5 1 11 17 7 13 Jab b ek e 9 2 5 2 18 36 6
14 V ig o r  H a m m e 9 2 5 2 9 22 6 14 In g e lm u n s t. 9 2 5 2 7 16 6 14 D e P a n n e 9 3 6 0 12 22 6
15 Gosselies 9 1 6 2 9 19 4 15 W S  le pe r 9 1 5 3 12 14 5 15 V eurne 9 2 6 1 14 25 5
16 U n . N am e n 9 1 7 1 11 22 3 16 D . B la n k ’ge 9 1 6 2 8 27 4 16 K o k s ijd e 9 1 6 2 12 26 4
TW EEDE GEW ESTELIJKE
R ac . De P a n n e  - F C  H e is t 
SV  N ie uw p oo rt - Lissewege 
Jab b ek e  - S V  V eurne  
SC  B e e m e m  - O u d e n b u rg  
S t  K ru is  - M idd e lk e rke  
S K V  O ostende  - K o k s ijd e  
D e n  H a a n  - S V  B la n k ’ge 
E . G is te l - S teenb rugge
d it  h a n d i­
c a p  to c h  m e e rm aa ls  h e t  v u u r  a a n  de 
schenen  v a n  h u n  tegenstrevers k o n ­
d en  leggen . V a n  D ie re nd o nck  werd 
u ite rs t s treng  b e w aak t door een voor­
tre ffe lijk e  V a n  H oof, b ijg e s ta a n  door 
Wed- m id d e n h a lf  R u th g e e r ts  d ie  in  h e t 
m id d e n  n ie t  veel w erk  m eer h a d  en 
dus  v r ij een h a n d je  k o n  toesteken 
o m  V a n  D ie re nd onck  in  b ed w ang  te 
h o u d e n . M o n te n y  w as zeer bed r ijv ig , 
s tu k k e n  beter d a n  w a t we to t  op  he ­
den  v a n  h e m  heb be n  gezien  m a a r  to t 
doe len  b ra c h t  h i j  h e t  n ie t. S ch o t o n t­
breekt. E e ckem an  v ie l tegen, voora l 
door h e t v e rk ijk e n  v a n  een  p a a r  k a n ­
sen. T en  s lo tte  M iche l. H ij 
w as  s lag v aa rd ig , d och  de 90 m in u te n  
v a lle n  h e m  to c h  zo zw aa r  zo d a t h i j  
n a a r  h e t  e inde  toe veel v a n  z i jn  
p u n c h  verloor.
V o lgende  p loegen  tr a d e n  in  l i jn  : 
A .S .O . : G ernaey , Sabbe , D eschach t 
H o llem eesch , Legon , D e sch a ch t C„ 
V a n  D ie rendonck , M iche l, Lenaers , 
M o n te n y  en  E eckem an .
S t. N ik la a s  : V a n  C am p , De Sm e t,
V a n  H oof, B ae tens , R u thg ee r ts , Ver- 
w im p , D e  B ruy n , V a n  S te e n la n d t , De 
V lieghe r, W oute rs , M eu l.
D h r  L y bae rt zorgde voor een s tren ­
ge le id in g .
1-2
4-1
4-3
0-4 
2-0 
3-0
1-2 
0-4
‘I W *  de gefavet&te AfxelentA
Z o n d ag  a.s. w o rd t o p  a lle  speel­
te rre ine n  de b ijk o m e n de  b ijs la g  ge- 
in d  voor de spelers, s lach to ffe rs  v a n  
e rn s tige  ongeva llen . D i t  is  een ja a r ­
l i jk s  b e s lu it v a n  de  K .B .V .B . D e  b i j ­
kom ende  b ijs la g  is  v e rp lic h te n d  en 
b e d ra a g t  3 fr . voor tr ib u n e p la a ts e n , 
2 fr . voor o m h e in in g  en 1 fr . voor de 
v o lk sp laa tsen .
w a n t  a lle e n  d a n k  z ij de zw ak te  van  
de bezoekers k o n  de th u is p lo e g  aan  
bod b lijv e n . E en  1-0 voorsprong  zou 
tegen  een sterkere  p loeg  zeker n ie t 
vo ldoende  z i jn  geweest o m  m e t ge­
ru s t gem oed de tw eede t im e  a a n  te 
v ange n . Neen, de g roenw itte  ploteg 
s loot n ie t  a ls  n a a r  gew oonte . M is ­
sch ien  w as  d ie  verve lende w in d  d a a r ­
v a n  wel de  ho o fdschu ld ige .
I n  b e trekk ing  :m e t de w in d  werden 
e ch te r  tw ee gro te  fo u te n  b eg aan  die 
m e t een p loeg  als S .K .V .O . - d ie  toch  
schoon  voe tba l spe len  - n ie t  zouden 
m ogen  vastgeste ld  w orden , E erstens 
w erd  de b a l n a  de r u s t  veel te  veel 
in  de  lu c h t  gespeeld en  ook w erd he t 
spe l veel te  veel la n g s  een z ijd e  v an  
h e t  te rre in  gehouden . W e hebben  geen 
enke l o g e n b lik  vastgeste ld  d a t  m en  
z ich  in sp an d e  om  deze tw ee fo u te n  te 
he rs te lle n  w a t zeker n ie t  p le it  in  he t 
voordeel v a n  de th u isp lo e g  d ie  de  ta l ­
r ijk e  toeschouw ers n u  b ep aa ld  n ie t 
h e e ft begeesterd.
W e zoeken ook tevergeefs n a a r  
sch itte rende  in d iv id u a lite ite n . W as 
V a n  H a lm e  weer de grote s te un  van  
de p loeg  d ie  ech te r  te gen  zw akke  te­
genstrevers ook de  vo lle  m a a t  n ie t 
geeft, d a n  m oe ten  we ook R obert 
V an  Steeger de beste u it  de voorhoe­
de noem en  te rw ijl K re u tze r  onberis­
p e lijk  o p tra d  e n  o.m . een pe n a lty  
s top te  zoals verleden Z o n d ag  h e t ge­
v a l was..
H e t d uo  Ryckew aert-Poppe h ad  
w e in ig  g e v a a r lijk  w erk  op te  k n a p ­
pen  en  k u n n e n  d a n  ook m o e il i jk  be­
sproken  w orden . S erru  acteerde b ij­
n a  o no pv a lle n d  en lie t  een m a tig e  
in d ru k . Sedert h i j  de  s toppe rtac tiek  
h e e ft m o g en  overboord goo ien is  h i j  
zeer b ed r ijv ig  e n  een o nm isb a re  steun  
voor de  beide backs.
D a a r  de K o k s ijd e  a an v a lle rs  b i j ­
zonder zw ak  w a re n  is  h i j  n ie t  op h e t 
vo o rp la n  getreden . D e lrue  is een f l in ­
ke h a l f  doch n o g  w a t r u d im e n ta ir  b ij 
h e t a fw erken . D a t  m a a k t  z i jn  opbou­
w end  w erk n o o it zeer g aa f .
D é  vöorhoede  w as Z o n d ag  zonder 
m eer zw ak  e n  b leef beneden  de ver­
w a ch t in g en . R o b e r t V an  S teeger was 
de enige d ie  doo rg aans  ve rd iens te lijk  
w erk leverde. Zoa ls  hoger gezegd 
w erd  D edu lle  n auw g e ze t b e w aak t w at 
h e m  echter n ie t  v e ro n ts c h u ld ig t voor 
h e t p a a r  p ra c h tk a n se n  d a t  h i j  ver­
keek. Jan ssen s  w as zeer bed r ijv ig  
doch  de a fw e rk in g  w as e rb a rm e lijk  
H i j  d r i j f t  d a a rb ij te la n g  m e t de ba l 
m e t a ls re s u lta a t  d a t  h i j  z i jn  voorzet­
te n  n ie t  k a n  verzorgen. Be ide  v leu­
gels kregen  ons in z ien s  te w e in ig  
voorbee ld ige  voorzetten . In d ie n  S.K . 
V .O . ertoe  k o n  k om en  de v leuge l­
spelers w a t be ter te  bed ienen , d an  
zou  de  scorem ach iene  o nb e tw is tbaa r  
veel beter w erken .
V o lgende  p loeg  b eh aa ld e  de zege : 
K reu tze r, Poppe , R yckew aert, V an  
H a lm e , Serru , D e lrue , O s te rw ind t, 
Janssens , D edu lle , R . V a n  S teeger en 
C h . D eschach t.
D o e lp u n te n  v a n  V a n  S teeger, De­
d u lle  en  V a n  H a lm e .
D e le id in g  v a n  d h r  V andenbu lcke  
w as m a t ig .
Een klinkend 
voorbeeld
D e verkoop v a n  p r o g r a m m a ’s voor 
a a n v a n g  v a n  de w ed s tr ijd e n  kent 
steeds m eer en m eer succes w a t de 
O ostendse  k ad e tje s  te n  goede kom t 
v e rm its  de opb rengs t v a n  de verkoop 
g a a t  n a a r  de k ad e tte n fondsen .
Z o n d ag  11. g a f  d h r  v a n  T ieghem , 
voorz itte r v a n  h e t se lectiecom ité  en 
b e s tu u rs lid  v a n  K .V .G .O . op k lin ­
kende  w ijze  h e t  voorbee ld  door v ijf­
t ig  p r o g r a m m a ’s te  kopen .
H open  we d a t  de voetballie fhebbers 
der g e li jk  vcforbeeld z u lle n  in d ach tig  
z ijn . H e t o n d e rh ou d  v a n  kadetten- 
p loegen  is  zeer zw aar. S te u n t he t ka ­
d e tte n fo n d s  en  koop t a lle n  he t pro­
g r a m m a  d a t  te g en  de p r ijs  v a n  2 fr. 
w o rd t verkoch t.
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BEDANKING
H e t in it ia t ie f , p ro g ra m m a ’s 
te  verkopen  te n  ba te  v a n  he t 
K ad e tte n fo nd s , is  door de c lub ­
bes tu ren  zeer g un s t ig  o n t­
h a a ld  gew orden.
T han s , n a  am p e r  een d r ie ta l we­
ken , o n tv in g e n  we een schr ijven  
v a n  h e t  bes tu u r  v a n  K .V .G .O . 
w a a r in  deze, in  n a a m  v a n  he t 
K ad e tte n fo nd s , z i jn  d a n k  be­
tu ig t  voor de reeds on tvangen  
steun .
S p o r tm a n n e n , h o u d t  steeds 
u w  tw ee frankskes  k la a r  voor 
h e t K a d e tte n fo n d s  U  s teun t 
zodoende  de jo ng s te  sp ru iten  
u i t  onze  vo e tba lfam ilie s . E n  zij 
k u n n e n  u w  s te un  n ie t  m issen 
w a n t  jeugdp loegen  onde rhou ­
d e n  kost veel geld.
Met ieaen
(IIe BIJZONDERE
V .G .O . - A .S .O .  
3-o
D e score k o m t w e rk e lijk  n ie t  over­
een  m e t w a t we h ie r  t i jd e n s  deze der­
by te  z ien  kregen . A .S .O . speelde even­
goed a ls  V .G .O . d och  de voorhoede 
m is te  a lle  s a m e n h a n g  en  b e s lu itv a a r ­
d ig h e id . De s ta n d  a a n  de ru s t (1-0) 
w as  reeds zeer gev le id  d a a r  een fla te r  
v a n  P in c k e t h e t scoren v a n  d it  doe l­
p u n t  m o g e lijk  m a a k te . N a  de ru s t 
b lee f de d ru k k in g  v a n  A .S .O . a a n h o u ­
d e n  doch  ges teund  door de hev ige  
w in d  k o n  roodgeel de b a la n s  la n g ­
z a a m  in  e venw ich t b rengen , en  de 
s ta n d  n og  o p d r ijv e n . B ij de w in n a a rs  
v e rm e ld e n  we in  de  eerste p la a ts  de 
s tev ige  h a l f l i jn  m e t R ay . Vanden-  
berghe , F iddes, A spes lagh  w aa rteg en  
de roodg roene  m id d e l l i j n  w e rk e lijk  
zw a k k e r  v iel.
D a n k  z ij d ie  h a l f l i jn  kon  V .G .O . d a n  
ook  h e t  m id d e n v e ld  beheersen en  de 
a a n v a lle n  der roodg roenen  o ng e d a an  
m ak e n .
F iddes  en  R eunb ro eck  m o e te n  h u n  
o n tze tte n  verbeteren. I n  de  voorhoe­
d e  geen opva llende  p resta ties . M oer­
m a n  w as  zeer o p p o r tu n is t is c h  te rw ijl 
de  overigen  een bevred igende  w ed­
s t r i jd  leverden .
B ij d e  verliezers speelde V a n d e n ­
driessche , voor h e t  eerst sedert een, 
ja a r ,  een zeer goede w e d s tr ijd  doch  
h i j  d u r f t  b l i jk b a a r  n ie t  koppen . Fran- 
so is  w as  de m eest opva llende  speler 
der roodgroenen , zeer b e d r ijv ig  doch 
zo nde r h u lp  v a n  V ande nbu lcke  die 
a ls  m id d e n v o o r  b e p a a ld  u i t  de to o n  
viel.
D e  lin ke rv le ug e l V erm eersch-K yndt 
kreeg  zeer w e in ig  werk . Deleener 
spee lde  n ie t  s lech t a ls  b ack  en. m ag  
b eh oude n  b lijv e n . P in c k e t m a g  he t 
eerste doe l voor z i jn  reke n in g  nem en .
D e  p loegen  :
V .G .O . : Dec loedt, F iddes, R e u n ­
b rouck , V ande nb e rgh e , F iddes, As- 
pe s lag h ; Bloussy, D em oor, M o e rm an , 
M o n to b ia , Degroote .
A .S .O . : P in cke t, V andend riessche , 
D e leener, M eulem eester, Sabbe , C a p ­
pe lie r, D e jo n g h e , F ranco is , V a n d e n ­
bulcke , K y n d t  e n  Verm eersch.
D o e lp u n te n  : M o e rm a n  (2), D e ­
m o o r  (1 ).
Stijgend succes dei
De cross-’c o u n try  proeven  voor de 
g ro te  ve ld loop  v a n  Le S o ir  k e nne n  
«en. s t i jg e n d  succes. Z o n d a g  11. w erd 
o nd e r  een b la k e n d  zonne tje  en n a a r ­
s t ig  w in d je  de tw eede  oe fenw edstr ijd  
b e tw is t w elke eens te m eer geken­
m e rk t  doo r een perfec te  o rgan isa tie , 
n ie t  a lleen  ro n d o m  h e t Hermes-sta- 
d iu m  doch  tevens over g ans  de o m ­
loop . De b e la n g s te llin g  w as eveneens 
zeer bevred igend  en b ij de dee lne ­
m ers  m e rk te n  we m eesta l dezelfde 
gez ich ten  v a n  vorige  Z o n d ag  w a a r ­
u i t  we k u n n e n  bes lu ite n  d a t  h e t  h ie r  
g a a t  o m  een s te lle tje  a anho ud e rs  die 
h e t  zeer goed m enen . M eer cross-ve- 
d e tte n  zu lle n  we m o e il i jk  te O o s ten ­
d e  on tdekken . O o k  b ij de crossers 
tr e f t  m e n  een élitie ...
M a a r  de p re sta tie s  v a n  de lopers 
g in g  d ie  tw eede Z o n d ag  n u  precies 
n ie t  in  g e li jk m a t ig  s tijg e nde  l i jn .  W e 
hebben  s lech ts  de t i jd e n  te ve rge lij­
k e n  o m  v a s t te  s te llen  d a t  er n u  pre ­
cies geen v o o ru itg an g  w erd  geboekt.
W e lisw aa r  o n tb ra k e n  b ij jun iors- 
seniors enkele  vede tten  op h e t appe l 
e n  k a n  de on tgooche lende  t i jd  v a n  16
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Uitslagen
CORPORATIEF VERBOND
C rop ’s SV  - E l. d u  L it to r a l 1-2
L itto  N ieuw poo rt - S K  S ta d  0-6
F C  T ram  - SV  Zeewezen 1-5
C S  B é lia rd  - F C  I js b e re n  0-2
RANGSCHIKKING
1 S K  S ta d 4 3 0 1 16 2 7
'z E l. d u  L it to r a l 5 3 1 1 16 6 7
3 FC  I js b e re n 3 3 0 0 11 2 6
4 SV  Zeewezen 5 3 2 0 13 11 6
5 C S  B é lia rd 4 2 2 0 6 5 4
6 C ro p ’s 4 2 2 0 6 5 4
7 FC  T ram 5 2 3 0 10 24 4
8 S K  P o litie 4 0 4 0 2 8 0
9 L it to  N ieuw p. 4 0 4 0 4 21 0
D e w e d str ijd e n tegen de Selectie
g a a n  n ie t  m eer door zo d a t de  des­
be tre ffe nde  tegenstrever bye is.
GEW. JUNIORS A.
L ich te rve lde  - SV  B la n k ’ge 0-11
F C  T o rh o u t - F C  H e is t 2-0
VP G its  - F C  B rugge  6-0
RANGSCHIKKING
1 S V  B la n k ’ge 6 5 0 1 29 6 11
2 K n o k k e 5 4 0 1 17 7 9
3 C S  B rugge 6 3 2 1 24 9 7
4 F C  T o rh o u t 3 1 13 10 7
5 V G  O ostende 4 2 0 2 21 6 6
6 F C  B rugge 6 2 3 1 15 17 5
7 D . B la n k ’ge 4 2 2 0 15 8 4
8 V P  G its 6 1 5 0 9 39 2
9 F C  H e is t € 0 5 4 • f  27 1
10 L ich te rve lde 4 0 4 0 8 24 0
in Cag&te
PROV. JUNIORS
S . T .  M o e skro e n  - 
A .S .O .
o - 3
W e rk e lijk  een sch it te re nde  w ed ­
s tr ijd  v a n  de ju n io rsp lo e g  d ie  z ich  
tegen M oeskroen  overtro f. E r  w erd 
g ans  de w e d s tr ijd  door f l in k  gecom ­
b ineerd  zo d a t m e n  e in d e lijk  h ie r  de 
goede k a d a n s  s c h ijn t  g evonden  te
5bben.
M oeskroen  speelde goed en verdien-
} w el een te g e n p u n t d o ch  n ie t  m eer 
w a n t de bezoekers w a re n  h e n  in  a lle  
l i jn e n  de  baas .
M on teyne  w as  in  een  u its te ke nd e  
d ag  en h ie ld  er enke le  g e v a a r lijk e  
b a lle n  u it . D e  voorhoede  w as  zeer 
sned ig  en  de  a a n ge te ke nd e  d o e lp u n ­
te n  w aren  a lle n  zeer m oo i.
D e  vo lgende  p loeg  m a g  in  een adem  
ve rnoem d  w o rden  : M on teyne , Sabbe  
Debroe, V an h y fte , R e u n b ro u ck , Lesa- 
?e, Defoox, V a n  H aecke , D eschach t, 
Z onnekeyn  e n  K y n d t .
D o e lp u n te n  la n g s  D e s c h a c h t , V an  
H aecke  en K y n d t .
PROV. SCHOLIEREN
S . T .  M o e sk ro e n  - 
A .S .O .
2 - 1
Otnverdiendis n e d e r la a g  w a n t  h e t  
was G oes d ie  voor h e t  e inde  k e ih a rd  
in  e igen n e t  zond . A ld u s  k w a m e n  de 
scho lie ren  a lw eer v a n  een k a le  reis 
te rug  w aa r  ze m in s te n s  een  d ra w n  
verd ienden .
I n  de eerste t im e  voerde M oes­
k roen  h e t hoge w oord  d o ch  de rood ­
groene ve rded ig ing  bee t s te rk  v a n  
z ich  a f. N a  de ru s t w a re n  de ro lle n  
om gekeerd.
G a n s  de p loeg  speelde een  goede 
p a r t i j  te n z ij de v leug ’el Delhaemers- 
Poppe  d ie  n ie t  e ffe c tie f genoeg is.
V o lgende  p loeg  verloor : R o tsae r t, 
L a lle m a n , D ubo is , D escheem acker, 
M om bert, Goes, V e rm eersch , Ver-
CROSS-COUNTRY
m in  53 tegen  17 m in . Z o n d a g  11. w e l 
g edee lte lijk  d a a r a a n  w o rd e n  toege­
weven.
I n  de hoogs te  ca tego rie  w is t D e ­
s c h a ch t A. een fr a a ie  o nbe tw is tba re  
zege te  bevechten . B ij de scho lie ren  
legde Serva is  ve rd ie nd  bes lag  o p  de 
eerste p la a ts .
S C H O L IE R E N  : 22 vertrekke rs  : 1. 
SE R V A E S  (H e rm es ) 3 K m . in  11 m in .
8 sec.; 2. N e ir in ck  ( id ) ;  3. M eyer (id .)
4. W a te rsc h o u t (N .A .); 5. C as ie r (H er 
m e s ) ; 6. C o o p m a n  ( n .a . ) ; 7. C oo ls  ( ld )  
8. H ae lew yck  (H e rm e s ); 9. Scheuyes- 
m a n s  (n .a .) ;  10. V erger; 11. L oncke ; 
12. B rys; 13. F o n te y ne ; 14 D e lru e ; 15. 
Meyvers.
JU N IO R S  en S E N IO R S  : 24 ver­
trekkers  : 1. D E S C H A C H T  A. (O .B .)
5 K m . in  16 m in . 53 sec.; 2. L aw ag ie  
(G an to ise ) op  125 m e te r ; 3. V e rm e ire  
(H erm es) op  2 m e te r  ( ls te  ju n io r ) ;
4. S to rm e  (n .a .)  5. M i lh  (H e rm es );
6. D ecraem er ( id . ) ; 7. D e la n g h e  (n .a .)
8. C orne lis  ( id .) ;  9. D e ruw e  (P o lit ie ) ;
10. D u r lin g e r  (n .a .) ;  11. Vo lbrecht,;
12. S tae lens ; 13 V an d e m o rte l; 14. H ae ­
lew yck; 15. L uyckx ; 16. L auw ers ; 17. 
H e in tje s .
en ran
DERDE AFDELINC A
Assebroek - Con . B rugge 0-1
Breedene  - Zerkegem 4-0
K oeke lare  - W estkape lle 2-0
Z andvoorde - U n . M ae le 3-0
W e n d u in e  - F C  Sysele 1-0
Eernegem  - H e rm . O ostende 1-3
RANGSCHIKKING
1 C o nco rd ia 7 7 0 0 38 7 14
2 S ijse le 7 6 1 0 13 4 12
3 Assebroek 7 5 2 0 29 14 10
4 Z andvo o rde 7 4 3 0 20 12 8
5 B reedene 7 4 3 0 19 14 8
6 K oeke lare 7 4 3 0 12 25 8
7 H . Oostende 7 3 4 0 14 16 6
8 S K  W e n d u in e 7 3 4 0 15 21 6
9 Ee rnegem 7 2 4 1 9 17 5
10 W estkape lle 7 2 5 0 11 23 4
11 Zerkegem 7 1 5 1 9 17 3
12 F C  M a le 7 0 7 0 6 30 0
GEW. SCHOLIEREN D.
D . B la n k ’ge - S t  K ru is  3-0
CS  B rugge  F C  H e is t 1-2
SV  B la n k ’ge - F C  K n o k k e  1-1
S teenb rugge  - S t  Jo r is  1-0
RANGSCHIKKING
1 S teenbrugge 6 S 1 0 13 6 10
2 F C  H e is t 6 5 1 0 14 7 10
3 F C  B rugge 5 3 0 2 19 5 8
4 SV  B la n k ’ge 4 3 0 1 19 2 7
5 V G  O ostende 5 3 1 1 15 7 7
6 D . B la n k ’ge 6 1 3 2 9 9 4
7-CS B rugge 6 2 4 0 11 14 4
8 K n o k k e 4 1 2 1 8 12 3
9 Lissewege 3 1 2 0 3 12 2
10 S t Jo r is 4 0 3 1 1 9 1
11 S t  K ru is 6 0 6 0 5 25 0
afde£ingen
h ae g he , S teen , D eh aem ers  en Poppe .
D o e lp u n t  la n g s  Poppe .
GEW. SCHOLIEREN E.
F .C . T o rh o u t-A .S .O .
2 - 2
H e t ge luk  w as  n ie t a a n  de z ijde  
v a n  de  scho lie ren  E. d ie  te  T o rh o u t 
een p u n t.'e  m o es ten  la te n  n a  g ans  de 
tw eede  t im e  in  d e  a a n v a l te  z i jn  ge­
weest. D e u itb lin k e rs  v a n  deze t im e  
w a re n  o nb e tw is tb a a r  V erstrae te  en 
V a n d e  R iv ie re  d ie  h e t  de lo ka le  ver­
ded igers  u ite rs t la s t ig  m ie ken  doch  
geen  g e lu k  h a d d e n .
G a n s  de p loeg  speelde een goede 
p a r t i j  m e t u itz o n d e r in g  v a n  Coupée 
d ie  u ite rs t t r a a g  w as  zo d a t z i jn  voet­
b a lk e n n is  v a n  geen  w aa rd e  is. I n  h e t 
doel onde rsche idde  z ic h  T im m e rm a n  
d ie  h e t  vo lle  ve rtrouw en  ve rd ie n t en 
w a a r in  zeker een jo ng e  be lo fte  
s c h u ilt . H i j  k o n  n ie ts  doen  a a n  de 
twee aange te ke nd e  d o e lp u n te n .
V o lgende  p loeg  t r a d  in  l i j n  : T im ­
m e rm a n  A„ S c h a m p , Hoste , T im m e r ­
m a n , De V la e m in k , S chuyesm ans , V an  
de R iv iè re , V a n  S te c h e lm an , Ver­
s trae te , Coupée , H o llebeke .
D o e lp u n te n  la n g s  V a n  S te ch e lm an  
(1) en  V an d e  R iv iè re  (1 ).
M e e r
S .V . N ie u w p o o rt - F ,
De w e d s tr ijd  tegen  L issewege is 
d a n  zoa ls  w e voorspe lden  een k l in ­
kende  o v e rw in n in g  gew orden . Een 
stev ige  w in d  is  steeds h in d e re n d  voor 
een  p loeg  d ie  k ick-and-rush speelt 
zo a ls  N ie uw p oo rt. H e t is d a n  ook 
n o r m a a l d a t  we in  de eerste h e lf t  te­
gen  de w in d  in  beter spe l zagen  v a n ­
wege de zw a r tg e le n  d a n  in  de  twee­
de. N o ch ta n s  b e ten  de bezoekers h a r d ­
n e k k ig  v a n  z ic h  a f  g edurende  de "vijf en  
veertig  eerste m in u te n . I n  h e t m id ­
d enve ld  k o n d e n  ze g e lijk e  tre d  h o u ­
d e n  m e t de lo k a le n  doch  vóór doel 
w a re n  de S .V .- jongens veel g evaa r ­
lijk e r . De tw ee  ve rd e d ig in ge n  h ie ld e n  
goed s ta n d  en de tw ee d oe lp u n ten  
d ie  in  deze periode  a a n g e te k e nd  w er­
d e n  w a re n  b e iden  h e t  r e s u lta a t  v a n  
een s lech t o ps te lle n  v a n  de doe lw ach ­
ters, N ie uw p oo rt m o c h t a a n  de ru s t 
w el een  g o a lt je  m eer ge te ld  hebben  
w a n t  een p ra c h t ig e  kops too t v a n  
B i l l ia u  d ie  een verre  voorzet v a n  D e ­
vos v a n o p  25 m e te r  b u ite n  h e t be­
re ik  v a n  de bezoekende d o e lm an  te­
gen  de d e k la t exped ieerde verd iende  
zeker w el een  beter lo t.
N a  de k o ffie  genoo t N ieuw poo rt h e t 
w indvoo rdee l en  d ro n g  Lissewege 
vo lled ig  op  v e rded ig ing  te rug . De gas­
te n  ac teerden  b i jn a  doo rlo pend  m e t 
v i j f  o f zes verded igers voor h u n  doe l 
zo d a t we vreesden d a t  de N ie uw p oo rt­
se sche rp schu tte rs  w e in ig  k a n se n  to t 
doe len  zouden  k r ijg e n  tem eer d a a r  
V erm ote  n ie t  deze lfde  fo rm e  a a n  de 
d ag  legde als vorige  Z ond ag . O nze  
jo ng e n s  b ezond igden  z ic h  n ie t a a n  
s tape lspe l en tro k k e n  h e t  spel steeds 
w ijd  open  m e t sned ige  a a n v a lle n  
la n g s  de v leugelspe lers . D r ie  d o e lp u n ­
te n  bekroonden  d a n  deze in s p a n n in ­
gen  te rw ij l  een v ierde  e nke le  m in u ­
ten  vóór h e t e inde  door B i ll ia u  m e t 
h e t h o o fd  a a n g e te k e nd  n ie t  toege­
kend  werd.
ïikkingen i
DERDE BIJZONDERE AFDELINC  
Reeks B
V G  O ostende  - A S  O ostende  3-0
K o k s ijd e  - S K V  O ostende  3-0
De P a n n e  - G is te l 1-5
M idde lke rke  - V eurne  1-2
O u d e n b u rg  - N ieuw poo rt 11-1
RANGSCHIKKING
1 V G  O ostende 7 7 0 0 62 5 14
2 A S  O ostende 6 5 1 0 43 8 10
3 G is te l 5 3 1 1 21 12 7
4 D e  P a n n e 6 3 3 0 14 18 6
5 V eurne 5 2 2 1 12 21 5
6 N ie uw p oo rt 5 2 2 1 15 26 5
7 S K V  O ostende 5 2 3 0 8 11 4
8 K o ks ijd e 6 1 4 1 10 21 3
9 O u d e n b u rg 5 1 4 0 15 32 3
10 M idde lke rke 7 0 7 0 7 51 0
GEW. SCHOLIEREN E.
M idde lke rke  - E e rnegem  1-5
N ie uw p oo rt - G is te l 1-2
F l. Z ede lgem  - F C  T o rh o u t 0-3
S K V  O ostende  - V G  O ostende 0--4
S K  T o rh o u t - A S  O o stend e  
RANGSCHIKKING
1 V G  O ostende  5 4 1 0 24
2-
3
-2
8
2 F C  T o rh o u t 5 3 1 1 13 4 7
3 A S  O ostende 5 3 1 1 16 9 7
4 S K  T o rh o u t 5 3 1 1 11 9 7
5 M idd e lke rke 6 3 2 1 11 14 6
6 S K  E e rnegem 6 3 3 0 15 20 6
7 G is te l 4 3 1 0 13 5 6
8 S K V  O ostende 5 2 2 T 8 13 5
9 Z ed e lg e m 5 0 5 0 3 23 0
10 N ieuw poo rt S 0 5 1 21 0
C ln z e
A.S.O.-DARING
Z o n d ag  beleven we o ng e tw ijfe ld  op 
h e t  A lb e r tp le in  een der h o o g te p u n te n  
v a n  de voe tba lcom pe titie . De w ed­
s tr ijd  tegen  D a r in g  B russe l be teken t 
im m e rs  de  eerste b ig-m atch  welke 
A .S .O . in  Eerste te  spe len k r i jg t  op 
e igen  terre in .
G ez ien  de re p u ta t ie  v a n  de  bezoe­
kers, gezien  h u n  h u id ig e  k la sse r ing  
m a g  m e n  z ich  a a n  een recordop- 
ko m s t ve rw ach ten .
Is  de in ze t v a n  deze p a r t i j  dus b i j ­
zonder b e la n g r i jk  voor de bezoekers1, 
ze is  h e t  n ie t m in d e r  voor A .S.O . De 
lo k a le n  zu lle n  im m e rs  in z ie n  d a t, zo 
ze deze w e d s tr ijd  verliezen, er m e t­
een een e in d e  za l k o m en  a a n  h u n  
g uns tig e  pos itie  in  de ran g s ch ik k in g .
E en  ne de r la ag  l ig t  in  de 
l i jn  der a lgem ene  ve rw ach tin gen . 
M e t een G ernaey  e n  een Legon  d ie  er 
weer bovenop z i jn  is  echter n o g  n ie ts  
gezegd.
L a a t  ons  voora l h o pe n  d a t  we Z on ­
d a g  een  fr a a ie  p a r t i j  voe tba l te  a a n ­
schouw en  k r ijg e n  en d a t  de  roodgroe­
n e n  m eer zu lle n  doen  d a n  z ich  verde­
d igen .
C S  B rugge  - S t N ik laas  S K  2
K o r tr i jk  Sp. - U n io n  N am e n  1
V igo r H a m m e  - A EC  B ergen  1
i v e r d ie n d
C. L isse w e g e  4  - 1
W e hebben  een p a a r  w eken  ge­
w a c h t o m  een vaster oordeel te k u n ­
nen  vo rm en  over lin k s b u ite n  Ferdi- 
n a n d e  en  we m oe ten  bekennen  d a t 
d ie  k n a a p  een w erke lijk e  ve rs te rk ing  
betekent. H ij b esch ik t over een dege­
li jk e  b a lb e h an d e lin g , h e e ft een goé­
de k i jk  op h e t  spel en  een n ie t  te  ver­
sm ad en  schot. S p ijt ig  genoeg k a n  
R a m m e lo o  m a a r  n ie t  de goede co nd i­
tie  te p a k k e n  k r ijg e n  ande rs  zou m e n  
a a n  de lin k e rv le ug e l hee l w a t  p lezier 
k u n n e n  beleven. De grote u itb l in k e r  
v a n  verleden  Z o n d ag  w as wel h a lf  
V andenabee le  m e t Bouve, Lege in  en 
H o o rn ae r t a ls  de besten . F lo rizoone  
en R a m m e lo o  w a ren  f la uw .
De d o e lp u n te n  : a a n  de 10 m in . : 
R a m m e lo o  o p  v r ijs cho p ; 24e m in . : 
L issew ege; 60e m in . : B i ll ia u  op voor­
ze t v a n  V erm ote ; 73e m in . : V erm ote  
v a n o p  30 m e te r ; 80e m in . : p e n a lty  
om gezet door V erm ote.
H e t e lf ta l : V andenabee le  R ., Le ­
ge in , Bouve , H o o rn  aert, F lo rizoohe , 
V andenabee le , F e rd in and e , R a m m e ­
loo, B ill ia u , V e rm ote  en  Devos.
De reserven ge luk ten  tegen  W .S. 
O u d e n b u rg  enke l een g e lijk  spel 1-1 
W a t  zeker m a a r  een pover re s u lta a t 
is  w a n t  ze k u n n e n  zeker beter.
D e ju n io rs  b e h a a ld e n  ook een d raw n  
(2-2) tegen  S.V. V eurne  zo d a t er e in ­
d e li jk  w a t g a n g  in  d it  p loeg je  s c h ijn t  
te kom en . De scho lie ren  vervo lgen  de 
zw arte  reeks m e t een 1-2 n e de r la ag  
te g e ïi E .G . G is te l. Ze verd ienden  
n o c h ta n s  beter.
Z o n d ag  a.s. doe t de eerste p loeg  de 
v e rp la a ts in g  n a a r  W .S . O udenbu rg .
E en  o v e rw inn in g  m e t k le in  versch il 
in  d o e lp u n te n  l i jk t  h e t m eest w aa r ­
s c h ijn l i jk . D e reserven spe len op  e i­
gen  ve ld  tegen  R .C . D e P anne . Zo de 
ve rded ig ing  s ta n d  h o u d t  voorspe llen  
w ij een g e lijk  spel. D e  scho lie ren  re i­
zen n a a r  S .K . T o rh o u t w a a r  ze n og  
een n e de r la ag  tegem oe t g aan .
n Lagere >
PROVINCIALE JUNIORS
S tade  K o r t r i jk  - CS B rugge  2-2
F C  B rugge  - S K  Roese lare  3-0
R C  H are lbeke  - SV  W aregem  1-1
S C  M eenen  - K o r t r i jk  S p o r t 0-7
FC  Roese lare  - F C  Izegem  6-3
S tade  M oeskroen  - A S  O ostende  0-3
RANGSCHIKKING
1 FC  B rugge 8 6 1 1 21 3 13
2 K o r t r i jk  Sp. 8 4 0 4 22 8 12
3 S K  Roeselare 9 5 4 0 18 12 10
4 S t. M oeskroen 8 4 3 1 17 12 9
5 CS  le p e r 7 4 2 1 13 14 9
6 FC  Izegem 9 2 3 4 15 19 8
7 CS  B rugge 7 2 2 3 15 12 7
8 A S  O ostende 8 2 3 2 11 12 7
9 S t. K o r tr i jk 7 2 3 2 10 16 6
10 H are lbeke 7 1 3 3 10 9 5
11 F C  Roese lare 7 2 5 0 11 24 4
12 SV  W aregem 8 1 5 2 7 22 4
KADETTEN A.
S K V  O ostende  - D . B la n k ’ge 0-5
C S  B rugge  - F C  B rugge  0-7
D en  H a a n  - V G  O ostende  2-0
RANGSCHIKKING
1 FC  B rugge 4 4 0 0 17 2 8
2 D C  B la n k ’ge 3 3 0 0 16 0 6
3 A S  O ostende 5 3 2 0 9 10 6
4 CSTTrugge 5 2 2 1 9 16 5
5 S K  D e n  H a a n 5 1 2 2 9 13 4
6 SV  B la n k ’ge 2 1 1 0 7 3 2
7 S K V  Oostende 5 0 4 1 5 17 1
8 V G  O ostende 4 0 4 0 1 15 0
U S C en tre  - U n io n  S t G il l is  x
U S  D o o rn ik  - F C  Ronse  1
A S  O ostende  - D a r in g  B russe l x
U kke l Sp. - Gosselies ep . .1
W h ite  S ta r  - E e n d ra c h t A a ls t 1
DEERLIJK SP.-V.G.O.
N a a rm a te  de com pe titie  is  ge­
vorderd  is D e e r lijk  la n g z a a m  m a a r  
zeker n a a r  de  kop  gestegen zo da t 
V .G .O . Z o n d ag  a.s. in  D e e r lijk  geen 
gew oon tegenstrever z a l v ind e n . Deer 
l i jk  koestert w e llic h t geen gro te  i l lu ­
sies doch  is  n o c h ta n s  vas tbes lo ten  op  
de th a n s  in g e s lag en  w eg voort te  
g aan .
H e t spreekt v a n ze lf  d a t  - n a  w a t 
we Z o n d ag  tegen  L au w e  gezien  heb ­
ben  - we de k an sen  der roodge len  
n ie t  te  hoog  d u rv en  a a n s la a n . H e t 1» 
een v a n  d ie  zeer b e la n g r ijk e  w e d s tr ij­
d en  zoa ls  tegen  K n o k k e  en W e rv ik  
en... we vrezen d a t  V .G .O . n o g m a a ls  
de  d u im e n  za l m oe ten  leggen  voor 
deze r iv a a l d ie  th a n s  D e e r lijk  noem t.
Een  m assa  roodge le  supporte rs  z a l 
e chter deze b e la n g r ijk e  v e rp laa ts in g  
m ee m ake n  e n  w e ho pe n  d a t  d e  rood­
gele e lf h ie ra a n  zu lle n  d en k e n  en  
d a t  b ijg evo lg  a a n  de S te lla  M a r is  
Z o n d ag av o n d  de v lag  za l m o g en  w ap ­
peren.
W S  Lauw e  - A A  M oeskroen  1 
Zw evegem  - CS le p e r  x
D e e r lijk  - V G  O ostende  x
W S  le p e r  - K no kke  F C  1
M o len  S p o rt - SV  W eve lgem  1 
W S  H o u th u ls t  - D a r. B la n k ’ge 1 
B S  A ve lgem  - SV  In g e lm u n s te r  1 
E, Wervik - FC Torhout 1
F.C. HEIST-S.K.V.O.
D e zoveelste kus tde rby  ! Deze w ed­
s tr ijd  d ra a g t ech te r m eer onze b e la n g ­
s te llin g  w eg d a n  de voo rgaande  o m ­
d a t  we h ie r  twee e lf ta lle n  zu lle n  z ien  
opgeste ld  d ie  to t op  h e den  to ta a l 
vreem d z i jn  a a n  e lk aar .
H e is t k e n t voor h e t ogenb lik  een 
periode  v a n  ben ijd e n sw aard ig e  fo rm . 
H e t is  een p loeg  d ie  s te u n t op  enke le  
in d iv id u a lite ite n  d ie  boven de m id ­
d e lm a a t u itr ijz e n  en h e t  de  groen­
w itte n  zeker zu lle n  la s t ig  m ake n .
E en  m oo ie  w e d s tr ijd  in  h e t  ver­
sch ie t. In d ie n  S .K .V .O . m e t he tze lfde  
spe l u i tp a k t  a ls  tegen  K o ks ijd e  w o rd t 
h e t  zeker de eerste nede rlaag .
V ergeten we echter n ie t  d a t  S .K .V .
O . steeds goed spee lt tegen  een f l in ­
ke te gens tander . W e t ip p e n  op eén 
ge lijkspe l.
VV  K o ks ijd e  - E G  G is te l 1
S K  S teenb rugge  - SC B eernem  1 
F C  H e is t - S K V  O ostende  x 
F C  Lissewege - SV  Jabbeke  x
S K  S t K ru is  - R C  D e P a n n e  1
S V  V eurne  - S K  D en  H a a n  2
SV  B la n k ’ge - G S  M idde lkerke  1
W S  O u d e n b u rg  - SV  N ieuw poo rt 1
HERMES-ASSEBROUCK
D e  Herm essers b lijk e n  th a n s  m e t 
de beste bedoe lingen  bez ie ld  en ko ­
m e n  la n g z a m e rh a n d  in  cond itie . Is  
h e t gem eend  of is h e t s lech ts  strooi- 
v u u r  ?
D e  w ed s tr ijd  tegen  A ssebrouck za l 
ons h ie ro m tre n t nadere  a a n d u id in ­
gen  geven. W e geloven in  een g e lijk ­
spel.
FC  S ijse le  - U n  Z andvoorde  1
SV  B reedene  - S K  W e n d u in e  1
FC  W estkape lle  - C o nco rd ia  2
F C  Zerkegem  - SV  K oeke lare  x
FC  M ae le  - S K  E ernegem  2
H erm es  O ostende  - A ssebrouck x
[delingen
PROVINCIALE SCHOLIEREN
S tade  K o r t r i jk  - C S  B rugge  1-6
FC  B rugge  - S K  Roese lare  2-0
R C  H are lbeke  - SV  W aregem  2-1
FC  Roese lare  - FC  Izegem  1-3
St. M oeskroen - A S  O ostende  2-1
RANGSCHIKKING
1 FC  B rugge 8 6 1 1 20 3 13
2 M oeskroen 8 5 2 1 19 10 13
3 S K  Roeselare 9 5 4 0 18 11 10
4 K o r tr i jk  Sp. 7 3 0 4 13 8 10
5 FC  Izegem 9 3 2 4 15 15 10
6 C S  le pe r 7 4 2 1 15 14 9
7 CS B rugge 7 3 2 2 19 11 8
8 H are lbeke 7 2 4 1 12 11 5
9 A S  O ostende 8 1 4 3 9 14 5
10 S t  K o r tr i jk 7 2 4 1 9 20 5
11 SV  W aregem 8 1 6 1 3 16 3
12 F C  Roeselare 7 1 6 0 6 22 2
KADETTEN B.
V G  O ostende  - SV  B lanke nb e rg e  0-4 
F C  H e is t - CS  B rugge  1-0
RANGSCHIKKING
1 F C  B rugge 6 6 0 0 32 5 12
2 K no kke 4 3 1 0 19 5 6
3 FCTHeist 5 3 2 0 12 15 6
4 SV  B la n k ’ge 5 2 2 T 12 5 5
5 D C  B la n k ’ge 3 1 1 1 4 14 3
6 F C  T o rh o u t 1 1 0 0 3 2 2
7 V G  O ostende 5 1 4 0 8 16 2
8 C S  B rugge 3 0 2 1 0 6 1
9 A S  O ostende 6 0 5 1 1 12 1
Slechte tijd... ? 
Weinig, a&tdietióte.
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W  I N S L O W
O L IE -  E N  M A Z O U T F I L T E R
PLAATSEN DOOR : CHANTIERS & ARMEMENT 
S E G H E R  S 
SLIPWAYKAAI 4 OOSTENDE
H E T  C O R P O R A T I E F  V O E T B A L  
Wmcuc gaan toe naasttae ?
Omdat we week na week vaststellein dat het Corporatief Voetbal, 
met of zonder de medewerking van de bestuursleden der clubs, af­
wijkt van haar vooropgesteld «ideaal», dat een ongezonde wedijver 
is ontstaan tussen de verschillende bedrijven, dat het corporatisme 
een verkapte vorm van professionalisme is geworden, om dit alles 
menen we dat hier onverwijld en krachtig stroomopwaarts moet wor­
den geroeitf wil men de geest van waar corporatisme redden. Zoals 
de toestand zich thans ontwikkelt kunnen we het corporatief voet 
bal niets anders noemen dan een groeiend misbaksel.
C .S . L e s  A ile s  
a ve rs ijd e
V eel vo lk  w oonde  de w e d s tr ijd  te ­
gen  S .K . T o rh o u t b ij .  Les  A lles legde 
een f l in k  m ees te rschap  a a n  de  d ag  
m a a r  m o e s t z ic h  to ch  m e t een n ip te  
3-2 zege te v reden  s te llen . M e t v o o r ­
dee l v a n  w in d  w e rden  de  bezoekers 
le t te r l i jk  op  h u n  doe l g e p la k t  en 
m o c h te n  z ic h  hee l g e lu k k ig  a c h te n  
d a t  m e t de  r u s t  h u n  n e t te n  s lech ts  
d r ie m a a l g escho nde n  w a re n . Osc. 
T ra ts a e r t (2 ) en  M o n to ye  h a d d e n  
voor de  d o e lp u n te n  gezorgd . N a  de 
r u s t  v ie le n  de  S p a rre zo n e n  o p  h u n  
b eu rt a a n  m a a r  Les A iles lie t  z ich  
n ie t  in  de doek jes  d ra a ie n . T och  d ie n ­
de  C o o p m a n  z ic h  tw e e m a a l o m  te 
d r a a ie n  te r w i ' l  d e  th u is jo n g e n s  er 
n ie t  m eer in  s la a g d e n  de goede r ic h ­
t in g  te  v in d e n . Z o n d a g  w o rd t de ver­
p la a ts in g  n a a r  R o k s e m  o nd e rn o m e n  
en h e t  zou  een  overg ro te  v e rra ss ing  
be tekenen , m o e s t Les A iles n ie t  b e ­
s la g  le gg en  op  de vo lle  in ze t. W ij 
v e rw ac h te n  o n s  ze lfs  a a n
Stemmen over de verjonging
O nze  in le id in g  over h e t  «verjon- 
g ingsp rob leem » b ij  A .S .O . s c h ijn t  
w e rk e lijk  b epaa lde  m id d e h s  te heb ­
b e n  w akkergeschud . O n m id d e ll i jk  
m o e ten  we h ie r a a n  toevoegen d a t  
h e t  vo o ra l « jeugd ige»  m id d e n s  z ijn  
d ie  z ic h  hebben  geroerd en n ie t ge­
aa rze ld  hebben  n a a r  de pen  te  g r i j­
p e n  te n  e inde  h u n  w oord je  te p la a t ­
sen.
D it  is  zeer b e g r ijp e lijk . D e tegen ­
s tande rs  v a n  de  v e r jo n g in g  z i jn  v a n ­
ze lfsp rekend  conservatieve  le den  v a n  
de oude  garde  d ie  d it  «ve rjo ngen  «spe­
le n  m e t v uu r»  n o e m e n  m a a r  er ook 
n ie t  a a n  h o u d e n  h u n  z iensw ijze  te 
verdedigen . W e  b e treu ren  d a n  ook 
d a t  d ie  le d e n  v a n  de oude  garde  h u n  
jo n g  h a r t  n ie t  h e b be n  la te n  spreken 
en  op  h u n  b e u r t e ra a n  g e d a ch t h e b ­
ben  h u n  p o lit ie k  te  verdedigen . De 
m eeste u ittre kse ls  s te une n  op  de n o o d ­
za k e lijk h e id  v a n  v e r jo n g in g . D a a r— — — --- w g ro te  c ij . —  . — ^ ^fers.
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WAAROM CORPORATIEF
VOETBAL ?
De b e tra c h t in g  v a n  h e t co rpo ra tie f 
voe tba l is  to c h  zo eenvoud ig . A a n  
jo ng e ns , d ie  n a  de arbe id  gezonde o n t­
s p a n n in g  en  spo rtbeoe fen ing  wensen, 
d e  ge legenhe id  la te n  a a n  die behoe f­
te  te  vo ldoen  o m  a ldu s  n ie t  a lleen  
m e t  een  he ldere  kop  doch  ook m e t 
gezonde  o n tw ik ke lde  lichaam skrach- i 
te n  a ch te r  de d ra a ib a n k  te s ta a n  of 
a c h te r  h e t s c h r ijfm a c h ie n  te z itte n .
A a n  effectieve spelers w erd  n ie t  ge­
d a c h t ;  im m e rs  deze h a d d e n  vo lop  de 
g e legenhe id  eport te  beoefenen b ij 
h u n  c lub . D a a ro m  vond  d a n  ook he t 
c o rpo ra t ism e  zoveel e n tho us ia s te  ver­
ded igers  in  a lle  k r in g en .
Iedereen  vond  h e t f i jn  d a t  «he t 
n ie t  a lt i jd  deze lfde  zouden  z ijn »  die 
de  gelegenhe id  kregen  om  te voe tba l­
le n  en  d a t  de zu ivere  am a te u rs  n u  
eens h u n  k ra c h te n  zo ud en  k u n n e n  
m é ten .
Tegen  derge lijke  fo rm u le  w as een­
voud igw eg  n ie ts  in  te  brengen . De 
b e la n g s te llin g  n a m  d a n  ook steeds 
toe, m e t e n th o u s ia sm e  w erd  a a n  voet- 
b a lp le in e n  gew erkt en de am a te u rs  
s te lden  h u n  beste p loeg je  on en als 
k le in e  k a d e tte n  w ik te n  en w ogen ze 
h u n  k a n se n ­
z o  w as  h e t in  de  beg in ne  en  ook 
w e l n o g  een  poosje  la te r  m aa r ... a n ­
dere  ongew enste  fa c to re n  begonnen  
door te wegen.
VERKAPT 
PROFESSIONALISME
N ie m a n d  z a l b e tw is ten  d a t  h e t s ta ­
t u u t  v a n  de K .B .V .B . n ie t  la n g e r  h e t  
s ta tu u t  is  v a n  zuivere lie fh eb b e r ij. 
A lle  p loegen  v a n  de B .V .B . m oe ten  
w ille n s  n ille n s  voora leer a a n  voet­
b a lle n  te  denken , zo rgen  d a t  de spe­
le rs  een ;obke  hebben . H e t is  een  toe­
s ta n d  d ie  ver v a n  gezond  is  en die 
eers tdaags  z a l e in d ig en  m e t zu iver 
beroepspel.
H e t C o rp o ra tie f V oe tba l g a a t  th a n s  
eveneens d ie  weg op. De c lubbes tu ren  
b l i jk e n  geen gezag m eer te  hebben  en 
h e t  is  «de fab r iek »  d ie  a a n w e r ft  en 
ops te lt. D a a ro m  w o rd t n a a r  voetbal- 
l is te n  u itg e z ie n  en  m oe ten  v a ak  goe­
de  w e rk m a n n e n  en v ak lie den  de 
p la a ts  r u im e n  o f a a n  de  deu r b li’ ven. 
E e n  jo ng e n  die z ich  o n la ng s  in  een 
b e d r ijf  in  de v is m ijn  aanbo o d  voor 
w erk  w erd  s lech ts  een v ra ag  geste ld  
«S pee lt g ij v oe tba l ?» D a a r  h i j  geen 
v o e tb a l speelde w as  verder a a n d r in ­
gen  nu tte loo s .
B e d ienden  en w e rk lie den  w orden  
aangew orven  n ie t  o m d a t ze in  deze 
h o e d a n ig h e id  h e t b e d r ijf  k u n n e n  
d ie n s t ig  z ijn , n ie t  om , zoals vroeger, 
genoegen  te doen  a a n  de c lubbes tu ­
ren , doch  enke l en  a lleen  om  h e t e lf­
t a l  v a n  d it  b e d r ijf  te versterken. 
K w a m  h e t ons o n la n g s  n ie t te r  ore 
d a t  in  een b ep aa ld e  f i rm a  een groot 
a a n ta l  w e rk k rach ten  w erden  a fge ­
d a n k t , w a a ro n d e r ........  geen énkele
voetba lspe ler ? T oeva l ? W e zouden  
d ie  korte  u itle g  g aarn e  a a n v a a rd e n  
m a a r  m e t de beste w il v a n  de wereld 
k u n n e n  we n ie t. V a n d a a r  ook d a t we 
er e rn s tig  voor vrezen d a t  b in n e n  a f­
z ienbare  t i jd  h e t  in  hoger genoem de 
o m s ta n d ig h e d e n  aangew orven  p e r ­
soneel z a l te  k iezen  hebben  tussen  
« h u n  jo b»  en h u n  c lub .
D a t  d e rge lijke  to e s tande n  n a a r  o n ­
gezonde v e rh o u d in g e n  tu ssen  d irec ­
tie  en spelers m oe ten  le iden  spreekt 
van ze lf . W a t  er te n  s lo tte  n o g  over­
b l i j f t  v a n  h e t  vooropgeste lde doe l is 
n ih i l .
D e  b ed r ijv e n  w ed ijve ren  onder el­
k a a r  a ls  k ind e re n  o m  de sterkste  
ploeg.
E r  w o rd t gevist n a a r  effectieven die 
d a n  v e rp lic h t w o rden  m ede  te stielen 
m e t h e t gevo lg  d a t  deze spelers de 
vo lgende  Z o n d a g  v a n  geen w aarde  
m eer z i jn  voor h u n  ploeg. Ze o n t­
nem e n  dus  eerst de p la a ts  a an  een 
gew oon l*e fhebber u i t  h u n  w e rkom ­
gev ing . en ze .stellen z’c h  ze lf b u ite n  
co nd it ie  voor de vo lgende  Z ondag .
W an n e e r  z a l h e t  C o rnn ra tfe f Ver­
bo n d  deze h o u d in g  la+en varen  ? 
S t a a t  ze n ie t rege lrech t in  tegen ­
s t r i jd  m e t de  gezonde sportbeoefe­
n in g  d a t  een speler tw ee w e d s tr ijd e n  
n a  e lk a a r  levert ? D e  spe lers m a k e n  
z ich ze lf k a p o t o f w o rden  k a p o t  ge­
m a a k t  in  zover ze lf d a t , eens een  spe­
ler in  een corporatieve  c lu b  opgeste ld  
h i j  a ls  verlo ren  m a g  w o rd e n  be­
schouw d  voor de voe tba lspo rt.
W ie  de o n tw ik k e lin g  v a n  de  toe ­
s ta n d  n a g a a t  za l h e t  th a n s  n ie t  la n ­
ger verw onderen  d a t  b i j  a a n v a n g  v a n  
deze co m pe titie  e rn s tig  ged iscuss ieerd  
w erd tu ssen  h e t  P ro v in c ia a l C o m ité  
en  de C o rpora tieve  C lub s . D e verm oe­
dens w aren  b lijk b a a r l zeer gegrond . 
H e t C o rp o ra tie f V o e tb a l w i jk t  m eer 
en m eer a f v a n  h a a r  gezonde betrach-  i 
t in g e n  en  we w e ten  n ie t  w a a r  h e t z a l j 
e in d ig en  in d ie n  ze n ie t  o n m id d e ll i jk  
in z ie n  d a t  h e t roer d ie n d  om gegoo id .
W e  m e n e n  d a t  h e t  h o o g  t i j d  w o rd t 
om  h e t roer o m  te goo ien . I n  h e t  Corp . 
V e rbond  m oe t de leuze g e lden  : «n ie t 
de u its la g  te lt  d o ch  h e t  geleverde 
spe l en  de l ic h a m e li jk e  o n tw ik k e lin g  
der acteurs».
W e w eten d a t  h e t  n ie t  in  a lle  be­
d r i jv e n  zo erg is  geste ld  en d a t  ze lf 
so m m ige n  z ic h  in s p a n n e n  o m  am a-  
teursp loegen  op te  s te lle n  en e ffectie ­
ven  te  weren. D a t  is  de goede p o lit ie k  
zon ie t g a a t  h e t C o rp o ra tie f  V e rbond  
te n  onder.
S p o rtlie lh e b b e rs
doet U w  aankopen bij 
onze
DVERTEERDERS
BASKET - BALL
1e NAT. AFDELING A.
V ilvoorde  - E to ile  27-25
P iren ze  - S t  Jo o s t u itg .
A S  O ostende  - K oeke lbe rg  15-21
L ackbo rs  - P in g u in s  40-30
A m ica le  - P éruw e lz  46-22
U .A .A .E  - K o r t r i jk  26-15
1 F iren ze  
K oeke lbe rg
3 V ilvoorde
4 Lackbo rs
5 S t Joo s t
6 P in g u in s
7 A S  O ostende
8 U .A .A .E
9 K o r t r i jk
10 A m ic a l G .
11 P éruw e lz
12 E to ile  G .
8 8 0 
9 8 0 
8 6 0 
9 6 0 
4 
4 
4 
4 
2
0 344
9 2 0 
9 2 0 
8 1 0
330 
249 
304 
223 
286 
222 
252
6 252
7 242 
7 227 
7 175
SCHOLIEREN
R u s t  R oes t - H erm es  
K n o k k e  - A S  O ostende
215 16 
238 16 
180 12 
243 12 
193 8 
286 8 
2 ’ 9 8 
267 8 
295 4 
348 4 
346 4 
226 2
23- 9 
0-20
I j s b e r e n  m e t  k o p  e n  
s c h o u d e r s  b o v e n  S é l i a r d
Op de «open» tererinen was er Za­
terdag werkelijk weinig voetbal te 
zien.
Een hevige wind maakte het de 
spelers uiterst onaangenaam en we 
mogen zekerlijk de wind als «verzach­
tende» omstandigheid inroepen.
Dit belette ons evenwel niet eens 
rond het terrein van Brliard te gaan 
neuzen ten einde de lokalen aan het 
werk te zien tegen de ophefmakende 
IJsberenploeg. En wind of geen wind, 
maar de lijsberen hebben toch ge­
toond dat ze de besten waren en dat 
ze itii normale omstandigheden wer­
kelijk aardig kunnen samenspelen 
en., zich terecht titelkandidaat stel­
len.
De suprematie der IJsberen kwam 
vooral tot uiting tijdens de tweede 
time toen ze tegen de wind werden 
geplaatst. Een viertal prachtcombi-’ 
naties bracht toen Faict herhaalde­
lijk de val nabij maar de kans was
niet aan cfe zijde der blauwwitten....
Een 0-4 uitslag ware een betere spel- 
weergaven geweest... zelf de hevigste 
Béliard aanhanger zal dit sportief 
moeten bekennen.
n o g  g e w ijz ig d  w erd .
W e m e n e n  a a n  C aesa r  te  geven 
w a t C aesa r  to e ko m t w an n e e r  we de 
IJs b e re n  de beste  p lo eg  n o e m e n  d ie  
we to t  op h e d e n  a a n  h e t  w e rk  heb be n  
gezien . E r  z i t  w e rk e lijk  spe l in  g a n s  
de p loeg  e n  de b e s lu itv a a rd ig h e id  
la a t  n ie t  te  w ensen . D e  p loeg  o n t­
h o u d t  z ic h  tevens zoveel m o g e lijk  
v a n  h e t  o ps te lle n  v a n  e ffectieve spe­
le rs  w a t  des te  lo fw a a rd ig e r  is.
V o lgende  o p s te llin g e n  t r a d e n  in  
l i j n  :
P .C . IJs b e re n  : Ferie r, Pertzx , P ihté- 
lo n , M arte e l, D eckack t, Coene , Cat- 
trysse, V a n to m m e , R y ck ie r  G ., Ber- 
te ls  en  B oyd .
B é lia r d  : F a ic t , V ercray ie , V a n d e n ­
berghe , B oed t, D ’ E e ve rlangh e , Cabe- 
ke, D u m a re y , Ja n ssen s , B a illiè re , 
S ch aecke n  en Decoster.
D e  le id in g  v a n  d h r  C a ro n  w as  
v o o r tre ffe lijk .
PROMOTIE HEREN
Izegem  - M oeskroen  29-51
D y n a m o  - O stende  B B C  9-20
V G  O ostende  - B lanke nbe rg e  25-31 
le p e r  - H erseeuw  21-24
R u s t  R oest bye.
RESERVEN NAT. AFDELING
F irenze  - S t  Jo o s t 15-19
A S  O ostende  - K oeke lberge  12-58
Lackbo rs  - P in g u in s  20-35
A m ica le  - P éruw e lz  45- 8
U .A .A .E . - K o r t r i jk  37-33
V ilvoorde  bye
2de AFDELING
K n o k k e  - B rugeo ise  32- 5
W estende  - H erm es  14- 7
S p a r ta  - W ik in g  u itg .
G a ze l - R a p id  u itg .
F lo r ia  - O lb a k  15-28
NAT. DAMES PROMOTIE
Pégase - O s te nd  B B C  17-11
K o r t r i jk  A  - K o r t r i jk  B  21-10
K n o k k e  - B lan ke nb e rg e  10-13
VERWACHTINGEN 
NATIONALE AFDELING A.
K oeke lbe rg  - A m ica le  1
P in g u in s  - U .A .A .E . 1
K o tr i jk  - V ilvoorde  2
P éruw e lz  - F irenze  1
E to ile  - A S  O ostende  2
S t Jo o s t - Lackbo rs  1
PROMOTIE HEREN 
O .B .B .C . - M oeskroen  
le p e r  - V G  O ostende  
D y n a m o  - B lankenbe rge  
H erseeuw  - R u s t  R oes t 
Izeg e m  bye
NAT. DAMES PROMOl
K n o k k e  - Pégase 1
B lankenbe rg e  - K o r t r i jk  B  1
O .B .B .C . - K o r t r i jk  A  1
RESERVEN NAT. AFDELING
K oeke lbe rg  - A m ica le  1
P in g u in s  - U .A .A .E . 2
K o r tr i jk  - V ilvoorde  2
P éruw e lz  - F ire n ze  2
S t  Jo o s t - L ackbo rs  1
A S O  bye.
2de AFDELING
H erm es - B rugeo ise  1
G a ze l - S p a rta 4 2
W estende  - W ik in g  2
R a p id  - F lo r ia  2
K no kke  - O lb a k  x
x
2
1
1
DE WEDSTRIJD
IJs b e re n  s ta r te n  m e t w in d  en  zou­
den  p a rk t is c h  45 m in u te n  la n g  op  de 
h e lf t  v a n  B é lia r d  opereren . H oe  
D ’ E ve r la n g he  z ich  ook in s p a n d e  om  
de b a lle tje s  te  keren  en te n  a a n v a l 
te  s tuw en , h e t  h ie lp  n ie t. S teeds m oest 
F a ic t  in g r i jp e n  e n  a a n v a n k e li jk  deed 
h i j  d it  ook m e t succes. P a s  a a n  de 
20e m in u u t  w is t V a n to m m e  de goede 
r ic h t in g  te  v in d e n  e n  even la te r  w erd  
z i jn  voorbeeld n age vo lgd  door Catrys- 
se d ie  m e t kops too t f r a a i  de voor­
sp rong  vergroo tte . Z o nd e r  m e ld e n s ­
w aa rd ig e  w ijz ig in g e n  w erd  de ru s t 
g e flo ten  to t  grote v reugde  v a n  Ferie r 
d ie  in  z i jn  doe l s to n d  te  b ib be ren  en 
geen enkele b a l h a d  m o e te n  verw er­
ken.
N a  de  r u s t  w as  h e t  de  b e u r t  a a n  
B é lia rd  o m  h e t  hoge  w oord  te  voeren 
m a a r  in  die oer ’ode k w a m e n  de ge­
v a a r li jk s te  a a n v a lle n  v a n  de IJsb e re n  
W a a r  Ferie r s lech ts  een o f tw ee m aa l 
in  m o e ilijk h e d e n  verkeerde beleefde 
F a ’c t n n n  de ande re  z ijd e  w e rk e lijk  
h a c h e li jk e  s+andies.
De he ld en  v a n  deze sch itte re nde  
u itv a lle n  w a re n  achtere°nvolsreriR 
Berte ls . Boyd Ca+rvsse en Rrw d. Aari 
de andere  ?Hde ze tte  B é lia r d  vanV  
k a n o n n ie r  S ^haecken  a a n  het, w BrV 
d och  de^e Kleef werV-pH’k  o nd e r  de 
v e rw ach tin g e n . H e t  e inde  w erd  t'p- 
f lo te n  zonder d a t  de s ta n d  evenw e l
A.S.O. - Koekelberg
D e roo dg roenen  he b be n  z ic h  in  de­
ze w e d s tr ijd  k r a n ig  gew eerd e n  de 
k a n d id a a t- k a m p io e n  w e rk e lijk  h e t  
v u u r  a a n  de  schenen  ge legd  e n  to t  
a lles  geven gedw ongen .
H e t zag  er evenw e l b ij  de a a n v a n g  
v a n  de  w e d s tr i jd  voor de  B u ffa lo o s  
n ie t  zeer ro o sk le u r ig  u it ,  w a n t  reeds 
de eerste m in u te n  h a d d e n  de bezoe­
kers  h e rh a a ld e  m a le n  succes, zo d a t 
w e ld ra  de  scoor to t  0-8 w e rd  opge ­
voerd. H e t w as  eerst d a n  d a t  de 
A  S .O .-m en z ic h  e n ig sz in s  w is te n  te 
h e rv a tte n  e n  h e t  w as  s lech ts  o n k a n s  
d ie  er h e n  v a n  h ie ld  de scoor in  m in ­
dere o f m eerdere  m a te  te  m ild e ren . 
D e  bezoekers o nd e rsch e id e n  z ich  
tro u w e ns  verder e n  w is te n  t a l  v a n  
s ta a l t ’ es voor te  scho te len , d ie  er cp  
wezen d a t  z ij  h e t  A .B .C . de r  baskett-  
b a ll  v o lle d ig  onde r  de  k n ie  h a d d en . 
D it  b e le tte  evenw e l n ie t  d a t  h e t  A.S. 
O.-spel veel spe c ta cu la irde r  e n  m oo i­
e r a a n to o n d e  d a n  d a t  de r  bezoekers.
E ffe c tie f w as d a t  la a ts te  e ch te r  ze­
ker, w a t d u id e l i jk  b leek  u i t  de  rust- 
scoor 4-14.
N a  de  c itro e n tje s  k reg e n  we een 
h e e l a n d e r  spe lbee ld  te  z ien , n a m e l i jk  
d i t  v a n  een w ils k r a c h t ig  en  allesge- 
v e n d  A .S .O . te genove r een  z ich  f l in k  
ve rded igend  e n  b a lh o u d e n d  K o eke l­
berg.
D eze  s c h t in t  er tro u w e ns  de gew oonte  
on  n a  te  h o n d e n , eens de  v o o rsn rene  
v a n  een  ze s ta l m m + en bere ik t, de b a l 
te  h o ud e n . T ak tie k , d ie  ze trouw ens
ook  Z o n d a g  op  m e e s te r lijk e  w ijze  be­
heersten .
T och  s laagde  A .S .O . er in  de  a ch te r ­
s ta n d  en ig sz in s  in  te lopen , e n  d it  n a  
enke le  m o o ie  spe lphasen . T ens lo tte  
w as h e t  m e t een zeer eervolle  15-21 
s ta n d  d a t  deze w e d s tr ijd  een e inde  
n a m .
W e k u n n e n  ge rus t d it  r e s u lta a t  a ls 
een zege v a n  de oudere, m eer gerou­
tinee rde  spelers v a n  K oeke lberg  over 
h e t  o n s tu im ig e  e n  s po n tane  spel der 
roodg roenen  bestem pe len . O nze  jo n ­
gens k o m e n  trouw ens  o nv e rm ind e rd  
u i t  de  s tr ijd  !
N oem en  we h e t  te n s lo tte  s p ijt ig  
d a t  n og  zovele s tra fw o rpen  gem is t 
w orden .
O o k  Z o n d a g  w as  d it  h e t  geva l e n  
d it  is  m is sch ie n  w e l g edee lte lijk  de 
o o rzaak  v a n  A .S .O .’s nede rlaag . W e l­
l ic h t  k a n  de tr a in e r  h ie ra a n  w e l ver­
h e lp e n  ?
V o lgende  p loeg  w as  v a n  de p a r t i j  : 
M fss iaen , V erkiefnninck , B e n th e in , 
M in n e , D evettere , V a n  B ae lenberghe , 
Buyssé. Lebègue. Borrey .
TOEKOMENDE ZONDAG
O p  bezoek b i j  E to ile  G e n t, m oe ten  
de O o s tend e naa rs  b i j  m a c h te  z i jn  de 
twee n u n te n  te rug  n a a r  h u is  te  b ren ­
gen. D a t  zu lks  echter v a n  geen le ien  
d a k je  z a l lonen , b l i ’k t  d u id e lijk  u i t  
de  la a ts te , u its la g e n  der G e n te n a a rs
D us . v a n  de b e g in n e  a f te n  volle 
doorgeven.... e n  d a n  m a g  A .S.O . Z o n ­
d a g  v lagg e n  !
a a n  h e e ft ech te r onze  spo rtredac tie  
geen schuld ...
H ie r  vo lgen  d a n  enkele s te m m en  
over de  ve rjo ng in g .
«H e t is  n ie t  a lt i jd  g e m a k k e lijk  o m , 
m e t k a n s  op succes de p o lit ie k  v an  
een b e p a a ld  se lec tiecom ité  te  b ekn ib ­
belen. Zo ook m e t A .S .O . w a n t  to t  o p  
hed en  h ie ld  de «oude» p loeg  goed 
s ta n d  en  h e t  is  b es t m o g e lijk  d a t  zij,; 
de co m pe titie  u itd o e t zonder da.t er 
nood zake lijk e r  w ijze  een jo n g  ele­
m e n t  i n  de p loeg  k o m t. D e he ren  v a n  
de selectie hebben  a l t i jd  h u n  geschu t 
k la a r  en  voora l a ls  de zake n  goed 
g a a n  p la a ts t  m e n  z ich , b ij  de m in s te  
a a n v a l, in  h u n  vo lle  geschu tsve ld .
H e t gevaar l ig t  ech te r ju is t  h ie r  
d a t, o m d a t a lles goed g aa t , m e n  
d e n k t d a t  a lles  z a l b li.'ven  voort goed 
g a an . R ege ren  is  voo ru it z ie n  en d a a r ­
o m  ju ic h e n  w ij de po g in g en  toe die 
g e d a an  w o rden  o m  w a t n ie u w  b loed  
in  de  p loeg te  k r ijg e n  en s ta a n  w e 
scep tisch  tegen  ieder beroep d a t  
w o rd t g e d a an  op  oudere  e lem en te n »
K .V .
XXX
«D a t er geen jo ng e  e le m e n te n  voor­
h a n d e n  z i jn  d ie  de ouderen  k u n n e n  
v e rvangen  is  verm ete le  p r a a t  d ie  
n ie t  s te u n t ó p  fe ite n  d a a r  geen  enke l 
jo n g  e lem en t de «volle» k a n s  kreeg 
z ic h  in  te  burgeren . H oorde  ik  la a ts t  
n ie t  door een bevoegd persoon  ver­
k la re n  « L a a t speler X  v ier w eken  
spe len op de p la a ts  v a n  speler Z en 
deze la a ts te  w o rd t voor a l t i jd  la n g s  
h e t  l i jn t je  ge la ten» . M a a r  ja , v ier we­
ken  een jo n g  e lem en t la te n  ro n d ­
zw a lp e n  en zoeken is  te  r is k a n t . M e n  
doe t lie fs t voort m e t de  oude  trek ­
p a a rd e n  w a a ro p  m e n  te lkens  veel 
h o o p t voor de w e d s tr ijd  doch  d ie  t i j ­
dens de  w e d s tr ijd  en  n a  de  p a r t i j  
on tgooche lden .
N een, d it  a l t i jd  w eer beroep doen  
op oudere  k ra c h te n  is  n ie t  v e ra n t­
woord.
W e  w ille n  eens de jo n g e  k ra c h te n  
een vo lle  k a n s  z ien  k r ijg e n . E e n  vo lle  
k a n s  n o e m en  we drie k v ier w eken 
opgeste ld  w a n t  te g enw o o rd ig  k a n  
geen enke le  je ugd ige  speler z ic h  in  
een w e d s tr ijd  op h e t vo o rp la n  s te llen  
o m d a t h i j  s te lse lm a tig  w o rd t gesa­
boteerd.»
A.V.
X X X
«U w  a r t ik e l en h e t b i jg a a n d  fa b e l­
t je  h e e ft in  onze k r in g  s to f to t  d is ­
cussie  gegeven en, a l  m o e t ik  toege­
ven  d a t  de m eesten  voo rs tande r z i jn  
v a n  een e rn s tig  doorgedreven ver- 
jo n g in g sp o lit ie k , to ch  a c h t  ik  h e t  
n u t t ig  h ie r  te  w aa rschu w e n  tegen  
o ve rh aas ting . E n  ik  zou de kw estie  
ande rs  w ille n  s te llen  en  even  v rage n  
o f de h u id ig e  p loeg  n ie t  m a g  beh ou ­
den  b lijv e n  op voorw aarde  d a t  ze 
b l i j f t  p reste ren  a ls  th a n s  ? H e t w a re n  
n ie t a l o ve rw inn in ge n  m a a r  de toe­
s ta n d  is  to c h  bevred igend . E en  speler 
d ie  goed spee lt m o e t n ie t  m a a r  m a g  
to ch  b ehouden  b lijv e n . H ee ft m e n  
n ie t  in  a lle  c lubs oude cracks d ie  b l i j ­
ven  voortspe len  ? D a a rb ij ;  n u  een 
v e r jo ng in g  a a n g a a n  is zeer gevaar­
l i jk . D enken  we m a a r  a a n  de w ed­
s tr ijd e n  d ie  k o m e n  en  h e t  fe it  d a t  
A .S.O . n og  n ie t  gered is. W ie  n e em t 
de vo lle  v e ra n tw o o rd e lijk h e id  om  
th a n s  reeds de v e r 'o n g in g  door te  
d r ijv e n  ? W ie  ? L a a t  ons w ach te n  to t 
h e t  e inde  v a n  de com pe titie , w annee r 
de schaap je s  o p  ’t  d roge  z ijn .»
C .M .
XXX
«D e v e r jo n g in g  b ij A .S .O . za l n o g  
la n g  op  z ich  la te n  w ach ten . W a a r ­
om  ? O m d a t  er eenvoud ig  geen p la a ts  
is  voor de  jo nge ren . I k  h e r in n e r  m ij 
h e t eerste o p treden  v a n  een W ets, 
een C. D e sch a ch t en  zoveel anderen . 
S teeds s te lden  de supporte rs  m e t ge­
noegen  vas t d a t  a lle  andere  ploeg- 
m akk e rs  d it  jo ng e  e lem en t m e t r a a d  
e n  d a a d  b ijs to nde n . M a a r  n u  ? ? ?  N u  
w o rd t a lles g e d a an  w a t m o g e lijk  is  
om  h e t jo nge  e lem en t a a n  z i jn  lo t 
over te  la te n . T o t o v e rm aa t van 
r a m p  la a t  h e t b e s tu u r  z ic h  a a n  d a t  
spel v a n g e n  en  w il m e n  n ie t  in z ien  
d a t  de jo ng e  e lem en ten  w erke lijk  
«a lleen»  s ta a n  om  h u n  k a n s  te  verde­
d igen . M en  k a n  n u  zeggen d a t  deze 
la a ts te n  n ie t  m e t de nod ige  geest­
d r if t  h u n  k an s  ve rded igen  doch  de 
m eés ten  onder h e n  w e ten  to ch  b ij 
: v o o rb aa t d a t  h u n  op treden  slechts 
een p roe f is  om.... de ouderen  to t  meer 
ijv e r  a a n  te  zetten.
D e  selectie is  v a n  oordee l d a t  jon ­
gere e lem en ten  n o d ig  z i;n  m a a r  dat 
h e t best is te w ach te n  to t h e t behoud 
verzekerd is. M a a r  n e t  zoals verleden 
ja a r  zu lle n  de  h u id ig e  titu la r is sen  
d a n  h u n  neus  opsteken  en zeggen :
«we hebbe n  A .S .O .’s b eh oud  verze­
kerd , z u lt  u  o ns  n u  u i t  de p loeg  zet­
te n  ?» D.L.
xxx
Z oa ls  g e m a k k e lijk  v a s t te  ste llen 
hebben  we dus  voora l de vurige  ver­
ded igers gehoord  v a n  de ve rjo ng ing  
en  h ie rb ij z i jn  so m m ig e n  w el een tik ­
je  v in n ig  geweest voor de ouderen .
H ier en  d a a r  h o o rt m e n  een stem 
d ie  w a t v o o rz ic h tig he id  b ep le it m aa r  
de m eesten  n e m e n  h e t  op voor de 
jo ng e re n  d ie  geen «volle» k a n s  k r ij­
gen.
I n  a fw a c h t in g  v a n  andere  stem m en 
s lu ite n  we voor deze w eek onze vrije 
tr ib u n e , m e t d a n k  a a n  onze v ijf  
b rie fw isse laars .
Twee in zende rs  ve rg a ten  (? )  h un  
ad res  bekend  të  m a k e n  e n  kw am en  
b ijg evo lg  n ie t  in  a an m e rk in g .
T oekom ende  week la te n  we gebeur­
l i j k  n o g  ande re  b r ie fw isse laa rs  a a n  
h e t w oord  en zu lle n  w e de conclusie 
trekken .
A.S.O.-Reserven
fatachten de ieideió, ten aal
De reserven v a n  roodg roen  hebben  
op  een sch itte rende  w ijze  w eerw raak  
genom en  over h u n  m a t te  presta tie s  
v a n  de la a ts te  w eken. W an n e e r  we 
het- re s u lta a t onder ogen  n e m e n  en 
d a a rb ij n og  in  a a n m e rk in g  n e m e n  
h e t  fe it  d a t  v ier reserven d ie n de n  op­
geste ld , d a n  k a n  m e n  n ie t  ande rs  d a n  
tevreden z iïn .
H e t geleverde spe l s to nd  op een 
ho o g  pe il e n  za l a lle  a anw ez ig en  te ­
vreden n a a r  h u is  hebben  doen keren.
D e  w e d s tr ijd  g in g  doo rgaans  ver­
deeld op in aanmerking genomen 
d a t  de p loeg  die m e t w indvoordee l 
speelde h e t m eest in  de a a n v a l w as 
O o k  w a t de k an sen  en de tu ssen ­
k o m s t v a n  D am e  F o r tu n a  b e tre ft 
k u n n e n  we deze w e d s tr ijd  a ls  even­
w ic h t ig  beschouw en.
V an d e n  B ouhede  speelde een u i t ­
m u n te n d e  p a r t i j ,  k w a m  te lkens  ge­
p a s t  tu ssen  en w as  in  andere  geva l­
le n  zeer o p p o r tu n is t is c h . Roose en 
D e  Corte, vo rm den  een  f l in k  back- 
p a a r  d a t  v in n ig  v a n  z ich  afbeet, 
v oo ra l d a n  in  de tweede t im e . Star-
Nieuw e nederlaag1 
van G O L D  S T A R
De v e rp la a ts in g  n a a r  S t. K ru is  ken ­
de voor de geste rnden  een o ng un s tig  
verloop d a a r  een 2-0 n e d e r la a g  gele­
d e n  werd. Zeggen w ij m a a r  ro n d u it  
d a t  de lo k a le n  de zege hebben  ver­
d iend . Een  k le ine  w ijz ig in g  w erd  a a n  
onze  p loeg  g eb rach t. Im m e rs  M arce l 
D e w u lf w erd door Lauw ereyns  ver­
v an g e n  en n a a r  h e t s c h ijn t  b ra c h t 
zu lk s  n ie t  veel aarde  a a n  de d ijk . De 
eerste h e lf t  a lsw anne e r G .S . w in d ­
voordeel genoot verliep in  ons voor­
deel. N e een  onvergee flijke  fo u t v a n  
D ’ Ever la n g e  d ie  verder een reuzen ­
p a r t i j  verto lk te , w a ren  he t in te g e n ­
deel de b lauw g e le n  die a a n  de ru s t 
m e t 1-0 de le id in g  in  h a n d e n  h ad d e n . 
N a de k o ffie  w erd  S chaecken  wegens 
b r u ta a l op treden  v a n  h e t ve ld  verw e­
zen  en d a a r  de  th u is c lu b  op  h a a r  
b e u rt w indvoo rdee l genoot, h a d  G .S . 
n o g  w e in ig  in  te  brengen . O p  hoek ­
scho p  kreeg B oergo ign ie  een tweede 
m a a l  h e t  n a k ijk e n  m a a r  goed b ijg e ­
s ta a n  door z i jn  b a ck p a a r  en verder 
D am e  F o r tu n a  a a n  z i jn  z ijde , w is t 
h i j  to t  h e t e inde  toe  z i jn  n e tte n  te 
v r ijw a ren . O p  te  m e rken  v a lt  d a t  on ­
ze  v o o r lijn  beneden  zero presteert.
H é t is w a a r l i jk  e lle n d ig  o m  zien. 
N ie m an d  m a g  h e t ons te n  kw ade  n e ­
m e n  als w annee r w ij n eerpennen  d a t 
Z o n d a g  w e in ig  k a n s  b e s ta a t iets v a n  
d e  b u it  te  b e m ach tig e n  op h e t  te r ­
re in  v a n  S.V. B lankenbe rge .
De reserven beten  tegen  S.V. V eur­
n e  d u c h t ig  v a n  z ich  a f  m a a r  verloren  
m e t 1-2 w a a rb ij h e t w in n in g sd o e l 
t i jd e n s  de la a ts te  m in u u t  en  d a n  nog  
op  s tra fsch op  te r w ere ld  kw am . W e 
m e n e n  d a t  Z o n d ag  teg en  V.V. K o k ­
s ijd e  de  eerste zege v a n  h e t seizoen 
z a l w orden  behaa ld ..
De scho lie ren  s tu u rd e n  S .K . Eer- 
n e g e m  m e t fo rfa itscoo r  h u isw aa rts , 
Z o n d ag  m ogen  ze rusten .
key, a lhoew e l l i jd e n d  a a n  een spier- 
scheu ring , ve rv in g  op  f l in k e  w ijze  
B ead ie  en  m a a k te  v o o ra l o p h e f doo r 
z i jn  k r a c h t ig  o n tze tte n .
W e ts  m is te  een p e n a lty  d o c h  redde 
a a n  de andere  z ijd e  een zeker doe l­
p u n t .
D e C raem er speelde eveneens een 
goede w e dstr ijd .
D e voorhoede b lee f n ie t  beneden  de 
v e rw ach tin g e n . D e C u m a n  w as zeer 
goed doch  w erd  ja m m e r  genoeg n a  de 
r u s t vo lled ig  verw aarloosd . H e t  spel 
werd ten onrechte op Vande R iv ie re  
geconcentreerd  d ie  er n ie ts  v a n  te ­
re ch t b ra ch t .
R o be r t zag  z ic h  d a n  ook  v e rp lic h t 
som s to t b ij de bach-area  te ru g  te  
ke ren  o m  een b a l op te  rap e n ,
H o rb ach  speelde z i jn  beste  w ed ­
s tr ijd , w is t z ic h  som s a a rd ig  v a n  z ijn  
s topper te  o n tdo e n  doch  w erd  door 
z ijn  m edespelers n ie t  a l t i jd  begrepen  
V ande r C ruyssen  w as  w a t te pe rsoon ­
l i jk  d och  v ie l n ie t  tegen . T en  s lo tte  
de scho lie r K y n d t  R e m i, h i j  w as h e t 
type v a n  de speler d ie  e r w il kom en . 
N oo it g a f h i;  h e t op, z i jn  beide voe­
te n  b leven steeds in  bew eg ing  en z ijn  
kopspe l w as  zeer goed. A f en  toe  h a a l ­
de h i j  ook f lin k e  d r ib b lin g s  u it .  W e 
hebben  eens te  m eer k u n n e n  v a s t­
s te llen  d a t  A .S.O . w e l je ugd ige  be­
lo fte n  h e e ft d ie  de vo lle  a a n d a c h t  
verd ienen .
D e p loeg  : V an d e  B ouhede , Roose 
D e  Corte, D ecraem er, S ta rkey , W e ts , 
V ande  R iv iè re , V an d e r  C ruyssen , H o r ­
bach , K y n d t  R e m i en  D e C u m a n .
D o e lp u n t : a a n  de  35e m in . H o r ­
b ach .
De le id in g  v a n  d h r  V a n  Loocke  
M arce l w as zeer goed.
D E  L A A T S T E  K A N S
K n o c k a e r t  — F o u q u e t
Z a te rd ag  19 N ovem ber k r ijg e n  we 
een p r o g r a m m a  voorgeschó te ld  d a t  
onze  b ijzonde re  b e la n g s te llin g  ver­
d ie n t. De k a m p  K nockaert- F ouque t 
h o u d t  trouw ens  n ie t  a lleen  de boks- 
lie fh ebbers  a a n  de k u s t  d och  ook in  
h é t  b in n e n la n d  a a n  h e t  l i jn t je  en 
v a n u it  K ö r t r i jk  m a g  m e n  w e l enkele 
ca rs  v e rw ach te n  d ie  de  dappe re  F o u ­
q u e t zu lle n  k o m e n  aanm o ed ig e n .
F o u q u e t h e e ft reeds 92 beroeps­
k a m p e n  a c h te r  de ru g  w a a rv a n  h i j  
e r 56 w o n  (42 voor de l im ie t ) .  V erder 
28 n e d e r la g en  en 8 m a tch - nu l. I n  1945 
w erd  h i j  K a m p io e n  der Be ide  V la a n ­
deren. H ij is  tevens ex-kam p ioen  v a n  
B e lg ië  M id d e n g e w ic h t. F o uq ue t is 
th a n s  31 ja a r .  R o g é  K n o c k a e r t te lt  
24 le n te ’s.
K n o c k a e r t is een der m eest b e g a a f­
de boksers w e lke  O ostende  ooit hee ft 
g ehad . N o c h ta n s  is z i jn  m a n g e l a a n  
u ith o u d in g  en m o r a a l even a lgem een  
bekend  a ls  * z ijn  ph y s ische  c a p a c ite i­
ten .
K a n  R e n é  to t h e t  e in d e  v a n  de 10e 
en  la a ts te  ronde  z i jn  m o r a a l g a a f 
h o u d e n  en  a ld u s  z ic h ze lf overw innen , 
d a n  z ien  we n ie t  in  hoe  F o uq ue t a a n  
de k la s  v a n  K n o c k a e r t k a n  w eers taan
H o p e n  we d a t  R e n é  e in d e lijk  eens 
o p  de ta n d e n  z a l b ijte n , d a n  k a n  de 
o v e rw in n in g  en m e teen  de la a ts te  
k a n s  h e m  n ie t  o n ts n ap p e n .
D e  tw eede b e roe p skam p  M om bert-  
P ie rre  P a u l b ie d t M o m b e rt eveneens 
een en ige  ge legenhe id  o m  z ijn  k a n ­
d id a tu u r  voor de n a t io n a le  t ite l 
k r a c h t  b ij  te  ze tten . P ie rre  P a u l s ta a t 
a lgem een  bekend  a ls  o ffic iee l chal- 
le nge r en  in d ie n  M o m b e rt h e t  «ketje» 
er k a n  onde r  h o u d e n  k a n  h i j  deze 
w in te r  n o g  m e e r o p h e f m a k e .n
Sportnieuws uit Blankenberg
Blankenbergs voetal,nieuws v e ndh e id  en  b e s lu itv a a rd ig h e id  in  de
Reeds la n g  is  h e t  ge leden  d a t  zow el ko m e nde  w e d s tr ijd e n  de  heropstan-  
de w itrode  a ls  de  w itzw a r te  suppor- d in g  der w itzw a r te n  vo lle d ig  bewer- 
ters op eenze lfde  Z o n d a g  m o c h te n  ken .
v ictorie  roepen . D e  w itro d e n  k regen  h e t b ij de
B ij D a r in g  w erd  een n ie u w  expire- S p o r tk r in g e rs  n ie t  voor een  geschenk- 
m e n t g ed aan  m e t De M eu lem eester je  w a n t  w a a r  z ij de w e d s tr ijd  enigs- 
op de b a ck p la a ts ; te rw ij l  V a n  M ie ro p  z in s  zo nde r  o v e r tu ig in g  a a n v a tte n  
als linker- ins ide  w e rd  opges te ld  é n  k w a m  er w a t v a a r t  in  n a  h e t h a lf  
de verdere a a n v a ls l i jn  eveneens wij- u u r  to en  D em eu lenae re  voor h e t  ope- 
z ig ing e n  o nd e rg in g . Zeggen  w ij d a t  n in g s p u n t  zorgde . D e  th u is p lo e g  ver- 
h e t e x p ire m e n t De M eu lem ees te r vol- s to n d  h e t  ech te r zo  n ie t  en  reeds 
led ig  m a g  g es laagd  genoem d  w o rden  h ie ro p  v ie l a lles  te  he rdoen , 
en  d a t  L u c ie n  th a n s  z i jn  p la a ts  D e  tw eede  spe e lh e lft b ra c h t  ons 
s c h ijn t  gevonden  te hebben . W a n t  n u  een u ite rs t s a a i v e rtoon  w a a rb ij de 
O m e r  V an  H o u tte  a ls  sp il bew ezen S p o r t jo n g e n s  d a n k  een be ter beslui- 
hee ft zowel in  ve rd e d ig in g  a ls  aan- te n  la n g s  D ep res t een  tw eede doel- 
v a l z i jn  s treng  te  tre k k e n  m a g  de p u n t  w is te n  te  n e tte n  w aa rm ede  
D a r in g v e rd e d ig in g  th a n s  verder kre- m e te e n  de  tw ee p u n te n  op h e t nip- 
d ie t g en ie ten  wi;‘l  d oe lw ach te r  B lom - p e r tje  w erden  veroverd.
m ae r t voor z i jn  h e ro p tre d e n  h e t  ook 
goed a fb ra c h t . D a n k  z ij deze vers ter­
k in g  k u n n e n  de k a n th a lf s  th a n s  
m eer a a n  o pb ou w end  w erk  denken , 
w a t Z o n d ag  reeds to t  u i t in g  k w a m  
w a n t a lhoew e l D a r in g  de overw in ­
n in g  k o n  verw erven m e t een straf-
HULDEBETOON BIJ DARING 
BLANKENBERGE
Z o n d a g a v o n d  n a  de w e d s tr ijd  D a ­
ring-A ve lgem  greep in  h e t  lo k a a l «H o ­
te l des B rasseurs», een in t ie m  h u ld e ­
be toon  p la a ts  a a n  d h r  C yrie l S lab- 
b in ck , vo o rz itte r  v a n  D a r in g  C lub , die
H e r m e s  fieipukt zich in giate öiijt
EERNEGEM-HERMES 1-3
H erm es h e e ft Z o n d ag  la a ts tle de n  
w e llic h t een v a n  z i jn  schoonste  w ed­
s tr ijd e n  gespeeld v a n  d it  seizoen en 
m e n  m ag  gerus t zeggen  d a t  de Oost-
v an  Ee rnegem  to ch  evengoed opge­
bouw d  w aren . R u s t  k w a m  dus  m e t 
ju is te  l- l s ta n d .
D a t  zo u  ech te r  h e le m a a i v e rande ­
re n  in  de tw eede h e lf t ,  o m  de goede
e nde naa rs  op som m ige  o ge nb lik ke n  reden  d a t  de g a s the re n  b i jn a  geen 
e ch t m e t de E e rnegem naars  ram m e l-  k a n s  m eer k r ijg e n  o m  a a n  te va llen , 
den , voora l in  de tweede spee lh e lft Zo  k r ijg e n  w ij d ire c t n a  de r u s t een
w a a r  te chn iek  en sam enspe l ver bo­
ven d a t  v a n  de b lauw g e le n  s tond . 
H ie rb ij w as  h e t m ag is c h  v ie rk a n t K e ­
tels, L a g ra in , De Ley  en  B rake  w a a r ­
l i jk  op z i jn  best en  p u n tspe le r  Lie- 
vrouw  een e ch te  openba r ing . M aa r  
n ie t  a lleen  in  h e t spel m u n t te n  zij
u it , ook door h u n  fa ir  o p treden  lie- weer voorsprong  a a n b re n g e n  en d it  
te n  z ij z ich  opm erken , zo d a t n a  af- n a  een  p a re l v a n  een sam enspe l tus- 
loop  sche idsrech te r A llem eersch  de sen Kete ls , D es ticke r en L ievrouw , 
kus tp loeg  k w a m  fe lic ite re n  om  h a a r  d ie  z i jn  tweede goa l zou a a n te k e n e n  
spo rtiv ite it. m e t een h a rde  schu ive r  d ie  Vande-
B ij de a f tr a p  n o c h ta n s  w a ren  de caste le  tu ssen  z i jn  voet en  de p a a l 
O o s tend enaa rs  fe l g eh and icapee rd  : la a t  b in n env lieg e n , 
keeper De B ruycke r  k o n  wegens ziek- M en  m a g  zeggen d a t  H erm es de
te  s lechts op h a lv e  k ra ch te n  spe len  a fw ez ighe id  v a n  een v a n  h a a r  m a n ­
en de v lugge  V erm eersch  d iende  ook n e n  w e in ig  g ew aar w o rd t, d a a r  Bra- 
vervangen  te  w orden  door C laus , d ie  cke en De Ley de hoek-, inside- en 
o fschoon  h i j  een zeer k la re  k i jk  h a d  h a lfp la a t s  tu se n  h u n  be iden  verde len  
o p  h e t  spel, to ch  a a n  sne lhe id  te  k o r t e n  d ubbe l w erk  verze tten  en p u ik  
schoot. com b ine ren .
D e eerste sche rm u tse lin ge n  zouden. K w a m  d a n  h e t derde  goa l, h e t
K es te loo t de ge legenhe id  geven z ich  m oo is te  v a n  a l : L ie v rouw  k r i jg t  een 
te  doen o pm e rken  door z i jn  kloeke m oo i in ze n d e n  v a n  de Ley, sp u r t 
degagem en ten  : overa l w a a r  gevaar m a c h t ig  v o o ru it en  z e n d t a  la  V an  
d re igde  w as h i j  a anw ez ig . H e t roer D ie re nd onck  sche rp  in  de l in k e r  bo- 
zou  ech te r v lu g  om gew orpen  w orden , venhoek  b in n e n  (1-3). 
en  n a  w a t m iddenve ld spe l zou groen- Zo  flo o t sche id s rech te r  A llem eersch
geel de teuge ls  in  h a n d e n  nem e n . h e t e inde  v a n  deze h a r d  betw iste  
O p  de 20ste m in u u t  s to rm t Lie- p a r t i j  w a a r in  de beste h e e l ve rd ie nd  
v rouw  op  z i jn  een tje  vooru it, en  h e t  p le it  g ew o nnen  hebben . W a s  de 
sch ie t v a n  op  30 m e te r  v a n  op z i jn  1-1 s ta n d  a a n  de r u s t  de w are  wéer- 
hoek  boven  de ve rrastte  Vandeca- gave v a n  h e t spe l op  d a t  o genb lik , 
steele b in n e n . (0-1). d a n  is  de  e indscore  a lle sz ins  n ie t
W an n e e r  K es te loo t een  onverk laar-  doo r overdreven c ijfe rs  u itg e d ru k t, 
b are  fo u t b e g a a t m a a k t  E ernegem  er w a n t  de lu tte le  a a n v a lle n  v a n  Eerne- 
d a n k b a a r  g eb ru ik  v a n  o m  de vrij- gem  in  de tw eede tim e , w ij n o tee rden  
schop in  doe l om  te  ze tte n  (1-1). er een v ijf ta l ,  lie pen  a lle n  te  p le tte r  
I n  de  a a n v a lle n  d ie  vo lgen  ont- op  de m u u r  v a n  de Herm esverdedi-  
p o p t  z ich  de Eernegem se  m id voo r  a ls  g ing .
een zeer sterke spe lle ide r en  sam en  Z u lke  m a tc h e n  la te n  toe voor Her-
m e t de sne lle  B o n ny  m a a k t  h i j  me- m es  h e t beste te  h o p e n  voor de  toe- 
n ig m a a l h e t  O ostendse  k a m p  onvei- ko m st.
lig . V o lgende  p loeg  m a a k te  de ve rp laa t-
T oen  h a l f  t im e  ge flo te n  w erd  s in g  m ee : D e  B ruycker, M ilh , Go- 
m o c h t m e n  zeggen d a t, hoew e l Her- vaert, B racke , K es te loo t, L a g ra in , 
m es gedom inee rd  h a d , de  a a n v a lle n  C laus , De Ley, D es ticke r en  L iev rouw
schop, te rw ijl een tw eede o p  de doel- wegens am b tsb e z igh ede n  onze s tad  
m a n  w erd  gescho ten  d eden  de aan- v e r la a t  en  v e rp lic h t w erd  z i jn  func-  
va lle rs  h e t d itm a a l  reeds veel beter We v a n  voo rz itte r  op te  geven. H ij 
en  k u n n e n  m its  w a t  g ro te r doordrij-  w o rd t th a n s  opgevo lgd  ood r d h r  R o ­
b e rt V a n  H ecke , g em een te raads lid , 
d ie  ook sedert h e t  b e s ta a n  v a n  Da,- 
r in g  als b es tu u rs lid  e n  onde rvoo rz itte r 
z i jn  beste k r a c h te n  h e e f t  te n  beste 
gegeven voor de w it- zw arte  c lub .
B enevens h e t  v o lta ll ig  bes tu u r  w a ­
ren  a lle  spe lende  le den  v a n  de ve r­
sch ille nde  p loegen  aanw ez ig  evenals 
h e t  b e s tu u r  v a n  de supporte rsc lub .
De n ie uw e  v o o rz itte r  R o be r t V an  
Hecke b ra c h t  een  ve rd iende  h u ld e  a a n  
de noeste  w e rk k ra c h t v a n  hee r S lab- 
b in ck , d ie  gedurende  m eer d a n  30 ja a r  
a ls speler, b e s tu u rs lid  en  voorz itte r  
steeds op de bres s to nd  voor de be ­
la n g e n  v a n  w it- zw art. I n  n a a m  v a n  
D a r in g  C lu b  o ve rh and ig de  h i j  a a n  d h r  
S la b b in c k  een  p ra c h tig e  sch ild e r ij 
v a n  k u n s ts c h ild e r  W ille m  V a n  Hecke.
D h r  S la b b in c k  w as doo r deze b l i jk  
v a n  genegenhe id  zeer o n tro e rd  en be ­
loofde , in  de m a te  v a n  h e t  m oge lijke , 
z i jn  verdere  s te un  a a n  D a r in g .
V ervo lgens k w a m  vo o rz itte r  V an  
Hecke op voor e e nd rach t, v r ie n d ­
schap  en  w ils k ra c h t tussen  spelers en  
bes tu u r  o p d a t D a r in g  b in n e n  a fz ie n ­
bare  t i jd  z i jn  vroegere fa a m  zou  h e r ­
w in n e n . H ij g a f vervo lgens le z ing  v a n  
een  s c h r ijv e n  v a n  ere-voorzitter Soete, 
d ie  wegens am b tsb e z igh ed en  b u ite n  
s tad  is, en  w a a r in  eveneens h u ld e  ge­
b ra c h t w o rd t a a n  d h r  S la b b in ck . I n  
n a a m  v a n  de spelers w o rden  hu lde-  
w oorden  u itg e sp ro ken  doo r d o e lm an  
B lo m m a e r t  en  k a p it ie n  D em ey  te rw ijl 
d h r  J e f  V anbes ien  z ic h  in  n a a m  v a n  
de suppo rte rsc lub  «W it- Z w art»  b ij d e ­
ze h u ld e  aans loo t. T o t s lo t w erd  h e t 
s tr ijd lie d  v a n  D a r in g  door de ganse 
ve rg ade r in g  gezongen .
m oo ie  c o m b in a t ie  G ovae rt, Desticker, 
C laus . C la u s  zou  ech te r h ie rtoe  n ie t  
la n g  m eer ge legenhe id  k r ijg e n , w a n t  
n a  w a t h a r d  o p treden  v a n  de backs 
dér te g e n p a r t i j ,  w o rd t h i j  gekw etst 
v a n  h e t  ve ld  ged ragen .
D e 75e m in u u t  zou  voor H erm es
Verder k r i jg t  T ra tsae r t een k an s  
o m  z ich  te  re h ab ilite re n  tegen  Sou- 
bry.
D a a rn a a s t  k r ijg e n  we n o g  v ier 
lie fh eb b e rsk am pen  w a a rv an  voora l 
B e rnard- V icky  be la ng s te llin g  v raag t. 
Eerste gong  om  20 uu r.
O ff ic ie e l k am p io e n sch ap  der m id-  
d eng ew ich ten  over 10x3 m in  h a n d ­
schoenen  6 ons.
F O U Q U E T , (K am p io e n , K o r tr i jk )  
tegen  K N O C K A E R T  (u itd ag e r, Oo§t- 
ende).
B eroepskam p  8 x 3  m in . h a n d sch o e ­
n e n  5 ons.
P IE R R E  P A U L  (58 kgr., B russe l) te ­
gen  M O M B E R T  (58 kgr., O ostende ).
B e roepskam p  over 6 x 3  m in . 
H an d sch o e n en  5 ons.
S O U B R Y  (58 kgr., K o r tr i jk )  tegen  
T R A T S A E R T  (58 kgr., O ostende ) 
L ie fh e bb e rso n tm o e tin g  
O ostende  tegen  K o r tr i jk
B e rn a rd  (82 kgr., G is te l)  tegen  
V icky  (80 kgr., K o r tr i jk ) .
T anghe  (67 kgr., O ostende ) tegen  
M ic h a u x  (67 kgr., K o r tr i jk )
V anho ucke  (61 kgr., O ostende ) te ­
gen J im m y  (61 kgr., K o r tr i jk )
E veraert (58 kgr., O ostende ) tegen  
P a t ty n  (58 kgr., K o r tr i jk ) .
P r ijz e n  der p la a ts e n  : R in g  100 fr., 
Eerste r a n g  75 fr., Tweede r a n g  50 
fr., B a lco n  40 fr .; V o lksp laa tsen  20 fr.
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W e ve rnem en  d a t  een p la a t ­
se lijk  b la d  de o rg an isa to rs  v an  
de boks lie t  w e ten  d a t  er geen 
le tte r zou  ve rsch ijn en  in d ie n  
de p r o g r a m m a ’s n ie t  op h a a r  
persen zouden  w orden  g ed ruk t 
D erge lijke  in t im id a t ie  il lu s ­
treert op  u its te kende  w ijze  de 
m a n ie r  w aa ro p  d it  b la d  te 
O ostende  de spo rt d ien t...
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B i j  
F .C -  H E I S T
•  ■  •
Z o n d ag  11. hebben  onze jo n g e n s  a l­
hoew el g e lukk ig , de o v e rw inn in g  k u n ­
n e n  b e h a le n  te  De P a n n e  m e t 2-1 d ie  
ons  op de 3e p la a ts  h a n d h a a f t .
V o lgende p loeg  deed de v e rp laa t­
s in g  : D e  VesteleA., F ranco is  A., Dogi- 
m o n t  O ., L u s t W ., M a tth y s  L., Rot- 
saért M ., V erm eersch  R ., N e irynck  G ., 
D e  B rand e re  R ., N ae r t A„ De Beer A.
Veel v a n  de w e d s tr ijd  k a n  er n ie t  
ve rte ld  w orden . Beide e lfta lle n , zowel 
D e  P an n e  a ls  H e is t to onden  z ich  ab ­
s o lu u t in  een off-day w a a rb ij F .C . 
H e is t de m in s t  s lechte w as  en a ld u s  
de twee p u n t je s  k o n  veroveren. O nze  
v e rded ig ing  in  ’t  b ijzo nde r lie t veel te> 
w ensen  over. G e lu k k ig  konde n  de 
voorw aa tsen  v a n  D e  P a n n e  door h e t 
fa le n  v a n  onze backs  geen n u t  u i t ­
trekken . E r w erd  g e d raa id  a a n  de ru s t 
m e t een 0-0 scoor. N a  de ru s t w is ten  
onze  in s id e ’s N ae r t en  N ie rynck , te ­
vens ook de  u itb lin k e rs  dezer m a tc h , 
h u n  spel op te d r in g e n  en  zo k o n  de  
s ta n d  geopend  w orden  la n g s  N e irynck  
G . a a n  de 75e m in . K o r t  d a a ro p  w is t 
D e P an n e  g e lijk  te s te llen  la n g s  h u n  
m idvoo r. Toch m oest er g ew ach t w or­
den  to t de 87e m in . vooraleer de over­
w in n in g  k o n  a f gedw ongen  w o rden  en  
d it  door toedoen  v a n  R o ts a e r t M . op 
m issen  v a n  de locale  ve rded ig ing .
O nze  reserven heb be n  b ij h u n  m a tc h  
tegen  S t. K ru is  er geen g ras  over la ­
te n  groeien en een  k lo p p in g  v a n  be­
la n g  w erd  gegeven v a n  am p e r  18-1
D e scho lie ren  en k a d e tte n  hebben  
respectieve lijk  gew onnen  tegen  C.S. 
B rugge  m e t 2-1 en 1-0
T oekom ende  Z o n d ag  g a a t  de  grote  
schok door tegen  V oorw aarts  O os ten ­
de. D us  supporte rs  a lle n  Z o n d ag  n a a r  
de P an n e s la g  om  onze jo ngens  a a n  
te  m oed igen  te n  e inde  de zo begeerde 
o v é rw in n in g  te  beha len .
De reserven g a a n  n a a r  K n o k k e  
w aa r  n a tu u r l i jk  een f lin k e  p a r it j  z a l 
gestreden w orden  J u n io rs  en  scho­
lie ren  spelen respec tieve lijk  tegen  
L ich te rve lde  en M idde lkerke .
H o nd e nsp o rt
Het genot van een goed 
opge^oede hond
Scheidsrechters
voor Zondag
SCHEIDSRECHTERS 
20-11-49 
lle PROVINCIAAL
D eerlijk-V .G . O ostende  (M aes E .) 
W .S . Ieper-F.C . K n o k k e  (Louw )
H ou thu ls t- D . B la n k e nb e rg e  (B o n te ) 
2e GEWESTELIJK 
W  K o k s ijd e  - E G  G is te l (V erb iest) 
H e is t - S K V  O ostende  (L a t ie n n e )  
S t. K ru is-De P a n n e  (V . B o lle )
V eu rne  - D e n  H a a n  (A lloo )
S .V. B lankenbe rge- M idde lkerke
(P ln te lo n )
O udenbu rg-N ieuw poo rt (V .d. B e rghe )
E vena ls  een k in d  m oe t een jo nge  
h o n d  v a n  z i jn  p r ils te  je ug d  a f be­
h o o r li jk  w orden  opgevoed w il h i j  v an  
en ig  n u t  z i jn  in  de sam en lev ing .
Be ide  hebben  een  d in g  gem een n a ­
m e lijk  z ij voelen zeer spoedig o f U  
een goede opvoeder z i j t  o f n ie t . E en  
k in d  d a t  n ie t w il lu is te ren  n a a r  
z i jn  ouders g roe it o n v e rm ijd e lijk  op 
to t een bedorven schepsel. K r i jg t  uw  
h o n d  een bevel en  h i j  geeft o n m id ­
d e ll i jk  gehoor a a n  d it  bevel b.v. door 
te  g a a n  lig g e n  op de aangew ezen  
p la a ts  doch n a  enkele s tonden  ver­
la a t  h i j  deze p la a ts  en g ii le t er n ie t  
op  en  la a t  h e m  weer v r ij rond lopen  
d a n  za l h i j  erg  spoed ig  uw  bevelen 
negeren . W anne e r  U  d a n  n ie t a a n ­
s tonds in g r i jp t  en  h e m  v r ij z i jn  z in  
la a t  doen d a n  w o rd t h i j  spoed ig  een 
o ngehoorzam e  h o n d  w aa rm ede  U  la ­
te r n ie ts  m eer z u lt  k u n n e n  aanvan-  
gen. Zodoende  g roe it h i j  op to t een 
ongehoo rzam e  h o n d  en h ie ra a n  
d ra a g t U  a lleen  de schu ld . Een  h o n d  
m o e t m e t vaste h a n d  w orden  opge­
voed. Iede r bevel door U  gegeven 
m oe t o n m id d e ll i jk  door h e m  w orden  
u itgevoerd . H ie r in  m oe t U  d a n  ook 
door uw  hu is g e n o te n  w o rden  geho l­
pen  w a n t  w a t  b a a t  h e t  d a t  U  een 
goede lie fhebber z i j t  d ie  h e t goed 
m e e n t en  m e t goede bedoe lingen  uw  
h o n d  tr a c h t  op  te voeden a ls  uw  h u is ­
g eno ten  uw  w e rk in g  doen  m is lu kke n . 
H e t b a a t  trouw ens  n ie t een h o n d  
goed te  w ille n  opvoeden als ande ren  
h e m  bederven doo r h e m  toe te s ta a n  
o ng e ho o rzaam  te z ijn . W ees n ie t  be­
vreesd te  s treng  te  z i jn  m e t u w  v ier­
voetige v r ie nd  u i t  a n g s t d a t  h i;  v a n  
v an  U  n ie t m eer z a l ho uden , In te g e n ­
deel een h o n d  w il en v ra ag t een m ees. i 
ter.
W an n e e r  U  op w an d e l z i j t  verge-i 
ze ld  v a n  uw  h o n d  doe n ie t  zoa ls  zo 
v aak  w o rd t gezien  n a m e lijk  de h o n d  
m e t de m eester op w ande l. Zeer d ik ­
w ijls  z ie t m e n  la n g s  de s tr a a t een 
h i jg e n d e  ho n d , to n g  u i t  de m u il ,  d a n  
een g e spanne n  le ib a n d  m e t d a a r a c h ­
te r de m eester d ie  door de h o n d  w o rd t 
voortge trokken , j a  som s w o rd t voort­
gesleurd . Hoe b e la che e lijk  is zu lks  
n ie t  en hoe o n a a n g e n a a m  m o e t zu lks  
n ie t  z i jn  voor de begele ider. D it  m oe t 
v a n  jo ng s  a f  w o rden  o n tw e nd  w a t 
trouw ens  zeer g e m ak k e lijk  g a a t als 
m e n  m e t gedu ld  en  z a c h th e id  w il te  
w erk  g a an .
E erst w o rd t de h o n d  ve rtrouw d  m e t 
h e t d rag en  v a n  een h a ls b an d . L i jn  
h e m  d a a r n a  a a n  en la a t  h e m  n a a s t  
U  en g e lijk  m e t U  lopen. I n  h e t b eg in  
za l de h o n d  w ille n  voor lopen , t ik  
h e m  d a n  lic h t je s  m e t h e t e inde  v a n  
de le ib a n d  op z i jn  neus  en zeg hee l 
k o r t « Foei, a ch te r  !» D ra a g  steeds 
zorg  h e t  e inde  v a n  de l i jn  voor z ijn  
n eus  te  benge len  a ls  een  bed re ig ing  
e n  geef te lkens  a ls  de h o n d  te v lug  
g a a t  er een t ik je  m ede te rw ij l  U  de 
w oorden  »Foei, ach te r»  steeds he r ­
h a a l t  en  zeer spoed ig  z a l h i j  b eg r ij­
p en  d a t  h i j  n a a s t  U  m o e t b lijv e n  lo­
p e n  en z i jn  g a n g  n a a r  de uw e m oe t 
regelen .
H e t vo lgen  a a n  de le ib a n d  Is dus  de 
eerste les w elke de h o n d  m o e t w orden
aange leerd  e n  zo lan g  h i j  deze n ie t 
b eh o o r lijk  u itv o e r t is h e t overbod ig  
m e t de andere  w e rk zaam he de n  a a n  
te  v angen  w a n t h e t  e in d re s u lta a t z a l 
n u l  z ijn .
W anneer h i j  gew illig  m e t U  mede- 
loop t a a n  de l i jn  z a l h e t voor U  een 
w aar  geno t z i jn  m e t uw  viervoetige  
v r ie n d  op w and e l te  g aan .
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Wedstrijden voor 
Zondag
OP A.S.O.
O m  9,15 uu r. Prov. Ju n io rs  
A .S.O . - S t. K o r tr i jk  (S chou tee t) 
O m  11 u u r  Prov. S cho lie ren  
A .S.O . - S t. K o r tr i jk  (Degryse)
O m  15 uu r. Eerste K la s  A.
A .S.O . - D . B russe l (V ersyp)
OP V.G.O. (Opex)
O m  10 uu r. S cho lie ren  E.
V .G .O . - E .G . G is te l 
O m  15 uu r. S cho lie ren  D . 
V .G .O . - D . B lankenbe rge
(Pee l)
(D esm ed t)
OP S.K.V.O.
O m  10 uu r. Derde B ijz . B.
S .K .V .O . - V .G .O . (V ande n  B o n )
OP HERMES
O m  9,30 uu r. V ierde A fd . B.
H erm es - Breedene (V anbessche) 
O m  15 uu r. D erde  A fd . A.
H erm es - E. A ssebrouck
(D e lannoy e )
S.K.V.O. VRIENDEN
Reis Heist
G ezien  h e t h ie r  g a a t  o m  de eerste 
o ffic ië le  o n tm o e t in g  tussen  de v is­
sersbevo lk ing  v a n  O ostende  en H e is t 
w o rd t a lles in  ons m id d e n  te w erk  
geste ld  om  zo ta lr i jk  m o g e lijk  deze 
v e rp la a ts in g  mede te m ake n , en o n ­
ze jo ngens  in  deze la s tig e  w e d s tr ijd  
a a n  te  m oed igen  en h u n  zegereeks 
voort te ze tten .
V ertrek  m e t car a a n  h e t lo k aa l b ij 
P ierre om  13,30 u u r  s t ip t  voor de p r ijs  
v a n  20 fr.
G ez ien  de reeds ta lr i jk e  in s c h r i j ­
v ingen , gelieve m e n  z ich  voor Z o n d ag  
12 u u r  te la te n  in s c h r ijv e n  in  h e t 
lo kaa l.
O p  Z a te rd ag  e.k. om  21 u u r  w o rd t 
er in  h e t lo k a a l overgegaan  to t de 
s lu it in g  onzer p r ijs k a m p  op de teer- 
lin g b a k  b eg iftig d  m e t tw in t ig  schone  
p r ijz e n  o m  onze kas te  s te unen  en 
onze schone  w e rk ing  voort te  ze tten . 
A lle  v r ienden  w orden  u itg e n o d ig d  
h e t h u n n e  b ij te d ragen  en een scho­
n e  p r ijs  te  w in ne n .
Verder la a t  a lles voorzien  d a t  h e t 
bezoek v a n  S in t . N ik la a s  en Z w a rte  
P ie t voor de k le in e n  onzer le den  d it  
ja a r  deze lfde  b i jv a l za l g en ie ten  zo ­
a ls  verleden ja a r  to t  genoegen v a n  
groo t en  k le in .
L id  w orden  v a n  de S.K .V.O.-Vrien- 
d en  is v r ie nd  onde r v r ie n de n  w o rden  
e n  d a a ro m  a lle n  steeds op  post.
N o t a r i ë l e  A a n k o n d ig in g e n11 J\fAMtetn6e>t-limdm&Uig.
De E lf- N ovem berhe rdenk ing  te 
O ostende  w erd  ingeze t m e t een p le c h ­
tige  H . M is, opged ragen  in  de h o o fd ­
k e rk  v a n  de H H . P e trus  en  P au lu s . De 
ke rk  w as te  k le in  om  de m assa  be ­
la n g s te lle n d e n  p la a ts  te  v e rscha ffe n  
e n  h e t koor w as p ra c h t ig  vers ierd  m e t 
o n te lb a re  vaande ls  v a n  vader landse  
v e ren ig ingen .
N a  de H . M is  w erd , in  aanw ez ig he id  
v a n  de b u rg e r lijk e  overheden , een 
b loe m e nhu ld e  g eb rach t a a n  h e t  S ta d s ­
m o n u m e n t  w a a rn a  een d é filé  p la a ts  
h a d  doo rheen  de vo o rnaam ste  s tra ten  
de r  s tad . I n  deze o p to ch t bem erk ten  
we h e t  m uz iekko rp s  v a n  de Ib is jo n g e ­
tje s  de m a a ts c h a p p ije n , de s ta d sh a r ­
m o n ie , de overheden  w aa ro nd e r  d h r  
burgem eester, h e t  schepenco llege, d h r  
P iers, vo lksvertegenw oord iger, ta lr ijk e  
gem een te raads leden , e n z ...
I n  de A lb e r t H a l l  k w a m e n  d a n  a lle n  
b ije e n  om  de u itr e ik in g  v a n  eretekens 
b ij te  w onen . N a  een  m in u u t  s tilte  
w erden  de vaande ls  der bevriende  n a ­
ties gehesen. S ch oo lk in d e re n  der 
v r ije  en o ffic ië le  scho len  zongen  ve r­
vo lgens twee vade r landse  liederen  
w a a rn a  door d h r  D e r in ck  een l in t  
m e t de F ranse  k le u re n  w erd  gehech t 
a a n  h e t v a a n d e l v a n  de N a tio n a le  
S tr ijd e rsb o nd .
N a  de u itr e ik in g  de r  eretekens w erd  
deze tr a d it io n e le  p le c h t ig h e id  beslo­
te n  m e t een la a ts te  d é filé .
O ff ic ie r  in  de Leopo ld  Il- o rd e  m e t 
zw aa rd e n  : Servaes G u s ta a f .
R id d e r  in  de K roono rde  m e t zw aa r ­
de n  : R iv iè re  R ic h a rd , S im o n s  P ierre . 
R id d e r  in  de Leopo ld  III- o rd e  m e t
zw aa rd e n  : D ango x he  J .
R id d e r  in  de Leopod  I I  orde m e t 
zw aa rd e n  : A rnoys H „  Asseloos P., As- 
seloos T., B a lliè re  C h ., B a l l iu  F r., Boels 
H ., B o gae rt C h ., C orve leyn  J ., Debe- 
ver A„ Decleer O., D ego l J ., Degryse 
M „  Dekeyzer E., D e liens  G ., D e m u ld e r  
A., D erue lle  J ., D esopper R ., D ev isscher 
Ch ., D evynck  A., D e w u lf G ., D uyck  H .,
N u  h e t  w in te r  w o rd t geven we best 
w itte  w o rm p je s  (e n ch y tre a ) a a n  onze 
v is jes te eten.
W it te  w o rm p je s  z i jn  gelede w o rm en  
de r  fa m il ie  der bors te lw orm en . Ze z i jn  
n a m e l i jk  in  h e t  bez it v a n  korte  b o r ­
ste ls o f h a a r t je s  te rz ijd e  v a n  de leden . 
H e t z i jn  a a n v e rw an te n  v a n  de reg en ­
w o rm en  en  hebben , evena ls  deze, een 
zad e l en  om  de g es lach tso rganen  een 
k lie rv e rd ik k in g , w aa rm e de  en  w a a r in  
h e t  grootste gedeelte v a n  h e t  voo rt­
p lan tin g sp ro ce s  p la a ts  hee ft. De w itte  
w o rm p je s  he b be n  een m oo ie  w itte  
k le u r  en  w o rden  in  de n a tu u r  m eesta l 
l n  s lib  a ang e tro ffe n . Z ij v o rm en  een 
u its te k e nd  voedsel voor onze v issen en 
z i jn  g e m a k k e lijk  te  kw eken, w aa ro m  
ze door de lie fhebbers  d a n  ook zeer 
gew aardeerd  w orden .
E r  bes ta an  vele kw eekw ijzen  dezer 
w orm p jes , de ene a l w a t be ter d a n  de 
andere . I k  w il h ie r  e ch te r s lechts een 
ze lf beproefde en  goede re su lta te n  o p ­
leverende  m a n ie r  bespreken.
I n  een h o u te n  k is t je  v a n  20 x 10 cm ., 
w o rd en  in  de bodem  een p a a r  g a ten  
geboord, welke, m e t gaas a fgedek t, als 
v e r lu c h t in g  d ienen . M e n  n e e m t n u  3/4 
goed gezifte  b lad aa rd e , dus  v r ij v a n  
a lle  ta k je s  en  s teen tjes en  1/4 k o ff ie ­
d ik , h e tw e lk  vo o ra f zo gewassen is, d a t 
h e t  w a te r  te n  la a ts te  h e ld e r  b l i j f t .  
V ervo lgens kook t m e n  1/2 kgr. a a rd ­
appe len . s ta m p t ze to t m oes e n  m e n g t 
ze goed dooreen m e t de aarde  en  k o f ­
fied ik . H ie rm ede  v u lt  m e n  d a n  h e t 
k is t je  to t  op de h e lf t . O ver de ganse 
oppe rv lak te  le g t m e n  n u  k le ine  k lo m p ­
jes v a n  gekookte  w itte  o f b ru in e  bo ­
n e n , w aartussen  de w o rm p je s  w orden  
g ep laa ts t, w elke m e n  z ich  vo o ra f b ij 
een  v r ie nd  h e e ft a ange scha ft. N u  
w o rd t h e t k is tje  gehee l b ijg e v u ld  m e t 
h e t  m engse l v a n  aarde . Vervolgens 
n og  een goed s lu ite n d  deksel er op en 
h e t  geheel g a a t voor 4 èl 5 w eken  op 
een donkere , koele vo rs tv r ije  p laa ts , 
w a a r  h e t  goed m e t ru s t g e la ten  w ord t, 
zo d a t de w o rm p je s  de t i jd  hebben  z ien  
te  ve rm en igvu ld ig e n . M oest de  aarde  
te  veel u itd ro g en , d a n  spre iden  we er 
een n a tte  doek over heen .
N a  d ie  t i jd  k o m t h e t  er op a a n  de 
w o rm p je s  te  voeden. H ie rvoo r kook t 
m e n  w a t have rv lokken  e n  voegt er 
w a t eigeel, zo u t en  bo ter b ij. N a  a fk o e ­
l in g  b re n g t m e n  deze bre i in  twee 
voo ra fgem aak te , ond iepe  k u ilt je s  in  de 
b la d a a rd e  en  d ek t d ie  a f  m e t een 
gaas je .
G a a t  m e n  n u  twee d age n  la te r  op 
onderzoek  u it , d a n  za l m e n  bem erken  
d a t  z ich  gehele trossen  w o rm en  ro n d  
h e t  voedsel ve rzam e ld  hebben , zoda t 
ze zeer eenvoud ig  k u n n e n  in g e zam e ld  
en  g eb ru ik t w orden . H e t is e ch te r a a n ­
bevo len  de w o rm p je s  eerst goed a f  te 
spoe len  en  voora l, wees er z u in ig  mee, 
w a n t  h e t  is een zeer k r a c h t ig  voedsel.
S ch enk  voo ra l a a n d a c h t  a a n  h e t 
vo lgende  :
1) Voeder de  w o rm en  ju is t  zoveel 
a ls  ze in  twee d age n  geb ru iken ; over­
scho t d ie n t  ve rw ijde rd .
2) W oe l n o o it de  aa rde  om , d it  be ­
le m m e r t  de kweek.
3) Leg  t i jd ig  een n ieuw e  kw eek aan , 
h e t  in z a m e le n  k a n  n ie t  eeuw ig  b lijv e n  
du ren .
4) W isse l h e t  voeder eens a f, bvb.
te daótende
E erebou t F., F o l J ., F o n ta in e  J „  G ils o n  
G ., H aeck  C., H o n g e n a é  A „ H o o fd  F., 
L a u re in s  B ., L e n ae r ts  F ., L epe ire  M ., 
Loncke  C., Luys H ., M ae n e  C h ., M aes 
C., M ake lbe rghe  G „  M assenhove  M ., 
M e n u  K ., M o n te yne  T., M o n to y e  H ., 
N aesen P., R a ck e lb o o m  U., S oe nen  M ., 
T ange  F ., T e rm ote  R ., V a lcke  C h ., 
V anb lae re  D „  V a n  B ra n te g h e m  M ., 
V a n d a m m e  I., V an de n b o u h e d e  C., 
V andenb ro ucke  A „ V a n d e rh e y d e n  J ., 
V andu y venbo d en  P ., V a n d i js ta d  M ., 
V a n  S teenk iste  O ., V a n  T o m m e  B ., 
Vercnocke A., V e rm e ire  V., Versche lde  
F., Verscheure  H ., V ers trae te  V., V oe­
te n  A „ W illa e r t  K ,  W il le p u t  L .
V u u rk ru is  : Asseloos T., L e yne  H ., 
P rovoost J ., P y ra  C h ., Severy J ., S m is ­
saert G ., V a n b ra n te g h e m  M ., V an-  
s lam b ro uck  J .
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HELP MEE 
UW EIGEN GELUK TE 
VERWEZENLIJKEN
Verhoog Uw kansen 
door deel te nemen aan die
K O L O N I A L E  L O T E R I J
Om de drie weken
w orden  34.426 lo ten , voor een w aa rd e  
v a n  18 MILLIOEN 
verdeeld voor slechts' 300.0000 
biljetten
34.407 lo te n  v a n  200 to t  50.000 fr.
17 gro te  lo te n  v a n  100.000 to t  
500.000 fr . 
en die supergrote loten van 
één millioen 
EN TWEE EN EEN HALF MILLIOEN 
H e t b il je t  : 100 fr.
H e t t ie n d e  : 11 fr . 
Trekking te  NINOVE 
op Zaterdag 3 December
(N r  441)
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m e lk  m e t brood, griesm eel.
M e n  b e g r i jp t  d a t  m e n  u i t  z u lk  een 
b ak je  geen h o n d e rd  v issen d r ie m a a l 
daags k a n  voederen. Leg  dus  v e rs c h il­
lende  bak jes  a a n , d o ch  vergeet n ie t , 
h e t is  s lechts een h u lp  in  nood .
V. JA N S S E N S .
SP  IJ  S K  A A R  T
uiuii de gxut&e week
Z O N D A G  ; B leekse lde r ij m e t h a rd e  
e ie ren  - G ro en tensoep  - G e b ra d e n  
h a a s  - A ppe lm oes - A a rd a p p e le n  - 
C a ram e lv la .
M A A N D A G  : H azepepe r  - R ode
koo l - G ekook te  A a rd a p p e le n  - P anne-  
koek jes
D IN S D A G  : K a b e lj a u w s ta a r t In  de 
oven  - A a rd app e lp u ree  - V a n il le r i js t  
W O E N S D A G  ; K a ls la p je s  - A n d ijv ie  
G ekookte  a a rd a p p e le n  - F r u it  
D O N D E R D A G  : B ie fs tu k je s  - G e ­
stoofde P re i - G ekook te  a a rd a p p e le n  - 
G r ie sm e e lpud d in g  
V R IJD A G  : G e b ak k e n  to n g  - F r ites  
- A p p e lta a r t  
Z A T E R D A G  : W eense  zu u rk o o l m e t 
w orstjes A a rd app e lp u ree  - F r u it
VOOR DE LEKKERBEKKEN 
HAZEPEPER
B e nod ig d he de n  : G e b ru ik  voor d it  
ge rech t : de voorpo ten , h a ls , kop , r ib ­
ben  en  o rg ane n  v a n  een h a a s  en ve r­
der zou t, peper, 1 fles rode w i jn  (een 
goedkope k w a lite it  is gehee l gesch ik t) 
of 1/2 lite r  w a te r  en  3 d l a z ijn , 4 u ie n , 
een p a a r  la u r ie rb la d e n , 2 k r u id n a g e ­
len , h e t  lie fs t ook w a t bessenge le i, h e t  
b loed v a n  de h a a s  e n  200 gr. bo te r  en  
w a t zout.
B e re id in g  : Z e t de bovengenoem de  
s tu kk en  v a n  de h a a s  m e t de w i jn  o f ’t  
w a te r  en  de a z ijn , h e t  b loed  v a n  de 
h a a s  en de k ru id e n  twee d ag e n  op  een 
koele p la a ts . S m e lt  n a  verloop  v a n  d ie  
t i jd  de boter, voeg er de gesn ipperde  
u ie n  b ij en  la a t  deze in  de bo te r  b ru in  
b raden . N eem  de s tu k k e n  h a a s  u i t  de  
m a r in a d e  en  droog  ze goed a f. B e ­
s troo i ze d a a rn a  m e t een  d ik  la a g je  
peper en  leg  ze, te g e lijk  m e t de k r u i ­
den , d ie  eveneens u i t  de  m a r in a d e  
g e h aa ld  z ijn , in  de bo ter. L a a t  ze v e r ­
vo lgens a a n  a lle  z ijd e n  goed b ru in  
b ra d e n  en  voeg d a a r n a  de m a r in a d e  
b ij de jus . L a a t  de ha ze pepe r  n u  n o g  
1 4 1 1/2 u u r  hee l z a c h tje s  stoven , 
v e rw ijd e r  d a n  de k ru id e n  en  voeg er 
w a t bessengelei b ij  h e t  gerech t. B in d  
de saus tens lo tte  desverk iezend  n o g  
m e t w a t aangem e ngd e  b lo e m  o f  een 
scheu tje  room .
M e n  k a n  voor d i t  g e rech t ook res­
te n  h aa s  geb ru iken . I n  d it  geva l w o rd t 
h e t  vlees s lechts ko rte  t i j d  gestoofd , 
d a a r  h e t  ande rs  te  g a a r  w ord t.
WEENSE ZUURKOOL
W as  een  k ilo  zu u rk o o l e n  kook  ze
Studies van de notarissen 
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan 10, en 
ALPHONSE LACOURT 
Karei Janssenslaan 31, te Oostende 
xxx
O p  D O N D E R D A G  24 N O V E M B E R  
1949 te  15 u u r  in  h e t  lo k a a l «P r in s  
B o u d e w ijn »  S t. S e b a s t ia a n s tra a t , 2S 
te  O o s tend e
TOESLAG van :
STAD OOSTENDE 
KOOP I : SCHOON
W o o n h u is
PROFESSOR VERCOUILLIESTRAAT,
31 (vroeger Onderwijstraat).
O p p e rv la k te  205 m 2.
G e b ru ik t  doo r m e d e e ig e n aa r . 
I N G E S T E L D  : 306.000 Fr. 
KOOP II :
W o o n h u is
IEPERSTRAAT, 74.
O p p e rv la k te  70 m 2 .
W a te r  - g as  - e lec tr ic ite it. 
V e rh u u rd  a a n  ve rsche idene  m its  
770 fr . p e r  m a a n d
■ N G E S T E L D  : 200.00 Fr. 
KOOP III :
W o o n h u is
SPOORWEGSTRAAT, 4 (vroeger 
IJzerwegstraat).
O p p e rv la k te  75 m 2 .
V e rh u u rd  a a n  ve rsche idene  m its  
900 fr . pe r m a a n d .
G a s  - e le c tr lc ite lt - 2 soo rten  w ate r.
R N G E S T E L D  : 205.000 Fr. 
Bezoek : V oor de  d r ie  k o p e n  D in s ­
d age n  en D o n d e rd a g e n  v a n  2 to t  4 u.
A lle  n a d e re  in l ic h t in g e n  te  beko­
m e n  te r s tud ie s  v a n  de ve rkopende  
n o ta r isse n .
(N r  439)
Studie van meester 
EDUARD VAN CAILLIE
notaris te Brugge, Kelkstraat 2
X X X
ENIGE ZITDAG :
D e f in it ie v e  to e w ijz in g  W O E N S D A G  
30 N O V E M B E R  1949, om  15 u u r  in  
h e t  h u is  de r  n o ta r is se n  te  B rugge , 
S p a n ja a r d s tr a a t ,  9, te n  o ve rs ta an  v a n  
de heer V rede rech te r v a n  h e t  eerste 
k a n to n  B rugge .
ge m e e n te  m id d e l k e r k e
EEN
E IG E N D O M
b es taande  u i t  h e t  w e s te li jk  gedeelte  
v a n  een h o te lp e n s io en , K O N IN G IN - i 
N E LA A N , 105, sle B . n r  180-Q-36, g root 
180 m 2 .
G e b ru ik t  d oo r  een de r  e ig enaa rs .
Z IC H T B A A R  : de  D in s d a g  e n  Don- 
d e r d a g n a m id d a g  v a n  2 to t  4 u u r  m e t 
bew ijs  v a n  de  n o ta r is .
z a c h tje s  g a a r  in  w a te r  o f, beter nog , 
in  b o u illo n , g ed u rend e  een  u u r . Voeg 
er, zo d ra  de  z u u rk o o l in  de p a n  w o rd t 
g edaan , 2 gerasp te  a a rd a p p e le n  a a n  
toe.
M a a k , n a  ongeveer 1 u u r  75 g ra m  
varken sve t en  60 g ra m  b loem  een  roux  
doo r ve t en  b loe m  roe rende  a a n  de 
kook  te  b rengen . Voeg deze b ij de 
zu u rk o o l en  g ie t er, zo n o d ig , n o g  w a t 
b o u il lo n  b ij. L a a t  de zu u rk o o l n u  n og  
en ige  t i jd  z a c h t je s  koken , zo d a t de 
b loem  gehee l en  a l m e t de koo l is  g aar  
gekookt.
T enslo tte  v e rw a rm t m e n  bovenop  de 
koo l k le in e  verse w orstjes , d ie  m e n  
a fz o n d e r li jk  in  w a te r  h e e f t  g a a r  ge­
kook t.
De b o u illo n , w a a r in  deze w orstjes 
gekook t z i jn ,  k a n  de vo lgende  dag  
voor erw ten-  o f bonensoep  g e b ru ik t 
w orden .
WAT DE WINTERMODE 1950 
KENMERKT !...
D e a sy m m e tr ie  v ie r t h o o g t ij .  N ie t 
a lleen  in  de s lu it in g , m a a r  ook in  
g a rn e r in g  en  coupe . W a re n  we d it 
a l een bee tje  gew end  b ij de  co rsage ’s 
voora l b ij  de  k n o p s lu it in g e n  en vor­
m e n  der k rag e n , deze w in te r  g a a t 
h e t  zover, d a t  ook de ro kke n  a a n  de­
ze a sy m m e tr ie  m o e te n  geloven.
R o kke n , d ie  la n g s  één  k a n t  g la d  
z ijn , te rw ij l  a a n  de ande re  k a n t  ver­
s ch ille n de  p lo o ie n  z i jn  aangeb rach t;. 
A nde re  m o d e lle n , d ie  rech ts  k lo kke n  
en  l in k s  re c h t n a a r  beneden  va llen . 
D a n  ook  n a u w e  re ch te  rokken , d ie  
s lech ts  a a n  één  z ijd e  m e t v o lan ts , los­
se p a n d e n  o f overrok je  z i jn  versierd, 
te rw ij l  n o g  ande re  a fg ew e rk t w o rden  
m e t z a k k e n  a a n  één  k a n t . J a  ze lfs 
g a a t  de e xe n tr ic ite it zover, d a t  er 
m o d e lle n  z i jn  m e t zakke n , d ie  z i jn  
a a n g e b ra c h t  o p z ij v a n  a ch te ren , zo­
a ls  b ij  een  h e r e n p a n ta lo n  de  porte- 
feuille-zak.
W i’  ge loven  n ie t, d a t  er veel leze­
ressen z ijn , d ie  m ee zu lle n  doen  a a n  
deze ver-gezochte n ie u w ig h e d e n , a ls 
b ijv oo rbee ld  deze la a ts te . M a a r  z ij 
m o g e n  to c h  n ie t  d enken , d a t  a lle  
a sy m m e tr ie  le l i jk  is. In te g e n d e e l, z o n ­
der o v e rd r ijv in g  toegepas t, e n  reke ­
n in g  h o u d e n d  m e t h e t  f ig u u r  der 
d ra a g s te r  k a n  een asy m m e tr isch e  
Jap o n  w e rk e lijk  hee l m o o i e n  e le­
g a n t  s ta a n .
D e  ta i l le  is  d it  seizoen m in d e r  f i jn  
en  v a lt  la n g s  a c h te re n  een p a a r  cen­
t im e te r  o nde r de n o rm a le  l*jn .
B ij veel ja n o n n e n . ze lfs  b i j  de 
m eest eenvoud ige , v in d e n  w e een blou- 
zende  rug , d ie  e ch te r  n ie t  a lle  v rou ­
w en  f la tte e r t . *
Notarissen J. GHYOOT, to  Oostende 
St Peterburgstraat, 47 en 
A. VAN DE WALLE, Te Oudenburg
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O p  W O E N S D A G  30 N O V E M B E R  
1949, te  15 u u r  te r  he rbe rg  «P rins  
B au d e w ijn » , S t. S e b a s t ia a n s tra a t , 22 
te  O ostende , v a n
TOESLAG van :
Gemeente STEENE (Conterdam)
W O O N H U IS
met verdieping gelegen 
ZONNESTRAAT, 14.
i Groot 75 m2.
V oorz ien  v a n  e lec tr ic ite it, regen- en 
pu tw a te r .
V r ij v a n  g eb ru ik  en  b e sch ikbaa r  
m e t 1 J u l i  1950.
Zichtbaar : iedere  D o n d e rd ag  en 
Z a te rd ag  v a n  16 to t  18 uu r .
I N G E S T E L D  : 75.000 Fr.
N adere  in l ic h t in g e n  te n  k an to re  
v a n  vo om oe m d e  n o ta r issen .
(T oew ijz in g  op  30-11-49) 
(N r 421)
Notarissen J. GHYOOT, te Oostende, 
St. Petersburgstraat 47, en 
M. SEBRECHTS, te Oostende, Karei 
Janssenslaan 35.
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O p  W O E N S D A G  30 N O V E M B E R  
1949, te  15 u u r  te r  he rbe rg  «P rins  
B o ud ew ijn » , S t. S e b a s t ia a n s tra a t  22, 
te  O ostende , v a n  ;
TOESLAG van :
Gemeente BREEDENE (Sasi-Sliïkens)
W O O N H U IS
met verdieping en hof, gelegen 
NIEUWSTRAAT 45.
G ro o t 125 m2.
Voorz ien  v a n  e lec tr ic ite it, regen- en 
pu tw a te r .
V r ij v a n  g eb ru ik  en  b e sch ik b aa r  3 
m a a n d e n  n a  de  toew ijz ing .
Zichtbaar : iedere D in s d a g  en  Vrij- 
I N G E S T E L D  : 100.000 Fr. 
d ag  v a n  14 to t  16 uu r .
N ade re  in l ic h t in g e n  te n  k a n to re  
v a n  voornoem de n o ta r issen .
(T oe w ijz in g  op  30-11-49) 
(N r  422)
Studile van meester 
JAN B. DE GHELDERE
Notaris te Heist-aan»zee 
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OM UIT ONVERDEELDHEID TE 
TREDEN 
TOESLAG
O p  M A A N D A G  21 N O V E M B E R  1949 
te  16 u u r  te  Heist-aan-zee, in  h e t 
«C a fé  des B rasseurs» , Hermans-Lie- 
b ae r ts tra a t , b ij  W e  A . V a n  M eenen, 
v a n  :
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE 
EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN
W O O N H U IS
. gelegen aan de Oostzijde van de
OUDE KERKSTRAAT, 59.
G ro o t 100 m 2.
V e rh u u rd  zonder geschreven  p a c h t  
a a n  M r  P ie te r V an to rre  m its  200 fr. 
pe r m a a n d .
I N G E S T E L D  : 71.500 Fr.
T en  o ve rs ta an  v a n  de  bevoegde 
hee r V rederechte r (N r  435)
Studie van notaris 
JAN B. DE GHELDERE
te Heist aan zee. 
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OM UIT ONVERDEELDHEID TE 
TREDEN 
TOESLAG
O p  M a a n d a g  21 N O V E M B E R  1949, 
om  17 u u r  s tip t, te  H e is t a a n  zee, in  
h e t «C afé  M erca to r»  K n o k k e s tra a t 
v a n  :
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE 
EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN
W O O N H U IS
gelegen aan de Oostzijde der 
ONDERWIJSSTRAAT, 55
G ro o t 150 m2.
O n m id d e ll i jk  v r ij.
I N G E S T E L D  : 170.000 Fr.
T en  ove rs taan  v a n  de  bevoegde 
heer V rederechter.
(N r 434)
Stucfie van Meester 
PIERRE DENIS, 
doetsr in de rechten, notaris t« 
Nieuwpoort 
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O p  M A A N D A G  21 N O V E M B E R  1949 
om  3 u u r  ’s n a m id d a g s  in  h e t café  
«La  L iberté»  b ij de heer C h ar le s  D e­
m eyere, M a rk t  te  N ieuw poort, derde 
z itd a g  v a n  :
NIEUWPOORT-BAD 
EEN ZEER GERIEFLIJK
H a nd e lsh u is
genaamd «L’HOSTELLERIE» 
ALBERT I LAAN
Verpacht tot 1 Juni 1951 mits 14.000 
fr. per jaar.
I N G E S T E L D  : 405.500 Fr.
Gewone voorwaarden.
Voor alle verdere inlichtingen zich 
wenden ter studie van voomoemde 
notaris Pierre DENIS, Kokstraat 9, te 
Nieuwpoort. .(Nr 43S)
Studies der notarissen 
MAURICE QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan 10, te Oostende mi 
PAUL TREFOIS, 
te Messancy 
xxx
O p  D IN S D A G  22 N O V E M B E R  194#, 
o m  3 u u r  in  h e t lo k a a l «P r in s  Bom- 
d e w ijn »  S t. S e b a s t ia a n s tra a t  23, t*  
Oostende .
TOESLAG VAN ;
SCHOON PERCEEL
Bo uw g ro nd
Hoek KOLLEBLOEMENLAAN «n
WIERENSTRAAT te OOSTENDE
(Mariakerke)
O pp e rv la k te  307 m 2 . 20 dm 2.
Onmiddellijke ingenottreding 
I N G E S T E L D  : 22.000 Fr.
V oor a lle  n ade re  in l ic h t in g e n  ate 
p lakb r ie ven  o f z ic h  w e nden  te r stu­
dies v a n  de verkopende  no ta rissen .
(N r  43»)
Studie van notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan, 10 te Oostende.
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O p  D IN S D A G  29 N O V E M B E R  1949 
te r  g ehoo rzaa l v a n  h e t  V redegereoM  
v a n  h e t  K a n to n  O ostende , Canada-  
p le in  te  O ostende .
TOESLAG van :
SCHOON
W  e rkm a nshu is
te BREEDENE SAS-SLIJKENS 
VAARTSTRAAT, 39
O pp e rv la k te  118 m2.
Vrij van gebruik
R e g e nw a te r  en e lec tr ic ite it.
Bezoek : M a a n d a g e n  en  D onde rda ­
gen v a n  14 to t 16 uu r.
I N G E S T E L D  : 70.000 Fr.
Voor a lle  n ade re  in l ic h t in g e n  
p la kb r ie ven  o f z ic h  w enden  te r s tu ­
d ie . (N r  447)
Studie van de notaris 
Maurice QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan, 10, Oostende 
xxx
O p  D O N D E R D A G  1 D E C E M B E R  
1949 te  15 u u r  in  h e t lo k a a l «P rin» 
B o ud ew ijn »  S t. S e b a s t ia a n s tra a t , 22 
te  Oostende .
IN S T E L  m e t 1/2%  p rem ie  van :
W o o n h u is
DUIIVENHOKSTRAAT, 74 
TE OOSTENDE
O p p e rv la k te  188 m2.
S ta d s  - e n  regenw ate r  - e lectric ite it
G e lijkv loe rs , 2e verd iep  e n  ach te r­
h u is  v e rh u u rd  a a n  ve rsche idenen  zon- 
der geschreven p a c h t  m its  1.000 fr. 
pe r  m a a n d .
le  ve rd iep  v r ij v a n  gebru ik .
B E Z O E K  : M a a n d a g e n  en  Donder­
d ag e n  v a n  2 to t 4 uu r.
A lle  n ade re  in l ic h t in g e n  te  beko­
m e n  te r  s tud ie .
(N r  448)
Studies van notarissen 
A. LACOURT te Oostendie en A. Van 
HOESTENBERGHE te Jabbeke
xxx
O p  29 N O V E M B E R  1949, te  15 uur 
In  h e t lo k a a l «P r in s  B o ud ew ijn »  St. 
S e b a s t ia a n s tra a t , 22, te  Oostende . 
INSTEL m e t 1/2 % p rem ie  v a n
GEMEENTE BREEDENE
ZEVEN
W in k e l-
EN
W o o n h u ize n
K O O P  1. : een W IN K E L H U IS  m e t erf 
gelegen N uk k e rs tra a t, 38, opper­
v la k te  160 m2. V e rh u u rd  m its  1.000 
fr . per m a a n d .
K O O P  2. : W O O N H U IS  m e t e rf en 
a a n h o r ig h e d e n  en in r ijp o o r t , gele­
gen  V a a r ts t r a a t  28, oppervlakte 
112 m 2. V e rh u u rd  m its  425 fr . per 
m a a n d .
K O O P  3. : een W O O N H U IS  m e t erf 
en  a a n h o r ig h e d e n , gelegen Vaart- 
s tr a a t  16, g root 75 m 2. V erhuurd 
m its  425 fr.
K O O P  4. : een W O O N H U IS  m e t erf en 
a a n h o r ig h e d e n  gelegen V aarts traa t 
14, g roo t 74 m 2. V e rh u u rd  m its  425 
pe r  m a a n d .
K O O P  5. : een W O O N H U IS  m e t erf 
e n  a a n h o r ig h e d e n , gelegen Vaart­
s tr a a t  12, g roo t 75 m 2. V erhuurd  
ge lijkv loe rs  m its  212,50 fr. per 
m a a n d  en h e t eerste verd iep  mits
212.50 fr. pe r  m a a n d .
K O O P  6. : een W O O N H U IS  m e t erf 
en  a a n h o r ig h e d e n . gelegen V aart­
s tr a a t  10, g roo t 75 m 2. V erhuurd  
m its  425 fr . pe r m a a n d .
K O O P  7. : een W O O N H U IS  m e t erf 
en a a n h o r ig h e d e n , gelegen Vaart- 
s tr a a t  8, g root 75 m 2. V e rhuurd  : 
g e lijkv loe rs  m its  212,50 fr. per 
m a a n d  en h e t  eerste verd iep  m its
212.50 fr. pe r m a a n d .
B E Z O E K  : voor de 7 kopen  : D insdag  
en W o e n s d a g n a m id d a g  v a n  2 to t 5 
uu r .
V e rm in d e r in g  v a n  rech ten  voor 
eerste aankoop .
V oor n ade re  in l ic h t in g e n , z ich  be­
geven te r  s tu d ie  v a n  de verkopende 
no ta r isse n . (N r 444)
Aquarium-hoekje
Wintervoeding
(N r  442)
Vxcuwm~J{wnie&
D E U T Z
D ie s e l ­
m o t o r e n
Vxdcke
Qefbt* MfU.
O O S T E N D E
( i )
5)e uetkoep aan ai& 
in de mijn te ZeeG-’uigye
Het aan de ketting leggen van
vaartuigen
(Vervolg van blz. 4)
o m  de m a c h t ig in g  to t  in b e s lag n e m in g  
te ve rlenen  en  bew eren d a t  a lleen  de 
V oorz itte r der H an d e ls re ch tb a n k  
d aartoe  bevoegd w as;
O verw egende d a t  de bevoegdhe id  
om  m a c h t ig in g  to t  in b e s la g n e m in g  te 
ve rlenen  to t de V oorz itte r der B u rg e r ­
lijk e  R e c h tb a n k  o f  to t  deze der H a n ­
d e ls re ch tb ank  behoort, n a a rg e la n g  de 
b e tw is tin g  te n  g ronde  behoo rt to t de 
bevoegdhe id  v a n  de B u rg e r lijk e  H a n ­
d e ls re ch tb a n k  : (R ep . P ra t. V  N av ire  - 
N av iga t. N r  204);
O verw egende d a t  eisers om  h u n  
s te llin g  te  s taven  de bevoegdhe id  i n ­
roepen v a n  de H a n d e ls re c h tb a n k  i n ­
zake gesch illen  tussen  venno ten , o f 
tussen v e n n o te n  (o f de v e nno o tschap  
ze lf) en  beheerders, te r  zake v a n  een 
h a n d e ls v e n n o o ts c h a p ;
O verw egende ech te r d a t, in  zake 
v e nno o tschapp en , de te rm  «beheer­
ders» een w el b epaa lde  be teken is  h e e ft 
en deze pe rsonen  beoogt die wel de 
v e nno o tschap  beheren  en te n  opz ich te  
v a n  de rden  vertegenw oord igen , d a t 
daarm ede  geenszins k u n n e n  g e lijk ge ­
ste ld  w o rden  de com m issar issen  d ie  
a lleen  to e z ic h t u ito e fe ne n  en  de a l ­
gem ene v e rg ade r in g  vo o r lic h ten ;
Overw egende  d a t  tweede eiser H. 
n ie t  a ls  beheerder, d och  in  z i jn  hoe ­
d a n ig h e id  v a n  com m issar is  der v e n ­
n oo tschap  w o rd t a a n sp ra k e lijk  ge­
s te ld ; . „
Overw egende d a t  de com m issarissen  
ener vennoo tschap  een b u rg e r li jk  
m a n d a a t  u ito e fe ne n  en derha lve , a ls 
d u s d a n ig  ook n ie t  v a lle n  onder h e t  le  
v a n  art. 12 v a n  gezegde w et;
Overw egende  d a t  de ho o fdv o rde r ing  
te n  g ronde  voor de B u rg e r lijk e  R e c h t 
b a n k  in ge le id , e rtoe  s trek t twee be­
heerders en  tw ee co m m issar issen  - 
w aa rro nd  H . so lid a ir  l i jk  - o f m in s ten s  
so lidum  - te  ho ren  veroorde len  to t 
ve rgoed ing  v a n  de schade  d ie  z ij a a n  
derden  hebben  berokkend , door over­
tred ing  v a n  de W e t en de s ta tu te n , 
en  door v e rzu im  en n a la t ig h e id  in  de 
u ito e fe n in g  v a n  h u n  respectieve lijke  
ta a k  v a n  beheerders en co m m issa r is ­
sen, schade  d ie , op een enke l bed rag  
van  drie  m illio e n  f r a n k  w o rd t be­
r a a m d ;
Overw egende d a t, w annee r  een vor­
dering  is  in g e s te ld  tegen  de beheer­
ders en  tegen  de com m issar issen , 
ener tegen  h u n  een so lida ire  veroor­
d e lin g  w o rd t gepostu leerd , de vorde­
r in g  onder de bevoegdhe id  v a lt  v an  
de B u rg e r lijk e  R e c h tb a n k  (R ep . P ra t. 
V° Société  A no ny m e  N r  968, - L u ik
6-11-09 Pas. 1910 - 11 16;
D a t, m eer nog , w annee r , zoals in  
h e t h u id ig  geval, de vo rde ring  is  in g e ­
ste ld  door een cu ra to r , d ie  de rech ­
ten  doet ge lden  v a n  de schuldeisers,
- vo rdering  d ie  ve rsch ilt v a n  de actie  
m a n d a t i n a m e n s  de v enno ten  o f de 
vennoo tschap  - e n  d ie  h a n d e lt  op  b a ­
sis v an  a rt . 1382 en vo lgende  v a n  h e t 
B u rg e r lijk  W e tboek  op g rond  v a n  een 
qu as i de lic t in  de u ito e fe n in g  v a n  een 
b u rg e r lijk  m a n d a a t ,  h e t  g a a t om  een 
b u rg e r lijk  g ed in g  d a t  b ehoo rt to t de 
bevoegdheid v a n  de B u rg e r lijk e  
R e ch tb an k  - R ep . P r a t  V° Société  A no ­
nym e N r 969; V° Soc ié té  de  personnes 
è, repons. lim itée  N r  252-255-;
Overw egende d a t  de  V oorz itte r der 
B urgerlijke  R e c h tb a n k  d us  w el be­
voegd w as o m  de m a c h t ig in g  te ver­
lenen ;
Overw egende d a t  e iser H . verder, 
ten  onrechte , beweert, geen co m m is ­
saris te  z i jn  geweest v a n  de P.V .B.A . 
R ede rij Zeenios;
D a t  in teg e nd e e l is  bew ezen d a t  h i j ,  
in  fe ite  a lth a n s , h e t  m a n d a a t  v a n  
co m m issa r is  w e l d e g e lijk  hee ft w a a r ­
g enom en  en u itg eo e fend , en  u itd r u k ­
k e lijk  in  d ie  h o e d a n ig h e id  de vé rs la ­
gen  h e e ft g e tekend  over de  b a la n s e n  
v a n  31 D ecem ber 1946, 1947 e n  1948;
Overwegeïïftie d a t  e isers verder 
s ta a n d e  h o u d e n  de bew eerde s c h u ld ­
vo rde ring  v a n  verw eerder q.q. V.. w is ­
se lva llig , h y p o th e t is c h  en  o n w a a r ­
s c h ijn l i jk  is  en  d a t  h e t  b ew are nd  be­
s lag  de rha lve  n ie t  g e rech tv aa rd ig d  
is;
O verw egende d a t , o m  een  bew arend  
beslag  te  re c h tv a a rd ig e n , h e t  v o l­
s ta a t d a t  de inge roepen  schu ldvo rde ­
r in g  w a a r s c h i jn l i jk  voorkom e (Smees- 
ters e n  V an  W in k e lm o le  : D ro it  Ma- 
r it im e  et F lu v ia l  T . I I I  E d it . 1938, N r 
1235 p. 434;
O verw egende  d a t  u i t  de s tu k k e n  
v a n  de b u n d e l en  n .l. u i t  de b a la n s  
v a n  22 J u l i  1949 en  u i t  h e t  v o nn is  
v a n  fa ill is s e m e n t d .d . 18 A ug us tu s  
1949 b l i jk t  d a t  de f in a n t ië le  to e s ta nd  
der v e nno o tschap  een b e la n g r i jk  
pas/sifef v e rteg e nw oo rd ig t ; d a t  d it  
vonn is  v e rm e ld t d a t  de v e n no o ts ch ap  
h a a r  exp lo ita tie  to ta a l h e e ft la te n  
ve rva llen  en een verlies boek t v a n
4.250.000 frs; te rw ijl, vo lgens de s ta ­
tu te n , en vo lgens a r t ik e l 140 der sa­
m engeordende  w e tten  o p  de h a n d e ls ­
vennoo tschappen , de o n tb in d in g  
m oés t w orden  voorges te ld  w annee r  
de h e lf t  v a n  h e t  m a a ts c h a p p e lijk e  
k a p ita a l - d a t  3.840.000 frs  bedroeg  - 
verloren w as;
Overw egende  d a t  de o m s ta n d ig h e ­
d e n  der z a a k  een e rn s tig  verm oeden  
in h o u d e n  d a t de u n iv e rs a lite it  der 
schu lde isers door de h a n d e lin g e n  ver­
z u im  en n a la t ig h e id  de r  beheerders 
en com m issar isen , be ihade ligd  w erd ; 
zo da t de eis to t  schadeve rgoed ing  
e rns tig  k an s  h e e ft  to t  s lagen ;
Overw egende , a n de rz ijd s , d a t, w a a r  
de h c o fd v o rd e r in g  te n  g ronde , lui- 
dens art. 505 v a n  h e t  H an d e lsw e t­
boek b ij h o o g d r in g e n d h e id  d ie n t be­
h an d e ld , m e n  m o e t a a n n e m e n  d a t  de 
schu ldvo rde r ing  b in n e n  a fz ie n b a re n  
t i jd  z a l v e re ffend  z ijn ;
O verw egende d a t  eiser H . te n  o n ­
rech te  lo o ch e n t z ic h  a a n  ve ran tw oo r­
d in g  te  w ille n  o n ttre k k e n ; d a t  z i jn  
in z ic h t  o m  u i t  te w ijk e n  en m e t h e t 
in b e s lag ge no m e n  s c h ip  n a a r  Zuid- 
A m e r ik a  te  ve rtrekken , d u id e lijk  is ; 
d a t  h i j  reeds to e la t in g  h e e ft beko­
m e n  om  m e t h e t  s ch ip  onde r A rgen ­
t ijn s e  v la g  te  m o g en  va ren ;
D a t  de voo rbere id ingen  v a n  eiser 
to t d it  ve rtrek  overigens v a s ts ta a n  
en s p ru ite n  u i t  de s tu kk en  d ie  z ij 
ze lfs  voorleggen  te n  e inde  de schade 
te  b ew ijze n  d ie  de a a n  de  k e tt in g  
le g g in g  voor h e n  b e teke n t;
Overw egende  d a t  h e t  a a n b o d  v a n  
bew ijs  d a t  verw eerder V. q.q. h ie ro m ­
tr e n t  doet, d e rh a lv e  overbod ig  is ;
Overw egende d a t  m e teen  de ho o g ­
d r in g e n d h e id  v a s ts ta a t  v a n  de  be­
tw is te  m aa tre g e l;
Overw egende d a t  m e n  n ie t  s lechts 
een g ans  sch ip  k a n  in  bes lagnem en , 
d a t  n ie ts  be le t b ew are nd  bes lag  te 
leggen  op  een a an d e e l in  h e t  sch ip  
.(Rep. P ra t. V° Navire- N av ic a t io n  N r 
202);
D a t  de in b e s la g n e m in g  a lleen  s la a t 
op h e t aande e l v a n  H . in  h e t  sch ip  
e n  n ie t  op d it  v a n  V .d .B . tegenover 
w ie  verw eerder V . q.q. voora lsnog  
geenszins bew eert e n ig  re c h t te  h e b ­
ben;
Overw egende  d a t  de bew arende  in ­
bes lagnem ing  d e rh a lv e  g e rech tv aa r ­
d ig d  voorkom t;
VAARTUIGEN
D ie se l 
M o to re n
Agentschap : 
H. fir R. Boydens
4, Velodroomstr. 
40, Schipperstr
O O S T E N D E
(10)
EXPERTISEN
NOPENS DE VRAAG TOT 
BORGSTELLING
O verw egende  d a t  verw eerder q.q. 
bew eert d a t  w ij bevoegd zouden  z ijn  
over h e t  s te lle n  v a n  een borg  te oor­
de len  en  a lleen  h a n d l ic h t in g  k u n n e n  
geven o f w e igeren  v a n  h e t  bes lag  
zoa ls  h e t - zonde r bo rg  - w e rd  toege 
s ta a n ;
O verw egende  d a t  a rt . 1 in  f in e  der 
w et v a n  1908 d a t  a a n  de V oorz itte r in  
K o r tg e d in g , bevoegdhe id  gee ft om  
te  oorde len  «over de be tw is tin gen » , 
n ie t  a lleen  de b e tw is tin g e n  beoogt 
over de g e g ro n d h e id  v a n  h e t  beslag ,
m a a r  ook over z i jn  vo orw aarden  
en m o d a lite ite n ;  d a t  zu lk s  d u id e lijk  
b l i jk t  u i t  de voorbere idende  w erk ­
z a a m h e d e n  d ie  to t de W e t v a n  1908 
hebben  ge le id  (Z ie  S m ee ts  : on. C it. 
T. I I I  E d it . 1938, N r 1245 pp . 449-451; 
R e f. C o m m . O a n d  4-3-1911, Le d ro it 
M a r . 1911 p . 417; en  R e f. Coom . An- 
vers 12-519-22, B .J . 22-6..94);
O verw egende  d a t  e isers bew eren 
d a t  ene b o rg s te llin g  n o d ig  is  in  casu ; 
d a t  ve rw eerder q.q. o nv e rm o ge nd  is  - 
h e t e n ig  a c tie f s ch ip  0 .317 zw aa r ge­
h y po the ke e rd  z ijn d e  - te rw ijl  de scha ­
de d ie  z ij  z u lle n  o n d e rg a a n  door de 
o nb e sch ikb aa r l^e ld  v a n  h e t  s ch ip
0.205 a a n z ie n li jk  is ;
O verw egende  d a t  verw eerder V. 
o pw e rp t d a t  h i j  q.q. vo ldoende  so lva ­
b il ite it  b ie d t te n  o p z ic h te  v a n  eisers, 
v e rm its  a lle  door h e n  gevoerde ge­
d in g e n  in  geva l v a n  veroo rde ling  
te n  la s te  v a lle n  v a n  de m assa  en als 
ko sten  v a n  de m assa  gen ie ten  v a n  
een  u itz o n d e r li jk  voo rre ch t d a t  a lle  
schu lde isers  v o o ra fg aa t;
O ve rw egend  d a t  d it  an tw o o rd  v a n  
verw eerder w e in ig  ove r tu ig end  is ; 
d a t  een eventuë le  schadeve rgoed ing  
w aa rtoe  verw eerder q.q. zou  k u n n e n  
w o rden  veroordee ld , in d ie n  z ijn e  
vo rd e r ing  m oes t w o rden  a fgew ezen 
w e lisw aa r  ten  la s te  zou v a lle n  v a n  de 
m assa ;
D a t  h e t e ch te r tw ijfe la c h t ig  voor­
k o m t d a t  zu lke  schadevergoed ing  
evena ls  de gerech tskosten  en de 
e ig e n lijk e  beheerkosten  v a n  de fa l in g
- in  h e t  b e la n g  v a n  de m a s s a  g ed aan  
en  h a a r  te n  goede k o m e n d  - zouden  
g en ie ten  v a n  h e t  voorech t v a n  a rt. 17 
19 le  en  2e der w e t v a n  16 D ecem ber 
1951;
O verw egende  ech te r d a t  de borg ­
s te llin g  voor doe l h e e ft  de schade ­
ve rgoed ing  te v r ijw a re n  in  geva l v a n  
n ie t  g e rech tv aa rd ig d  beslag  en  doo r­
g a an s  door de V oorz itte r  w o rd t be­
vo len  op h e t o ge nb lik  w aa ro p  h i j  toe ­
la t in g  gee ft t o t  bes lag , d a t  m e n  d ie n t 
a a n  te  n e m e n  d a t  in d ie n  de  beslage- 
ne  de h a n d l ic h t in g  v a n  h e t  bes lag  in  
k o r tg e d in g  n ie t  b eken t, zu lk s  bete­
k e n t  d a t  h e t  bes lag  w el g e rech t­
v a a rd ig d  w o rd t g e a ch t (Sm eeste r en 
W in k e lm o le n  op. c it. N r 123 p. 435); 
d a t  zoa ls  hoger gezegd de hoo fdvo r­
d e r in g  te n  g ronde  e rn s tig  k a n s  h ee ft 
te  s lagen ; d a t  er d a n  ook  geen rede­
n e n  z i jn  o m  verw eerder q.q. te  ver­
p l ic h te n  to t  ene b o rg s te llin g  die 
ove r igens  zeer m o e il i jk  tje beg ro ten  
is en zou d ie n en  geste ld  op een voor 
de  cu ra to r  o n m o g e lijk  te  s to rten  be­
d rag .
O M  D E Z E  R E D E N E N  : w ij A lfo ns  
de Vreese R e ch te r  in  de  R e c h tb a n k  
v a n  eersten a a n le g  v a n  B rugge  zete­
lende  in  k o rtge d in g , d ienstdoende  
V oorz itte r b ij w e tt ig  be le t v a n  de t i ­
tu la r is , de  h e re n  Onder-  V oorz itte rs  
en  R e ch te rs  o ude r in  r a n g , w ijzende  
in  eerste a a n le g  en op  te g en sp raak  
v e rk la re n  O n s  bevoegd  ra t io n e  m ate- 
r ia e  et loei, v e rk la ren  h e t  exp loo t v an  
re c h ts in g a n g  ge ld ig , v e rk la ren  de 
v o rd e r ing  o n tv a n k e li jk ;
Zeggen  d a t  de he e r  V o o rz itte r  der 
b u rg e r li jk e  R e c h tb a n k  bevoegd was 
o m  de m a c h t ig in g  to t  b ew arend  be ­
s lag  te  v e r le nen ; v e rk la re n  de vorde ­
r in g  to t  h a n d l ic h t in g  en  to t  borgs te l­
l in g  beide  ongegrond ;
V eroorde len  eisers to t  de kosten .
Z a a k  geschat op m e e r d a n  v i j f  en  
tw in t ig  d u iz e n d  fr a n k .
G even  voor zoveel n o d ig  ak te  a a n  
eiser H . d a t  h i j  z ic h  h e t  re c h t voor­
b e h o u d t  schade  en  in tre s te n  te  vor­
deren  tegen  eerste verw eerder q.q. 
voor de a a n t i jg in g e n  tegenover h e m  
geu it.
Tengevolge v a n  de grote aanvoe ren  
v a n  tongen , welke in  de la a ts te  w eken 
p la a ts  h e b be n  en  in  a c h t  n e m e n d  d a t 
h e t  g e ta l v isse rsvaartu igen  w elke de 
h a v e n  van^ Zeebrugge  steeds m eer en 
m eer k o m e n  vervoegen, is m e n  te 
Zeebrugge a a n  h e t k la gen  gegaan  
o m d a t de v is n ie t  t i jd ig  gelost w ord t, 
h e t  sorte ren  n ie t  v lu g  en  b eh o o r lijk  
g esch ied t m e t a l de c o m m e n ta a r  er 
a a n  verbonden .
De Zeebrugse co rresponden t v an  
«H e t B rugs H and e lsb la d »  m e ld t  h ie r ­
o m tre n t  h e t vo lgende :
« Reeds versch illende  m a le n  h e b ­
b en  w ij er op gewezen d a t  h e t vissor- 
te ren  m e t w a t m eer a a n d a c h t  zou m o ­
gen  geschieden. O ok  de ve ran tw oo r­
d e li jk h e id  v a n  afs lagers , vissers en 
sorteerders k w am  er b ij te  pas. A lles 
b l i j f t  ech te r bo ter a a n  de galg . S edert 
e en  p a a r  w eken  g a a t h e t  v a n  k w aad  
to t erger en  gebeuren  er rare  d in g e n  ! 
De v isverkoop is één  w arboe l gewor­
den , d it  n ie tte g e ns ta a n d e  h e t s tad s ­
bes tu u r  en  de m ijn b e d ie n d e n  a l h e t 
m o g e lijk e  doen  o m  orde te  scheppen .
I n  de la a ts te  week w erd de verkoop 
m e e rm aa ls  onde rb roken  of ve rtraagd . 
De vis w as n ie t  k la a r .. .
D e v isser s tak  de schu ld  op  de 
v isa fs lagers en  de v isa fs lagers  n a tu u r ­
l i jk  op de visser, hoe zou h e t ook a n ­
ders ! H e t is een fe it  d a t  de  vissers 
b i j t i jd s  m oe ten  h u n  vis gelost hebben , 
voora leer de veren igde  v isafs lagers 
h u n  w erk  k u n n e n  ve rr ich ten . M aa r , 
m erendee ls  z i jn  de vissers gereed en 
s ta a n  ze tevergeefs te w ach te n  op w e­
gers en sorteerders. J u is t  geteld  z i jn  
er v ie r  ouderw etse baskuu ls  besch ik ­
b aar , om  AL de aangevoerde  v is te 
wegen, zowel grote, k le ine  als f i jn e ;  
d it  in  een hyper-m oderne  v ism ijn . 
M eerdere  v a n  de V.V.A. aangeste lde  
v akm ensen  (? )  lo pen  v a n  ’s m orgens 
vroeg reeds rond , echter n ie t  om  reke- 
w ijs  h u n  w erk  te ve rr ich te n , m a a r  om  
de m eest m ild e  reders (w aa ro nde r 
v o o rn a m e lijk  deze der grote v a a r tu i­
gen) eerst te bed ienen , w a n t  een ex- 
tr a t je  v a n  een benne  p la tv is  is zeker 
n ie t  te  ve rsm aden . H e t gevolg d a a rv a n  
is d a t  k le ine re  v a a r tu ig e n  n ie t  ge­
reed geraken , tegen  d a t  h e t  h u n  beu rt 
is  o m  te verkopen . O ok  hebben  som ­
m ige  vissers h u n  e igen  sorteerders en 
n ie m a n d , m a a r  ook n ie m a n d  anders, 
m a g  h u n  vis sorteren. Hoe ver s ta a t 
h e t d a n  m e t de v e ran tw o o rd e lijk h e id  
v a n  de V eren igde  V isafs lagers, a ls ze 
die  eens zouden  ne m en , w a n t  d a t  is 
to t op h e d en  n og  n o o it h e t  geval ge­
weest. Is  h e t  d a n  te ve rw onderen  d a t 
ieder sorteerder er z i jn  e igen  m e n in g  
op n a  h o u d t  en  steeds h e t  zo tr a c h t  
a a n  boo rd  te leggen, d a t  d iegene voor 
w ie h i j  w e rk t en  v a n  w ie h i j  een ex tra  
n a tu r a  ve rgoed ing  o n tv a n g t , er he t 
best b ij v a a r t ? W a a ro m  z ich , v o o rn a ­
m e lijk  b ij h e t sorteren  v a n  to ng e n  
n ie t  vo ls trek t h o u d e n  a a n  bepaa lde  
a fm e t in g e n  of g ew ich ten  ? Hoe groot 
m ogen  o f m oe ten  in  Zeebrugge de zo ­
gezegde blok-, fru it-  en  schone k le ine  
to nge n  z i jn  ? V raag  h e t  eens a a n  de 
sorteerders en  b i jn a  q^le an tw oorden  
zu lle n  v e rsch ille nd  lu id e n .
H e t is hoog  t i jd  d a t  een dege lijke  
le id in g  de z a a k  bereddere, w a n t gezien 
de nod ige  concu rren tie  b ij de a fs la ­
gers n ie t  m eer zorg t voor h e t goed be ­
d ie n en  v a n  h a a r  k la n te n , b e g in t h e t 
w illekeur ige  h o o g tij te  v ieren , zoda t 
er v a n  a lle  k a n te n  m isno e gd he id  o p ­
d aag t. Voor w annee r  ech te r ? E n  zeg­
gen  : d a t  h e t gezag v a n  de m i jn d i ­
rectie  to t h e d en  a b so lu u t m ach te loo s  
s ta a t  tegenover deze to e s tand e n  ? ! ! 
De k ru ik  g a a t z o la n g ... en  h e t zou ons 
geenszins verw onderen  in d ie n  b in n e n  
k o rt h e t  s tad sbestuu r z ich  v e rp lic h t 
zou z ie n  in  te  g r ijp e n .
H e t la a ts te  n ie uw  s n u fje  in  de v is­
m ijn ,  was h e t v e r la te n  v a n  de verkoop 
v a n  een h a lf  u u r , d it  o m  a a n  de ve r­
la n g e n s  v a n  bepaa lde  reders te  v o l­
doen. W il m e n  w a a r li jk  v a n  Zeebrugge 
een soort b i jh u is  m a k e n  v a n  O o s ten ­
de ? D a a r  w a a r  N ieuw poo rt hee l w a t 
m eer h a a r  fa a m  v a n  derde v issersha­
ven  hoog  h o u d t  e n  z ic h  n ié t  s toort 
a a n  w a t er e lders gebeurt.
T o t h e d en  w as d it  expe r im en t m a a r  
een ééndagsv lieg , w a t n ie t  be iè t d a t  er 
to ch  over d a t  p u n t  za l geredekave ld  
w orden . O f  h e t  m in d e rw a a rd ig h e id s ­
gevoel h e t  op de  prestige  za l h a le n  
v a lt  n og  a f te  w ach ten . J.E .T .
&ike£e aaxtsteiCintyen
H e t g a a t in d e rd a a d  m e t h e t sorte ­
ren  v a n  v is  n ie t  n a a r  wens. H e t k a n  in  
e lk  geva l beter g aan .
D e  s ta d  B rugge  doe t a l h e t  m o g e li j­
ke o m  vo ldo e n ing  te  geven, m a a r  zo ­
la n g  geen e inde  gesteld w o rd t a a n  a l ­
le r le i w an to e s tande n , k a n  h e t n ie t 
beteren .
A u to m a tis c h e  bascules, jo ng e  lossers
sorteerders, goed b e ta a ld  en  zonde r 
e x tra tje  v a n  b en n e n  vis, d ie n e n  er te  
kom en .
H e t in i t ia t ie f  v a n  «H an d  in  H a n d »  
om  h e t  vislossen th a n s  te  regelen, 
za l m e t veel m o e ili jk h e d e n  g ep aa rd  
g aan , m a a r  m o e t er m e t de h u lp  v a n  
de o ffic ië le  o verhe id  door.
A nd e rz ijd s  m o e t h e t bes tu u r  v a n  de 
v is m ijn  k o rd a te r  op treden . H e t is  
zo nd e r lin g  d a t  m e n  m e t de vissers v a n  
H e is t a lleen  la s t h e e ft te Zeebrugge 
o m d a t ze n ie t  gereed z i jn  m a a r  d a t  
die m ensen  wanneer ze te  Oostende 
ve rkopen  steeds in  orde z ijn .
D a t  z i jn  aange legenheden  w elke 
a lleen  v a n  een ko rda te  en  goede le i­
d in g  a fh a n g e n .
D a t  v ra ag t s lechts e e n m aa l k w aad  
w erk  en is  de ta a k  v a n  de p o lit ie c o m ­
m issar is  ze lf, die heer en  m eester 
m o e t z i jn  in  h e t h a n d h a v e n  v a n  de 
orde, h e t regelen der beu rte n  en h e t  
s tr a f fe n  v a n  w ie n ie t  gereed is. D a a r ­
enboven  m o e t h e t  sorteren  gesch ieden  
in  de vo lgorde v a n  verkoop en n ie t  
n a a r  ge lang  m e n  w e in ig  o f veel v is 
hee ft.
J a ,  de v is m ijn  v a n  Zeebrugge is  
voor veel w erk lozen  een ve rd ie n s te lijk  
zaak je , w a a r  doppers  zoveel ve rd ie nen  
in  een m o rgen  als een w e rk m an  in  
een week.
H e t weggeven of b e ta le n  m e t m a n ­
den  vis m o e t r a d ik a a l u itg e roe id  w or­
den  in  h e t  b e la n g  v a n  v isserij en  v is ­
h a n d e l.
H e t regelen v a n  h e t vislossen en h e t 
k o rd a a t o p treden  v a n  h e t  B e s tu u r  der 
m i jn ,  z i jn  de twee enige fa c to re n  
welke te llen  o m  k la c h te n  zoals h ie rb o ­
ven  gem eld , to t  h e t  verleden  te  doen  
behoren .
£indeiijk de takö aan 
de G-tan aam alte 
aió,p%oducten
(Vervolg van bldz. 1)
H ebben  z ich  h ie rvoo r  in  h e t b ijz o n ­
der in g e sp a nn e n  : d h r  V a n  T h illo , a l ­
gem een secretaris der N a tio n a le  F ede ­
ra t ie  v a n  h e t  V isse r ijb ed r ijf , de B e ­
heerders v a n  de G ro ep e r in g  der V is ­
n ijv e rh e d e n  en  zeer in  h e t  b ijzo nd e r  
h a a r  V oorz itte r d h r  M ore l, b ijg e s ta a n  
door h a a r  secretaris d h r  Jo h anse h .
H e t weze toege la ten  d a t  onderge te ­
kende  ze lf v e rk la a r t  er veel t i jd  en  
k r a c h t in s p a n n in g  a a n  besteed te  h e b ­
ben, en  h e t is een a a n g e n am e  be lo n in g  
w annee r m e n  d a n  e in d e lijk  een  aange ­
gane  s tr ijd  to t een goed e inde  z ie t k o ­
m en , b ijz o n d e r li jk  w annee r  de ve r­
kregen  u its la g  h e t  a lgem een  b e la ng  
■ m ag  d ienen .
E e n  la a ts te  w oord v a n  d a n k  d ie n t  
g e r ic h t te  w orden  to t de D irec teu rs  
i der bevoegde d ie n s t v a n  h e t  M in is te-  
I rie  v a n  F in a n c ië n , h e ren  D evaux  en 
P asqua l, d ie  v a n  h e t b eg in  a f in  deze 
kwestie de b e lang en  v a n  de h a n d e l 
begrepen, doch  door vroegere w e tten  
| en reg lem en ten  a lsm ede  door a lle r le i 
i o m s tand ig he de n , n ie t  b ij m a c h te  wa- 
j ren  o n m id d e ll i jk  de gewenste w ijz ï^  
: g in g en  in  toepass ing  te b rengen .
De n ieuw e  rege ling  is o nb e tw is tbaa r  
een m i j lp a a l  in  de geschieden is  v a n  de 
v ish a nd e l en  n ijv e rh e id .
A. V AN  D E N  A BEELE .
FRANKRIJK
PROTEST TEGEN DE 
AFSCHAFFING VAN HET 
MINISTERIE VAN KOOPVAARDIJ
D e  voorz itte r v a n  de C om m iss ie  v a n  
de K o o p v aa rd ij en  de V isserij h e e ft  
een scherp p ro te st gezonden  a a n  de 
M in is te rp re s id e n t in  v e rb and  m e t de 
a fs c h a ff in g  v a n  h e t  M in is te r ie  v a n  
K o o p v aa rd ij. O ok  de p a r le m e n ta ire n , 
d ie  a a n  de k u s t w onen , hebben  z ich  
tegen  deze a fs c h a ff in g  verzet.
IÏNVOER VAN LANGOUSTEN
De eerste la n g o u s te n  w erden  o n ­
la n gs  u i t  I t a l ië  ingevoerd. Ze w aren  
bestem d  voor een conse rven fab riek  I n  
Cors ika. D e p r ijs  bedroeg 200 fr . h e t  
kgr. en  de ingevoerde  hoevee lhe id  40 
Ton.
T h a n s  w orden  ook nog  Engelse lang- 
gousten  ingevoerd  voor een bed rag  
v a n  ongeveer 10 m ill io e n  fr a n k . G e ­
rekend  tegen  215 fr., de la a ts te  g e m id ­
delde g ro o th ande lsp r ijs  in  E ng e land , 
zou de to ta le  u itvoer zow at 45 T on  be­
d ragen .
D e d ou ane re ch ten  z i jn  zeer la a g  :
10 t.h . ad  va lorem .
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Tel. 71,319 —  Telegr. «Compas»
O O S T E N D E  : :
Z e e v i s g r o o t h a n d e l
SPECIALITEITEN  
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G  (2)
■ •
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Voor uitstekend IJS, VIS en 
GARNAAL wende men zich tot
f r m a  H. DEBRA
Telefoon Heist 513.80
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EXPORT —  IMPORT 
(6) ZOUT VOOR DE VISSERS
AANVOER
Z a te rd ag  12 Nov. 
M a a n d a g  14 Nov. 
D in s d a g  15 N ov. 
W o e nsd ag  16 Nov. 
D o n d e rd a g  17 Nov.
EN OPBRENGST PER 
DAG
Kgr. Fr. 
48.375 637.107
220.237 1.987.247 
351.265 2.462.475 
197.726 1.286.738
36.962 198.090
854.565 6.571.657
M w t M B & d c M e n
O O S T E N D E
V R IJ D A G  11 N O V E M B E R  1949 :
G e e n  verkoop.
Z A T E R D A G  12 N O V E M B E R  1949 :
500 b e n n e n  h a r in g , 960 b e n n e n  vis, 
28.000 kg r. to n g  te r m a rk t . W e in ig  ver­
s che id enh e id . M id d e lm a tig e  p r ijz e n  
voor vis. Zeer goedkope p r ijz e n  voor 
to ng . H a r in g  : 2420 to t  2650 fr.
0 .77 K u s t  
0.235 Noordzee
278
11.996
3.090
115.870
0.175 W itte  B a n k  
0 .153 W itte  B a n k  
0.131 W itte  B a n k  
N.801 W est 
0 .127 W itte  B a n k  
0.256 W itte  B a n k  
0 .224 Noordzee 
N.806 W est 
0 .305 F la d e n  en  
S an d e ttie
7.211
9.054
7.514
1.213
9.007
6.693
3.565
1.426
89.285
104.470
71.570
9.600
86.306
70.820
47.415
12.400
28.342 145.241
M A A N D A G  14 N O V E M B E R  1949 :
4000 b e n n e n  v is  en  340 b e n n e n  h a ­
r in g . T o ng aanvoe r zeer a a n z ie n li jk  
,(70.000 k g ) , zeer goedkope p r ijz e n . De 
keuze  a a n  verse v is is zeer beperk t. L e ­
vend ige  v raag . O ve r h e t  a lgem een  
goede p r ijz e n  beha lv e  voor to ng . H a ­
r in g  : 2100 to t  2800 fr.
D IN S D A G  15 N O V E M B E R  1949 :
A a n z ie n ljk e  aanvoe r, 7000 b e n n e n , 
w aa ro n d e r  ongeveer 30.000 kgr. to ng , 
2700 b e n n e n  IJs la n d s e  v a r le te ite n  en  
860 b e n n e n  h a r in g  v a n  de S an d e tt ie . 
W e in ig  be la ng s te llin g . P r i jz e n  over 
h e t  a lgem een  g edaa ld . T o ng  d a a r e n ­
tegen  ie ts gestegen. D e  I J s la n  l ;e  v a ­
r ië te ite n  boeken  m oo ie  a fz e tp r ijz e n . 
H a r in g  : 1200 en  1800 fr . de  koop v a n  
10 b ennen .
0.326 W itte  B a n k  11.474 124.994
0.242 Noordzee 15.911 127.890
0.198 W itte  B a n k  7.667 93.110
0.299 I J s la n d  136.727 772.116
0.112 W itte  B a n k  10.588 124.995
0.118 Noordzee 17.366 133.200
0.236 Noordzee 30.206 221.980
0.226 Noordzee 12.777 133.090
0.165 W it te  B a n k  8.825 119.480
0.282 Noordzee 19.023 155.320
0.311 Noordzee 13.041 100.010
0.315 Noordzee 10.315 75.170
0.268 N oordzee 12.554 134.505
0.85 S an d e ttie  41.275 131.830
0.289 W it te  B a n k  3.516 14.785
AANVOER VOLLE HARING
( ln  kg r .)
Z a te rd a g  12 N ov. 25.650 
M a a n d a g  14 N ov. 17.000 
D in s d a g  15 N ov. 43.000 
W o e nsd ag  16 N ov. 55.150 
D o n d e rd a g  17 N ov. 15.400
IJSLANDSE VISSOORTEN
D IN S D A G  15 N O V E M B E R  1949 : 
K a b e lja u w  14-14.80; g u l 3.40-14,40; 
koo lv is  2,80-5.80; le n g  5.40-9,40; sche l­
v is  gr. 20-21,50; m id d . 12,80-14.40; k l. 
7,40-10.00 k lip v is  5,20-8,80; w i j t in g  4,20 
6,80; v lo o t 4.40-7,40; h e ilb o t 18.40- 
34.50; h o n d s to n g  1,60-4.80; Schotse  
scho l 1,50-2,80 f r  p e r  kgr.
J i u i ö  S l a p h .  S f i u t y ö ö e u n e
% % 
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IMPORT —  EXPORT 
VIS —  GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal 
<.R. 215. —
Tel. privé 421.06 
(4) VISMIJN 513.41
O •
• o o •
o o» o
•  e• • o •
Kgr. Reiz. Fr.
6.300 6 51.408
13.950 14 134.810
15.950 11 175.090
16.450 3 262.180
0.105 W it te  B a n k  9.813
0.119 W it te  B a n k  10.027
0.155 K a n a a l  14.818
0.218 W itte  B a n k  10.505
0.122 W it te  B a n k  7.168
0.166 W it te  B a n k  9.040
Z.446 W itte  B a n k  10.641
0.102 W it te  B a n k  10.429
0 .7  W est 5.544
0 .33 W est 6.002
0.254 W itte  B a n k  9.233
0.329 Noordzee 11.219
0 .94  Noordzee 13.278
0.132 W itte  B a n k  1.200
Z.504 O ost 9.907
Z.199 O ost 6.411
0.124 Noordzee 13.252
0.318 Noordzee 21.688
0.86  F la d e n  27.990
W O E N S D A G  16 N O V E M B E R  1949 :
M ooie  ve rsche idenhe id . A anvo er : 2800 
b e n n e n  en  is  v a n  goede h o e d a n ig h e id . 
P r i jz e n  z i jn  m id d e lm a t ig  e n  l ic h t  ge­
d a a ld  m e t u itz o n d e r in g  de r  f i jn e  va- 
94.880r ie te ite n  d ie , gezien  de schaars te , w a t 
117.790 in  p r ijs  z i jn  gestegen. O ngeveer 1100 
b e n n e n  h a r in g  v in d e n  a fze tp r ijz ten  
v a n  1200 a  1800 fr . de 10 b en n e n .
89.245
95.100
118.940
89.730
70.270
116.240
54.010
68.050
96.500
140.420
140.540
2.260
50.280
58.315
105.850
235.830
124.037
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"1 VISMIJN 131-132 
J  OOSTENDE
W  TEL. 720.13 %
713.13 (privé) (18)
&  H.R. 2 1 5 —  A
’l  ALLE SOORTEN ZEEVIS §  
M INVOER —  UITVOER 1
i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
0.295 Noordzee 13.091 76.470
0.179 Noordzee 12.903 113.780
0.330 W est 7.699 68.130
O  332 W itte  B a n k 5.783 53.800
0.324 Noordzee 25.364 193 76''
0.331 Noordzee 21.292 141.670
0 .92 Noordzee 45.253 162.569
0.108 Noordzee 12.140 121.850
0.293 F la d e n 28.297 92.958
0.152 W est 6.821 B9. 910
0.274 W est 3.159 38.330
0.339 W est 6.283 55.445
0.183 W it te  B a n k 1.150 1.426
0.312 S an d e ttie 7.941 83.515
0.25 W it te  B a n k 550 805
D O N D E R D A G  17 N O V E M B E R  1949 :
S lech ts  400 b e n n e n  verse v is  en  300
b e n n e n  h a r in g  te r m a rk t . W e in ig
ve rsche idenhe id  a a n v is  en geringe
b e lang s te llin g . P r i jz e n  gevoe lig  ge­
d a a ld . H a r in g  : 1590 to t  2070 fr .
0 .285 Noordeze 6.294 55.165
0.290 W est 1.926 19.050
0.88 F la d e n 26.030 93.695
0.78  W est 2.712 30.180
Z E E B R U G G E
VISAANVOER
Dat.
10-11
14-11
15-11
16-11
NIEUWPOORT
D IN S D A G  8 N O V E M E B E R  1949 : 
T o ng  ongek l. 32; schone  k le in e  to ng  
20-25; ta rb o t  34; p ie te rm a n  10; p la te n  
gro te  13-12; m id d . 12; k le in e  3-4; k e il­
rog  10-11 rog  6; w i j t in g  3; zeehond  
4 fr . pe r kg r.
W O E N S D A G  9 N O V E M B E R  1949 ;
T o ng  ongek l. 30; ta r b o t  33; p la te n  
gro te  14; m id d . 12; k le in e  5; rog  6; 
w i j t in g  3; ze eh ond  3,50 f r  p e r  kg.
D O N D E R D A G  10 N O V E M B E R  1949 : 
P la te n  ongek l. 27; ta r b o t  33; p la te n  
grote  13-14; m id d . 13; k le in e  5; rog  
4-5; w i j t in g  4,50; zeeh ond  4 f r  pe r  kg.
Z A T E R D A G  12 N O V E M B E R  1949 : 
T o ng  ongek l. 32; ta r b o t  40; p la te n  
gro te  16; m id d . 13; k le in e  6 ;  rog  8,50 
f r  pe r  kg r ,
M A A N D A G  14 N O V E M B E R  1949 :
T ong  ongek l. 30; ta r b o t  35-40; p la ­
te n  gro te  17; m id d . 15; k le in e  6; rog  
9-10; w i j t in g  7-9; ze eh ond  5 f r  pe r  kg.
SPROTAANVOER
Datum
8-11
9-11
10-11
11-11
12-11
Gewicht
1350
12.150
1.350
8.300
2.400
Prijs ver kg. 
17,50-21.00
8.50-12,00
10.50-14.00
12.00-14.00
15.00-18.50
V IS M IJ N  O O S T E N D E
Sole  —  T ongen , g r .................................
3/4 ..............................................
b lo k tón g e n  ...........................
v /k l................................................
k l ....................................................
T u rb o t —  T arbo t g r............................
m id d ..............................................
k l ....................................................
B a rbue  —  G r ie t  g r ................................
m id d .............................................
k l ....................................................
C a rre le t —  P la d ijs , gr. p la te n  ___
gr. lek  .......................................
k l. i e k .....................................
iek  3e s l a g ...............................
p la t je s  . . ................................
E g le f in  —  Sche lv is  g r ..........................
m id d .............................................
k l ...................................................
M erlu che  —  M ooie M e iden , g r  ....
m id d .............................................
k l ...................................................
R a ie  —  R og  .............................................
B a rb e t —  R o b aa rd  .............................
G ro n d in  —  K n o rh a a n  .......................
C a b illa u d  b la n c  —  K a b e lja u w  ....
G u l le n  ...... .............................
'o t te  —  S tee rt (zeedu ive l) .........
M e r la n  —  W i j t i n g ...............................
L im a n d e  —  S c h a r ................................
L im a n d e  sole —  T o n g s c h a r ............ .
Em isso le  —  Z e e h aa i ........................ ...
R ouse tte  —  Z eehond  .......................
V ive —  A rend  (P ie te rm a n )  .........
M aq ue re au  —  M arkee l ..................
C h in c h a rd  —  Poors ...........................
C r o n d in  rouge —  R ode  k n o rh a a n  ,
P a ie  —  K e ilro g  ....................................
H o m a rd  —  Zeekree ft ......................
F lo tte  —  S c h a a t ....................................
Z eebaars  .............................................. .
L o m  ..........................................................
C ongre  —  Z e e p a l ln g ...........................
L in g u e  —  L engen  ................................
Sole  d ’Ecosse —  Schotse  scho l ....
H a re n g  —  H a r in g  (vo lle ) ..............
H a re n g  g u a i —  I J le  h a r in g  .........
L a to u r  .............................‘. .......................
T a c a ud  —  S te e n p o s t ...........................
F lé ta n  —  H e ilb o t ................................
C o lin  n o ir  —  K oo lv is  ..........................
E s tu rgeon  —  S t e u r ...............................
L o u p  —  Z e e w o lf .....................................
C o lin  b la n c  —  V a ls w i j t in g ...............
Po isson  S t-P ierre  —  Z onnev is  ......
3 o ts  ............ ...............................................
W E E K  V AN  11 T O T  17 N O V E M B E R  ’49 
Vrijdag Zaterdag Maandag
............ 24.80 27,00 20.00 29.20
............  28.80 29,60 27,50 31,80
............  21,80 24.40 20.60 25.60
............  15.00 16,00 12,20 15.60
............  8,20 10,00 7.00 10.40
............  32,00 35.00 25’00 34.00
............  20.00 23.00 18.00 24.40
............  11.40 15.00 1140 14,60
Dinsdag
22.00 32.00 
33.20 38,00 
25.80 33.20 
15.60 18.60
8.80 12.00 
27,40 35,50
17.00 24.00 
12.70 13.40
Woensdag
30.60 43.00
44.00
45.00
3.00 42.00
19.60 28.00 
31.80 38.00
25.00 28.00
20.00 22.40
Donderdag
29.00 31.00
23.00 26.00
20.00
12,40 14.00 15.60
20.20
14.00
12.00 17.30
1,00 1,80 0.90 4.80 3.40 3,80 1,90 6,00
19.00 15.00 16.00 17.00 18.00
11.00 1240 1380 9.60 14.20 10.00 16.00
7.20 11,60 5.40 11,00 2,80 8,80
22,00 24.40 25 80 29.40 25.40 27,50 20.00 22.00
11,50 10.00 23.00 9.40 23.80 9.00 17.00
1,60 7,40 4.80 5.00 4.40 6,10
4.80 7,00 4.40 10 60 5.00 14.40
7.40 12,00 9.80 16,00
2,20 4.40 3.00 4.60 1,40 4.20
19.40 20.80 17.80 21.80 14.40 17.80 13.80 16,40
6.00 14.00 4 80 19.40 3.40 14.40 3.00 15.40
14.40 18.00 15 20 21.20 13.00 19.00 12.40 16,60
5.60 7,40 5.40 9.20 4.00 6,80 3.20 5.60
14.00 15.00 9.00 15.40 12,60 16.00
7,70 4.00 7.50 2,50 6,00 2,50 6,00
4.00 4.50 3,50 6,00
21.50 30.00
3.60 10.70 4.00 9.80 2,20 9.00
4..40
21,50
5.50 8.80
15.00 15.20 
3.00 10.00 
10.80 14,00 
4.60 5.00
12.00 13.00
12.0 0 ...
1.40
7.40 
10.20
8.60
14.40
4.30
4.00
0.90
12,20
13.80
1,00
14.00
16,40
1,16 6,80
6,40 12.00 6.20 11.60 4.00 12.80
13.20 14.20 
10.40 10.50
8,00
4*84 5.30
4.50
10.00
7,00
4.20
10 00 
12 00 
10 00 
5.60
7,60 9.80 
12,80 13.50 
2,40 3,60
10.00
7,20 8,00 
2.84 4.60
8.70
7,00
3.'i8 "4.14
5.20 680 
28.00 40 00 
8.80 12,60
19,50 42.00 
6,00 7,00
18.00 12,20 13.00
3,40
25.00 37,00 
6 , 0 0  8 , 0 0
10.00
9.80 11,80
26.00
5.40
GARNAALAANVÓËR
Datum  Gewicht Prijs per kg.
8-11 305 - « 15.00-10.50 Dat.
9-11 490 11.00-12.50 12-11
10-11 110 16.00-15.50
BLANKENBERGE
VISAANVOER
Kgr. , Reiz.
199 1
Fr. , 
1,105
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LEVERTRAAN
een voornaam product van de zee
W ee t m e n  d a t  er ’n  t i jd  geweest is  ge­
d u re nd e  dew elke kab e lja uw le ve r  zeer 
gegeerd w as ,? H ie r  te la n d e  hebbe n  
w ij evenw el n o o it  lie fhebbers  v a n  d it  
p ro d u c t gek ,end  om  de goede reden  
d a t  de  nood  a a n  voed ingsw aren  n o o it 
z ó  n i jp e n d  w as zoa ls  d it ,  b ijvoorbee ld , 
in  D u its la n d  en  de cen tra le  la n d e n  
v a n  E u ro p a  h e t  geva l is geweest. D a a r  
w erd  kab e lja uw le ve r  a ls  toesp ijs , o n ­
de r  v o rm  v a n  leverw orst, conserven  
en  p as te i in  de  h a n d e l gebrach t. 
E doch , ingevo lge  de ve rbe te r ing  in  de 
voedse lvoo rz ien ing  k w a m  er een  ge­
voelige  v e rm in d e r in g  in  de v ra ag  
n a a r  d it  p ro duc t. N o c h ta n s ... h e t
Verwachtingen
Z A T E R D A G  19 N O V E M B E R  1949 :
V a n  de F la d e n  : 0 .89
M A A N D A G  21 N O V E M B E R  1949 :
V a n  de Noordzee : 0.87, 0.217, 0.337, 
0.247.
V a n  de W es t : 0.340, 0.191.
V a n  de W it te  B a n k  : 0.32, 0.283, 
0.280.
D IN S D A G  22 N O V E M B E R  1949 :
V a n  I J s la n d  : 0.294.
V a n  de Noordzee : 0.170, 0.215.
V a n  de W est : 0.201, 0.196.
W O E N S D A G  23 N O V E M B E R  1949 : 
V a n  I J s la n d  : 0 .159 (13 b a k k e n ) . 
V a n  de Noordzee : 0.266.
V a n  h e t  K a n a a l  : 0.173.
V a n  de W est : 0.310.
V a n  de W itte  B a n k  : 0.109, 0.193. 
0.220, 0.279, 0.232, 0.257.
D A T U M  O N B E K E N D  :
V a n  de N oordzee : 0.269.
V an  de W it te  B a n k  : 0.115.
V a a r tu ig e n  w elke u itg e v a re n  z i jn  en , 
behoudens  onvoorz iene  o m s ta n d ig h e ­
d e n  in  de loop  dezer w eek k u n n e n  
m a rk te n  te  O ostende  :
V a n  240 to t 349 P K  :
2-11 ; 0.286,
4-11 : 0.222, 0.237 
6-11 : 0.250 
9-11 : 0.239, 0 .82 
10-11 ; 0.228 
11-11 : 0.231, 0.292.
V a n  180 to t 230 P K  :
29-10 : 0.278.
2-11 : 0.243, 0 .25 
4-11 : 0.287
6-11 : 0.214, 0.204, 0.200, 0.140 
9-11 ; 0.176, 0.174, 0 .66, 0.227 
11-11 : 0.137, 0 .65  
V a n  120 to t 179 P K  ;
4-11 : 0.192, 0.276 
Q-11 * 0  910 0  99^
10-11 : 0.154,’ 0.135, 0.265, 0.128, 0.277
11-11 : 0.281, 0.246, 0.244
m a g  s p i jt ig  genoem d  w orden . Sn  
w a a ro m  ? O m d a t  h e t  h o o fdb e s tand ­
dee l n ie ts  ande rs  is  d a n  de levertraan , 
d ie  s in d s  h o n d e rd e  ja re n , zo gunstig  
gekend  e n  aangeschreven  is a ls groei­
e n  geneesm idde l, in  ’t  b ijz o n d e r  voor 
k in d e re n . Z e ld en  to ch  h e e ft een pro­
d u c t zó v o o rnam e  re p u ta t ie  gekend 
a ls  a fd o e n d  m id d e l tegen  groeiziek- 
te n  en  rach it is , zonde r n o g  te  spreken 
v a n  b loedarm oede , hoo ikoorts , diarr- 
hee, e n z ... >5
L e v e rtra a n  b eva t v ita m in e  A  en  D  
In  zeer hoge m a te  en  o ve rtre ft op da t 
geb ied  a lle  ande re  to t  n o g  toe  'ver­
k r ijg b a re  p ro duc ten . H e t  is m o e ilijk  
de  o nd e r lin ge  v e rh o u d in g e n  ju is t  op 
te  geven o m d a t de hoevee lhe id  v ita ­
m in e n  v a n  versch illende  fa c to re n  a f­
h a n k e l i jk  is o .m . de soort, de vang- 
p la a ts  ,de o ud e rdo m  v a n  de  v is  en 
z i jn  ges la ch ts r ijp h e id . O m  evenwel 
een passende  v e rg e lijk in g  te  tre ffen  
n e m e n  w ij de gem idde lde  c ijfe rs  en 
h ie ru it  b l i jk t  d a t  le v e r tra an  pe r  gram  
1.000 in te rn a t io n a le  eenheden  v ita m i­
ne  A  e n  100 in te rn a t io n a le  eenheden 
v ita m in e  D  bevat. Voor w ie  deze cij 
fers n ie tszeggend  m o ch te n  w ezen stel­
le n  w ij h ie rn a a s t  de ger inge  waarde 
v a n  boter, w a a rv an  de c ijfe rs  respec­
t ie v e lijk  z i jn  : 20 e n  1,6. E en  ontzag­
l i jk  versch il, d a t  des te m eer betekenis 
k r i jg t  a ls  m e n  w eet d a t  bo te r  op  de 
tweede p la a ts  k o m t der v itam in r ijk e  
p ro duc ten .
H e t is w e llic h t n ie t  o n b e la n g r ijk  er 
a a n  toe te  voegen d a t  t r a a n  herkom ­
s tig  v a n  lever v a n  he ilb o t, t o n i jn  en 
Noorse sche lv is (ro o dba rs ï n o g  veel 
m eer v ita m in e n  bevat, d o ch  omdat 
de lever v an  deze v issen beduidend 
k le in e r  is  g e raak t m e n  ook la s tig e r  tot 
een b eh oo rlijk e  produc tie .
D e enorm e  r ijk d o m  a a n  v itam inen  
h e e ft  in  de ganse w ere ld  h e t  ontstaan 
ve roo rzaak t v a n  een b loe iende  n ijve r­
h e id , d ie  de  le v e r tra an  to t  extra kten, 
p ille n , enz., om w erk te  en w aa rd o o r  de 
o n a a n g e n a m e  sm aak  v a n  de o lie kon 
w eggec ijfe rd  w orden . H e f overwegend 
b e la n g  v a n  de ve rzo rg ing  m e t lever­
t r a a n  w erd  in  de la a ts te  t ' jd e n  nog 
o ve rd u id e lijk  bew ezen doo r h e t  feit 
d a t  op 5 m a a n d e n  t i jd  760.000 kgr. 
n a a r  D u its la n d  w erd  gezonden  o m  de 
ondervoede  k in d e re n  te r  h u lp  te  ko­
m en .
L eve rtraan , de bescherm ste r van 
he tg een  ons h e t  d ie rb a a rs t Is, de 
je ugd , is een  p ro d u c t v a n  de zee !
BREUK EN BUIKBANDEN
K u n s tb e n e n  
O r tho pe d ische  A p p a ra te n
V E R D O N C K - M I N N E
7 H . S s r ru y s la a n  OO S T E N D E
(3)
Sp ro ta a n vo e r! - Oostende
D a tu m A anvoe r O pb reng s t
10-11 2.243 28.527
12-11 2.429 37.262
15-11 10.619 155.949
16-11 12.286 177.167
Reiï.
9 
18 
49 
49
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ZEEBRUGGE
M in .-M ax .
p r ijs
1090-1530
760-1860
1010-1600
870-1600
G ro te  to ng  
B lo k to ng  
F ru it to n g  
S chone  k le in e  to ng  
K le in e  to n g  
G ro te  ta rb o t 
m id d .
V a r ia
P ie te rm a n
G r ie t
G ro te  p la d ijs  
m id d . 
k le ine  
Dee lv is 
G u l
K e ilro g
R og
T ilte n
S ch e rp s ta a r te n  
H a lv e  m a n  
W ij t in g  grote 
S ch a r  
K n o rh a a n  
R o b a a rd
V
11-11
Z
12-11
M
14-11 
26 27 
30-34
32-34
33-34 
21-22 
24 30 
21-22 
14-16 
30
12-14 
15-16 
17-18 
10-12 
10-12
13-14 
7- 8 
6- 
6- 
5- 
6 
7 
4
D
15-11 
26 27 
32-33 
34-35 
36-37 
20 21 
30 31 
21-23
15-17 
30
13-14
16-17 
18-20 
10-11
8- 9 
7- 8 
6- 7 
5
5 6 
5 6 
4 5 
10
w
16-11
30-31
38-42
44-48
45-46 
30
27 28 
20-22 
18-19 
30 33 
20 
14 
18 
20-22
12-14 
10-11
13—i ï  
10-11 
11-12
8
5 6 
8 10 
7 8 
12 14
s<
ri
b:
ri
V
e(
h;
m
d<
te
te
st
«I
R
te
h<
ri.
til
su
st
2.
D
17-11
33-31
45-51
53-58
50-51
30 38 
39 
25 
20-21
31 
14 
14
17-18
21-23
14
cr
h<
h<
bl
vc
ge
vl
vi
SC
t r
ze
tr
t r
hé
do
hc
<3i;
tif
di
mi
he
m
ve
se:
dei
no
mi
Zo
Is
m<
alf
mi
of
t r i
1.
2.
11-13
8
'e  
3 4
GARNAALAANVOER
D a t. A anv . M in . - M ax O pb r . V a a r tu ig . pe r  kgr. kg . p. v r tj
0 O S T E N D E
10-11 544 11-19 8.588 7 16
15-11 1983 14-23 32.445 18 16
16-11 2089 14-21 36.195 21 17
z E E B R U G G E
10-11 1725 13 -25 36.968 14 21.43 123
12-11 2772 17-32 70.490 20 25.42 138
15-11 6327 10-19 86.144 35 13,61 180
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Het probleem der R.M.Z. 
bij de visserij
(Snde’tzae&ó'uiad vxwx Zeeeawtt
V anw ege  de heer V ic to r D epaepe  S le ch ts  o p  de gro te  traw le rs  w orden  
secretaris v a n  V .E .V .O . verscheen vo- de Vissers tëgen  ’n  vas t lo on  vergoed, 
rige w eek in  «H e t B rug sch  H andels-  Voor de traw le rs  d u s  zou h e t u i t ­
b lad» o m tre n t  de  R .M .Z . en  de  visse- schake lin gsp rocédé  r e c h ts k u n d ig  ge­
r ij h ie rn av o lg e n d  a rt ik e l. z ien , een lo u te r  g u n s t be tekenen .
Reeds een g eru im e  t i jd  i jv e r t  h e t  W n  ' S
Verbond  der Be lg ische  Zeevisserij o m  m ensen  Zuiver r e c h ts k u n d ig  gezien  
een op loss ing  te  b rengen  b ij de - « lo on trekkende» ? Een  m a tro o s  v a a r t  j
h a n d e lin g  v a n  h e t  p rob leem  der R ijks-  a a n  7 t  h  D e  o pb re ng s t v a n  de
m a a ts c h ap p e lijk e  Zekerhe i . ® v a n g s t b e d raag t 100 f r a n k . D e  ma-
ders en vissers heb ben  h e t zeer h a r d  troos b eko m t een «a a n d e e b  v a n  7 fr.
te  v e rd u ren  en de cris is is  bestend ig . D i t  k a n  m e n  n ie t  b escho uw en  a ls  
B ij de o n t le d in g  v a n  a lle  elemen- l0Qn
ten d ie  de cris isperiode  v e r lic h te n  De s tud ie  der econ0m ie  le e rt ons 
s ta a t er ook op h e t  p ro g ra m m a  . de S00r te n  lo n e n  : zo a ls  u u r lo on ,
«De b e tra c h t in g  om  de b ijd ra g e  cL. st u k i00n , enz. De m eest recente  stu- 
R .M .Z . u i t  te  schake len  of a f  te- we - ^ ië n  m a k en  geen gew ag  v a n  een 
te len». soort « loon» m e t de  e ig en schap pe n
D e  re s u lta te n  v a n  deze i . v e r v a  zoai s deze v a n  de visser. D us  econo- 
het V erbond  der B e lg ische  Zeevisse- m jSCh  b eko m t de m a tro o s  een a a n ­
r ij z i jn  op  som m ige  geb1 eden prach-  in  w in s t. W e lisw a a r  is  h i j  
tig geweest ’t  V e rbond  he e ft deze re- g e e n  a an d e e lh o u d e r  in  h e t  bedrijfs-  
su lta te n  s lech ts  bekom en  n a  n a ra e  k a p ita a l. H e t b eg r ip  aan de e lh o u d e r  
s tr ijd . .. _ ech te r is  veel ru im e r .
De redenen  v a n  deze s tr ijd  z i jn  • W an n e e r  een v e n no o ts c h ap  ge-
1. De a lg e m e ne n  d aad w e rk e lijk e  en- s|;jCb t  w o rd t b rengen  de aandee lhou-
sis b ij  de  B e lg ische  v isserij. ders  een in b reng . Deze in b re n g  k a n
2. H e t ve rded 'g ings loos  k a ra k te r  v a n  b e s ta a n  u i t  de  vo lgende  bestandde-
hiet v isse r ijbed r ijf . le n  : o fw el geld, o fw e l goederen : ÏN-
3. De v e rd e d ig in g sm o g e lijk he id  v a n  B R E N G . V A N  C A P A C IT E IT E N . De in- 
e6n re ch tskund ig e  th es is  w aa rdo o r b re ng  v a n  c a p a c ite it  is een  fic tieve  
de to epass ing  v a n  de R .M .Z . op öe in b reng , m a a r  z ij  gee ft re c h t on  AAN- 
v isserij h a a r  bes taansreden  ver- DFEI| IN  D E  W IN S T .
liest. A ld u s  s teekt er a b so lu u t n o c h  rech-
Over de a lgem ene  d aad w e rk e iijk e  Eerlijk , n o ch  e conom isch  een afw ij-  
crisis b i i  de  Be lg ische  Zeevisserij Mns; in  de f o rm llie . D E  v i s s e r  
hoe ft n ie ts  a a n  toegevoegd. M en y A R E N D E  O P  P E R C E N T A G E  IS  EEN  
hoe ft s lech ts  «H e t N ieuw  V isschen j-  A A N D E E L H O U D E R  BT.T D E  U ITBA- 
b lad» te  lezen, de m a rk tp r i jz e n  te  t t n o  V A N  f p ’n  V T S Sro .S B O O T  DTK 
volgen te O ostende  en te Zeebrugge r r o h t  H F K F T  O P  E F N  A A N D V .f l 
gedurende enkele  dagen , een m ter- V AN  w t n s t  AT S  V E R G O E D IN G  
vieuw op te  n e m e n  b ij  de reders e n  V O O R  ZI.TN IN B R E N G  IN  H E T  BE- 
vissers, e n  a l spoed ig  za l e lk  recht- D R IJF S K A P IT A A L . 
scpapen m e n s  conc lus ies k u n n e n  j n  g een geva l k a n  de v isser a ldu s  
trekken. H e t is s lechts spi.,tig  d a t  on- beschouw d  w o rden  a ls  een loontrek-  
2e regering  zo w e in ig  m aa tre g e le n  ^ ende w aa ro n  de R .M .Z . to egepas t 
treft te rw ijl voor de k o o lm ijnm d us-  w o rd t  j n  hoever het, V e rb ond  de r  
trie zoveel g e d aan  w o rd t. B e lg ische  Zeevisserij deze s te llin g
H et ve rded ig ings loos  k a rak te r  v a n  reeds b e e ft u itg ew e rk t w e ten  w ij 
het v isserij beroep is  een fe it  d a t  n jet
door veel overhe idspersonen  over ’t  H e t A F W F N T E L T N G S P R O C E D E  is 
hoofd w o rd t gezien. H e t is s tr ik t  no- een an d e r  m id d e l o m  de la s t  v a n  öe 
dig  d a t  door de  pers en rad io  d it  mo- SCho ude rs  te w erpen . D i t  p ro cédé  
tief in g e h a m e rd  w ord t, zo dan ig  d a t  b ee ft voor gevolg d a t  de  één  o f de 
d it idee in  de m in is te r ie le  depar.e- andere  b e t  k in d  v a n  de re k e n in g  is. 
m enten  en b ij de be trokken  over- H e t V e rbond  de r  B e lg ische  Zeevls- 
he idspersonen g e ïn filtre e rd  w ord t. serij b e e ft reeds versche idene  pogin- 
W anne e r  een m ijn w e rk e r  m  de gen  a angew e nd  om  de b ijd ra g e n  a f  te  
m ijn  n e e rd a a lt  w eet h i j  precies hoe- w en te len  a a n  de b ro n  b ij  de  a a n k o o p  
veel h i j  za l verd ienen . R e de r  en vis- v a n  v is j je t  V e rbond  is  op  een konse- 
ser echter, n a  d age n  en n a c h te n  op Twente reactie  gesto ten  v a n  de vis- 
ieë g ezw a lp t te  hebben , k a n  a lleen  h a n d e lsm id d e n s . D e oo rzaak  is  zeer 
nOg n ie t  u itm a k e n  o f de ve rb ru ik te  log isch  en h e t V e rb ond  m o e t in z ie n  
m azou t za l k u n n e n  bekos tigd  w orden  d a t  de h a n d e lsm id d e n s  geen  onge- 
Zo is  h e t  d a ad w e rk e liik  geste ld . H e t ijjj^  hebben . H e t svsteem  b e s ta a t d us  
is w aa r  d a t  op so m n rg e  t i jd s t ip p e n  h ie r in  : W an n e e r  een v is h a n d e la a r  
mooie opb rengs t w o rd t geboekt zo- vi s a a n k o o p t zou een x pe rcen tage  
als b ij s to rm w eder b ij  gebrek a a n  nor- b jg e v o e g d  w o rden  b r  de aankoon- 
m ale  aanvoer, m a a r  derge lijke  m ooie prj:)s in  de v ism iin . H e t netto-prove- 
opbrengsten  w orden  spoed ig  gemeu- n u  v a n  de a fh o u d in g  a a n  de b ro n  zon 
tra liseerd  o m  de vo lgende  redenen  : in  e,?n  k a s  w orden  ges to rt o m  de R M Z
1. D a a r  de cris is  a a n h o u d e n d  is z ijn  b ijd ra g e n  te dekken . H e t pe rcen tage
derge lijke  «m oo ie  opb rengs ten» v a n  a fh o u d in g  zou  dus  e lk  ia a r  vast- 
s léch ts  u itz o n d e r li jk . geste ld  w orden  n a a r  ge la ng  er een
2. De b ed r ijfsko s ten  s lorpen  n ie t al- te ko rt of teveel in  kas  is.
le en li’ k de re su lta te n  op m a a r  tas- H e t V erbond  der B e lg ische  Zeevis­
te n  reeds h e t  b e d r ijfs k a p ita a l a a n . ser ij bew eert d a t  de g ro o th a n d e la a r  
D it  is erger en  k a n  als een «verder verzender o f expo rteu r  a b so lu u t n ie t  
gevorderd s ta d iu m  v an  cris is» be- h e t m in s te  n adee l h ie rv a n  zou heb- 
tite ld  w orden . ben, d a a r  deze eenvoud igw eg  b ij de
Vele fu n c t io n n a r is s e n  hebben  n ie t  b e reken ing  v a n  h u n  ve rko o pp r ijs  re-
he t m in s te  beg rip  v a n  de  o m v an g  k e n in g  k u n n e n  h o u d e n  v a n  deze bii- 
der o nkos ten  dew elke ve rbonden  drage.
z ijn  b ij h e t in  v a a r t h o u d e n  v a n  ’n  H e t V erbond  bew eert a ld u s  d a t  de 
vissersboot. D it  is  en ig sz in s  te  be- ve rb ru ike r te n s lo tte  de  R .M  Z zou 
grijpen . O p  100 m e nsen  d ie  v a n  1 Ja- b e ta le n  ve rm its  elke verkoper o f  tus- 
n u a r i to t  31 Decem ber re g e lm a tig  senpersoon z ich  er k a n  te g en  verde- 
een b ed ie n ing  u ito e fe ne n  in  de vis- d igen .
serij, en dus  steeds d ag  a a n  d ag  de  H e t idee is v e rn u ft ig . M a a r  h ie r
visserij sloepen in  de h a v e n  z ien  bin- m is t  h e t V erbond  der B e lg ische  Zee­
nen  en b u ite n  varen , z i jn  er geen v isserij in  h a a r  b eoo rde ling  D it  is  
v ijf  d ie  z ic h  k u n n e n  voorste llen  w a t te n  ande re  n ie t  k w a li jk  te  n e m e n  ver- 
he t b e teken t en  w a t er a a n  verbon- m its  z ij  geen h a n d e la a r s  z i jn  en de 
den is. S le ch ts  reders, vissers en  f i jn e  te chn iek  v an  de v ish a nd e l v a n  
boekhouders k u n n e n  z ich  d a a r  reken- zo d ic h t  n ie t  m eeleven , 
schap v a n  geven. I n  de  ve ronde rs te lling  d a t  a lle  vis
S lechts  d a n  zou  onze regering  er a a n g e k o ch t door de g ro o th a n d e la a r  
een beeld v a n  heb ben  in d ie n  m e n  de .. verzender T E G E N  V A ST E  P R IJ S  
betrokken lu i  een v issersschabbe  zou W O R D T  V E R K O C H T , d .w .z. d a t  de 
aan trekken , o f een olievest, d a t  z ij g ro o th a n d e la a r  verzender voora leer 
door s to rm  en m oo i weder h e t  touw- te  verkopen  z i jn  ve rkoopp r ijs  bere- 
werk in  h u n  h a n d e n  zouden  m o e te n  k e n t zo d an ig  d a t  a lle  o nkos ten  p lu s  
hebben, d a t  z ij  h u n  o n tb i j t  e n  «ga l»  w in s t in b e g rep e n  z ijn , IN  D E Z E  VER- 
op h e t dek  zo u d ln  u itspuw en , d a t  b ij O N D E R S T E L L IN G  H E E F T  H E T  VER- 
terugkeer de v a n g s t voor een appe l B O N D  D E R  B E L G IS C H E  ZEEV ISSE-  
en een e i zou  ve rko ch t w orden , en  R I J  100 T .H . G E L I J K  T E  B E W E R E N  
dat m e n  h u n  voor een m a a n d  h e t  D A T  D E  R .M .Z . A F G E W E N T E L D  
vruchtgebru ik  v a n  h e t  sch ip  zou ge- W O R D T  O P  D E  S C H O U D E R S  V AN  
ven, e n  d a t  m e n  h e n  de  reke n in g en  D E  V E R B R U IK E R  E N  D A T  A L D U S  
zou doen b e ta le n  v a n  de u itb a t in g  D E  G R O O T H A N D E L A A R  N IE T  H E T  
met h e t re ch t h e t b a t ig  sa ldo  op te  M IN S T E  G E L A G  BET AALT , 
s tr ijk en  m a a r  ook de verantw oorde-  O n g e lu k k ig  w o rd t a lle  v is  n ie t  te ­
lijk h e id  te  d ra g e n  v a n  de verliezen, gen vaste  p r ijs  ve rkoch t. De v is  voor 
D it  is  n a tu u r l i jk  een u top ie . E n g e la n d  in  co ns ign a tie . G een  enke l
A ldus  is  h e t  zeer b e g r i jp e lijk  d a t  exporteur w eet v o o ra f h e t  netto-pro- 
het V erbond  der Be lg ische  Zeevisse- venu  v a n  z i jn  ze nd ing . H ij k a n  even- 
rij a lles  op to uw  zet o m  de zw are  veel verliezen a ls  w in ne n . Hoeveel vis 
lastpost v a n  de R .M .Z . o fw e l u i t  te  w o rd t in  c o ns ig n a tie  n a a r  A n tw e rpe n  
schake len o fw el a f  te  w en te len . e n  B russe l g ezonden  ? D a t  m e n  de
Hoever s ta a t  h e t V erbond  m e t de z a a k  d r a a it  o f  k ee rt in  d e rge lijk e  ge- 
ve rded ig ingsm oge lijk he id  v a n  een v a lle n  b e ta a lt  de g ro o th a n d e la a r  ver- 
rech tskund ige  th e s is  w a a ru it  zou zender de R i jk s m a a ts c h a p p e lijk e  Ze- 
b lijken d a t  de to epass ing  v a n  ae  k e rh e id sb ijd ra g e n  v a n  visser en  re- 
R.M.Z. op de v isserij h a a r  bestaans- der.
reden verlies t ? T o t n u  toe  is er geen enke l m e n s
D it  k a n  s lech ts  h e t  V e rbond  ze lf d ie  de  b e la s tin g sb r ie f v a n  z i jn  ge­
weten. W a t  de b u ite n s ta a n d e rs  vast- b u u r  b e ta a lt . D i t  is  een id e n tie k  ge­
stellen en  voora l de v ish ande lsm id-  va l. H e t V erbond  der B e lg ische  Zee- 
déns is  d a t  h e t V erbond  a a n s tu u r t  v isse rij m a g  d it  n ie t  k w a li jk  n e m e n  
op een a fw e n te lin g , en  d a t  z ij h e t  vanw ege de v ish a nd e lsm id d e n s  en 
u itschake lingsprocédé he b ben  la te n  de  p ro te stre ac tie  Is een zeer n a tuu r-  
varen. H e t u its ch ake lin g sp ro cédé  ver- l i jk  ve rsch ijnse l.
onderstelt een zeer in g e w ikk e ld e  pro- A l deze vo o rg aande  b ed e n k in g e n
cédure. heb ben  n ie t  to t  doe l een s treven  te
H ier s ta a t h e t V e rb ond  voor een  w ille n  a fb reken , m a a r  o m  m is sc h ie n  
zeer ingew ikke lde  s tud ie  w a a rv a n  door d iscuss ie  en ke le n  g e d a ch te n  b ij  
zelfs de  m eeste reders de  d raag w ijd -  te b rengen  o m  h e t  doe l te  bere iken , 
te n ie t v a n  in z ie n . D e  m eeste  v issers W e  k o m e n  op  deze in te re ssan te  b i j ­
varen op X  p ro ce n t v a n  de opb rengs t, d rage  In  een vo lgend  n u m m e r  te rug .
W o e n s d a g n a m id d a g  k w a m  te O o s t­
ende  de O nd e rzoe k s rad  voor Z eevaa rt 
b ije en  o nd e r  v o o rz it te rs c h ap  v a n  
r a a d h e e r  V an d e r  h e y  den , d ie  d h r  J . 
P o l l  ve rv ing . D h r  P lu y m e rs  vervu lde  
h e t  a m b t  v a n  R ijk sc o m m is sa r is .
SCHIPPER ACKX LEOPOLD VAN 
Z.501 BEKENT SCHULD
D e  eerste z a a k  d ie  o p  de  r o l s tond , 
de  a a n v a r in g  v a n  0 .165 m e t een 
F r a n s  v a a r tu ig , w e rd  u itg e s te ld  to t 
30 N ovem ber d a a r  de  beide  be trokke ­
n e n  V ia n e  e n  A sp e s la g h  ve rs tek  h a d ­
den  g e m a ak t.
D e  R a a d  v a tte  d a n  h e t  onderzoek  
a a n  in  de z a a k  v a n  Z.501 d ie  op 2 J u ­
l i  1949 i n  a a n v a r in g  k w a m  m e t de 
B o ucho u te  9.
B e ide  zeevers lagen  w o rd e n  voorge­
lezen. D a a r u i t  le ren  w e d a t  de B ou . 9 
doo r de  Z.501 m idscheeps , over een 
hoek  v a n  v ie r s treken , w erd  aange ­
varen . E r  w as  l ic h te  schad e  a a n  Bou. 
9. d ie  g e m a k k e lijk  Z eebrugge  k o n  be­
re iken .
S o reyn  C o n s ta n t , sch ipper-e igenaar 
v a n  B ou . 9 w onende  te  Zeebrugge, 
v e rk la a r t  n o g  d a t  h i j  v issend  w as  en  
de Z.501 w e l o p  a fs ta n d  h a d  gezien. 
H i j  b em erk te  la te r  d a t  Z.501 sne l n a ­
derde  en de sch ip pe r  A ckx  een p r a a t ­
je  w ilde  s la a n . D e Z.501 lie p  echter 
re ch tdo o r  z o d a t h i j  z ic h  b eg o n  te  be­
ang s tig e n . S ig n a le n  m e t de  f lu it ,  roe­
p e n  en  f lu i te n  h ie lp e n  n ie t . N og  w erd 
a lles g e d a a n  om  de a a n v a r in g  te  ver­
m i jd e n  d o ch  te  vergeefs.
S ch ip p e r  A ckx  v a n  Z.501, d ip lo m a  
s ch ip pe r  le  k la s  e n  w o nend e  te  H e ist, 
s to n d  op  de b ru g  to en  h i j  de Bou. 9 
op  verre  a fs ta n d  bem erk te . H i j  ver­
lie t  de b ru g  zonde r ie m a n d  anders  
a c h te r  h e t  roer te  p la a ts e n . W an n e e r
h i j  e en  k le ine  k a rw e i h a d  u itgevoerd  
k lo m  h i j  te rug  a ch te r  h e t  roer en  be­
m e rk te  d a t  h i j  r e c h t op de  B ou . 9 
zou  lo pe n  d a a r  z i jn  s ch ip  ongeveer 
d r ie  s treken  w as  o p g e d ra a id  e n  u i t  
koers w as gelopen . S ch ip p e r  A ckx  
tro k  h e t  schroe f a f  en  ze tte  de m o to r  
a c h te ru it  d och  de a a n v a r in g  k o n  
n ie t  ve rm eden  w orden . O p  v ra ag  
w a a ro m  A ckx  n ie m a n d  a a n  h e t  roer 
h e e ft gezet a n tw o o rd t h i j  «er w as geen 
d ange r» . D a t  er w el «dange r»  w as en 
a l t i jd  d a ng e r  is h e e ft d it  voorva lle tje  
bewezen. Een  sch ippe r k a n  n o o it 
vo o rz ich tig  genoeg z ijn .
O p  een v ra ag  v a n  d h r  R ijk s c o m m is  
saris  b eken t A ckx  o p e n h a r t ig  d a t h i j  
de s ch u ld  d ra a g t  v a n  deze a a n v a r in g  
H e t bed rag  v a n  de schade  - een p a a r  
h o n d e rd  frs . - w erd  reeds door h e m
a a n  sch ippe r Soreyn  b e taa ld .
D e R ijk sco m m is sa r is  g a a t  d a n  o n ­
m id d e ll i jk  over to t  de s tra fv o rde r in g  
D a a r  A ckx  o p e n h a r t ig  bekend  hee ft 
k a n  h i j  zeer k o r t z ijn . H ij w ijs t  er op 
d a t  sch ip pe r  A ckx  reeds vroeger een 
w a a rs c h u w in g  h e e ft opge lopen . R e ­
k e n in g  h o u d e n d  n o c h ta n s  m e t z i jn  
o p re ch th e id  voor de R a a d  v r a a g t  h i j  
een scho rs ing  v a n  2 dagen . H ij s te lt 
voor sch ippe r Soreyn  b u ite n  z a a k  te 
ste llen .
De u its p r a a k  vo lg t op  30 N ovem ­
ber.
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GEPARKEERDE MOSSELEN 
OESTERS - KREEFTEN 
OESTERPUTTEN
L .  S O E T E  &  Co
Langestraat, 93, Oostende 
.  Tel. 731.61 (312) .
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V an (tie% en d a a t u it MaCtand
EEN HISTORISCHE DAG EN NACHT 
VOOR IJMUIDEN
De a a n k o m s t v a n  16 Eenge lse  ha- 
r in g d r if te r s  op  de  a v o nd  v a n  3 No­
vem ber Jl. en  de  d a a ro p  vo lgende  
n a c h t , w as  voor h e t v is se r ijb e d r ijf  te 
IJm u id e n , o n teg e n zeg ge lijk  een be­
la n g r ijk e  gebeurten is . Im m e rs  h e t 
w as  de eerste keer s in d s  10 ja a r  d a t 
de Enge lse  d r ijfn e tv is se rs  h u n  z.g .n. 
w a lh a r in g  w ederom  te  I J m u id e n  k w a ­
m e n  lossen.
W as  een gedeelte  v a n  deze h a r in g  
voor o n m id d e ll i jk e  doo rvöo r n a a r  
D u its la n d  bes tem d , h e t overige ge­
deelte  w erd  e ch te r in  de a fs la g  tegen  
p r ijz e n  v a n  12-13 g u ld e n  pe r  k is t  v a n  
50 kg. ve rkoch t.
B lijv e n  de p r ijz e n  z ic h  op  d it  n i­
veau  bew egen en b li jv e n  de  weers­
o m s ta n d ig h e d e n  e n  v a n g s te n  g u n s t ig  
d a n  k u n n e n  er de eers tkom ende  we­
ken , ve rsche idene  «koppe ltje s» , zoals 
deze v a a r tu ig e n  in  v a k k r in g e n  w or­
den  genoem d, in  de  v isse r ijh ave n  
v a n  I Jm u id e n  w o rd e n  ve rw ach t.
TE HOGE HARINGPR IJZEN
Toen de p r ijz e n  v a n  de p e k e lh a ­
r in g  en  andere  h a r in g p ro d u c te n , h e t­
z ij  v e rw erk t o f onbew erk t, de  eerste 
ja r e n  n a  de b e v r ijd in g  door de  over-
JVieutupaaKtóe
lÜAAetijMangen
ANKER OPGEVIST
De N.807 «Suze tte »  h e e ft  te r  hoogte  
v a n  G re v e lin g e n  een  oud  a n k e r  op ­
gev ist e n  b in n e n g e b ra c h t. H e t  a n k e r  
w eegt ongeveer 800 kg r. Deze onw e lko ­
m e  v an g s t h e e ft  veel schade  be rok ­
k e n d  a a n  de n e tte n .
BAGGERWERKEN
E nke le  t i jd  is  ge leden  d a t  de  Sociéte  
B e to n n iè re  de B e lg ique  een  a a n v a n g  
h a d  g e m a ak t m e t h e t  u itb agg e re n  
v a n  de h a v e n g e u l v a n  h e t  K a tte sa s  
’ to t  a a n  de L ang eb rug . S in d s  een  veer­
t ie n t a l  d age n  l ig t  h e t  w erk  s til en  is 
h e t  personee l v e rtro kken  .N aa r  h e t 
s c h ijn t  b e s ta a t e r een  c o n f lic t  tussen  
de S ta a t  en  de hogerve rm e lde  f irm a . 
D e  a anbe s te d in g  voorzag  de vergoe­
d in g  pe r  u itg e h a a ld  k ub ieke  m e te r 
s lijk . D e S .B .B . g e b ru ik t e ch te r  een 
zeer m o d e rne  u it r u s t in g  w aa rm e de  
h e t  s l i jk  e n  de  s te nen  opgezogen 
w o rden  en  la n g s  een bu izenste lse l 
d ire c t n a a r  de  d a a r to e  bestem de  
p la a ts  g e b ra c h t w orden . O p  d ie  m a ­
n ie r  is  een  co n tro le  over de  o m v an g  
v a n  h e t  u itg ebagge rde  s lijk  n ie t  te  
con tro le ren . L a a t  ons  h o p e n  d a t  d it  
c o n f l ic t  een  spoed ige op loss ing  k r i jg t  
e n  de S .B .B . k a n  v o o r tg a a n  m e t h e t  zo 
n u t t ig  werk.
HULDE
|
D it  ja a r  voor de eerste m a a l  k w a ­
m e n  ook de n a m e n  v a n  de  o m g eko m e n  
vissers voor op h e t  m o n u m e n t  v a n  de 
N ieuw poortse  oor logss lach to ffers . Ter 
ge legenhe id  v a n  de  h u ld e  op 11 N o ­
vem be r w as  een  a fv a a rd ig in g  v a n  de 
vissers aanw ez ig  en  in  n a a m  v a n  de 
N ieuw poortse  v isse rij w e rd  een  b loe ­
m e ng arve  neerge legd . Deze m a a l  w er­
d e n  de s tille  h e ld e n  v a n  de zee to ch  
n ie t  verge ten .
h e id  w a ren  vas tges te ld  en  o.a. een 
scho ong em aak te  p e k e lh a r in g  tegen  
een m a x im u m p r ijs  v a n  10 cen t a a n  
h e t  p u b lie k  m o c h t  w o rden  ve rkoch t, 
w erd er in  h e t  b in n e n la n d  zeer veel 
h a r in g  geconsum eerd .
N a  h e t v r ijg even  v a n  de  p r ijze n , 
he tgeen  in  de voorzom er v a n  d it  ja a r  
geschiedde, is  h ie ra a n  ech te r h e la a s  
n o g a l v e rand e r ing  gekom en  en is  de 
h a r in g c o n s u m p t ie  a a n m e rk e lijk  in  
o m v a n g  ve rm inderd .
D i t  v a l t  ook  n ie t  te  ve rw onderen  
a angez ie n  de co nsum en t, n ie tte g e n ­
s ta ande  de m a rk tp r i jz e n  sedert h e t 
b eg in  v a n  de tee lt n ie t  o n b e la n g r ijk  
z i jn  g edaa ld , b ij de  m eeste d e ta ilh a n ­
d e la re n  th a n s  n o g  steeds 12 a  15 cen t 
voor een doodgew one  p e k e lh a r in g  
m o e t be ta len .
Leg io  z i jn  d a n  ook de k la c h te n , d ie  
h ie rover w orden  geu it en  de consu ­
m e n t  s teekt h e t  d a n  ook  n ie t  onder 
s toe len  en  b ank en , d a t  de p r ijz e n  v a n  
deze p ro d u c te n  w ederom  onde r con ­
tro le  v a n  de overhe id  m o e te n  kom en .
H oew el w ij over h e t a lgem een  w ars  
v a n  overhe idsbem oe ien is  z ijn , zou  n e t 
zow el voor de reders en  de vissers, 
in  v e rb an d  m e t de  afze t, a ls  voor ae 
h a r in g c o n s u m e n t een  w are  u itk o m s t 
z ijn , in d ie n  de  h a r in g p r i;z e n , die 
door de d e ta ilh a n d e l in  re k e n in g  w or­
den  geb rach t, w ederom  door de be­
voegde a u to r ite ite n  w erden  vastge ­
ste ld .
H e t h a r in g v e rb ru ik  zou  h ie rdoo r  
zeker weer a a n m e rk e lijk  w o rden  ver­
hoogd .
Zoeklichtjes
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HUIS UIT TER HAND TE 
KOOP
Nieuwstraat 35 - Sas-Slijkens. 
Zich wendern zelfde adres.
(Nr 443) u
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♦ TE KOOP OF TE HUUR ; M O- 
T O R T A N K S C H I P, 73 to n
m e t m o to r  D eu tz  24 P .K . z ic h  w e nden  
A. M o llé  O o s tk aa i, 45 Ze lzate . (446)
♦ WELGELEGEN V I S W I N K E L
Zekere b ro o d w in n in g . Oven te laten 
n a  g e m a ak t fo r tu in . G e le ge n  te  D oor­
n ik . Adres : buree l b la d  (N r 428)
♦ TE KOOP : O M K E E R K O P -
P E L II N G, asdoorm eter 105 m m . 
G e sch ik t voor 150 P .K . 400 toeren . 
In l ic h t in g e n  buree l v a n  d i t  b lad .
(N r 440)
♦  TE KOOP : V A A R T U I G  i n
zeer goede s ta a t. G e b o u w d  in  1942. 
Te bevragen  buree l b lad . (N r 432)
♦ MEN VRAAGT : DEFTIGE J O N ­
G E N  m e t lee rcon trac t. B a k k e r ij 
«De V isch» L e ff in g e s tra a t 172, O ost­
ende. (N r 436)
♦ TE KOOP: V I S S E R S V A A R ­
T U I G  gebouw d  in  1943. m e t m o ­
to r v a n  80 P .K . v a n  1945, in  u its te ke n ­
de s ta a t . V oo rw aarden  buree l b lad .
(N r  431)
♦ TE KOOP GEVRAAGD : V I S-
K O T T E R  le ng te  ong . 15 m e te r  
zonder m o to r  o f u i t  de  vaart geen be­
zw aar. B rieven  le tt. Z .V. bu r. v.d. 
b lad . (N r 429)
♦  U it  o o rzaak  v a n  vertrek  b u iteng e ­
wone okkasie . V isse rsvaartu ig  ge­
bouw d  in  1946 voorzien  v a n  een m o to r  
M oës v a n  1946 in  u its te kende  toe­
s ta n d  (271)^
♦ TE KOOP : NIEUW GEBOUWD
V I S S E R S V A A R T U I G  v an
18 m . leng te , m e t m o to r  A.B .C . 120 
P .K . v an  1949. A dres buree l b la d
(N r 345)
♦ TE KOOpT*ËËn "ÏÏlEUW V I S- 
S E R S V A A R T U I G  b in n e n  2 
m a a n d e n  gereed, leng te  28 m . m e t 
m o to r  A .B .C . v a n  280 P .K . v a n  1949.
(N r 346)
♦ TE KOOP : V I S S E R S V A A R ­
T U I G  gebouw d in  h o u t  in  1946.
H ebbende  een b ru to  to n n ag e  v a n  
36,66; een le ng te  v a n  21 m . en een 
breedte  v a n  5,86 m . w a a rv a n  de m o ­
to r  u itg e h a a ld  werd. Voor nadere  in ­
l ic h t in g e n  z ich  w enden  buree l b lad .
(N r  408)
Arbeidsongevallen 
in de visserij
A C K X  V ic tor m a tro o s  a.b. v an  
Z.449 «Z eem anshoop »  w erd  b ij h e t  in ­
h a le n  der korre  g e p r ik t in  w ijsv inge r  
v a n  l in k e r  h a n d .
V A N D E R W A L  F red . sch ip pe r  a.b. 
v a n  0 .336 «Y a rm o u th »  is  tengevo lge  
v a n  h e t  s to rm w eder op  dek  u itg eg le ­
den  en geva lle n  vóór w in ch . H e t 
s la ch to ffe r  k w a m  m e t re ch te r  h a n d  
op  w ire-raam  te rech t w a a rb ij de 
h a n d ru g  gekneusd  werd.
L E B L U Y  G ilb e r t  m a tro os  a.b. v an  
0 .115 «Lena-Alice» kreeg  t i jd e n s  h e t 
sp litsen  v a n  w ire  stek  in  p in k  v an  
re ch te r  h a n d .
S T O C K X  L o d e w ijk  m a c h in is t  a b .  
v a n  Z.482 A ndré-W ilfr ied» is  b ij  h e t 
a a n  boord  s ta p p e n  m e t lin k e r  voet 
tu ssen  po s tro l e n  ve rschan s in g  ge­
r a a k t  en  geva llen . H e t s lach to ffe r  
k o n  n ie t  te r v isv ang s t m eevaren  d a a r  
v as tges te ld  w erd  d a t  d e  voe t in w e n ­
d ige  k n e u z in g e n  opge lopen  h ad . 
W e rk o n b ek w am h e id  voor ongeveer 3 
w eken.
D E G R O O T E  Is idoo r, m o to r is t a.b. 
v a n  Z.171 « Irène-M arie» is  b ij  h e t  los­
sen v a n  de v isvang s t in  h e t  r u im  ge­
v a llen . H e t s la ch to ffe r  h e e ft k n e u ­
z in g  a a n  ru g g e g ra a t opge lopen  w a a r ­
door h i j  een  twee-tal w eken  w erkon ­
b e k w aam  z a l b lijv en .
R U B B E N  M au r ic e  sch ip pe r  a.b. v a n  
0.109 «J . V a n  M a e r la n d t»  h e e ft  b ij  
h e t  korre  w in d e n  een p r ik  v a n  w ire  
in  rech te r  po ls gehad .
R O E L S  M arce l, jo ng e  a.b. v a n  0.198 
«S uzanne- A dr ie nne»  w erd  m e t rech ­
te r h a n d  g eva t tussen  d e u r  en  w a n d  
v a n  kookhu is . T op  v a n  d u im  w erd  
ve rp le tte rd .
P IN C K E T  G u s ta a f  m a tro o s  a.b. v a n  
0.235 «De R o za »  is op  dek  u itg eg le de n  
over v is a fv a l e n  op ru g  geva llen . Twee 
r ib ben  w erden  l ic h t  geknesud .
F O R D H A M  F rans , m a tro os  a.b. v a n  
0 .105 h e e ft  b i j  h e t  sp litsen  v a n  w ire 
een  p r ik  gekregen in  re ch te r  h a n d .
Kantoor van deurwaarder 
ARTHUR D’HOEST, 
Rogiierlaan 38, te Oostende Tel. 71.812 
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STAD OOSTENDE
T en  verzoeke v a n  m eester W .J .E . 
V an h o u tte , a d vocaa t te  O ostende , cu ­
ra to r  qq. der fa l in g  p .v.b .a . «R ede rij 
Zeenios», z a l bovengem elde  deur­
w aarde r op M A A N D A G  21 N O V E M B E R  
1949, om  16 uu r, in  de p r iv é za a l v a n  
h e t  «H o te l de C om m erce», V ind ictive-  
la a n  19, te  Oostende , o p e n ba a r  verko­
pen  de
VISSERSTRAWLER
0.317 O.L.V. van Fatima
gebouw d  in  h o u t  in  1942, één  dek, 
tw ee m as te n , 513,498 m 3 , b ru to to n  
181,45, n e tto to n  65,01, m o to r  Fair- 
b ank s  500 H .P ., 36 m . x 6,80 m ., m e t 
reservem otor en  a lle  toebehoorten  
a a n  boord.
H e t sch ip  l ig t  th a n s  gem eerd in  
h e t  H and e lsd o k  te  O os tende  en  za l 
d age lijk s  te  b ez ich tig e n  z i jn  v a n a f  12 
N ovem ber tussen  14 en 16 uu r.
O p  k o n ta n t  e n  zonde r kosten . 
L a s te n k o h ie r  te r  in za g e  te n  k a n to ­
re v a n  de w erkende  deu rw aarde r.
(N r 427)
N.V .«LE LIS» 
Baantje, 10 Hamme O. VI. 
Tel. 6 en 169.
Fabrikanten van :
M AN ILA- e n  S IS A L T O U W  
M AN ILA-  T R A W T W IN E  
S T A A L D R A A D T O U W  
M IX T E T O U W
Handelsbericht
E X C E L S IO R  - S .A . C om m erc ia le , 
in d u s tr ie lle  e t M a r it im e  è. O stende  
23, M e ir , A n tw e rpe n  
B i la n  op 31-8-1949 
D E B E T  :
A a n  a lgem ene  onkosten , 
be last, en soc. la s ten  1.532.492,37
V erzekeringen  26.422,55
A fs c h r ijv in g e n  en  
onde rhoudskosten  
W in s tsa ld o
K R E D IE T  :
S a ld o  d le n s ja a r  ’47-’48 
B ru to-w in s t
723.447,23
600.202,10
2.882.564,25
26.730,32
2.855.833,93
2.882.564,25
Kris-Kras
♦  E en  zeer gew ild  vo ed ing sm idd e l in  
A m e r ik a  is de d iepbevro ren  fore l. Ze 
w o rd t tegen  a a n z ie n lijk e  p r ijz e n  door 
tw ee Deense f i r m a ’s ingevoerd  .D ie 
m o e te n  a l een f lin k e  s tu ive r  ve rd iend , 
h e b be n  w a n t gedurende  d it  ja a r  
w e rden  reeds 128 T on  u itgevoerd .
♦  I n  de  Oostzone  v a n  D u its la n d  k a n  
de verse v is  in  fe ite  s lechts in  de 
s teden  verdeeld  w orden , d it  ingevo lge  
een  gebrek a a n  koelw agens. O p d a t 
de  la n d e lijk e  bevo lk ing  n ie t  la n g e r  
v a n  v isbevoo rrad ing  vers token  worde 
z u lle n  50 n ie uw e  koe lw agens w orden  
Ingeste ld .
♦  Een  D u its  d a g b la d  m e ldde  d a t  de 
S ov je t- U n ie  h e t  v isr ijk s te  la n d  te r 
w ere ld  is. H e t b ez it een reusach tige  
hoogzeevloot. H e t b ez it de v is r ijk s te  
r iv ie ren , s tro m en  en b innenzeeën . 
Z i jn  rSsverwerkende n ijv e rh e id  zou 
de  grootste te r  w ere ld  z ijn .
♦  H e t E nge ls  M in is te r ie  v a n  B evoor­
r a d in g  is m e t de B ritse  en  Z u id - A fr i­
k a an se  m a a ts c h a p p ije n  voor de w a l­
v isv ang s t overeengekom en om  de to ­
ta le  o lieproductie  over te n e m e n  te ­
gen  de p r ijs  v a n  80 P o n d  S te r lin g  per 
T on . M e t N oorw egen w erd  bovend ien  
n o g  een akkoo rd  geslo ten voor de le ­
v e r in g  v a n  50.000 T. o lie tegen  de ­
ze lfd e  p r ijs .
Een interessant geval
Het geschil tussen Noorwegen en 
Engeland voor het Hof van Den Haag
I n  N oorw egen h a d  m e n  een t i jd  ge­
h o o p t d a t  h e t  gesch il, tu ssen  d it  la n d  
en E n g e la n d  o n s ta a n  m e t  b e tre kk ing  
to t  de a fb a k e n in g  der ku s tw a te re n , 
v an ze lf zou geregeld w orden . M e n  
k w am  evenw el bed rogen  u i t  w a n t  Al- 
b io n  h e e ft n ie t  g eaarze ld  om , zoa ls  w ij 
e e rtijd s  m eedee lden , de a a n g e le g e n ­
he id  a a n  een u its p r a a k  v a n  h e t  I n ­
te r n a t io n a a l G e re ch tsh o f te  D e n  H a a g  
te  onderw erpen .
E n  w aarove r g a a t  h e t  e ig e n li jk  in  
deze tw ist, d ie  n u  reeds ongeveer veer­
t ie n  ja re n  d u u r t  ? I n  h e t  ve rsch ille n d  
s ta n d p u n t, d a t  d oo r  be ide  b e tro kke n  
la n d e n  in g e n o m e n  w ro d t in za k e  de 
b e p a lin g  v a n  de zo genaam d e  k u s tw a ­
teren.
A ls k us tw a te re n  beschouw t E n g e ­
la n d  de zone, d ie  gelegen  is  b in n e n  
drie  ze em ijle n  v a n  de kus t. Deze b e p a ­
l in g  w o rd t ech te r n ie t  in  a lle  la n d e n  
a a n v a a rd . U it  een v e rh a n d e lin g  v a n  
een spec ia lis t in  zeerech taange legen-  
he d en  en  ge tite ld  : «De ju r id is c h e  
u itle g  v a n  h e t  b eg r ip  kus tw a te re n »
tl
Firma fan Spaanderman £♦
ZEEVISGROOTHANDEL 
I J M U I D E N  H O L L A N D
Telegramadres Jan Spaanderman - I jmuiden.
Telefoon IJmuiden 5683. TelSantpoort 8228 (des avonds) 
SPECIALITEITEN 
EXTRA CABILLAUD DE HOLLANDE TARBOT EN HEILBOT 
Gespecialiseerd in prima kwaliteit 
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN
DUITSLAND
De bouw van vissersvaartuigen 
in de Russische Zone
T oen  op 1 J u l i  j l . , de  d a tu m  waar- der E nge lb re ch tw erf, de vo o rm a lig e  
o p  de z.g .n . V e re in ig u ng  der volks- bekende ja c h tw e r f , bedroe f voor 1949 
eigene B e triebe  der F is c h w ir ts c h a ft  56 ko tte rs. H ie rv a n
in  de door de R ussen  bezette  zone v a n  
D u its la n d  w erd opger ich t, w erden  
door de «Deutse  W irtsch a ftskom m is-  
s ion» (D .W .K ) , n ieuw e  m id d e le n  be­
s c h ik b a a r  geste ld  voor de u itb re i­
d in g  v a n  de v isserijv loo t. Deze ver­
e n ig in g , d ie  a ls  rep re sen ta tie f o r­
g a a n  v a n  de O ost D u itse  v isserij o p ­
treed t, b esch ik t m o m e n te e l over 14 
ko tte rs , d och  in  de loop  v a n  d it  ja a r , 
zou de Vloot to t 100 ko tte rs  w orden  
opgevoerd.
D e E .F . w a a ra a n  w ij d it  b e r ich t 
o n t le n e n , s c h r ijf t  h ie rover als vo lg t :
TE KORT AAN MATERIAAL
w are n  er in  cie 
eerste 6 m a a n d e n  v a n  d it  ja a r  reeds 
32 afgeleverd , te rw ij l n a  J u n i  m a a n ­
de lijk s  v ie r ko tte rs  de w e rf verlie ten .
D e  ko tte rs  z i jn  17 m e te r  la n g , m e ­
te n  54 to n  en z i jn  voorz ien  v a n  
een voor d it  doe l m in d e r  gesch ik te  80 
P .K . D iese lm o to r . H e t  v is r u im  m ee t 
10 ton .
M e n  overw eegt th a n s  over te  g a an  
to t  de bouw  v a n  ko tte rs  m e t een 
leng te  v a n  24 m ete r , d ie  ongeveer 
ëen in h o u d  zu lle n  h e b be n  v a n  65 to n  
en een v is ru im  v a n  12 ton . Tevens w i l ! 
m e n  in  deze schepen  een rad io- insta l-  
la t ie  bouw en . T e rw ijl «E nge lb re ch t» , 
de  ko tters ze lf gehee l a fb ou w t, wor-
D e in  de loop  v a n  h e t  eerste ha lf-  den  door de «D a m m g a r te n »  gebouw- 
ja a r  1949 door de  w erven afgeleverde de ko tte rs  voor de a fb o u w  n a a r  W ar-
v a a r tu ig e n  z i jn  - voor zover ze a a n  
de  Oost-Duitse v isse rijv loo t w erden  
toegevoegd - over de red e rije n  te  Ros- 
tock , W a rnen iën d e , S tra ls u n d  en 
op  U sedom  verdeeld. D a a r  de door de 
d iverse  in s ta n t ie s  bekend  gem aak te  
c ijfe rs  n o g a l u ite en lopen , is h e t m o e i­
l i jk  vas t te  s te llen  hoevee l n ie uw e  
schepen  to t dusver de Ooost-Duitse 
w erven  hebben  ve rla te n .
«SEINER-SCHIFFE»
Te M aag d e n b u rg  e n  B ra nd e n b u rg  
w orden  de z.g .n . «Seiner-Schiffe» ge­
bouw d . H e t z i jn  ijze ren  schepen v an  
ongeveer 300 B rt., d ie  voorzien  z i jn  
v a n  een 350 P .K . D ie se lm o to r  m e t een 
sn e lh e id  v a n  p l.m . 9 knopen .
D e  w erven leverden  to t dusver de
n e m u n d e  gesleept. De bouw kosten  
z i jn  n a a r  v e rh o u d in g  hoog . De jo ng e  
w erf «D a m m g a r te n »  b e re ken t de kos­
te n  op ongeveer D .M . (O os t) 350.000 
«E nge lb rech t»  leverde  h a a r  eerste 
sch ip  a f  voor D .M . (O os t) 320.000, 
doch  h e e ft d a a r n a  de ko s ten  to t  D .M . 
(O os t) 285.000 doen  d a len .
LOGGERS
T en m in s te  v a n  evenveel b e la n g  is 
de bouw  v an  loggers. S tra ls u n d  w as 
to t dusver n og  n ie t  in  s ta a t  de bouw  
hie rvoor te  h e rv a tte n . H ie rtoe  w erden  
de w erven  «W arnow » , te  W a rnem un-  
de en  «N ep tune» te  R o s to ck  in g e ­
schake ld . B ij «N e tune» lie p e n  in  h e t 
beg in  v a n  A ug us tu s  1949 drie  loggers 
v a n  s tape l; voor h e t e inde  v a n  h e t
I n  h e t b in n e n la n d  zouden  de «Elbe- 
w erven» te  B o u tze n b u rg e n  en Ross-
casco ’s voor a fb ou w  a a n  de k u s t ge- ja a r  zouden  n og  12 loggers vo lgen , 
le gen  scheepsw erven; M aag d e n b u rg  
is  er echter toe overgegaan  ook sche­
p e n  a f te  leveren voorzien  v a n  de la u  in  1949 ieder 5 loggers bouw en ; in  
m ach in e - in s ta lla t ie . M a a g d e n b u rg  en h e t eerste h a l f ja a r  w erden  pe r  w erf 
B ra n d e n b u rg  bouw den  in  h e t eerste drie  loggers a fge leverd . Deze loggers 
h a l f ja a r  ieder 4 schepen . z ijn  25 m e te r la n g , m e te n  100 to n  en
D a a r  voor iedere  w erf voor 1949 bez itte n  een sne lhe id  v a n  9 kno pen , 
een  p ro duc t ie  v a n  13 schepen  w as O p  a l deze w erven  o n tb re ken  in  
voorzien , m oesten  in  h e t tweede half-  hoge  m a te  vakarbe ide rs . Voorts 
3a a r  per w erf n o g  9 schepen  worden, d re ig t h e t te ko rt a a n  m a te r ia le n , v a n  
gebouw d. B ovend ien  levert M aagden- scheepsp la ten  to t  en  m e t v isne tte n ,
le g t h i j  er de n a d r u k  op  d a t  s lechts 
in  I J s la n d  e n  op  de F a ro ë- e ila n d e n  de 
d r ie m ijle n zo n e  vo lgens de regels v a n  
h e t  re c h t is  vastge legd .
N oorw egen  b re id t z i jn  ku s tw a te re n  
u i t  to t  de v ie rm ijle n z o n e  e n  w ijs t  er 
op  d a t  v e rsch illend e  ande re  S kand i-  
n av ische  la n d e n , in  ’t  b ijz o n d e r  deze 
d ie  a a n  de F in se  B o c h t ge legen z i jn  
w a a ro n d e r  R u s la n d , ve rde r  S p an je , 
P o r tu g a l, I t a l ië ,  F r a n k r i jk  e n  ve r­
sch ille n de  la n d e n  v a n  Z u id-A m erika  
z i jn  s ta n d p u n t  de len . Z e lfs  E n g e la n d , 
zo red e ne ren  de N oren , k e n t  geen  vas ­
te  be teken is  toe a a n  h e t  b eg r ip  « k u s t­
w a te ren »  e n  b re id t ze u i t  o f k r im p t  ze 
in  n a a r  e igen  g o e d d u nk e n  e n  n a a r  
ve rsch ille n d e  o m s ta n d ig h e d e n .
O m  de h u id ig e  b e tw is tin g  m e t E n ­
g e land , en  d e rh a lv e  h e t  N oorse s ta n d ­
p u n t ,  goed te  b e g r ijp e n  d ie n t  m e n  te ­
ru g  te  k e ren  to t h e t  j a a r  1845. S in ds  
d it  ja a r  w as h e t  een  a lg e m ee n  e rke n ­
de rege l d a t  de zone , d ie  z ic h  bevond  
b in n e n  één  geog raph ische  m i j l  a ls n a ­
t io n a le  w a te re n  gold . D eze  o p v a tt in g  j 
g a a t  te ru g  op  een  reso lu tie  v a n  22 j 
F e b ru a r i 1812, b ij dew elke w erd  be- 1 
p a a ld  d a t  de g rens  v a n  h e t  Noorse 
zeegebied ge legen  is  in  de zone  op een 
gewone z e e m ijl te  reke nen  v a n  h e t 
u ite rs te  e ila n d  of de u ite rs te  k lip , die 
n ie t  doo r de zee w o rd t overspoeld .
Z o la n g  h e t  s lee pne t n ie t  w erd  ge­
b ru ik t  w as deze a fb a k e n in g  s lechts 
v a n  th eo re tische  be teken is . H e t d u u r ­
de ook een  hee l t i j  d eke n  voo ra lee r  a n ­
dere v is s e r i j la n d e n  deze a fb a k e n in g  
e rkenden . M a a r  h e t  o ge nb lik  k w am  
to c h  d a t  R uss ische  schepen  o m  i n  een 
zone  v a n  6 Noorse m i j le n  te  m ogen  
v issen  een  N oorse v e rg u n n in g  d ie n ­
de n  te  b e z itte n  en  b o v e n d ie n  een  t a ­
m e lijk  hoge  tax e  d ie n d e n  te  be ta le n .
M a a r  de n e tte  g rens w e rd  s lechts 
ge tro kken  n a  een  gesch il m e t F r a n k ­
r i jk  in  1868, d a t  bes loot m e t de er­
k e n n in g  doo r d it  la a ts te  la n d  v a n  de 
Noorse v ie rm ijle n zo n e .
I n  1933 w erd  tu ssen  N oorw egen  en 
E n g e la n d  de b e g re n z in g  v a n  de N oor­
se kus tzone  door de zo g e naam d e  rode 
l i j n  voorgenom en . M a a r  deze rege ling  
w as s lech ts  v a n  ko rte  d u u r  o m d a t  ze 
geen p ra k t is c h e  v o ld o e n in g  schonk  
a a n  de N oren . I n  1935 g a f N oorw egen 
z i jn  v o o rn e m e n  te k e n n e n  een  n ieuw e  
l i jn ,  de gele, te  tre k k e n  m a a r  E n g e ­
la n d  g in g  h ie rm e d e  n ie t  akkoord . B ij 
deze ge legenhe id  h a d  de Noorse rege­
r in g  op  k la re  w ijze  h a a r  s ta n d p u n t  
u iteengeze t. Z i j  v e rd u id e lijk te  d a t  h e t 
voor de b e v o lk ing  v a n  d it  la n d  een le ­
v e n sn o o d zak e n  jk h e id  w as over Tiet al- 
lé é n re c h t v a n  de v isserij in  d it  gebied 
te  besch ikken . O p  de  d u u r  k o n  z ij 
evenw el h a a r  s te llin g n a m e  n ie t  doo r­
ze tte n  en  zag  z ic h  gedw ongen  to t  de 
o ng u n s tig e  rode l i j n  te ru g  te  keren .
N a  de  oorlog  h e b be n  de v e rh o u ­
d in g e n  tu ssen  beide  b e tro k k e n  la n d e n  
z ic h  m eer en  m ee r toegesp its t. De 
Noorse v iss e r ijk r in g e n  z ie n  h u n  toe- j 
k o m s t in  gevaar g e b ra ch t a ls er in  de- j 
ze z a a k  geen op loss ing  k o m t. Z ij z ien  | 
in d e rd a a d  m e t  lede  ogen  hoe  d ag e lijk s  j 
h o n d e rd e n  vreem de  traw le rs  m e t h u n  j 
s leepne t o m  zo te  zeggen  v ó ó r  h u n  j 
deu r  k o m e n  v issen , te rw ij l  z ij ze lf i 
s lech ts  over a c h t  e ig en  traw le rs  be ­
sc h ik ken  zo d a t z ij ze lf, op g ro nd  v a n  
de b e sch e rm in g  v a n  de v iss ta n d , e rn ­
stige bezw aren  o ppe ren  te g en  h e t  ge­
b ru ik  v a n  h e t  s leepnet.
D a t  de N oren  z ic h  te  D en  H aag  
sche rp  z u lle n  te  w eer s te lle n  is te  ve r­
w a ch te n . V oor h e n  im m e rs  is v is n ie t  
a lleen  een v o e d in g sm id d e l m a a r  h i j  
v o rm t de g ro n d s to f voor z i jn  b i jz o n ­
derste n ijv e rh e id  en  voor z i jn  export. 
V is b e teke n t d o lla rs  en  a ld u s  za l de 
u its p r a a k  v a n  h e t  H aagse  G e rech t 
ook v a n  een v é rd rag e nde  econom ische  
be teken is  z ijn .
V E R E N IG D E  S T A T E N
Doelmatige propaganda 
het énig middel
W ij hebben  vroeger eens de a a n ­
d a c h t  g e trokken  op h e t fe it  d a t  de 
A m e r ik a n e n  n ie t  tevreden  z i jn  m e t 
de h u id ig e  c ijfe rs  v a n  h e t  g em idde ld  
v isve rbru ik . M e n  koestert derha lve  
h e t  v o o rnem en  een  grootse propa-  
g anda-ac tie  op to uw  te ze tten , die, 
w ij le gden  h ie ro p  reeds de n a d ru k , 
o ng e tw ijfe ld  v r u c h tb a a r  za l z ijn . W ij 
hebben  des te  m eer reden  o m  a a n  de 
d o e lm a tig h e id  v a n  de rge lijke  w erk ing  
te  geloven  o m d a t de A m e r ik a n e n  h e t  
voordee l g en ie ten  over in te ressan te  
s ta tis t ische  gegevens te besch ikken  
zo da t z ij n ie t  b lin d e lin g s  hoeven  te 
ve rtrekken  m a a r , in tegendee l, m e t 
q u as i zekerhe id  de weg k u n n e n  a a n ­
d u id e n , d ie  h u n  p ro p a g a n d a  m oe t 
vo lgen . Zo  he b be n  w ij een s ta tis t ie k  
onde r ogen, re s u lta a t v a n  de opzoe­
k in g e n  g ed aan  doo r de v ishande lver-  
e n ig in g  v a n  S an  F ranc isco , s tad  v a n  
500.000 inw oners . M e n  deed een e rn ­
stige steekproef b ij  200 personen  e n  
k w a m  to t  vo lgende  b ev in d in g e n  :
V iseters : 163 w aa ro n d e r  77 é é n ­
m a a l pe r  week; 22 tw ee m aa l per 
week; 1 m eer d a n  tw ee m aa l pe r  week, 
de rest eerder ze lden.
D e n ie t-v ise ters g aven  als reden  
op  :
- de sm aak  beva lt n ie t  en  de g ra ten  
verve len;
- er w erd  n o o it  gew oonte gem aak t 
v a n  vis te  e ten  : dus  geen p r in c i­
p ië le  v i ja n d ig h e id ;
- goede vis k a n  m o e ili jk  w orden  be­
ko m e n ;
- m e n  h e e ft  een he ke l a a n  de visbe- 
re id in g ;
- m e n  w eet n ie t  hoe de v is te berei­
ken .
De v ish a nd e la a rs  ve rk la ren  d a t  de 
k lie n te e l over h e t a lgen tóen  geen be­
n u l  h e e ft v a n  de voed ingsw aarde  van 
vis en  ook geen onde rsche id  w eet te 
m a k e n  tussen  de ve rsch illende  soor­
ten .
O m  h ie ra a n  te  ve rh e lp en  za l m en 
in  a lle  d a g b la d e n  en t i jd s c h r if te n  
a a n tre k k e lijk e  bee lden  v a n  v isgerech­
te n  la te n  v e rsch ijn en  sam e n  m e t de 
d a a rb ij passende  recepten . T abe llen  
m e t de versch illende  soorten  zu llen  
te g e lijk e r tijd e  overa l w o rden  u itg e ­
h an g e n .
De A m e r ik a n e n , d ie  n u ch te re  za­
kenm e nse n  z ijn , w e ten  d a t  h e t  zelfs 
n ie t  v o ls ta a t goede v is te  leveren om 
h e t v e rb ru ik  te  ve rhogen . I n  de h u i­
d ige  s tr ijd  o m  voo rrang  o f om  een­
voud ig  bes ta an  tussen  de versch il­
lende  voed ingsw aren  is h e t  ook no ­
d ig  d a t  er over v is gesproken  e n  ge­
schreven  w ord t.
uit Yerseke
b u rg  a a n  de in  h e t b in n e n la n d  gele­
g en  w erven de bovenbouw  en m ach i-  
ne- funda tie  voor ko tte rs  en  loggers.
KOTTERS
H e t z w a a r te p u n t  der Oost-Duitse
alle  g e m aak te  p la n n e n  in  d u ig e n  te  
doen  va llen .
T enslo tte  m oge  w o rden  opgem erk t, 
d a t  n ie t  bekend  is in  hoeverre  de ge­
bouw de schepen  zu lle n  d ie nen  te r 
a a n v u ll in g  v a n  de O ost D u its e  visse-
v isse rijv loo t l ig t  echter n ie t  b ij deze r ijv lo o t ofw el te r  v o ld o e n iiig  a a n  de 
«Seiner-Schiffe», doch  b ij de loggers v e rp lic h t in g  to t  h e rs te lb e ta lin g e n ,
en  de ko tte rs. D it  la a t  z ich  gem ak- ♦  ♦ ♦
k e lijk  b eg rijpe n . A lle reers t z i jn  de
350 P .K . D iese lm o to ren  n ie t  gem ak- Zweden wit zijn Puftitlty in
het ‘We&ten aan SkiitóCand
k e lijk  v e rk r ijg b a a r  en  voorts  z i jn  de 
benod igde  g ronds to ffe n , ijze r  en  s ta a l 
zow el in  k w a lite lt ie f  a ls in  kw anti-  
t ie f  o p z ic h t zeer schaars . B ij de bouw  
v a n  ko tte rs  e n  loggers is h o u t  de 
m eest b e la n g r ijk e  g ronds to f, w e lke  in  
ru im e re  m a te  d a n  ijze r  en  s ta a l ter
af zetten
N aa r  u i t  G o th e n b u rg  w o rd t ge-
b e sch ik k in g  s ta a t. D och  ook a a n  de m e ld, h e e ft Zw eden  a a n  W est-Duits- 
voor de scheepsbouw  b e sch ik b aa r  ko- la n d - de le ve r ing  v a n  gezou ten  en 
m e n d e  hoevee lhe id  h o u t  z ijn  inge- verse h a r in g  aange b od e n , to t  een 
volge h e t «T w ee ja reno lan »  g renzen  w aa rd e  v a n  n ie t  m in d e r  d a n  1 m il- 
geste ld . Zo  k o n  de «B o nnenw e rft»  te  lio en  d o lla r . O f  W e s t- D u its la n d  op  de- 
D a m m g a r te n , n a  «E nge lb re ch t»  te  ze a a n b ie d in g  za l in g a a n , h lerom - 
B e r li jn , de b e la n g r ijk s te  ko tte rw erf, tr e n t is n °S  n Ie ts  v an  bekend , 
in  h e t  eerste h a l f ja a r  1949 s lech ts  10 De la a ts te  overeenkom st tu ssen  
ko tte rs  v a n  de voor deze periode  ge- Zw eden  en W e s t- D u its land  betreffen-  
p la n d e  15 ko tte rs  a fleveren ; d it  al- de de le ve ran tie  v a n  h a r in g  e n  ande- 
ïeen  w egens een te ko rt a a n  h o u t . Te v issoorten  te r  w aa rd e  v a n  $ 300.000 
H e t p la n c ijfe r  voor de k o tte rbo uw  w as °P  30 S ep te m b er j l .  a fge lopen .
De eerste drijvende 
haringmeelfabriek
D e  eerste d r ijv e n d e  h a r in g m e e lfa ­
b r ie k  za l o n d e r  N oorse v la g  va ren . 
N a d a t  voor en ige  t i jd  een  grote  koke ­
r i j  w e rd  u itg e ru s t h e e ft  m e n  th a n s  in  
een  k le in e  Noorse s tad  een sch ip  v a n  
5.000 T on  gereed g e m a ak t, d a t  m e t 
h e t  b eg in  v a n  h e t  w in te rh a r in g se i-  
zoen de fa b r ic a t ie  v a n  h a r in g m e e l-  
en  o lie z a l a a n v a tte n .
D it  v a a r tu ig , o o rsp ro n k e lijk  voor 
tro e p e n la n d in g e n  bestem d , w erd  in  
A berdeen  a a n g e k o ch t. D e  sterke m o ­
to re n  la te n  een s n e lh e id  toe  v a n  16 
ze em ijle n . M a c h ie n e n , k o m m and o -  
b rug , lo ge e rp la a ts  voor o ff ic ie re n  en 
m a n s c h a p p e n  a lsm ede  de la b o ra to r ia  
z i jn  a c h te r a a n  h e t  s ch ip  onde rge ­
b ra c h t . D e grootste  r u im te  v a n  h e t  
sch ip  w o rd t n a tu u r l i jk  in g e n o m e n  
doo r de v e rsch illende  o p s lagp la a tse n  : 
voor h a r in g  : 20.000 h e c to lite r :  ta n k s  
voor 3.000 T o n  h a r in g o lie  e n  stookolie . 
B u ite n d ie n  k a n  1.000.000 kgr. ha-  
r in g m e e l gestockeerd  w o rden . H e t 
s ch ip  b e z it v ie r  gro te  v a ld e u re n  om  
de h a r in g  a a n  boo rd  te  n e m e n . M e t 
de r o lb a n d  w o rd t h i j  n a a r  de fa b r ie k  
gevoerd. E r  o n tb re e k t n o g  een en 
a n d e r  o m  de in r ic h t in g  v o lle d ig  te 
m a k e n  m a a r  to c h  h o o p t  m e n  tegen  
F e b ru a r i te n  la a ts te  m e t de p ro duc tie  
een a a n v a n g  te  k u n n e n  n e m e n .
I n  de v isse rijw ere ld , m a a r  ook in  de  
m id d e n s  v a n  de in d u s tr ie , h e c h t  m e n  
g roo t b e la n g  a a n  de re su lta te n , d ie  
m e t deze eerste d r ijv e n d e  h a r in g ­
m e e lfa b r ie k  z u lle n  b eko m e n  w orden . 
♦  ♦  •  ♦  ♦
EEN UIT DE OUDE GARDE 
OVERLEDEN
« D a a r in  z i jn  zeven tig  ja re n  o f zo we 
zeer s terk  z i jn  ta c h t ig  ja re n » , zo  le ­
zen  we op h e t  gew ijde  b lad . I n  ons 
streek- en  p la a ts e lijk  b la d  le zen  we : 
«H eden  overleed in  de o ud e rdo m  v a n  
82 ja re n  de heer J o h a n n e s  P adm os» . 
H ij bere ik te  dus  en  overschreed zelfs 
de le e f t ijd  der «zeer sterken». Is  h e t 
d a a ro m  d a t  we v a n  d it  versche iden  
gewag m a k e n  i n  ons  b la d  ? O f  is  h e t 
som s o m d a t de a f lijv ig e  evenals  m ee r­
dere v a n  z i jn  t i jd g e n o te n  m e t n ie ts  
begon  en  to t  grote w e ls tan d  k w a m  ? 
A ls gezegd zagen  w el ook a nde ren  h u n  
w erk  en  v o lh a rd in g  r u im  be loond . De 
t i jd  w a a r in  d ie  m ensen  le e fden  en 
w e rk ten  leende  z ic h  d a a r  hee l w a t be ­
te r toe d a n  tegenw oord ig . W e w ille n  
d a n  ook d a a ro p  n ie t  w ijz e n  in  a lgem e ­
ne  z in  doch  enke l de w erkw ijze  v a n  de 
heengegane  als voorbee ld  ste llen  voor 
ande ren . A ls gezegd w as P adm os  v a n  
«de k le ine  lu id e n »  m e t als gevolg d a t  
h i j  ja re n  als s ch ip pe r  in  lo ond ie n s t 
was. M a a r  e e n m aa l z i jn  a a nkom end e  
zoons groot genoeg w erd  h i j  in  s ta a t 
geste ld  door h e m  g u n s t ig  g ez inde n  die 
z i jn  ijv e r  en  w e rk lu s t k e n d e n  en  w a a r ­
deerden  z ich  een v a a r tu ig  a a n  te 
s c h a ffe n  w aarm ee  k o n  w o rden  b eg o n ­
n e n  a lle r le i vis- en  v aa rw e rk  voor 
e igen  reke n in g  u i t  te  voeren. E n  m e t 
succes ! H ee l k o r t d u u rd e  h e t en  P a d ­
m os w erd  m osse lkw eker voor e igen re ­
k e n in g . H e t is n ie t  n o d ig  a lle  w isse lin ­
gen  te  m em oreren . W e w ille n  enke l 
a a n s t ip p e n  d a t  P ad m os  gesteund  door 
drie  w erk lustige  zoons reeds spoedig 
een voo rnam e  p la a ts  in n a m  onde r de 
m osselkw ekers en d a t  h i j  z ich  ook 
reeds spoed ig  d u c h te n  deed als h a n ­
de laa r. W a n t , en  d it  is  een  der k e n ­
m e rkende  v e rsch ille n  m e t ve len  z ijn e r  
t i jd g e no te n , er w erd  n ie t  a lleen  ge­
w e rk t op en  gestreefd n a a r  h e t  kw e­
ken  v a n  een f lin k e  hoevee lhe id  m osse­
le n  doch  zo m o g e lijk  m e t n og  m eer 
ijv e r  w erd gestreefd  n a a r  afzet-m oge- 
l i jk h e d e n  v a n  h e t  gekw eekte p roduc t. 
W a t  v a n ze lf  g epaard  g in g  m e t h e t 
w erken  op goede k w a lite it , w a t toen  
een eerste vereiste w as om  a fze t te 
v in d e n . O m  d it , n a m e l i jk  goede k w a ­
lite it , te bekom en , w erd m oe ite  n o ch  
geld  on tz ien . V oor goede b a n k e n  en 
h e t beste za a d  was a l t i jd  a n im o . D it  
systeem  b ra c h t  m ee d a t  de n a a m  P a d ­
m os als h e t w are  een beg rip  werd, n a ­
m e lijk  een beg rip  als v a n  een  m ode l 
kwekers- en  h a n d e ls zaak , ’t  W as  i n ­
d e rd aad  zo d a t  er n ie t  a lleen  veel 
m a a r  v r ijw e l a l t i jd  ook p r im a  m osse­
le n  v o o rh an d e n  w aren . W a a ro m  h e t 
d a n  n ie t  ve rw ondert d a t  m e t de a f ­
zet n o o it  w erd  gesukkeld  en  d a t  P a d ­
m os een gezocht le ve ranc ie r  w as in  
B russe l n ie t  lalleen, m a a r  ook in  Me- 
che len  en  A n tw e rpen . M e n  k a n  d a n  
ook zonde r o v e rd r ijv in g  zeggen d a t  de 
z a a k  v a n  P ad m os  zo n ie t  de a lle r ­
grootste to ch  onbe tw is t de a lle rm o o i­
ste mosselkweek- e n  h a n d e l w as in  
gehee l Zee land . O p  le e f t ijd  gekom en 
g in g  de z a a k  over aian de zoons v a n  
w ie, hoe m e n  overigens over h e n  d e n ­
ken  m oge, zeker k a n  en  m o e t w orden  
gezegd d a t  h e t  h a rd e  w erkers en 
m osse l-deskund igen  v a n  de bovenste 
p la n k  z ijn . E n  a l is n u  door v e rsch il­
lende  redenen  de lu s t o m  op k w a lite it  
te w erken  veelz ins v e rfla u w d  (n ie t a l ­
leen  b ij P ad m os ) to ch  z a l voora l 
straks, w an n e e r  n a a r  we h o p e n  ook de 
m o sse lh and e l u i t  de b a n d e n  za l k o m e n  
weer w o rden  gew erkt op  kw a lite it. W e 
tw ijfe le n  er n ie t  a a n  of h e t  goede 
voorbee ld  d a t  P ad m os  g a f z a l n a v o l­
g in g  v ind e n .
O ok  in  de oeste rbranche  w as P a d ­
m os la n g e  ja re n  to t  a a n  z i jn  dood be ­
zig , m a a r  d a a r in  speelde h i j  n ie t  d ie  
ro l d ie  h i j  in  h e t  m o sse lbed r ijf ve r­
vu lde . W a t  geenszins w il zeggen d a t  
ook z i jn  oes te rbed r ijf er n ie t  z i jn  
m ag . In tegedee l. D oo r d it  overz ich t 
m e n e n  we te hebben  aan g e to o n d  d a t  
m e t de «oude  P ad m os»  ie m a n d  m eer 
d a n  gewoon, om  h e t  zö  u i t  te  d ruk ken ,
Yerseke, 12 Nov. 1949.
v a n  ons g ing . I n  h e t b e la n g  v a n  het 
a lgem een , v a n  h e t  m o sse lb ed r ijf in 
’t  b ijzo nd e r, za l ’t  goed z i jn  een voor­
beeld te n e m e n  a a n  he tg een  h i j  ver­
r ic h t te  en hoe  h i j  h e t  deed. D a t  hij 
ruste  in  vrede !
DE OESTERVERZENDING IN 
OCTOBER 1949
W e n a m e n  k e nn is  v a n  de cijfers 
h ie rv a n  e n  vo nde n  er n a a s t  te r  verge­
l i jk in g  de ge ta lle n  over O k tob e r  1948. 
N aa r  N ed e rland  in  19499 270.667, in  ’48 
337.917, n a a r  B e lg ië  in  1949 1.6141.135, 
in  1948 1.266.165, n a a r  E n g e la n d  in 
1949 339.500, in  ’48 240.000, n a a r  andere 
la n d e n  in  1949 241.342, in  1948 97.496 
stuks. D it  gee ft in  to ta a l voor Oktober 
1949 2.492.644 en voor O k tob e r  1948 
1.941.578 stuks. E en  ve rsch il te n  voor­
dele v a n  de zo ju is t  ve rs treken  m aand  
v a n  550.000 stuks. D e to ta le  verzen­
d in g  to t en  m e t O k tobe r  1949 was 
3.473.174 en in  1948 3.129.801 stuks. Een 
voorde lig  ve rsch il dus  v a n  343.373 
stuks. B e p aa ld  bem oed igende  c ijfe rs  ! 
W e z ie n  er u i t  d a t  de te rug lo o p  in 
N ede rland  nog  steeds doorze t, d a t  En­
g e land  v o o ru itg in g  en  d a t  ’t  cijfer 
n a a r  andere  la n d e n  s te rk  beinvloed 
w o rd t door de a fn a m e  v a n  Duits land 
en ... d a t  B e lg ië  m e t z i jn  s tijg e nde  af­
n a m e  a lles  goed m a a k t ..
DE ONDERHANDELINGEN MET 
FRANKRIJK
D ie  h a d d e n  een d e rm a te  gunstig 
verloop d a t  de in vo e r  v a n  a lv a s t een 
m il l io e n  w erd  toegestaan . Is  d it  een 
ve rheugend  b e r ich t, n ie t  m in d e r  op­
w ekkend  is de
LEVENDIGE VRAAG NAAR 
ZAAIOESTERS
O m d a t  de voo rraad  d a a rv a n  niet 
erg g roo t is o f g e a ch t w o rd t d i t  niet 
te z i jn  w erden  reeds en ige  partijen 
v e rko ch t a a n  goede p r ijz e n . D e  grote­
re soorten  brengen , n a a r  m e n  ons 
m eedee lde ongeveer f  1,50 pe r  kgr. op 
te rw ijl voor de k le ine re  soorten  een 
g u lden  to t  een g u lde n  tw in t ig  cents 
pe r  kgr. zou  k u n n e n  w o rden  bedon­
gen. Voor ie m a n d  m e t een  beetje 
vo o rraad  b ep aa ld  p ra c h t- p r ijz e n .
HET BAKKENGOED IS VEILIG 
BINNEN
H e t bakkengoed  d a t  gedurende  de 
zo m e rm aa n d e n  op «H e t Noorden» 
w erd  u itg eze t om  de groei te  bevorde­
re n  is in  de p u tte n  opgeborgen  in  de 
ho o p  d a t  ook h ie r in  s traks  in  ’t  voor­
ja a r  (w e llic h t reeds vroeger) een le-1 
vend ige  h a n d e l za l kom en .
DE KREEFTENHANDEL
verloop t, de t i jd  in  a a n m e rk in g  ge­
n om e n , bevred igend , verzekerde men 
ons. M e n  k r i jg t  h ie r  n u  straks ver­
an d e r in g , n a a r  we ve rnem e n  en wel in 
d ie  z in , d a t  s traks  ook in  H o llan d  niet 
a lleen  H o llandse , zoals de laatste ja 
ren , doch  ook Noorse zu lle n  mogen 
w o rden  geleverd. D i t  b re n g t weei 
m a rk tv e r ru im in g  w aa r  tegenover staat 
d a t  een a fn e m e r  v a n  dode kreeften 
die  er ’s Zom ers  n o g a l eens is u it de 
m a r k t  g aa t. A lth a n s  w ij m e ne n  te mo­
gen veronde rste llen  d a t  m e n  in  Zee­
la n d  a lleen  k a p p ig  w as op  dode 
k re e ft o m d a t s lechts 3 m a a n d e n  (de 
d u u r  v a n  de Zeeuwse v isse rij) levende 
te bekom en  w aren .
ONGEVAL MET MOSSELCAMION
De grote c a m io n  v a n  de f irm a  Zuid- 
weg en Z one n  v a n  Yerseke kw am  op 
h e t  P le in  in  K o r tr i jk  in  bo ts ing  met 
een au to  d ie  v a n  u i t  de richting 
B russe l kw am . De grote geladen aan­
h a n g w ag e n  k w a m  doo r h e t  instortei 
v a n  een deel v a n  voorgevel terecht ii 
de e ta lage  v a n  een su ikerbakkerij wa 
een pêle-m êle  v a n  suikergoed, koekjei 
ta a r te n  e n ... m osse len to t gevolg had 
G e lu k k ig  geen pe rsonen  gekwetst.
Verantw. Opst. S. BOLLINNE 
H. Hartpleln 11. Oostende 
P.C.R. 4189.87 H.R.O. 14.171
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